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PRESIDENT'S ANNUAL REPORT
1941-1942
When I  assumed th e  presidency o f  Montana S ta te  U n iversity  on 
October 21, 1941, I  was not f u l ly  aware o f a l l  the joys nor o f  a l l  the  
problems in  connection with the p o s it io n . Without exception  th e  members 
o f  th e  s t a f f  have given th e ir  f u l l  cooperation . People could not have 
been more c o rd ia l in  a l l  th e  communities o f th e  s ta te  which I have v is i t e d .
On th e  other hand, w hile I  came to  Montana w ith  some r e a liz a t io n  o f  
th e  U n iv e r s ity 's  f in a n c ia l r e s tr ic t io n s ,  I  have been tim e a f te r  time 
appalled a t th e  need fo r  rep a irs in  the p h y sica l p la n t, a t th e  low s a la r ie s  
paid members o f  the s t a f f ,  and a t  the is o la t io n  o f  s t a f f  members through 
th e  fa i lu r e  o f  the S ta te  to  provide funds fo r  th e ir  attendance a t  p ro fess io n a l  
m eetings in  other p arts o f  th e  country. These needs w i l l  be d iscu ssed  in  
greater d e t a i l  a t th e  end o f  t h is  rep ort.
The most tr a g ic  part o f  th e  U n iv e r s ity 's  lack  o f  support in  th e  past  
has been th a t i t  i s  w holly unnecessary. Montana has th e  resources to  support 
i t s  h igher in s t i t u t io n s  o f  lea rn in g  as w e ll as most s t a t e s .  Moreover, the  
fa c u lty  o f th e  U n iversity  has carried  on in  the fa ce  o f  extreme d i f f i c u l t i e s  
and rendered a type o f  ser v ic e  which i s  fa r  more s ig n if ic a n t  than would be 
expected in  view o f th e  support which the S ta te  has given  to  the in s t i t u t io n .
Faculty
P rior to  my e le c t io n  to  the presidency on September 8 ,  1941, and a lso  
between th a t tim e and October 21 , 1941, w hile I  was turning over the deanship 
of th e  School o f  Education a t  Northwestern U n iversity  to  my successor,
Dean C. 1 . Leaphart o f  the School o f Law served very ably as Acting President 
o f Montana S ta te  U n iv ersity . I  should l ik e  to  record here my appreciation  
o f h is  w ise counsel and h is  n e v e r -fa ilin g  a s s is ta n c e . Follow ing th e  resigna­
t io n  o f Dr. A. S . M err ill as V ice P resid en t, Dean Leaphart was appointed to  
th is  p o s it io n  ty  th e  S ta te  Board o f  Education a t  i t s  qu arterly  m eeting on 
December 8 , 1941. At the same tim e Dr. M err ill was appointed D irector o f  
I n s t itu t io n a l  Research, in  which p o s it io n  he has g iven  considerab le  study 
to  th e  budget and a lso  to  th e  means whereby th e  in s t i t u t io n  may lend  i t s  a id  
b est to  war a c t i v i t i e s .  H is a ss is ta n ce  in  determ ining adm in istrative p o l ic ie s ,  
as w e ll as th a t rendered by Dean R. H. J e sse  and Mr. J . B. Speer, has been 
in va lu ab le .
/
Problems o f  coning to  know a new in s t i t u t io n  and a new s ta te  have 
been m a ter ia lly  reduced the past year by th e  sp lendid  se r v ic e s  rendered by 
th e  members o f  the s t a f f  o f th e  P resid en t’ s o f f i c e ,  Mrs. L u c ille  J . Arrasby 
and Miss Anna Rummel, as w e ll as sev era l part tim e s t a f f  members who have 
helped us from tim e to  tim e. The ser v ic e s  rendered by th ese  f in e  people  
are so numerous and valuab le th a t i t  i s  im possib le  to  d escrib e them here.
We record w ith  sorrow the death on March 31, 1942, o f  P rofessor  
J .  H. R am skill, a member o f the School o f  F orestry  fa c u lty  s in ce  1921; a lso  
the death on June 2 , 1942, o f  Dr. J . F, S, M arshall, member o f  th e  Local 
Executive Board o f  th e  U n iversity  from May 28 , 1935 u n t i l  h is  death.
Nine members o f the fa c u lty  were on lea v e  o f  absence, a l l  without 
pay except Dr. George F in lay  Simmons, during 1941-42: Guy Fox, In stru ctor  
in  P o l i t i c a l  S c ien ce, continued h is  graduate woric fo r  th e  Ph.D. degree at 
th e  U n iversity  of Texas. Charles W. Hardy, Press Foreman and In stru ctor  
in  Journalism , was on lea v e  from January 1 , 1942 to  May 1 , 1942, due to  
i l l n e s s .  Larrae A. Kaydon, A ssista n t P rofessor o f Dramatics and D irector  
o f  Dramatics, became R ecreational D irector of th e  7th Corps Area, United  
S ta te s  Army. Robert L. Housraan, P rofessor  o f Journalism , was on the s t a f f  
of the U n iversity  o f  M issouri School o f Journalism  as a v i s i t in g  p ro fesso r . 
Catherine McKeel, D irector o f  Corbin H all, was granted leave  e f fe c t iv e  
December 21, 194i> to  be married. Walter L. Pope, P ro fessor  o f Law, requested  
a continuation  o f h is  previous le a v e . Leon W. Richards, A ssociate  P rofessor  
o f  Pharmacy, served p.a D irector o f  th e  Pharmacy Department o f  Howard C ollege  
a t  Birmingham, Alabama, George F in lay  Simmons, P rofessor o f  Zoology, did  
research in  zoology. S tan ley  M. T ee l, A ssocia te  P rofessor o f  Music, served  
as S ta te  Supervisor o f  Music in  th e  Montana S ta te  Department o f  Public  
In stru ctio n .
The fo llo w in g  were employed to  su b s titu te  fo r  th ose  on leave: in  
P o l i t i c a l  S c ien ce , fo r  Guy Fox, Clark F. Norton, Ph.D ., U n iversity  o f  
Michigan, continued as in stru c to r ; in  Dramatics, fo r  Larrae A. Haydon, Ad 
Karns, B .A ., Antioch C o llege, in stru cto r ; in  Journalism , fo r  Robert L.
Housman, C. E. Harper, M.A., L ouisiana S ta te  U n iv ersity , in stru c to r ; in  the  
Residence H a lls , fo r  Miss MeKeel, Caroline G r if f i th  Duffy served from January 5 
to  A p ril 15 , w ith the p o s it io n  u n f il le d  for th e  remainder o f  the year; in  Law, 
for  P rofessor  W. L, Pope, J .C . G arlington, LL.B., Montana S ta te  U n iversity , 
and R u sse ll E. Smith, LL.B ., Montana S ta te  U n iv ersity , continued part tim e 
as a s s is ta n t  p ro fessors; in  Pharmacy, fo r  Leon W. Richards, C urtis H.
Waldon, P h .D ., U n iv ersity  o f Minnesota, a s s is ta n t  p rofessor; in  Music, fo r  
Stan ley  M. T ee l, M iss H arriet Ledger, M. Mus., Northwestern U n iversity , 
in s tr u c to r .
X
The fo llo w in g  members resigned  at th e  beginning o f  th e  academic 
year: Armon Glenn, Secretary to  th e  Committee on Admission and Graduation, 
h is work being taken over by M iss H enrietta  Wilhelm w ith a d d itio n a l o f f ic e  
a ss is ta n ce ; Caroline G r if f ith , Corbin H all D irector , rep laced by Dorothy 
Markus, B .A ., Montana S ta te  U n iversity ; C. Eulon Jeppesen, A ss is ta n t  
P rofessor  o f  P h ysics, replaced by D aniel Q. P osin , Ph.D ., U n iversity  of 
C a liforn ia ; E llen  Jane P o tter , In stru cto r  in  P h y sica l Education, replaced  
by B etty  Clague, M .S., Columbia U n iversity ; Dennis Murphy, A ssista n t  
P rofessor  of E nglish , replaced by L e s lie  F ied ler , Ph.D ., U n iv ersity  o f  
W isconsin.
C olonel Robert E. Jones, P rofessor o f M ilita ry  Science and T a ctics , 
was tran sferred  e f f e c t iv e  December 1 , 1941| and d e ta iled  as M ilita r y  Attache 
a t  th e  American L egation , Montevideo, Uruguay, C olonel Jones was replaced  
by Lieutenant Colonel Lewis S . Norman. L ieutenant H ilb ert J . Hanson, 
In stru cto r  in  M ilitary  Science and T a ctics , was tran sferred  to  Santa Ana, 
C a lifo rn ia , e f f e c t iv e  June 3 ,  1942.
Temporary appointments during the year included th ose  o f  Ruth 
Harris and A lien s S ch ieaser , a s s is ta n ts  in  Spanish and Business Adm inistration  
r e sp e c t iv e ly  to  a s s i s t  w ith  the heavy r e g is tr a t io n  in  th ose  f i e l d s ,  and o f  
Dr. F. C. Rosecranee o f  the School o f  Education a t  Northwestern U n iversity  
as S p ec ia l C onsultant, Personnel S erv ice .
S ta f f  changes occurring a t th e  c lo se  of the school year included  
the request fo r  lea v e  o f absence on June 10, 1942, by Dr. John D uffalo , 
when c a lle d  to  ser v ic e  by th e  Navy; the resig n a tio n  on June 30, 1942, o f  
Mrs. R ossi M. Schw eitzer, S o c ia l D irector o f  North H all; and th e  resign ation  
on May 2 5 , 1942, o f  Grace Johnson, manager o f  the Student Union, on leave  
during 1941-42 w hile continuing her graduate work a t the U n iv ersity  o f  
W isconsin. Miss C yrile  Van Duser, B .A ., Montana S ta te  U n iv ersity , who had 
carried  on Miss Johnson's woric during her absence, was appointed to  f i l l  the 
vacancy caused by her resig n a tio n .
At the beginning o f  th e  year th e  fo llo w in g  rece ived  promotions in  
rank: Harold Chatland to  A ssista n t P rofessor o f  Mathematics; George P.
Dahlberg to  A ssista n t P ro fessor  o f  P h ysica l Education; Reuben A. D ie tte r t  
to  A ssoc ia te  P rofessor o f  Botany; J . C. G arlington to  A ss is ta n t P rofessor  
o f Law; Charles F. H ertler  to  A ss is ta n t P rofessor  o f  P h y sica l Education;
C. Rulon Jeppesen to  A ssista n t P rofessor of Physics; Joseph Kramer to  
A ssis ta n t P ro fessor  o f  Botany; Ralph McGinnis to  A ss is ta n t P rofessor o f  
Speech; M ichael J . M ansfield to  A ssista n t P rofessor  o f H istory and P o l i t i c a l  
Science; R u sse ll E. Smith to  A ssista n t P rofessor  o f  Law; John P. Suchy to  
P ro fessor  o f  Pharmacy; George Yphantis to  A ssocia te  P rofessor  o f  Fine A rts.
3
This year marks th e  term ination o f  s er v ic e  o f  four members o f  
the fa c u lty , -with the retirem ent lav, becoming e f f e c t iv e  fo r  s t a f f  members 
a t the age o f  70. Appropriate recogn ition  was given  by fe llo w  fa c u lty  
members a t th e  Commencement Dinner to  Dean A, L. Stone, Dr. J .  P. Howe, 
Professor W. E. Maddock, and Mrs. Flora B. ft'eisberg. In  tak ing n ote  o f  
the f in e  ser v ic e  rendered to  th e  S ta te  by th ese  four people, I  cannot 
forbear m entioning th a t in s u f f ic ie n t  appropriations from the Montana 
L eg isla tu re  have made i t  im possib le fo r  the S ta te  Teachers Retirement Board 
to  pay th e  retirem ent s a la r ie s  authorized by law . In  order to  keep fa ith  
with fa c u lty  members who come under the retirem ent p rov ision  some means w i l l  
have to be devised  fo r  payment o f  the t o t a l  amounts which are authorized  by 
th e  retirem ent law.
P h ysica l P lant
The l im ita t io n  o f  th e  p h ysica l p lan t budget to  l i t t l e  more than 
maintenance kept a lte r a t io n s  and rep a irs a t a minimum. Certain necessary  
swimming p oo l equipment was purchased. Some remodeling was done on the  
ROTC b u ild in g  to  provide a d d itio n a l o f f ic e  space fo r  the Army s t a f f .  Addi­
t io n a l l ig h t in g  f ix tu r e s  were in s ta l le d  in  the fourth f lo o r  laboratory o f  
th e  Chemiatry-Pharmacy B uild ing, a v e n t ila t in g  system was in s ta l le d  on the  
south s id e  o f the fourth  f lo o r  o f  U n iversity  H a ll, and new fu rn itu re  was 
purchased fo r  th e  P resid en t’ s o f f i c e .  New r e fr ig e r a tio n  equipment was 
purchased fo r  th e  residence h e l l s .
Under au th orization  from th e  S ta te  Board o f  Education, bu ild in g  
fe e  funds were used fo r  the improvement o f a co u stic s  in  Library 118 and 
119 and fo r  the purchase o f a new resid ence fo r  th e  P resid en t a t  6 6 7  Beckwith 
Avenue. The house form erly used by th e  President was rented to  th e  men’ s 
cooperative group.
Few exten sion s were made to  the lawn because o f  the la ck  o f  funds 
a v a ila b le  fo r  maintenance. Minor improvements were made on the campus, such 
as the p la n tin g  o f  the hedge around the paricing area near the Library and 
th e  r e - o i l in g  o f th e  roadway around the o v a l by the S ta te  Highway Department.
The maintenance o f  the p h y sica l p lan t a t  Montana S ta te  U n iversity  
continues to  be a ser iou s problem, fo r  many years th ere  has been e n t ir e ly  
inadequate m aintenance, and now ex ten siv e  rep airs are necessary because o f  
fa i lu r e  to  p a in t and m aintain roofs and th e  l ik e .  Much o f the rep a ir  work 
th at needs to be done i s  dependent upon p r io r i t ie s ,  and cannot be done r igh t  
now even though money were a v a ila b le . But every e f fo r t  should be made to  
make such rep a irs  and carry on such maintenance as th e  lab or and m aterial 
s itu a t io n  w i l l  warrant. As soon as th ese  cond ition s change, a vigorous 
program of p lan t repair and adaptation must be undertaken.
Qurjlc^lum
In  an e f fo r t  to  adjust to  wartime needs Montana S ta te  U n iversity  
th is  year reduced th e  spring quarter one week and added a week to  th e  summer 
s e s s io n , thus enabling students to  carry a f h l l  q u arter's  work during the  
ten-weeks summer se ss io n .
The C iv ilia n  P i lo t  Training program has developed in to  a war 
a c t iv i t y ,  w ith th e  requirement th a t a l l  men in  th e  course during the spring  
sess io n  be e n lis te d  in  th e  m ilita r y  fo r c es  by June 1 s t .
The r e v is io n  o f RGTC maneuvers during the year gave fu rth er  in d ica ­
t io n  th a t th e  U n iversity  was on a p r a c tic a l wartime b a s is . The Department 
o f  M ilita ry  Science again rece ived  a ra tin g  o f  "Excellent" from th e  War 
Department, in  s p ite  o f i t s  inadequate quarters.
During th e  past year th e  P hysics Department cooperated w ith the  
S ta te  C ollege in  g iv in g  a radio technology course as a part o f  th e  defense  
program.
The major cu rricu lar  changes o f  the year, e f f e c t iv e  during 1942-43, 
were th e  d ir e c t  r e s u lt  o f  the war. A general p re -serv ice  tw o-year curriculum  
was adopted, a ls o  a curriculum intended to  meet the Navy V -l tra in in g  program. 
The requirement th a t each student complete two survey courses was suspended 
fo r  th e  duration o f  th e  war, both to  meet th e  p re -serv ice  curriculum and to  
make p o s s ih le  e a s ie r  com pletion o f  requirements through summer school attendance. 
A curriculum was adopted which w i l l  make i t  p o ss ib le  fo r  students to  take a 
tw o-year s e c r e ta r ia l  course in  the fu tu re .
C ertain new courses w i l l  be in tro d iced  next year, lik e w ise  by-products 
of the war, in c lu d in g  a th ree-q u arter  sequence o f World Geography, World 
Resources, and World P o l i t i c s .  The Department o f  P h ysica l Education w i l l  g iv e  
in te n s if ie d  work, length en ing i t s  program from th ree  to  f iv e  hours a week fo r  
underclassmen and adding a three-hour weekly program fo r  upperclassmen. In  
response to  war needs, the Department o f  E nglish  w i l l  tem porarily d e le te  
cer ta in  courses in  l i t e r a tu r e  fo r  upperclassmen and add in s tr u c tio n  in  
com position for  underclassmen.
The o n ly  departmental change o f major consequence adopted fo r  the  
coming year i s  th e  d ec is io n  o f th e  Department o f  Library Economy to  d iscontinue  
a major in  th is  f i e ld  and to  o f fe r  on ly  one general survey course fo r  the 
b e n e fit  o f p ro sp ective  high school tea ch ers.
The ad d ition  o f  a course in  V ocational Psychology i s  a  minor, but 
d es ira b le , step  toward improving counseling  f a c i l i t i e s  a t  th e  U n iversity .
Follow ing an experiment in  req uiring  th e  survey course o ffered  
by th e  D iv is io n  o f B io lo g ic a l Sciences as a p rereq u is ite  to  a l l  o th er  work 
in  Zoology- ahd Botany, th e  d iv is io n  has concluded th at the former p lan  o f  
le c tu r e - la b o r a to iy  introductory courses for major students i s  p re fera b le .
This plan v a i l  be re in sta ted  in  1942-43.
The com pletion o f  th e  annex to the Missoula County High School 
b u ild in g  has made i t  p o ss ib le  fo r  the high school to  o f fe r  courses i n  home 
economics under th e  Sraith-Hughes p lan . This w i l l  enable th e  U n iv ersity  to  
tr a n sfe r  most o f  the tra in in g  o f teach ers from th e  S te v e n sv ille  High School 
to  the M issoula County High School.
A rev is io n  o f many regu la tion s concerning graduate work, adopted 
by th e  Faculty on the recommendation o f the Graduate Committee, w i l l  s im p lify  
procedure and records fo r  candidates fo r  M aster's degrees.
An inn ovation  in  th e  curriculum fo r  th e  1942 summer s e s s io n , which 
i s  being very favorably  received , i s  the Education Workshop, where adm inistra­
to r s  and teach ers have an opportunity to  work on in d iv id u a l problems, d iscu ssin g  
them w ith each other and with an experienced s t a f f  o f  counselors.
s ta a g & s
A t o t a l  o f  1618 students were reg is tered  during the academic year, 
a 20jjj/S reduction from the 2036 o f  th e  preceding year. The summer quarter 
o f  1941, vdth a t o t a l  enrollment o f  6 5 5  stu d en ts, showed a 2J>% decrease from 
th e  1940 enrollm ent o f  853* N aturally , because o f the fa c t  th a t the S e le c t iv e  
S erv ice  was in  e f f e c t  a t th e  opening of th e  academic year, th e  men su ffered  
th e  la r g er  proportion o f lo s s  with a reduction from 1259 to  934 as compared 
w ith the reduction  in  women from 777 to  684. During the e n tir e  year students 
were reg is tered  from every  one o f the 5 6  cou n ties in  Montana as w e ll as from 
31 oth er s ta te s  and from Alaska, Canada, C hile, Panama, and the P h ilip p in e s .
The war has brought many new problems to  the c o lle g e  campus. S ince  
December 7, students a l l  over the country have been debating the a d v is a b ility  
o f  prompt en listm ent or of w aitin g  fo r  a c a l l  from the Government. Student 
morale has been a ffe c te d  markedly. The e f f e c t  o f  the outbreak o f the war 
has in  some in sta n ces  in creased  students* concentration  on s tu d ie s . For 
example, in  s p ite  o f  the fa c t  th a t the r e g is tr a t io n  o f  students fo r  the  
f a l l  and w inter quarters was twenty per cent le a s  than fo r  corresponding 
quarters the preceding year, the decrease in  number o f  books c ircu la ted  to  
students and fa c u lty  was on ly  two per c en t. The other s id e  o f  th e  p ictu re  
p resen ts more minor disturbances and ru le  in fr a c t io n s , e sp e c ia lly  on the  
part o f men s tu d en ts, than in  normal tim es. l e t  on th e  whole I  b e liev e  
th a t our stud a i t  a have been showing m aturity of thought and judgment in  
t h is  time of c r i s i s  which deserves much commendation.
The U n iv ersity  has given f u l l  cooperation to  the recru itin g  
s e r v ic e s  o f  the Navy, th® Amy, Air Forces, M arines, and the Coast 
Guard whenever they in d ica ted  d e s ir e  to  d iscu ss  en listm en t w ith  
in te r e s te d  stu d en ts.
Montana S ta te  U n iversity  alumni are already g iv in g  f in e  accounts 
o f  them selves in  th e  armed fo r c es  and in  other forms o f  Government 
se r v ic e . We record w ith sorrow the death o f  L ie u t . W illiam Roger 
McClure, c la s s  o f  1941, on Jan. 25, 1942, in  th e  P h ilip p in es .
L ieu t. McClure was the f i r s t  alumnus o f  Montana S ta te  U n iversity  
k illed , in  ac tio n  during World War I I .
A j o in t  committee o f  fa c u lty  and students was organized as a 
Defense Committee to  form ulate reg u la tio n s  and o f f e r  advice fo r  the  
p ro tectio n  o f  th e  student body and o f  U n iversity  property in  ca se  o f  
enemy a ir  r a id s .
The war has shown i t s  impact on other phases o f  c o lle g e  l i f e .
For th e  f i r s t  time in  many years the p art tim e employment s itu a t io n  
has been so favorable th a t  i t  has bean d i f f i c u l t  to  f in d  stu d en ts, 
p a r tic u la r ly  men, fo r  th e  jo b s a v a ila b le . A t o t a l  o f  255 students  
working under th e  N ation al lo u th  Adm inistration program earned 
# 1 5 ,0 7 6 .4 1 , y e t  #1 ,218 .59  o f  th e  o r ig in a l a llo tm en t o f  #16,295 was 
not used . The Placement Bureau shows a s im ila r  change; s in c e  the 
outbreak o f  the war i t s  outlook has sh ifte d  from th a t o f  fin d in g  
job s fo r  teachers to  th a t o f  fin d in g  teachers fo r  the job s.
Even th e  a t h le t ic  program, a s id e  from th e  lo s s  c f  men to  the  
s e r v ic e , was ser io u s ly  a ffe c te d  by th e  war. There was a considerable  
lo s e  to  the budget through tra n sfer  o f  the Rose Bowl gome from 
Pasadena to  Durham, North C arolina, and consequent lo s s  o f  our share 
o f  the gam© rece ip ts?  in  s p ite  o f  th is  f in a n c ia l lo s s  i t  i s  planned 
to  carry on the f u l l  1942-45 a t h le t ic  program. During th e  p a st year  
approxim ately 25* o f  the men p artic ip a ted  in  some phase o f  our in te r ­
c o lle g ia te  sp orts program? many oth ers p a r tic ip a ted  in  minor sports  
and intram ural sp o rts.
The number o f  student marriages has in creased , with most o f  
th e  young women remaining in  c o lle g e .
World con d ition s have increased  student in t e r e s t  in  the 
In tern a tio n a l R e la tio n s Club. This c lub , undar the sponsorship of 
Dr. Clark Norton, conducted a su ccessfu l conference on the campus 
during th e  p a st spring. Other ex tra -cu rr icu la r  a c t iv i t i e s  such as  
th e  Spanish Club have rece iv ed  more student in t e r e s t  due to  the 
even ts o f  th e  p a st two y ea rs .
One o f  the most obvious needs on the campus, on ly  In te n s if ie d  
by the problems which th e  war brings to  each in d iv id u a l, i s  an 
improved counseling system . Follow ing a week spent on the campus by
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a s p e c ia l i s t  in  th is  f i e l d ,  Dr. F. C. Rosecranee, a fa c u lty  committee 
on counseling was appointed to  consider h is  su ggestion s and study  
p o ss ib le  methods o f  improving student cou n seling . At the present 
tim e the campus la ck s  adequate voca tion a l guidance. Baa? o f  the 
personnel a c t i v i t i e s ,  w h ile  handled w e ll s in g ly , are com pletely  
uncoordinated with other a c t i v i t i e s ,  with a r e su lt in g  lack  in  
e f fe c t iv e n e s s .
The success o f  both the men's and the women's coop eratives, 
f in a n c ia lly  and s o c ia l ly ,  promises w e ll fo r  the fu tu re  o f  th is  
important movement. The e f f e c t  o f  the war has not y e t  been too 
ser io u s ly  f e l t  by the f r a t e r n it ie s  on t h is  campus.
The Student Union has continued to  play a major p art in  the  
ex tra -cu rr icu la r  l i f e  o f  stu d en ts. Innovations in  the Student Union 
program during the p a st year were a Symphony Hour co-sponsored by the 
Music School given in  th e  lounge th ree days a week, and the conversion  
o f  the S ilv e r  Room to a game room w ith f in a n c ia l a ss is ta n ce  from the  
A ssociated  Yiomen Students.
There are a number o f  ser io u s  problems in  connection w ith the  
fin ancing o f  the Student Union and student a c t i v i t i e s  on the campus.
They are too involved  fo r  extended treatm ent in  th is  rep o rt, but fa c u lty  
committees are studying them a t  th e  p resen t tim e and fu tu re rep orts w i l l  
carry n o tes  o f progress made. In  a general way th e  Student Union i s  an 
educational b u ild in g . The a c t iv i t i e s  carried  on in  i t , ,w h i l e  prim arily  
s o c ia l ,  are o f  great importance in  the education o f  our boys and g i r l s .  
Their fin an cing  i s  a U n iversity  r e s p o n s ib il ity  and should not be thrown 
on the shoulders o f  our stud en ts. Gradually th e  U n iv ersity  should take 
over the co n tro l and maintenance o f  th e  Student Union B uild ing and permit 
stu d en ts, fa c u lty  members, and community to  u se th e  b u ild in g  a t  lower 
r a te s  and b r in g  about a f u l le r  u t i l i z a t io n  o f i t s  f a c i l i t i e s  as w e ll as 
lower th e  c o s t  to  our student body and student o rg a n isa tio n s.
The A f f i l ia te d  School o f  R elig ion  and th e  Newman Club have 
continued a c t iv e  work. The d irec to r  o f  the School o f  R e lig io n  has 
organised a deputation program under which 30 students have provided  
60 s e r v ic e s  fo r  p a s to r le s s  churches o f  western Montana.
P u blic  R ela tion s
Over a considerab le period o f  tim e, th e  U n iversity  has been so 
r e s tr ic te d  as to  fin a n ces  th a t i t  has n o t been ab le  to  g iv e  the f u l l  
measure o f  s e r v ic e  to  people o f  th e  s ta te ;  n e ith er  has  ̂ i t  been able to  
inform them o f  th e  many worthwhile a c t iv i t i e s  o f  a p u b lic  ser v ic e  nature 
which i t  has m aintained.
During th e  months I  have spent in  Montana I have made an earn est 
e f fo r t  to  meet the c it iz e n s  o f  th e  s ta te  and to  bring them inform ation  
about the U n iv ersity . In  every p la ce  I  have v is i t e d  th e  people have 
been most co rd ia l and, y e t ,  I  have been amazed a t  -toe lack  o f  inform ation  
or th e  m isinform ation about th e  U n iversity  lb  every lo c a l i t y .  This 
very ev ident need o f  acquainting the people o f  the s ta te  w ith the f in e  
work being done a t  the U n iversity  has n e c ess ita te d  many days and n ig h ts  
o f  tr a v e l. N everth eless , th e  r e s u lt s  gained have, I  am sure, more than 
o f f s e t  the inconvenience. Between October £5 and June 50, I  v is i t e d  
the fo llo w in g  c i t i e s  and towns in  Montana; Anaconda, B ig Timber, 
B il l in g s ,  Bozeman, Browning, B utte, Columbus, C o r v a llis , Deer Lodge, 
D illo n , Glasgow, Great F a l ls ,  Hamilton, Havre, Helena, K a lis p e ll ,
Lewi3town, Libby, L iv in gston , P la in s , Ronaa, S te v e n s v ille , W hiteflsk , 
Worden, and Yellowstone Park. In  th ese  Z5 p la ces  arrangements ware 
o ften  made fo r  me to  speak to  sev era l groups on one v i s i t ,  so th a t I  
ta lk ed  to  57 groups. In  add ition  I  spoke b efore  31 off-campus organiza­
t io n s  in  M issoula, in clu d in g  8 s ta te  conventions. The student body, 
l ik e w ise , has been conscious o f  the need o f  improved pu b lic  r e la t io n s  
and has bsen making an organized e f fo r t  to  bring th e  U n iversity  to  the 
favorable a tten tio n  o f  th e  people o f  the s ta te .
During th e  p a st year th e  l ig h te r  teach ing load  has made i t  
p o ss ib le  fo r  some s t a f f  members to g iv e  increased  time to  research  
and fo r  o th ers to  extend th e ir  ser v ic e s  in to  c iv ic  en te r p r ise s , many 
o f  th ese  concerned w ith th e  war emergency. Dr. J .  77. Severy has 
rendered f in e  serv ice  to  th e  co n serv a tio n ists  o f  th e  s ta te  through 
h is  a c t iv i t i e s  as chairman o f  the S ta te  F ish  and Game Commission.
L ast December, Dr. Sovery was e lec te d  to  the presidency o f  th e  North­
w est S c ie n t i f ic  A sso c ia tio n .
A somewhat unusual form o f  p u b lic  s er v ic e  was rendered by Dr.
P. Clark, chairmen o f  the Department o f C la ss ic a l Languages, in  
g iv in g  a s s is ta n c e  in  word form ation and in ter p r e ta tio n  to  ph ysician s  
a t  the Rocky Mountain Laboratory o f  the U nited S ta te s  P u b lic  Health  
S erv ice .
Dr. A. S. M e r r ill, Coordinator o f  the C iv il  Aeronautics program 
a t  the U n iv ersity , has been designated  as a d o lla r -a -y ea r  consu ltan t 
fo r  th e  C.A.A. The Montana S ta te  U n iversity  lib r a r y  was named by the  
United S ta te s  O ffice  o f  Education as a war inform ation cen ter . Much 
m ateria l on n a tio n a l defense was sen t out to  in d iv id u a ls , c lu b s , ana 
schools in  Montana. Another con trib u tion  to  th e  war program was made 
by P rofessor  Ralph I .  McGinnis, through h is  organization  o f  a bureau o f  
speakers on n a tio n a l d efen se . Dr. Meredith B. H esdorffer, D irector  
o f  the Student H ealth S erv ice , served on th e  U nited S ta te s  Army In­
duction  Board as an examining p h ysic ian . The Extension D iv is io n  o f  
th e  U n iversity  has had a  l i s t  o f  courses approved by the War Department 
ae a part o f  th e  aray education al program, and i s  o ffe r in g  i t s  f a c i l i ­
t i e s  to  men in  the aimed f o r c is .
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The U n iversity  i a  not n eg lec tin g  i t s  normal pu b lic  ser v ic e  
a c t i v i t i e s .  One o f  i t s  f in e s t  se r v ic e s  has been the sending ou t o f  
approxim ately 500,000 wind-break and s h e lte r -b e lt  tr e e s  to  1 ,000  
farmers and stockmen o f  the s t a t e .  Dr. J . P . Hose o f  the Department 
o f  Geology has continued h is  fr e e  ser v ic e  o f  Id en tify in g  m in erals. Dur­
in g  the present summer he i 3  a s s is t in g  th e  Chamber o f  Couaasrea in  & m ineral 
survey o f  western Montana.
D esides th e  programs presented on the ctuapus, th ere were 17 radio  
round-table d iscu ssio n s  by fa c u lty  and stu d en ts, and 16 radio canpus con­
g r ess  programs o f  stu d en ts, during the p a st year} in  a d d itio n , many in ­
d iv id u a l fa cu lty  members and students took p art on radio  programs n ot  
under U u iversity  au sp ices and gave ta lk s  b efore  lo c a l  or nearby c lu b s.
The inaugural cerem onies, held  on December 8 ,  in  conjunction w ith the 
qu arterly  meeting o f  th e  S ta te  Board o f  Education, brought many o u t-o f-  
town v is i t o r s  and lo c a l  c i t iz e n s  to  th e  campus. The Schoolmen's Con­
feren ce  and the Educational Conference held  a t  th is  tim e were w ell attended. 
D elegates from 112 c o lle g e s  and a sso c ia tio n s  o f  learn in g  took part in  the  
academic p ro cession . Dr. Fred Engelh&rdt, P resid en t o f  th e  U n iversity  o f  
Mew Hampshire, was the gu est speaker.
Another occasion  o f  moment to  th e  campus as w e ll as to  the many 
out-of-tow n v is i t o r s  was th e  June Commencement, a t  which time John Beson 
Brown, New York C ity  dramatic c r i t i c  and commencement o ra to r , received  the 
honorary degree o f  Doctor o f  L e t te r s , and Dr. Herald 11, Cox, p r in c ip a l 
b a c te r io lo g is t  o f  the United S ta te s  Public H ealth S erv ice  a t  Hamilton, 
r ece iv ed  th e  honorary degree o f  Doctor o f  Sci-aice.
During the summer sessio n  o f  1941, th e  U n iversity  sponsored the  
Montana Conference on Educational Problems, Conference on V ocational Guidance, 
Conference on Speech A c t iv i t ie s ,  and Conference o f  Music Educators and P rivate  
Music Teachers. The School o f  Music continued i t s  f in e  work in  p resen tin g  re ­
c i t a l s  o f  s t a f f  and stu d en ts, performances by the b&ad, o rch estra , and chorus, 
and in  sponsoring the fou rth  annual S ta te  Solo  and Small Ensemble Music F e s t i­
v a l ,  attended by 565 high school m usicians. The School o f  Pharmacy con­
ducted a D ruggists Conference which was attended by 30 d r u g g is ts . A fter con­
s id era b le  debate and co n su lta tio n  with high school p r in c ip a ls , the In te r -  
s c h o la s t ic  committee decided to  continue the In te r sc h o la s t ic  Meet even in  
th e  current war year . The number o f  sch ools competing was about seventy  
per cen t o f  normal. Ia  view  o f  th e  war s itu a t io n , which had caused many 
sch o o ls  to  c lo s e  b efo re  the scheduled tim e fo r  the In te r sc h o la s t ic  Meet, 
t h is  number was q u ite  g r a tify in g .
The n s c e s s i ty  fo r  a program o f  expanded pu b lic  serv ice  i o  o f  v i t a l  
importance both to  th e  U n iversity  and the s ta te .  This su b ject was covered 
ra th er  f u l ly  in  ray inaugural address, a  copy o f  which i s  appended to  th is  
rep ort.
i o
Ragesreh
The r o le  o f  research  in  a u n iv ers ity  l ik e  aura i s  frequ ently  
m isunderstood, There sr© many people who f e c i  th at s in ce  th e  U n iversity  
i s  s n a il  i t s  in te r e s t  should be prim arily  in  teach ing  sad th a t research  
should be n iu is is e d . This a tt itu d e  n e g le c ts  the con trib u tion  whieh 
recenrofc m*k©s to  th e  growth and developm-ani o f  fa c u lty  members and 
through t h is  to  the v i t a l ia a t io a  o f  teach ing. I t  I s  t r i e  th a t a univer­
s i t y  o f  our stUe cannot enbsrk upon an ambitions program o f  research  
in  /j> wide v a r ie ty  o f  f i e l d s .  I t  i s  true a t  the asms tim e th a t every  
fa cu lty  member pfaould do some research in  order to  v i t a l i z e  h ie  teach­
in g . Ia  t h i s  d irec tio n  the devdopm eit o f  graduate work e sp e c ia lly  
through th e  M aster's l e v e l  would be  o f  p ro v t  im portance. The -ireaence 
o f  grodur.te otudentB on tb s  ©s»nug i s  c -s tim lu a  to  s t a f f  aaabsara and 
adds in t e r e s t  and v i t a l i t y  fee the wor* far"our unuei'gmdi?.** te  etndw ita.
O pportunities fo r  research  ar® im portant elem ents in  a ttra c tin g  
s t a f f  «op;bara to  our ofimpu© snd in  hold ing them. I f  we fir© unable to  
&iv© to  our younger s t a f f  u&B&vro op p o rtu n ities  coapornble to  th ose ia  
other in s t i t u t io n s  they w i l l  go where such op p ortu n ities can be found.
As aooa a s  i s  p r a c tic a b le , funds should be provident fo r  research a c t iv i ­
t i e s ,  teach in g  load s should be reduced, and every opportunity given  
to  provide Stai'f aeabara iu  <mr U n iversity  w ith op p ortu n ities th a t  are 
comparable to  thoe© in  o th ers o f  h igh  standing*
Tho r e s tr ic te d  Univ&raity budget has a t  th e  prasefat t in e  no 
funds fo r  research . However, p r iv a te  and fe d e r a l aourcos have pro- 
viu ea  some f in a n c ia l a id  to  work carried  >n during the p a st year .
Dr. Fred Barkley has been w ritin g  on a  study o f  the Anr.cr.rdiaeaa® 
under a g r a n t-in -a id  from vha'AwaaricAU P h ilo sop h ica l Society? Dr.
Ludvig ft. Srowmn has continued M s research on th e  a f f e c t  o f l i g h t  
on th e  reproductive c y c le  o f  th e  r a t  under a  grant from the H atieoal 
Research Counci^i and Dr, P h ilip  L, 7 r i$ i t  has bean working under 
grea ts  fron  th e  JCLiaabeth Thompson Selene© fund and th e  N ational 
Research CcrOEcil on a study o f  th e  process o f  ovum im plantation in  
the w ease l. The Works P rogress M a in is tr a t io n  has provided sota© 
research  aaaiotanc® through i t s  grants to  Dean C, E. U o lls iit  x'or the  
In v e st ig a tio n  o f  methods o f  c u lt iv a t io n  and p rocessin g  o f  s tr a te g ic  
a o d ic in ee , la t e x ,  f ib  or s  and o i l s  p o ss ib ly  u se fu l in  th e  war e f fo r t  
and to  Dr, Roy J . W, 5£y fo r  a survey o f  the war impact on the small 
b u sin ess firm s and in d iv id u a ls  w ith in  the s ta te  o f  Montana. Dr. £Ly*s 
study w i l l  be incorporated in  Montana Production” which i a  again  
being pu blished  under M s editorsh ip*
F in a n c ia l con tr ib u tio n s from the various u n its  o f  th-s Univer­
s i t y  have made p o ss ib le  th e  p u b lica tio n  o f  proceedings o f  th© Montana 
Academy o f  S cience under th e  ed itorsh ip  o f  Dr. Fr«d B arkley, The 
f in a n c ia l cooperation o f  th e  E&atern Montana Normal School has made 
p o ss ib le  th© p u b lica tio n  o f  the iagen S it e  under the ed itorsh ip  
o f  Dr. Harry Turaey-iligh, in d ic a tin g  r e s u lt s  o f  our SPA p r o je c t in
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th e  archaeology of eastern  Montana.
An a r t ic le  by Dr , Charles F. D eiss on "Cambrian Geology and 
Sedim entation in  the Central C ordilleran Region" was published by th e  
G eological S oc iety  o f America, and another manuscript on the "Stratigraphy  
and S tru cture o f th e  Southwest Part o f th e  Saypo Quadrangle" has been 
accepted fo r  p u b lica tio n  by the same S o c ie ty .
Another major p ie c e  o f  work has been th e  e d it in g  by Dr. Rufus A. 
Coleman o f  Northwest Books, to  be published th is  summer.
P rofessor  B. £ . Thomas has w ritten  a grammar, Spanish fo r  B eginners. 
which has been used in  manuscript form during th e  past year.
Research and w r itin g  have a lso  been done in  various f i e ld s  by the  
fo llow in g: Dr. Joseph Kramer o f  the Department o f  Botany on the establishm ent 
and development o f the n a tiv e  grasses in  th e  M issoula p r a ir ie  area; Dr. R. A. 
D ie tte r t  o f  th e  Department o f  Botany on the chemical in v e s t ig a tio n  o f  sage­
brush; Dr. Gordon B. C astle  o f  the Department o f Zoology on the e f f e c t  o f  
numbers on group physio logy o f term ites; Dean A. L. Stone, P rofessor  A. C. 
Cogswell, P rofessor  E. B. Dugan, and Mr. C. E, Harper in  the f i e ld  o f  
journalism ; Dean Robert C. Line o f the School o f B usiness Adm inistration  
on the c o st  o f  operating various types o f Montana s to r es  in  1940; Dean T. C. 
Spaulding, Dr. C. W. Waters, P rofessor C. W. Bloom, P rofessor Melvin S.
M orris, P ro fesso r  J . H. Ram skill, and Mr. C. V. Muhlick on various problems 
in  connection w ith  th e  Montana Forest Conservation and Experiment S ta tio n , 
th e  most important o f  th ese  being the work done by the la t e  P rofessor Ramskill 
on "Climate as a Factor in  the Development o f  Hypoderm T issue in  the Needles 
o f  Western Yellow Pine"; Dr. E. E. Bennett in  the Department o f H istory;
Dr. Daniel Q. P osin  o f th e  Department o f  P hysics on the re ten tio n  o f  a r t i ­
f i c i a l l y  r a d io -a c tiv e  atoms in  animal and p lan t organisms; Dr. W. P. Clark 
and Mrs. M arguerite Ephron in  the Department o f C la ss ic a l Languages;
Dr. Baxter Hathaway in  the Department o f E nglish; Dr. N. J . Leones and 
Dr. Harold Chatland in  th e  Department o f  Mathematics.
Montana E nglish  teach ers have been p leased  to  fin d  a page on 
"Teaching o f  English" by M iss Lucia M irr ie lees  in  each is s u e  o f Montana 
Education during th e  past year.
G ifts
The School o f  Journalism was happy to  r ece iv e  from th e United  
Press A sso c ia tio n  two te le ty p e  p r in ters  valued a t  approxim ately $1,000.
I X
As a r e s u lt  o f  the research  program being carried  on by 
Dr. Charles F, D eiss in  cooperation w ith  th e  United S ta te s  G eological 
Survey, the Department o f  Geology rece ived  a c o lle c t io n  o f  Id e n tif ie d  
rode specimens and th ree  c o lle c t io n s  o f  f o s s i l s .
A sim d ia l  donated by th e  M issoula Bird Club and dedicated to  
Dr. Morton J . E lrod, former chairman o f  th e  Department o f  B iology and 
th e  D iv is io n  o f B io lo g ic a l Scien aes, was in s ta l le d  on th e  campus.
We are a lso  happy to  record the r e c e ip t  o f  a f in e  c o lle c t io n  o f  
e th n o lo g ica l m ater ia ls  from the Chauncey Woodworth e s ta te ;  o f  a g i f t  
o f  books to  the Daw School by Mr. W illiam S ea llo n  o f  Helena; o f  a g i f t  
to  the Music School Foundation o f  four sch olarsh ip s o f  $75 each by the  
M issoula h'iwanis Club, Montana Motor Transport A ssoc ia tion , Orvis Music 
House, and H efte 's  Music House; th e  David B. Smith Memorial P rize  o f  
$15 from Mrs, James G. Smith fo r  th e  student doing the b est work in  
psychology; g i f t s  o f  pianos to  th e  School o f Music by Mrs. C. W. Swearingen 
and Miss Evelyn B laeser; and a g i f t  of an incubator to  the Department o f  
Zoology by P rofessor  £ . F. A, Carey.
R eorganization
Under au th oriza tion  from the 1941 L eg isla tu re , Governor Sam C. Ford 
appointed th e  fo llo w in g  Committee on R eorganization and Economy to  study  
a l l  phases o f S ta te  government» W. E. Dowlin, Chairman, Fred Bennion,
Senator Charles H. Mahoney, Senator Leonard Plank, R epresentative 0 . J .  
Armstrong, R epresentative J .  N. Dougherty, and R u sse ll E. Smith, On 
June 30, 1941, th e  firm  o f  Griffenhagen and . s so c ia te s  o f  Chicago was 
s e le c te d  to  make a survey o f  a l l  S ta te  in s t i t u t io n s .  Follow ing a study 
o f  th e  various u n its  o f the U n iv ersity  made during th e  summer and f a l l  
o f 1941i a report was submitted to  th e  Committee by Griffenhagen and 
A sso c ia tes  in  January, 1942, concerning each in s t i t u t io n  as w e ll as fo r  
th e  Greater U n iv ersity  o f  Montana. The report fo r  Montana S ta te  U n iversity  
included fo r t y - s ix  recommendations. The Committee stu d ied  th e  reports and 
c a lle d  in  th e  p resid en ts  fo r  co n su lta tio n . The f in a l  report o f  th e  Committee 
concerning Montana S ta te  U n iv ersity  fo llow s:
"The Governor's Committee on Reorganization and Economy in  sess io n  
Tuesday, Januaiy 2 7 ,  1942, considered the report o f  th e  Reorganization S ta ff  
on th e  Montana S ta te  U n iv ersity . In  accord w ith  the actio n  o f  th e  Committee, 
th e  fo llo w in g  recommendations can be carried  out by execu tive  ac tio n  w ithout 
l e g i s la t iv e  au th orization  as provided in  S ection  2 o f Chapter 5 6  o f the  
1941 l e g i s la t iv e  s e s s io n . Approval o f  th e  S ta te  Board o f  Education should  
be secured.
A3
"That the Governor and the S ta te  Board o f  Education recommend 
fu rth er  study by th e  S ta te  U n iversity  o f the in ter n a l organ ization  o f  the  
in s t i t u t io n  and th a t the following- recommendations ae numbered in  th e  report 
and the te x t  supporting th e  same, be referred  to  the P resid en t o f  th e  S ta te  
U n iversity  fo r  u se in  connection with th e  proposed continued study:
" ( l)  That heads o f  organization  u n its , d ir e c t ly  resp on sib le  to  
th e  p resid en t, he- reduced in  number, so th a t the presid en t can serve a s  the  
coordinating o f f ic e r  o f  fewer and la rg er  u n its , and so th a t a dean o f  the  
fa c u lty  w i l l  not be needed,
"(2) That th e  plan o f  organ ization  o f in s tr u c tio n , as o u tlin ed  
in  the c o lle g e  ca ta lo g , be made e f f e c t iv e  in  th e  organ ization  o f  th e  s t a f f ,  
and th a t d iv is io n s , rather than th e  departments, be made th e  p r in c ip a l 
organ ization  u n its  o f th e  c o lle g e  o f a r ts  and sc ie n c e s .
"(3) That th e  chairman o f d iv is io n s  in  the c o lle g e  o f  a r ts  and 
sc ien ces  be designated  as d irec to rs  of d iv is io n s , in  order to  d istin g u ish  
them from th e  chairmen o f  departments, and th a t th ey  a c t iv e ly  d ir e c t  th e  
worif o f  the departments under them, through th e  chairmen o f  th e  sev era l 
departments.
"(4) That th e  d irec to rs  o f  th e  four d lv is io n s  o f  th e  c o lle g e  o f  
artB and sc ien ces  be resp on sib le  to  the dean o f the c o lle g e  o f  a r ts  and 
sc ien ces  and th a t , i f  th e  d iv is io n s  are not made th e  p r in c ip a l adm in istrative  
u n its  o f th e  c o lle g e  o f  a r ts  and sc ie n c e s , th e  chairmen o f  departments be 
made d ir e c t ly  resp on sib le  to  the dean o f  th a t c o lle g e  in stea d  o f  to  th e  
presid en t o f  th® in s t i t u t io n ,
"(5) That the department o f  m ilita ry  sc ien ce  and t a c t ic s ,  be 
included  in  th e  d iv is io n  o f  b io lo g ic a l sc ien ce  o f  th e  c o lle g e  o f  a r ts  
and sc ie n c e s , on th e  ground th a t i t  should be in  some d iv is io n , and i t  
can be placed in  th is  d iv is io n  as lo g ic a l ly  as can p h ysica l education, 
which i s  now in  th e  d iv is io n  o f  b io lo g ic a l sc ien ce .
"(6 ) That a dean o f  student personnel be appointed to  coordinate  
th e  sev era l a c t i v i t i e s  r e la t in g  to  student w e lfa re , such as guidance and 
counseling , freshman o r ie n ta tio n , th e  te s t in g  program, sch o larsh ip s, loan  
funds, student employment, student d is c ip l in e ,  r e lig io u s  a c t i v i t i e s ,  student 
housing, student recrea tio n , s o c ia l  a c t i v i t i e s ,  f r a te r n it ie s  and clubs, 
h ea lth  and m edical s e r v ic e , operation of th e  student union, and the l ik e ,  
and the su p erv ision  and d ir e c tio n  o f  a l l  such student a c t iv i t i e s  and 
en terp r ise s .
"(7) That th e  guidance fu n ction  be centered in  the proposed 
d iv is io n  o f  student personnel, th at guidance and counseling be the p r in c ip a l
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fu n ction  of th a t proposed d iv is io n , and th a t the dean o f  th a t d iv is io n  
d ir e c t  th e  guidance and counseling work o f  the d iv is io n  o f  personnel and 
o f  th e  in s tr u c tio n  schools and d iv is io n s  and coordinate th e  guidance and 
counseling a c t iv i t i e s  o f such organ ization  u n its  as must continue to  f u l f i l  
th at fu n ction .
"(8 ) That the proposed d iv is io n  o f  student personnel be under the  
d ir e c tio n  o f a dean o f  student personnel.
"(9) That th e  number o f members on the curriculum committee be 
reduced by elim in a t in g  the heads o f the many departments and su b stitu tin g  
the heads o f  the four d iv is io n s  o f the c o lle g e  o f  a r ts  and sc ie n c e s ,
"(10) That th e  f a c u lt ie s  o f  the sev era l sch o o ls , d iv is io n s , and
departments, th at comprise Montana S ta te  U n iv ersity , each form ulate and 
adopt comprehensive and s p e c if ic  o b jec tiv e s  or purposes to  be accomplished  
by th e ir  u n it s ,  in  tern s  o f  in flu en ces  upon students; th at th ese  be published  
in  connection w ith th e  announcements o f  courses to  be taught; and th a t members 
o f  th e  f a c u l t ie s ,  them selves, u se  th e  adopted o b jec tiv e s  to  guide th e ir  own 
teach ing a c t i v i t i e s .
"(16) That th e  sev era l courses in  th e  methods o f  teach ing  various
su b jects  be d iscontinued  and th a t a general methods course be taught by the
school o f  education in  c lo se  c o rre la tio n  w ith observation  and p ra ctice  
teach in g .
"(18) That the number o f  hours o f  classroom  observation  and prac­
t i c e  teach ing fo r  th e  t r a inin g  o f  teaohers be Increased.
"(19) That the p o s it io n  o f  dean of th e  fa c u lty , to  which no fa cu lty  
member or dean i s  resp on sib le  be d iscontin ued , and th at th e  chairman o f  the  
curriculum committee be appointed by the p resid en t, without sp e c ia l t i t l e .
"(29) That ex ten sion  c la s s  work be given as a part o f  th e  regular  
work o f th e  in s t i t u t io n ,  without h e s i t a t io n  as ex ten sion  v/ork, and th a t i t  
be given  as a  part o f th e  regu lar teach in g  loada o f  in s tr u c to r s , and without 
a d d itio n a l compensation.
"(31) That a smal l er s t a f f  be employed fo r  h ea lth  and m edical 
ser v ic e  than i s  now employed and th a t e ith e r  a la r g er  proportion o f  the  
expense o f  students fo r  h o sp ita l s e r v ic e  and operations be paid , w ith th e  money 
saved, or th at th e  fe e s  be reduced below $ 9  a year.
"(32) That th e  adm inistration  of student employment, sch o larsh ip s, 
and loan  funds be under cen tra l and common d ir e c t io n  in  a d iv is io n  of student 
personnel.
"(37) That p h ysics equipment be moved to  the chemistry-pharmacy 
b u ild in g  and th a t ph ysics be taught in  th e  classroom s and in  th e  laboratory  
rooms, o f th a t b u ild in g .
/ S ’
ttI t  l a  fu rth er  recommended, by tiie Committee th a t the Governor and the 
S ta te  Board o f  Education put in to  e f f e c t  th e  fo llo w in g  recommendations ap­
proved by th e  Committeet
"(1) That e f fo r t s  be made to  reduce th e  number o f  courses hev iag  very 
small enrollm ent by e lim in a tio n  or by o ffe r in g  the same only in  a lte r n a te  
y ea rs .
n(2) That th e  graduate work program be thoroughly studied  w ith  the  
id ea  o f  concentrating on th e  f i e l d s  o f  graduate work deemed to  be most 
b e n e f ic ia l  to  the s ta te .
"(5) That research a c t iv i t i e s  be encouraged w ith some f in a n c ia l  
support and th a t th e  most capable members o f  th e  in s tr u c tio n  s t a f f  be 
assigned  time fo r  research p r o jec ts  in  th e ir  f i e ld s  o f  sp e c ia liz a t io n ,  
and th a t the part o f  th e ir  tim e devoted to  research , be charged to  o r ­
ganized research .
"(4) That e f fo r t s  be made to  secure p r iv a te  funds fo r  research ,
"(5) That ca re fu l con sid eration  be given to  the development o f  the  
summer se ss io n s  w ith sp e c ia l referen ce  to  changes in  th e  system o f  financ­
in g  and s ta f f in g .
"(6 ) That con sid eration  be given  to  the a d v is a b ility  o f  ren tin g  books 
fo r  general freshmen courses by the bookstore tofreshman so th a t th e ir  study 
w i l l  mb be lim ite d  to  the reserv e  room o f  the lib ra ry  b u ild in g , which i s  
needed fo r  use as a  general reading and studfr room.
*(7) That the expenditures fo r  p h y sica l education in clu d in g  intramural 
sp o rts  and expenditures fo r  in t e r c o l le g ia te  a th le t ic s  be kept in  separate ac­
counts and th a t th e  proportion o f  tim e th a t p h ysica l education in s tr u c to r s  de­
vo te  to  coaching be charged to  in t e r c o l le g ia te  a t h le t ic s .
"(8 ) That th e  general recommendation regarding the deferrin g  o f  s ta te  
p u b lic  con struction  fo r  the duration o f  the war be fo llow ed .
**(9) That s tep s  be taken to  p la ce  and maintain th e  U n iversity  p lan t  
in  a b e tte r  s ta te  o f  rep a ir ,
B(10) That th e  sch oo l o f  fo r e s tr y  a t  th e  U n iv ersity  cooperate more 
f u l ly  with the s ta te  fo r e s te r  i a  research  and other common problems.
*Ihe b a s ic  data on which th e  foregoin g  recommendations are baaed are
com pletely covered in  th e  rep ort prepared by the Reorganization staff,**
Needs
Although sa lary  in crea ses  were approved by the S ta te  Board o f  Education 
a t  i t 3  A p ril meeting and a fu rth er  in crea se  in  fa c u lty  s a l a r i e s  i s  being re­
commended a t  the coming July  m eeting, th e  s c a le  i s  s t i l l  fa r  below standard 
and should be increased  as rap id ly  as p o s s ib le .
The small gains made in  our s a la r ie s  in  recen t months are l ik e ly  to  be 
d ecep tive  as fa r  as th e ir  a id  to  fa c u lty  members i s  concerned. In recen t  
years s ta te  employees have come under the p rov ision s o f  th e  Federal Income 
Tax. Higher income tax  ra te s  because o f the war w i l l  absorb a great part  
o f  the in crea ses  granted. On top o f  a l l  o f  t h i s ,  the in crea se s  made bring  
the s a la r ie s  only~to the 19S2 l e v e l s .  In most in s t i t u t io n s  w ith which we 
would l ik e  to  be compared s a la r ie s  have gone way beyond the 1952 l e v e l .
There i s  the further d i f f ic u l t y  th a t e x is t in g  s a la r ie s  simply w i l l  not 
a t tr a c t  any competent fa c u lty  members to our campus. Competition w ith govern­
ment agen cies and w ith other in s t i t u t io n s  makes i t  extrem ely d i f f i c u l t  to  
secure and r e ta in  outstanding men. A great many o f  the men who have l e f t  
u s fo r  war work o f  one kind or another w i l l  never return but w i l l  be reta in ed  
in  th e  government se r v ic e s . This w i l l  happen in  other in s t i t u t io n s  as w e ll, 
and the sa lary  le v e l  now e x is te n t  in  our in s t i t u t io n  w i l l  bring no fa cu lty  
members to  our campus during th e  war o h  in  the post-war period . Merely from 
a su rv iva l b a s is  the U n iversity  w i l l  be forced  to  in crea se  i t s  sa lary  schedule.
K hile  b e tte r  s a la r ie s  are o f  forem ost importance and no s t a f f  expansion 
i s  necessary a t  p resen t because o f  our decreased r e g is tr a t io n , v;e would be 
rem iss in  our o b lig a tio n  to  fu tu re  students i f  we f a i le d  to note th a t the  
S o c ia l Science s t a f f  should be increased  and th a t the one-man departments o f  
B acterio logy  and F ine Ar t s  should be expanded as soon as funds permit in  
order both to  reduce the teaching load  o f  the present s t a f f  and to  allow  
fo r  an expansion o f  o ffe r in g s .
While i t  i s  lik e w ise  obvious th a t no con struction  can be carried  on 
during the war p eriod , i t  would be sh o rt-s ig h ted  indeed i f  we fa i le d  to  
look  ahead and plan fo r  a b u ild in g  fo r  the School o f  Music, another fo r  
th e  D iv is in  o f  S o c ia l S ciences and the D iv is io n  o f  Hum anities, the remodel­
in g  o f  U n iversity  H all fo r  improved adm in istration , the remodeling o f Old 
Science H a ll, th e  erec tio n  o f  an adequate 20TC b u ild in g , and the purchase 
or construction  o f  a home economics practice house.
A dditional space i s  badly needed both by the Law School Library and 
th e  general lib r a r y .
Too much emphasis cannot be placed on the need fo r  major rep a irs in  the  
p h ysica l p la n t. The ro o fs  on th ree  o f  the b u ild in gs le a k , the frame bu ild ­
in g s  and the e x te r io r  o f  most o f  the other b u ild in gs are badly in  need of 
p a in tin g , and a l l  o f  th e  te r r a -c o tta  and stone work on th e  e x ter io r  o f the
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b u ild in g s  should be re-p o in ted . L ighting i s  most o f  th e  b u ild in g s should 
be improved and th e  steam d is tr ib u tio n  and e le c t r ic a l  d is tr ib u tio n  systems 
should be expanded. Repairs on the b o ile r s  o f  the heatin g  p la n t are urgently  
needed, as w e ll as replacement o f  p ip es in  cer ta in  sec tio n s  o f  the steam main.
The B io lo g ic a l S ta tion  on Flathead Lake, p o te n tia lly  one o f  the most 
d esira b le  s i t e s  fo r  the study o f  ffesh  water b io logy  in  the United S ta te s ,  
should be reopened a t  th e  e a r l i e s t  opportunity.
C apital equipment i s  badly needed by many departments. Funds should 
be a v a ila b le  fo r  p u b lica tion  o f  sch o larly  research  and in  many cases fo r  
fin an cin g  such research . As in d ica ted  elsew here, the U n iversity  should con­
duct a strong extension  program.
Some in ter n a l reorgan ization  i s  s t i l l  needfd , part o f  which i s  a lso  
dependent on increased  funds. The counseling and guidance program on the 
C8mpus i s  uncoordinated and in  need o f expansion. The problem o f  working 
out d iv is io n a l fu n ction s as opposed to  departmental fu n ctio n s i s  s t i l l  not 
com pletely so lv ed , and e f f i c i e n t  adm inistration w i l l  depend p a rtly  on the  
fu rth er  study and w ise so lu tio n  o f  th is  problem.
These needs and problems are not insurm ountable. And we can face  the  
fu tu re  with courage because o f the f in e  cooperation given us by the fa c u lty ,  
the stud en ts, and the S ta te  Board o f Education during the p a st year.
INAUGURAL ADDK-ISS 0?  ERNEST 0 .  '-iSLBY
“ T n E  .H O L ::  O f  d T A T L  U d I .V  r , S I T i "
L ike a l l  o th e r  s o c ia l  I n s t i t u t i o n s  h ig h e r educa tion  must u ltim ­
a te ly  f in d  i t s  j u s t i f i c a t i o n  f o r  be ing  in  s e rv ic e  to  mankind. T his i s  
qs p e c ia l ly  t ru e  o f  s t a t e  u n iv e r s i t i e s .  P r iv a te  i a s t i t  t io n s  may con­
ce iv ab ly  serv e  th e  s p e c ia l  purposes o f th o se  who endow them even though 
th e se  pur o ses  do n o t r e p re s e n t  major e d u c a tio n a l g o a ls  f o r  th e  ceo?>le 
in  g e n e ra l , ^ ta te  u n iv e r s i t i e s ,  however, ie r iv e  b o th  t h e i r  su p p o rt and 
t h e i r  purposes from th e  stream  o f l i f e  o f  th e  s t a t e  and n a t io n .  In  th e  
long  run th e s e  i n s t i t u t i o n s  must se rv e  r e a l  n sed i on th e  p e r t  o f the  
su p p o rtin g  population, o r  th ey  w i l l  u lt im a te ly  weaken and le a v e  th e  s tag e  
o f  a c t i v i t y  to  o th e r  ag en c ie s  b e t t e r  equipped end d isposed  to  meet the  
needs o f  a  complex and changing s o c ie ty . I t  i s  th e re fo re  o f  g r e a te s t  
im portance th a t  a l l  s t a t e  u n iv e r s i t i e s  examine bo th  s o c ia l  needs and th e  
n a tu re  o f  t h e i r  p re s e n t  o f f e r in g s  and a c t i v i t i e s  in  o rd e r  t h a t  they  may 
command p u b lic  approval and serv e  p u b lic  needs.
I t  i s  a common p la c e  to  say th a t  u n iv e r s i t i e s  advoca te  th e  
method o f  in q u iry . They want b u s in e ss  in v e s t ig a te d .  They want govern­
ment s tu d ie d . E very th ing  sh o a l be s tu d ie d , exce t  th e  u n iv e r s i ty  
i t s e l f .  T h is tendency fo r  h ig h e r  i . a t i t u t i o n a  o f  le a rn in g  to f in d  re a ­
son f o r  be ing  in  mere e x is te n c e  as  b e a re rs  o f  a  t r a d i t io n  i s  re sp o n s ib le  
f o r  ouch o f  t h e i r  f& ilu ; e to  m a t  th e  needs o f  th e  modern w orld . Thus 
in  p roposing  se lf-e x asd n o tio r . u n iv e r e i t i e s  woul- merely be  ta k in g  th e i r  
own m edicine by app ly ing  to  them selves th© same tech n iq u es  o f  in q u iry  
th a t  they  have f o r  decr-ies in s i s t e d  s h o a l  be ap p lie d  to  what they  some­
tim es f e e l  a re  more mundane are.';s.
Montana S ta te  U n iv e rs ity  i s  48 y e c rs  o ld . What a d i f f e r e n t  
world c o n fro n ts  th e  u n iv e r s i ty  a t  th e  p re se n t moment from th a t  which the  
u n iv e r s i ty  faced  in  th e  e a r ly  y e s r s  o i t s  developm ent! A h a l f  century  
ago h igher educa tion  was s t i l l  th e  p r iv i le g e  o f  the  w ealthy and the  
c c a d e c ie a lly  in c l in e d .  P r im a rily  h ig h e r  educa tion  was p ro fe s s io n a l .  I t  
was p rep  r a t i o n  f o r  th e  m in is try , f o r  te a c h in g , m edicine o r  law . In  
1 2 0 0  on ly  f iv e  y e a rs  a f t e r  t h i s  u n iv e r s i ty  was opened th e re  ■.•ere only 
237,000 s tu d e n ts  e n ro lle d  in  a l l  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r le a rn in g  in  th e  
n a t io n .  T his re p re se n te d  only fo u r  p e r  c en t o f  th e  p o p u la tio n  in  th e  
16 to  21 y e a r o ld  age group. By 1358 th e  en ro llm en t i n  h ig h e r  education  
v.ns 1 ,350 ,000  o r  14 p e r c en t o f  th e  16-21 y e s i o ld  age group. So f a r  in  
th e  p re s e n t cen tu ry  en ro llm en t in  h ig h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  le a rn in g  has 
incre :: ,v >d more than  400 p e r  c e n t.
P a r a l le l in g  th e  ra p id  in c re a s e s  in  c o lle g e  r e g i s t r a t i o n  have 
come s t r ik in g  changes in  th e  s o c ia l ,  p ro fe s s io n a l  and v o c a tio n a l l i f e  o f 
th e  n a tio n  and o f  th e  w orld . When t h i s  U n iv e rs ity  was e s ta b lis h e d  
a g r ic u l tu r e  ( f o r  th e  masses a t  l e a s t )  vae viewed as  an u n s k il le d  endeavor. 
Success in  b u s in e ss  was 'thought to  be  dependent upon he rd  headedness and 
a c q u is i t iv e n e s s .  Honanaking was a  f i e l d  o f a c t i v i t y  le a rn e d  from m others 
and o ld e r  s i s t e r s  in  th e  home. Teaching in  p u b lic  sch o o ls  c a l le d  fo r
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l i t t l e  moxs than l i t e r a c y .  In the l i f e t im e  o f  the U n iversity  (one o f  the  
youngest) a g r icu ltu re  ha3 become a vocation  o f  g rea test com plexity c a ll in g  
fo r  s c i e n t i f i c  knowledges and s k i l l s  o f  the broadest and most involved  
character. Business men cannot read the f in a n c ia l pages in t e l l ig e n t ly  
without knowledge o f  economics, s t a t i s t i c s ,  and marketing. Homemaking on 
crea tiv e  le v e l s  c a l ls  fo r  alm ost the e n t ir e  range o f  th ose knowledges' 
which bear upon human l i f e  and human e l  t io n s . Labor has not only organized but 
has become dynamic fo rce  in  the l i f e  o f  the n a tion . Leadership in  the labor  
movement c a l l s  fo r  the mo3t complicated knowledges o f  our so c ia l and economic 
l i f e .  Teaching from nursery school to  u n iv er s ity  i s  now a p ro fession  with  
involved  techniques and demands for  rc -d un e r standin .;s. Today a miner who 
i s  to  be nn in t e l l ig e n t  member o f  h is  union has need o f  the o ffe r in g s  o f  h ish er  
in s t i t u t io n s  o f  lea rn in g .
Montana S ta te  U n iversity  thus should belong to  the people o f  
Montana not only in  the 3enae th a t i t  i s  supported by them but a lso  because i t  
hue or should have something to o ffe r  to  a l l ' o f  the p eep le . Here, then , i s  no 
c lo is te r e d  ivory  tower, m aintaining r. d isd a in fu l a lo o fn ess  from the mundane 
p u rsu its  o f  the workaday world. Qn the contrary, here i s  an in s t i tu t io n  whose 
f i e ld  o f  a c t iv i t y  i s  a broad as l i f e  i t s e l f  and whose sympathies encompass 
a l l  o f  humanity.
But oven :r-it^ . than tha educ tio n a l ch-inges; o f the p a st h a lf  
century are tha world wide s o c ia l changes th a t have occurred, in  1895 Am­
erican  Democracy was everywhere taken fo r  grouted. Bank stocks and farm 
mortgages were good investm ents. An economic order based upon an in d iv­
id u a l i s t ic  conquest o f  a fr o n t ie r  was s t i l l  ir. process o f  vigorous develop­
ment. The a was l i t t l e  or no uneaploysiont, There was no r s c l ly  dangerous 
in te r n a tio n a l com plications and th e  average c it iz e n  f e l t  h im se lf a member 
o f  a rather s ta b le  world which he would pass on to h is  ch ild ren  with im­
proved s t a b i l i t y  end com fort.
In 1805, no one, oven with the most f a c i l e  im agination , could  
have conceived o f  a world l ik e  the one in  which we are now l iv in g .  Our 
much d iscu ssed  fr e e  e n te r -r is e  economy has been so w idely and variou sly  
a ltered  th a t he ia  both a w ise  and courageous in d iv id u a l who w i l l  attempt 
to  ch a racter ize  i t  accur t e ly .  Uue-nioyment I s  a tr a g ic  n a tio n a l problem 
on ly  p a r t ia l ly  and tem porarily a l le v ia te d  by an expanding war or defense  
economy. The fr o n t ie r  o f  the n in e t ie s  I s  gone. The American way o f  l i f e  
i s  threatened from w ith in  by unsolved economic and s o c ia l  problems and 
from w ithout by opposing id e o lo g ie s  te r r ify in g  in  th e ir  m ilita ry  strength  
and r u th le s s  in  th e ir  a ttack  upon human v a lu es . Mi ever-expending and 
evolv ing technology has l i t e r a l l y  r ev o lu tio n ised  economic production, 
tran sp orta tion  and communication. I n to l l ir e n t ly  m  loyed for the sa t­
is fa c t io n  o f  human needs the world’ s productive resources would before  
long m aintain the e n tir e  human fam ily in  com fort. Technology has ande 
th at whole fam ily interdependent end g iven  i t  the to o ls  with Which i t  
could meet i t s
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every need. But th e  lam en tab le  f\-..ct i s  t h a t  sc ie n c e  has so f a r  
given human b e in g s  n e i th e r  th e  d is p o s i t io n  tow ards each o th e r  nor 
th e  s o c ia l  im plem entation  which would in s u re  com fort, s e c u r i ty  and 
h ap p in ess .
Hot only have u n iv e r s i t i e s  changed, n o t on ly  has th e  w orld 
ab o u t them changed, b u t  th e  r o le  o f  u n iv e r s i t i e s  in  so c ie ty  has 
changed. Once viewed a s  th e  exponents o f  th e  f r o n t i e r s  o f  knowledge, 
u n iv e r s i t i e s  have been f a i l i n g  to  keep pace w ith  advancing knowledge 
and s o c ia l  p r a c t ic e  i n  th e  world abou t them. In  th e  f i e l d  o f  re se a rc h  
v a s t  commercial and in d u s t r i a l  ag en c ie s  h ve made in ro a d s  on the  
re se a rc h  fu n c tio n . ; 'u b lic  e lem entary  and h igh  sch o o ls  have c a r r ie d  
t h e i r  c u r r ic u la ,  in s t r u c t io n a l  p rocedu res and equipment beyond the  
l e v e l s  o f  corresponding  a re a s  in  h ig h e r  i n s t i t u t i o n s .  The economic 
s t r u c tu r e  o f  th e  n a tio n  has moved beyond th e  th in k in g  o f  th e  c la s s ­
i c  i l  econom ist. I t  i s  d o u b tfu l i f  sch o o ls  o f  b u s in e ss  and en g in eer­
in g  have advanced to  th e  f r o n t i e r s  o f  c u r re n t p ro fe s s io n a l  p r a c t ic e .
In  any case  th e  fu n c tio n  o f  advancing th e  f r o n t i e r s  o f  knowledge i s  
now one which th e  u n iv e r s i t i e s  m ust sh a re  w ith  many o th e r  ag en c ies  
and i n s t i t u t i o n s .
U n iv e r s i t ie s  a re  th u s  in  an awkward p o s i t io n .  TBey have 
given  n u r tu re  to  a sc ie n c e  which has remade th e  p ro d u c tiv e  world 
b u t they  have n o t equipped man to  l i v e  in  t h a t  w orld . They have 
g iven  wings to  th e  mind o f man w ith o u t p u t t in g  b eau ty  and lo v e  in  
h i s  h e a r t .  P r im a rily  th e  reaso n  f o r  t h i s  f a i l u r e  l i e s  in  th e  
p reoccupation  o f  th e  u n iv e r s i ty  in  th e  academic and th e  a b s t r a c t ,  
le a v in g  th e  problem o f  a p p l ic a t io n  to  o th e r  fo rc e s  and a g en c ie s .
As Hogben h a s  a p tly  s a id ,  "The tendency o f  modern youth  to  a c t  
w ith o u t th in k in g  i s  th e  le g i t im a te  o f f s p r in g  o f an ed u ca tio n a l 
program which em phasizes though t w ith o u t a c t io n " .  L iv in g  i s  th e  
essence o f  le a r n in g . T h is I s  t r u e  f o r  f a c u l ty  members a s  w e ll as  fo r  
s tu d e n ts ,  The modem w orld i s  sp inn ing  new problem s w ith  th e  p ass in g  
o f  every h o u r . Awareness o f  th e se  problem s i s  in d isp e n sa b le  to  v i t a l  
education  e f f o r t s  everyw here. Only as  u n iv e r s i t i e s  le a v e  t h e i r  c l o i r -  
te re d  tow ers and e n te r  th e  v a r ie d  stream  o f  American l i f e  w i l l  they  
p re se rv e  i n t e l l e c t u a l  v i t a l i t y  and re n d e r  adequate  s e rv ic e  to  t h e i r  
su p p o rtin g  c o n s ti tu e n c y .
I  am w e ll ware t h a t  when one advo ce tes  t h a t  u n iv e r s i t i e s  
g e t in to  th e  stream  o f  l i f e  he w i l l  be viewed w ith  alarm  in  c e r ta in  
academic c i r c l e s .  But such c i r c l e s  should  be  warned th a t  a r e t r e a t  
on t h e i r  p a r t  to  iv o ry  to v e rs  w i l l  s e t  lo o se  fo rc e s  in  our so c ie ty
which w i l l  u l t im a te ly  d e s tro y  even th e  iv o ry  tow er i t s e l f .  I f
academic c i r c l e s  rem ain a lo o f  from th e  la b o r  movement they  should  be
n e i th e r  s u rp r is e d  no r dismayed i f  t h i s  movement ta k a s  tu rn s  o r  fo llow s
p ra c t ic e s  o u t o f  harmony w ith  th e  view s o f  th e  academ ic mind. I f  th e  
fa rm ers do n o t behave as  ws th in k  they  should , c e r ta in ly  u n iv e r s i ty
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men have no r i g h t  to  c r i t i c i s e  Li in  th e  p reced in g  decades they have 
looked down t h e i r  noses &t th e  farm er and h is  problem s. I f  u n iv e r­
s i t i e s  f a i l  to  h e lp  b u s in e ss  men so lv e  th e  b a f f l in g  problem s now 
fa c in g  them they  have no r i g h t  to  p o in t a f in g e r  o f  scorn  a t  b u s in e s s  
p r a c t ic e .  I f  democracy i s  to  su rv iv e  th e  problem s o f  a l l  groups in  
t h a t  democracy .must f in d  s o lu t io n .  Democracy l i k e  a l l  o th e r  concep ts 
and th e o r ie s  o f  l i f e  and government must a tan a  th e  t e s t  o f  tim e and 
ex p erien ce . I t  must work f o r  to e  b e tte rm e n t o f  human l i f e  o r  i t s  
p i  ce w i l l  be tak en  by o th e r  p a t te r n s .  In  our n a t io n a l  l i f e  !.-.e have 
s t r e s  ea uhe im portance o f  ed u ca tio n  to  democracy and r ig h t ly  so .
But we should s t r e s s  w ith  eq u al fe rv o r  th e  im portance o f  democracy to  
ed u ca tio n . In  f a c t  th e re  can be no r e a l  ed u ca tio n  w ithou t democracy. 
T o ta l i t a r i a n  s o c ie t i e s  have made a t r a v e s ty  o f h ig h e r  educa tion  and 
have mad© a mockery o f  th e  method o f  in v e s t ig a t io n  and th e  sea rch  fo r  
t r u t h .  When democracy f a l t e r s  and d ie s  to e  iv o ry  tow er d i s in te g r a te s  
and i t s  occupan ts become p a th e t ic ,  u ece iv in g  a p o lo g is ts  f o r  th a t  mon­
s t r o s i t y  c a l le d  to e  s t a t e .
We a re  now i n  th e  p o s i t io n  to  view the  o b l ig a t io n s  o f  an 
i n s t i t u t i o n  l i k e  Montana S ta te  U n iv e rs ity  i n  th e  fa c e  o f  th e  develop­
ments which have tak en  p la ce  i n  i t s  h is to r y  and w ith due ■ ccount fo r  
th e  s o c ia l  scene o f  which th e  U n iv e rs ity  i s  a  p a r t .  The u n iv e r s i ty  
be longs to  a l l  o f  th e  p eo p le . I t  i s  supported  by th e  peop le  and i t  
has p o te n t i a l  s e rv ic e s  f o r  them and o b lig a t io n s  to  so c ie ty  a s  a 
w hole. Moreover th e  c r u c ia l  problem s o f  ou r so c ie ty  l i e  in  to e  a re a s  
o f  human l iv in g  and human r e la t io n s h ip s .  They su e  going to  be so lved  
la rg e ly  a s  th e  u n iv e r s i t i e s  id e n t i f y  them selves w ith th e  l i f e  o f  th e  
s t a t e  and th e  n a t io n . B roadly speak ing , a  u n iv e r s i ty  should seek to
r a i s e  th e  l e v e l  and q u a l i ty  o f  l iv in g  in  th e  s t a t e .  Such a r o le  fo r
th e  u n iv e r s i ty  c a r r i e s  w ith  i t  d e f in i t e  im p lic a tio n s  in  reg a rd  to  th e  
scope o f  th e  u n iv e r s i ty  program, th e  n a tu re  o f  i t s  o f f e r in g s ,  i t s  
in te r n a l  l i f e  and a d m in is tra tio n  and i t s  su p p o rt.
The u n iv e r s i ty  can have no p a r t  in  p a r t i s a n  p o l i t i c a l
endeavor, n o r  cua i t  reco g n i e o r  p a r t i c ip a te  in  c la s s  s t ru g g le .  I t
owes much to  l a b o r ,  b u t  i t  a ls o  owes much to  c a p i t a l ,  to  th e  m ines, 
to  p ro fe s s io n a l  men, to  stockmen and to  fa rm e rs . I t s  f a c i l i t i e s  
should be  a v a i la b le  to  a l l  o f  th e se  groups in  o rd e r  th a t  each group 
s h a l l  be i n  a p o s i t io n  to  in c re a s e  i t s  s o c ia l  c o n tr ib u tio n  and i t s  
q u a l i ty  o f  l i v i n g .  S im ila r ly  th e  u n iv e r s i ty  m ust n o t co n fin e  i t s  
a c t i v i t i e s  to  any one s e c tio n  o f  th e  s t a t e .  ‘The mere f a c t  o f i t s  
lo c a t io n  i n  th e  w estern  p r t  o f  to e  s t a t e  does n o t r e l ie v e  i t  o f  i t s  
o b lig a tio n  to  se rv e  to e  o th e r  s e c tio n s  even though th e se  may be hun­
d red s  o f  m ile s  d i s t a n t .  The u n iv e r s i ty  should  keep in  c o n s ta n t touch 
w ith  th e  s t a t e  a s  a whole and be c o n s ta n tly  a l e r t  to  th e  needs o f a l l  
groups o f  peop le  and a l l  a re a s  to  be serv ed .
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In  a s t a t e  l i k e  Montane the  need f o r  ex ten sio n  and f i e l d  
s e rv ic e  i s  r e a d i ly  a p p a ren t. In  a l l  o f  th e  o u tly in g  communities 
th e re  a re  te a c h e rs , law y ers, d o c to rs ,  d e n t i s t s ,  b u s in e ss  raeu, home­
m akers, le a d e rs  in  la b o r  movements and in  com iunity o rg a n is a t io n s .
A ll th e se  have need o f  b e t t e r  p re p a ra tio n  f o r  t h e i r  work. In  nauy 
c ase s  th e  f a c i l i t i e s  f o r  study in  th e se  o u tly in g  communities a re  as  
good o r  b e t t e r  than  on th e  campus o f  th e  u n iv e r s i ty .  F ie ld  co u rses  
in  ed u ca tio n  have th e  us© o f  lo c a l  p u b lic  school f a c i l i t i e s  f o r  p la n t  
purposes ana la b o r a to r ie s .  The s tu  o a ts  have th e  m o tiv a tio n  o f  
every day c o n ta c t w ith  th e  r e a l i t i e s  o f  school l i f e .  The same can be 
s a id  f o r  work in  community o rg a n iz a tio n  ana b u s in e ss  p ra c t ic e .
• V ©  have y e t  to  m ention, hov.evey, one o f  th e  b e s t  re a so n s  
f o r  a  s tro n g  ex ten s io n  program . The u n iv e r s i ty  p ro fe s so r  who goes 
to  an o u tly in g  community to  o f f e r  co u rses  i s  the reb y  educated  and 
b e t t e r  equipped to  te ac h  h is  campus co u rses , fie acqu irer, an under­
s tan d in g  o f  th e  l i f e  o f  th e  com a m ity  and o f  th e  s t a t e .  He i s  in  
some net-sure p ro te c te d  from i s o la t io n  and im p r a c t ie r l i ty .
There i s  a t  th e  same tim e  a  need f o r  campus a c t i v i t i e s  o f 
a  s h o r t  co u rse  n a tu re  made a v a i la b le  to  people  i n  th e  s t a t e  a t  very  
low c o s t .  The u n iv e r s i ty  needs a  c e n te r  f o r  c o n tin u a tio n  study in  
which s h o r t  co u rses  and co n fe ren ces  can be h e i r  and in  which v i s i t ­
ing  s tu d e n ts  c m  be housed a t  low c o s t .  Such a program o f  sh o r t 
co u rses  and con fe ren ces  would rank© th e  campus f a c i l i t i e s  open to  a 
la r g e  number o f  peop le  i n  v a rio u s  l i n e s  o f  work n o t now served  by 
th e  u n iv e r s i ty .  S im ultaneously  i t  would b r in g  ab o u t b e t t e r  u n d e r- 
s ta a  in g  o f  th e  u n iv e r s i ty  and i t s  problems and n:.sds on th e  p a r t  
o f  th e  c i t i z e n s  o f th e  s t a t e ,
S tren g th  in  th e  work o f  th e  p ro fe s s io n a l schoo ls o f  th e  
u n iv e r s i ty  i s  o f  v i t a l  im portance to  th e  w e lfa re  o f  th e se  p ro fe s ­
s io n s  and th e  w e lfa re  o f s o c ie ty . The in s t r u c t io n a l  problem s to  be 
faced  in  p ro fe s s io n a l  sch o o ls  vary g r s a t ly  from school to  school 
and d i f f e r  from th o se  in  a c o lle g e  o f  l i b e r a l  a r t s .  The p ro fe s s io n a l 
schoo ls a re  in  co m p etitio n  w ith  t h e i r  o ra  p ro fe s s io n s  f o r  s t a f f  and 
must a t  J i l l  tim es m ain ta in  a  program which commands th e  confidence  o f 
t h e i r  p ro fe s s io n a l  c o n s ti tu e n c y .
B ut th e  membership in  -all p ro fe s s io n s  i s  made up o f  men and 
women. They have th e  sane need f o r  a  g en e ra l L ib e ra l  educa tion  th a t  
s tu d en ts  in  an a r t s  c o lle g e  p re s e n t .  As s  r e s u l t  g e n e ra l education  
i s  a eoianon need f o r  a l l  stu..-.ants. A ccordingly th e  u n iv e r s i ty 's  pro­
gram in  g e n e ra l ed u ca tio n  i s  o f  u tm ost im portance . M usic, a r t ,  l i t ­
e r a tu re ,  knowledge o f  home ana fam ily  l i f e ,  s o c ia l  s tu d ie s ,  some 
a p p re c ia tio n  o f  th e  r o le  o f  sc ien ce  in  th e  modern w orld and th e  s ig ­
n if ic a n c e  o f  th e  method o f  sc ien ce  in  th e  s o lu tio n  o f  human problems 
a re  a l l  im p o rtan t e lem en ts  i n  a g e n e ra l  educa tion  fo r  n i l .  I n s t ru c -
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t i o a  on an in d iv id u a l o a s is  in  a r t  and music should  be a v a i la b le  to  
a l l  s tu d e n ts  a t  ao no 3  co a t than  in s t r u c t io n  in  h is to ry  o r  a a th e -  
ja a t ic s . In  a r e a l  democracy in d iv id u a ls  should  n e t be p en a lized  f o r  
th e  n a tu re  o f  t h e i r  i n t e r e s t s  o r  a p t i tu d e s .
z i t a i n  th e  l a 3 t  48 hours ou r n a tio n  h a s  been plunged in to  
war through r u th le s s  a t ta c k  by an ag g resso r n a t io n . The in te r n a t io n a l  
is s u e  i s  now d e a r .  The d e a o c ra tic  w orld i s  engaged in  a c r u c ia l  s tru g g le  
vrith for-. S3 o f  in te r n a t io n a l  lew lesan aae , fo rc e s  th a t  deny p r a c t ic a l ly  
a l l - o f  th e  human v a lu es  re p re se n te d  i n  th e  American t r a d it io n *  In  t h i s  
epoch making s tru g g le  f o r  human freedom  o u r -m il i ta ry  d e fen ses  a re  no 
more im p o rtan t than  th e  m oral d e fen ses  of our n a tio n . U ltim ate  v ic to ry  
•will c a l l  f o r  s a c r i f i c e  and s o l id a r i ty  on th e  p a r t  o f  our p eo p le . T?e 
must have a  daxerriined w i l l  to l i v e  -..a a f r e e  n a t io n .  In  our ;cind o f  
so c ie ty  we can b u ild  th e s e  moral d e fe a se s  only th rough a tho rough ly  
•a ffec tive  pro .ram  o f ed u ca tio n  from nursery  schoo l to  u n iv e r s i ty .
S ince  our ed u ca tio n a l system  seeks to  f u r th e r  th e  ends o f  a 
dem ocratic  so c ie ty  i t  i s  im p e ra tiv e  th a t  th e  l i f e  of th e 'u n iv e r s i ty  
and a i l  th e  human r e la t io n s h ip s  connected  v itft i t  be conducted i n  a 
s p i r i t  o f  good w i l l  and human sympathy and u n .e rs ta n d in g . The most 
im p o rtan t th in g  abou t th e  u n iv e rs i ty  i s  th e  q u a l i ty  o f  l iv in g  th a t  
goes' on in  i t .  I t  i 3  through th e  •ro c e s s  o f  l i v in g  th a t  q u a l i t i e s  o f 
c h a ra c te r ,  o f p e rs o n a li ty  and of c i t iz e n s h ip  a re  developed. S ore  than  
any tilin g  e ls e  t h i s  q u a l i ty  o f  l i v in g  i s  in h e re n t in  th e  human r e la t io n ­
sh ip s  o f  u n iv e r s i ty  f a c u l ty  members, s tu d e n ts , and community.
A u n iv e r s i ty  should  be a  thoroughly  c r e a t iv e  u n d e rtak in g .
I t  can be  c r e a t iv e  on ly  a s  i t  l i b e r a t e s  th e  c re a t iv e  c a p a c i t ie s  of 
f a c u lty  members end s tu d e n ts . Thus a d m in is tra tio n  in  a u n iv e r s i ty  
i s  n o t p r im a rily  a  ta sk  o f p h y s ic a l , f in a n c ia l  o r  accoun ting  manage­
m ent. These ty p es  o f  management a re  im p o rtan t o n ly  as  they  serve  
e d u c a tio n a l aim s. P r im a rily  u n iv e r s i ty  a d m in is tra tio n  should  seek -&o 
l i b e r a t e  c r e a t iv e  t a l e n t s  and to  p rov ide s tim u lu s  to  g r ^ t e x  e f f o r t  
and achievem ent. The a d m in is tra t iv e  problem i s  one o f  f in d in g  th o se  
ways o f l i v in g  and working to g e th e r  which p ro v id e  g r e a te s t  s e c u r i ty ,  
freedom , and in c e n t iv e  f o r  e f f o r t .
O bviously an e n te r p r is e  w ith  such a  c r e a t iv e  goal has ao 
p la ce  f o r  d e v a s ta tin g  p e rso n a l c o n f l i c t s ,  s e l f i s h n e s s ,  and p e rso n a l 
o r p ro fe s s io n a l  n e a rs ig h te d n e ss . On th e  c o n tra ry  th e  a d m in is tra tiv e  
r e la t io n s h ip s  and a c t i v i t i e s  ahoulu go on in  th e  s p i r i t  o f  th e  sc ien ­
t i f i c  method and in  m utual good w i l l .  .'-embers o f  th e  u n iv e r s i ty  fa c ­
u l t i e s  have th e  r a r e  p r iv i le g e  o f  a s s o c ia t io n  w ith  g i f t e d  minds and 
r ic h  p e r s o n a l i t i e s .  A community o f  such minds and p e r s o n a l i t ie s  should 
be ab ie  'to ach iev e  a  q u a l i ty  o f  human r e la t io n s h ip s  which would be an 
example to s tu d e n ts  and th e  u n iv e rs i ty  community.
The problem o f  u n i v a r s i ty  o r  an im ation , however, i 3  very  
complex. W hile th e  f a c u l ty  'should have a la r g e  sh are  in  p o licy  
d e te n d  n a tio n  to e  f a c u lty  cannot dom inate th e  u n iv e r s i ty  s in c e  th e  
u n iv e r s i ty  does n o t belong to  i t .  S tu d en ts  have much th a t  i s  v a lu ab le  
to  c o n tr ib u te  to  th e  management o f  th e  u n iv e r s i ty  b u t s tu d e n ts  cannot 
c o n tro l th e  u n iv e r s i ty .  The board  o f  ed u ca tio n  has an im p o rtan t con­
t r ib u t io n  to  sake b u t i t  m ust be adv ised  by to e  f a c u l ty  and adm inis­
t r a t i o n .  The problem o f  u n iv e r s i ty  a d m in is tra tio n  i s  one o f  secu rin g  
from a l l  concerned t h e i r  b e a t  c o n tr ib u tio n s  to  ed u ca tio n a l p o licy  and 
o f  t r a n s la t in g  th e se  c o n tr ib u tio n s  in to  th a t  educa tion  program b e s t  
designed  to  se rv e  to e  peo l e  o f  to e  s t a t e .  To be s u re , ?,e have as  
y e t  n e i th e r  th e  o rg a n is a tio n  no r th e  tech n iq u es  f o r  t h i s  k ind  o f  
u n iv e r s i ty  management. We s h e l l  develop  techn iques la rg e ly  through 
ex p erience  in  working and l iv in g  to g e th e r . A d m in is tra to rs  can h e lp  
by being  humble, t o l e r a n t  and open-ainaed  in  t h e i r  d e a lin g s  w ith 
f a c u l ty  and s tu d e n ts . Th: f a c u l ty  and s tu d e n t body can h e lp  by naming 
r e s  o n s ib i l i ty  and by b e in g  generous and to le r a n t  in  t h e i r  r e la t io n s h ip s  
to  e .c h  o th e r .  The developm ent o f  dem ocratic  and c r e a t iv e  ad m in is tra ­
t io n  in  h ig h e r  educa tion  i s  an u n d e rtak in g  beyond th e  power o f any 
a d m in is tra to r  a lo n e . I t  c a l l s  f o r  w ho le-hearted  c o o p e ra tiv e  e f f o r t  on 
th e  p a r t  o f  th e  people  o f  th e  s t a t e ,  th e  board o f  ed u ca tio n , aebninis- 
t r : . t i o n ,  f a c u l ty ,  s tu d e n ts  and community.
So one o f  to e  groups j u s t  m entioned has a  h e av ie r  r e s .o n s i ­
b i l i t y  than  th® s t a t e  bocrd  o f  e d u ca tio n . The people  o f  th e  s t a t e  
expect i t  to  e s ta b l is h  sound ed u ca tio n a l p o l ic ie s .  The f a c u l ty  
ex p ec ts  i t  to  show e d u c a tio n a l in s ig h t  and to  p ro te c t  ed u ca tio n a l 
v a lu e s  and freedom  fo r  s tu d e n ts  to  le a r n .  The f a c u l ty  said th e  admin­
i s t r a t i o n  m ust supply th e  board  w ith  com plete in fo rm a tio n . The board 
h a s  a  l i g h t  to  assume th a t  th e  a o m in is tra tio n  i s  s e n s i t iv e  to  and 
r e p re s e n ta t iv e  o f  f a c u lty  th in k in g  and f e e l in g .  S im ultaneously  th e  
f a c u lty  ana th e  a d m in is tra tio n  must be s e n s i t iv e  to  th e  problems and 
needs o f  th e  s t a t e .  In  t h i s  complex p ro cess  th e re  i s  no ro y a l road 
to  su ccess  b u t com plete communication and u u  e r s to  id ing between th e  
u n iv e r s i ty  and th e  s t a t s  board  a re  e s s e n t ia l  i f  th e  s t a t e  board  i s  
to  be in  a  p o s i t io n  to  meet i t s  r e s p o n s ib i l i t i e s .
One o f  th e  most d i f f i c u l t  problem s c o n fro n tin g  u n iv e r s i t i e s  
i s  t h a t  o f  adequate  su p p o rt. Taking th e  lo n g  run  view in  American 
educa tion  th e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  have th e  soundest b a s is  o f  su p p o rt.
The American people  b e lie v e  in  e d u ca tio n . I t  may s a f e ly  be assumed 
t h a t  they  w i l l  adequate ly  su p p o rt th e  ed u ca tio n a l i n s t i t u t i o n s  which 
they un d ers tan d  and by which th ey  a re  . e l l  se rv ed . The i n s t i t u t i o n  
must r e a l l y  serv e  i t s  c o n s titu en c y  and i t  must fu rth erm o re  m ain ta in  
such s  program o f  p u b lic  r e l a t i o n s  t h a t  th e  people un u ers tan d  the  
i n s t i t u t i o n  and i t s  needs.
The 46 y e a r s  s la c e  the  opening o f  Montana S ta te  U n iv e rs i ty  
have been m irac le  working y e a r s  i n  th e  h i s to r y  o.; bo th  educa tion  and 
s o c ie ty .  Higher education  h as  no*; a  c o n t r ib u t io  . to  make to  a lm ost 
every human an tie vo r .  The u n iv e r s i ty  may soon be as  t r u ly  th e  p e o p le 's  
c o l le g e  a s  th e  high school. Democracy having h e ld  ou t th e  promise o f  
a  c r e a t iv e  l i f e  to  humanity nor* seems in. s ig h t  o f  making good on i t s  
promise by opening a l l  th e  doors  to  knowledge, in d iv id u a l  development 
and s o c i a l  e f f e c t iv e n e s s  to  a l l  i t s  members. Having helped to  r e l e a s e  
to  so c ie ty  a  technology which h a s  r s a e e  th e  p roduc tive  world, u n iv e r­
s i t i e s  now f in d  t h e i r  g rea te s t ,  challenge  i n  th e  a p p l ic a t io n  o f  t h i s  
same sc ien ce  to  th e  ta s k  o f  so equipping and in f lu e n c in g  th e  minds and 
h e a r t s  o f  men t h a t  our m astery o f  p ro d u c tiv e  fo rc e s  may en r ic h  th e  l i v e s  
o f  a l l .  Change and development i n  th e  world o u ts id e  o f  u n i v e r s i t i e s  i s  
proceeding so r a p id ly  t h a t  u n le s s  u n i v e r s i t i e s  le a v e  t h e i r  iv o ry  towers 
and f in d  t h e i r  s tag e  f o r  a c t i o n  i n  th e  s tream  o f  l i f e  i t s e l f  they w i l l  
lo s e  t h e i r  s t r a t e g i c  r o l e  i n  advancing th e  f r o n t i e r s  o f  knowledge.
A loofness to  th e  world o f  th e  man i n  thu  s t r e e t  w i l l  u? iffia te ly  un.-er­
mine b o th  our democracy and th e  e d u ca tio n a l  s t r u c t u r e  i t  has  n u r tu re d .
The u n iv e r s i t y  must se iv e  n i l  th e  people o f  th e  s t a t e  v l th o u t  i t s e l f  
becoming su b se rv ie n t  to  any in d iv id u a l  o r  . ro u p .
The u n iv e r s i ty  must be b rought to  th e  people and th e  people 
must be b ro u g h t to  th e  u n iv e r s i t y .  The e n t i r e  s t a t s  a u e t  become the  
campus o f  th e  u n i v e r s i t y .  I n - s e r v ic e  educa tion  i s  a.8 im p o r tan t  in  the  
p ro fe s s io n s  and to  th e  la y  d u l t  a s  p re a e rv ie e  educa tion . In  p ro fe s ­
s io n a l  educa tion  th e  demands o f  th e  p ro f e s s io n ,  s o c ia l  and in d iv id u a l  
needa must ta k e  precedence over acauardc t r a d i t i o n s  i n  th e  d e te rm ina tion  
o f  p ro fe s s io n a l  c u r r i c u l a .  But a l l  s tu d e n ts  and a l l  c i t i  aua have need 
f o r  th e  most complete p e rso n a l  growth and th e  utm ost s o c ia l  e f f e c t iv e ­
n e ss .  Here l i e s  th e  ch a l len g e  o f g e n a ia l  educ /Lion. The l i f e  o f  th e  
u n iv e r s i t y  must i t s e l f  become c r e a t i v e ,  h ich  in  th e  b e a u t i e s  o f  the 
f i n e  a r t s  and s t ro n g  i n  i t s  un d e rs tan d in g s  of th e  modern world th e  l i f e  
o f  th e  u n iv e r s i t y  should f o s t e r  harmony and good w i l l  i n  huunn r e l a t i o n ­
sh ip s .  p e rs o n a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  f a c u l t y ,  s tu d e n ts  and community should 
be f i n e  examples o f  c r e a t i v e  l i v i n g .  The i n t e r n a l  o rg an !2 aWon and ad­
m in is t r a t io n  o f  th e  u n i v e r s i t y  must bo  harmonious with th e  democracy i t  
seeks to  n u r tu re  and p re s e rv e ,  from th e  b e s t  though t o f  a l l  concerned must 
be developed t h a t  program o f  educa tion  b e s t  designed  to  meet th e  needs o f  
tile  people  o f  th e  3 t a t e .
The development o f  a program o f  h ig h e r  educa tion  which promotes 
c r e a t iv e  l i v i n g  f o r  a l l  o f  th e  people! o f  th e  s t a t e  i s  a p r o j e c t  which needs 
only to  ba understood by th e  people  to  win t h a i r  su p p o rt .  I t  i s  an under­
ta k in g  t h a t  w i l l  c o n s t i t u t e  a ch a l len g e  to  th e  i n t e l l i g e n c e  and th e  coop­
e r a t iv e  good w i l l  o f  f a c u l t y ,  s tu d e n t s ,  a d m in is t r a t io n ,  th e  s t a t e  board and 
th e  peo p le .  The 3h o r t  p e r io d  I have l i v e d  and worked a t  Montana S ta te  
U n iv e rs i ty  has  g iven  me a  s t ro n g  f a i t h  in  th e  u l t im a te  achievement o f  our 
common purposes.
DEAN OF MEN
P r o f e s s o r  J .  E . M i l l e r ,  Dean
The em ploym en t s i t u a t i o n  h a s  e a s e d  c o n s i d e r a b l y .  
D u r in g  th e  c u r r e n t  s p r in g  q u a r t e r ,  f o r  th e  f i r s t  t im e  i n  a 
num ber o f  y e a r s ,  i t  h a s  b e e n  d i f f i c u l t  t o  f i n d  men f o r  th e  
j o b s  r a t h e r  th a n  jo b s  f o r  t h e  m en. T h is  i s  i n  a l a r g e  
m e a su r e  d u e  t o  th e  d e c r e a s e  i n  r e g i s t r a t i o n  b u t a l s o  t o  
b e t t e r  home f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s  and  t o  m ore summer em p loym en t  
a t  I n c r e a s e d  p a y  l e v e l s .
The o u tb r e a k  o f  war and  th e  d is p la c e m e n t s  t h a t  h a v e  
r e s u l t e d  h a v e  h ad  m arked e f f e c t  on  s t u d e n t  m o r a le .  I t  c a n n o t  
b e  s a i d  t h a t  a l l  th e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  bad  a s  e v id e n c e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  p r o p o r t i o n a t e l y  m ore men w orked  t h e i r  way o f f  
t h e  " d ean s*  l i s t "  d u r in g  th e  w in t e r  q u a r t e r  th a n  i n  an y  o t h e r  
d u r in g  th e  p r e s e n t  D e a n 's  in c u m b e n c y . C o n v e r s e ly ,  t h e r e  h a s  
b e e n  much e x c i t a b i l i t y ,  p e t t y  d i s t u r b a n c e  and  r u l e  i n f r a c t i o n .  
O nly one man w as a s k e d  t o  w ith d r a w  from  th e  U n i v e r s i t y  b u t  
nu m erou s w a r n in g s  and m in o r  p e n a l t i e s  h a v e  b e e n  n e c e s s a r y .
The B u t t e  game and A b er Day p a s s e d  w ith o u t  undue d i f f i c u l t y .
On th e  o t h e r  han d  th e  F o r e s t e r s  B a l l  c a u s e d  s i t u a t i o n s  t h a t  
l e d  th e  D ean t o  c a n c e l  p e r m a n e n t ly  one o f  t h e  t r a d i t i o n s  o f  th e  
d a n c e . I n t e r s c h o l a s t i c  T ra ck  w eek  w as l e s s  tr o u b le s o m e  th a n  
f o r  y e a r s  p a s t ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  a  f a l l i n g  o f f  i n  th e  num ber 
o f  "camp f o l l o w e r s "  an d  p a r t l y  b e c a u s e  o f  th e  a d o p t io n  o f  a 
lo n g - a d v o c a t e d  p o l i c y  o f  h o ld in g  th e  v i s i t o r s  on t h e  cam pus  
a s  much a n d  a s  l a t e  a s  p o s s i b l e .  The c o n d u c t  o f  th e  U n i v e r s i t y  
men d u r in g  t h e  p e r io d  w as e x c e l l e n t .
One o f  th e  a p p a r e n t  e x a m p le s  o f  s t u d e n t  u n r e s t  w as th e  
p e t t y  v a n d a lis m  i n  S o u th  H a l l .  A lth o u g h  C a r te r  W il l ia m s ,  th e  
M an ager, i s  one o f  th e  b e s t  men f o r  th e  p o s i t i o n  i n  th e  D e a n 's  
f o u r t e e n  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e ,  h e  an d  h i s  s t a f f  w ere  u n a b le  to  
h a n d le  th e  s i t u a t i o n  a d e q u a t e l y .  By c o n t r a s t ,  C o rb in  H a l l  
r e c o v e r e d  c o m p le t e ly  from  t h e  slum p o f  tw o y e a r s  a g o . B ja r n e  
J o h n so n  w as a  q u i e t l y  e f f i c i e n t  m a n a g er . I f  b o th  h a l l s  a r e  
o p e r a t e d  n e x t  y e a r  H a rry  H e s s e r  w i l l  m anage one and  A l la n  
M cK enzie t h e  o t h e r .
The i n e f f i c i e n t  m anagem ent o f  th e  " In d ep en d en t"  
o r g a n i z a t i o n  l a s t  y e a r  had  i t s  e f f e c t  i n  t h e  c o m p le te  breakdow n  
o f  t h e  g r o u p . I t  may b e  t h a t  th e  d e v e lo p in g  a c t i v i t i e s  o f  th e  
S t u d e n t  C o o p e r a t iv e  A s s o c i a t i o n  w as a l s o  r e s p o n s i b l e  s in c e  t h i s  
g ro u p  f u r n i s h e d  s o c i a l  o u t l e t s  f o r  th o s e  s o  m in d e d . I n  t h e  
h o u s e  u s e d  h e r e t o f o r e  a s  t h e  P r e s i d e n t ' s  r e s i d e n c e ,  th e  "M en's
<*7
C o-op" c a r r i e d  on s u c c e s s f u l l y ,  e m p lo y e d  a c o m p e te n t  h o u s e m o th e r ,  
an d  c l o s e d  t h e  y e a r  w i t h  m oney i n  t h e  b a n k . The " B a c h e lo r s  B u y in g  
C lub" c o n t in u e d  t o  f u n c t i o n  w it h  c o n s id e r a b le  s u c c e s s .
One r e s u l t  o f  a  w eak ened  I n d e p e n d e n t  o r g a n iz a t io n  
may h a v e  b e e n  t h e  c o l l a p s e  o f  th e  I n t e r f r a t e r n i t y  c o u n c i l .  W ith  
n o  p r e s s u r e  fro m  o u t s i d e ,  t h e  C o u n c il  f e l l  a p a r t  o v e r  q u e s t i o n s '  
o f  c o l l e g e  p o l i t i c s .  C o n v in ce d  t h a t  t h e y  w ere  f a c i n g  a  c r i s i s  
i n  th e  l i f e  o f  th e  f r a t e r n i t y  s y s te m  t h e  w a r r in g  e le m e n t s  
a c c e p t e d  a p la n  w h e r eb y , w ith o u t  p e n a l t i e s  o r  r e c r i m i n a t i o n s ,  
a new a n d , i t  i s  t o  be h o p e d , v a l i d  b od y  c a l l i n g  i t s e l f  t h e  
C o u n c i l  o f  F r a t e r n i t y  P r e s i d e n t s  w as fo r m e d . A r e v i s e d  
c o n s t i t u t i o n  w as draw n u p , l i b e r a l i z e d  r u s h in g  r u l e s  w ere  
a d o p te d  and  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  th e  v a r io u s  c h a p t e r s  w i l l  
c o o p e r a t e  f a i r l y  a n d  f u l l y  f o r  t h e i r  j o i n t  g o o d  and  f o r  t h e  
w e l f a r e  o f  th e  U n i v e r s i t y .  I n  t h e i r  s e p a r a t e  e x i s t e n c e  tw o  
o f  t h e  c h a p t e r s  a r e  f a c i n g  a  s e v e r e  e c o n o m ic  t e s t  and  o n e ,  
l o n g  n o t a b le  f o r  th e  s t r e n g t h  and  ju d gm en t o f  i t s  l e a d e r s h i p ,  
h a s  f a l l e n  I n t o  a l e s s  h ap p y  p o s i t i o n .
The D ean h a s  s p e n t  a g r e a t  d e a l  o f  tim e  w ith  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  v a r io u s  b r a n c h e s  o f  t h e  arm ed f o r c e s  in  
an  e n d e a v o r  t o  p la c e  th e  men i n  h i s  c h a r g e  I n  t h e  m o st  
f a v o r a b le  p o s i t i o n  p o s s i b l e  up on  t h e i r  e n t r y  I n t o  s e r v i c e .
He h a s  a l s o  s p e n t  many h o u r s  w ith  th e  l o c a l  S e l e c t i v e  S e r v ic e  
B oard  a n d  r e p o r t s  w i t h  scan© p le a s u r e  t h a t  o n ly  o n e  g r a d u a t in g  
s e n i o r  v/as c o m p e lle d  t o  r e p o r t  f o r  s e r v i c e  b e f o r e  r e c e i v i n g  
h i s  d e g r e e .
The D ean w is h e s  t o  r e c o r d  h i s  em b a rra ssm en t i n  th e  
m a t t e r  o f  p r o m is e s  made M iss  M a r jo r ie  Kumm, w ho, r e l y i n g  on  
h i s  s t a t e m e n t  a s s u r in g  h e r  b e t t e r  w o r k in g  c o n d i t i o n s  r e f u s e d  
a m ore l u c r a t i v e  and  m ore c o m fo r ta b le  p o s i t i o n .  H ig h ly  
c o m p e te n t a s  s h e  I s ,  i t  i s  u n f a i r  t o  e x p e c t  M iss  Mumm t o  
d i s p e r s e  h e r  t im e  an d  e f f o r t s  i n  t h r e e  d i r e c t i o n s  w h i le  a t  
th e  sam e t im e  s h a r in g  w i t h  th e  D ean an  o f f i c e  w h ic h  i s  l i t t l e  
b e t t e r  th a n  a p u b l i c  c o r r i d o r .
DEAN Q£ V.QMEN 
M r s .  Mary E l r o d  F e r g u s o n ,  A c t i n g  Dean
A d e q u a te  h o u s i n g  o f  women s t u d e n t s  i n  a  f a v o r a b l e  
e n v i r o n m e n t  c o n d u c i v e  t o  a l l - a r o u n d  d e v e l o p m e n t  w as a c c o m p l i s h e d  
i n  t h e  m a in  t h r o u g h  t h e  f r e s h m a n  a n a  u p p e r c l a s s  d o r m i t o r i e s  
p l u s  n i n e  s o r o r i t y  h o u s e s  u n d e r  t h e  d i r e c t  g u i d a n c e  o f  s p l e n d i d  
women " h o u s e m o t h e r s " . M ore t h a n  h a l f  o f  t h e s e  women, i n  
a d d i t i o n  t o  t h e i r  r e g u l a r  d u t i e s ,  w e re  e n r o l l e d  i n  U n i v e r s i t y  
c o u r s e s  a n d  a l l  h a v e  t a k e n  a n  a c t i v e  p a r t  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  
c a m p u s .  T h r o u g h  t h e i r  k e e n  i n t e r e s t  i n  s t u d e n t  a t t i t u d e s  a n d  
t h e i r  p r e s e n s e  a t  t h e  F o r e s t e r s  B a l i ,  o n e  o f  t h e  t r a d i t i o n s  o f  
t h e  b a l l  w as  p e r m a n e n t l y  c l o s e d .
A lm o s t  o n e  h a l f  o f  t h e  women s t u d e n t s  a r e  s o r o r i t y  
women s o  t h e  s t a n d a r d s  a n d  a t t i t u d e s  m a i n t a i n e d  i n  t h e  s o r o r i t y  
home a n a  by  t h e  h o u s e m o t h e r  i s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  cam pus 
m o r a l e .  T h r e e  r e s i g n a t i o n s ,  two i n  s o r o r i t y  h o u s e s  a n d  o n e  
i n  N o r t h  H a l l  h a v e  b e e n  a c c e p t e d  f o r  t h e  c o m in g  y e a r .  The 
D e l t a  D e l t a  D e l t a  v a c a n c y  w i l l  be  f i l l e d  by M rs .  Sam R a n k i n ,  
m o th e r  o f  o n e  o f  t h e  a l u m n a e ;  A lp h a  C h i  Omega by M r s .  Howard 
A s h l e y  o f  S e a t t l e  who h a s  h a d  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  a n d  t r a i n i n g  
f o r  t h e  w o r k ;  t h e  v a c a n c y  i n  N o r t h  H a l l  h a s  n o t  a s  y e t  b e e n  
f i l l e d .  M ore  w i l l  b e  s a i d  a b o u t  t h i s  p o s i t i o n  l a t e r  i n  t h i s  
r e p o r t .
T h i r t y  women s t u d e n t s  w o rk e d  f o r  b o a r d  a n d  room  an d  
f o r t y  d i d  l i g h t  h o u s e k e e p i n g ,  e i g h t e e n  o f  whom l i v e d  i n  t h e  
G i r l s '  C o - o p .  E a c h  y e a r  m ore  s t u d e n t s  h a v e  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  
t o  t u r n  t o  t h i s  mode o f  l i f e  a n d  a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  a r e  s c a r c e .
D i s c i p l i n e  p r o b l e m s  h a v e  b e e n  fe w  i n  v ie w  o f  t h e  
u n r e s t  o f  c i v i l i z a t i o n  i n  g e n e r a l .  O n ly  o n e  s e r i o u s  c a s e  a r o s e ,  
t h a t  o f  a  j u n i o r  who h a d  b e e n  a  p r o b le m  t h r o u g h  t h r e e  y e a r s ,  
a n d  a f t e r  r e p e a t e d  c o u n s e l i n g  t h e  g i r l  w as  f i n a l l y  a s k e d  t o  
l e a v e  s c h o o l .
Q u i t e  a  few  s t u d e n t  m a r r i a g e s  t o o k  p l a c e  a n d  c o n s i d e r a b l e  
t i m e  w as  g i v e n  t o  d i s c u s s i o n  o f  p r o b l e m s  a r i s i n g  a r o u n d  t h i s  t o p i c .  
T he  g i r l s  c o n t i n u e d  w i t h  t h e i r  e d u c a t i o n  w i t h  few  e x c e p t i o n s .
S c h o l a r s h i p  w as s t r e s s e d  a n a  v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  g i v e n  
by P a n n e l l e n i c  t h r o u g h  s u p e r v i s e a  s t u d y  t a b l e s  a n d  t h e  a w a r d  o f  
q u a r t e r l y  a n a  a n n u a l  t r o p h i e s  t o  t h e  g r o u p  w i t h  t h e  h i g h e s t  
a v e r a g e .  A lp h a  Lambda D e l t a ,  f r e s h m a n  h o n o r a r y ,  w o rk e d  t o  
s t i m u l a t e  f r e s h m a n  s c h o l a r s h i p  a n d  t w e n t y - t w o  e a r n e d  t h e  
n e c e s s a r y  a v e r a g e  f o r  m e m b e r s h i p ,  t h e  l a r g e s t  g r o u p  s i n c e  i t s  
f o u n d i n g .  I n t e r v i e w i n g  f r e s h m e n  r e p o r t e d  f o r  d e l i n q u e n t  
s c h o l a r s h i p  a t  m i d - q u a r t e r  c o n t i n u e d ,  a s  w e l l  a s  c o u n s e l i n g  
t h o s e  o f  s u p e r i o r  a b i l i t y .
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A s s o c i a t e d  Women S t u d e n t s  b e g a n  a  good  y e a r  w i t h  
t h e  w o rk  o f  s e v e n t y - f i v e  c o u n s e l l o r s  o r g a n i z e d  t o  a i d  f r e s h m e n  
a n d  t r a n s f e r s  by m eans  o f  d i s c u s s i o n  g r o u p s  h e l d  f a l l  q u a r t e r ,  
i n d i v i d u a l  c o n t a c t s ,  a n d  t h r e e  g e n e r a l  " g e t - t o g e t h e r s " .  T hey  
p u b l i s h e d  "T h e  C o - e d ' s  C a m p u s" ,  s e n t  t h r e e  d e l e g a t e s  t o  t h e  
a n n u a l  c o n v e n t i o n  i n  S a l t  L a k e ,  s p o n s o r e d  m u s i c a l e s  S u n d a y  
a f t e r n o o n s  i n  t h e  S t u d e n t  U n io n  l o u n g e ,  o r g a n i z e d  a n d  e q u i p p e d  
a  game room  i n  t h e  S t u d e n t  U n io n ,  a n d  d i d  some p h i l a n t h r o p i c  
a n d  Rea C r o s s  w o rk .
T he  S o c i a l  D i r e c t o r  o f  N o r t h  H a l l ,  f r e s h m a n  r e s i d e n c e  
h a l l ,  h a s  r e s i g n e d  a n d  a new o n e  i s  t o  be  s e l e c t e d .  T h i s  
p o s i t i o n  i s  a m o s t  d i f f i c u l t  o n e  a t  p r e s e n t  b e c a u s e  i n  t h i s  
h a l l  an d  t h e  u p p e r c i a s s  h a l l  t h e  S o c i a l  D i r e c t o r s  a r e  n o t  g i v e n  
a n y  o p p o r t u n i t y  w h a t s o e v e r  t o  e x e r t  a n y  i n i t i a t i v e ,  i m a g i n a t i o n  
o r  r e s o u r c e f u l n e s s  i n  p e r f o r m i n g  t h e i r  w o rk ,  n o t  e v e n  a u t h o r i t y  
t o  a r r a n g e  t h e  s c h e d u l e  o f  o f f i c e  h e l p .  T hey  a r e  t o l d  w h a t  t h e y  
c a n  do  an d  hov.. t h e y  c a n  d o  i t .  To a t t e m p t  a n y t h i n g  t o  t h e  c o n t r a r y  
i s  s i m p l y  " b e a t i n g  t h e i r  n e a d  a g a i n s t  a  s t o n e  w a l l " .  T h ey  a r e  
t o l a  t h a t  s i n c e  t h e  B u s i n e s s  D i r e c t o r  o f  t h e  h a l l s  p a y s  t h e i r  
s a l a r i e s  f r o m  f u n d s  r e c e i v e d  f r o m  b o a r a  a n a  room  in c o m e  t h e y  
a r e  r e s p o n s i b l e  t o  h e r ,  a n a  t h a t  i t  i s  h e r  p r e m i s e  t o  e m p lo y ,  
d i s c h a r g e ,  o u t l i n e  t h e i r  d u t i e s ,  a n d  i n  g e n e r a l  s u p e r v i s e  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  S o c i a l  D i r e c t o r s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
D ean  o f  Women h a s  a l w a y s  c o n s i d e r e d  t h e  S o c i a l  D i r e c t o r  o f  t h e  
r e s i d e n c e  h a l l s  a s  a  m ember o f  t h e  D e a n ' s  d e p a r t m e n t  a n d  f i n d s  
h e r s e l f  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  B u s i n e s s  D i r e c t o r  on  many i n s t a n c e s  
when d e a l i n g  w i t h  t h e  S o c i a l  D i r e c t o r  who i s  i n  t h e  u n c o m f o r t a b l e  
p o s i t i o n  o f  " s e r v i n g  tw o m a s t e r s " .  The D ean  o f  Women m akes  no  
p r e t e n s e  o f  i n t e r f e r i n g  i n  t h e  b u s i n e s s  a n d  p h y s i c a l  s e t - u p  o f  
t h e  r e s i d e n c e  h a l l s  a n a  e x p e c t s ,  l i k e w i s e ,  t h a t  t h e  B u s i n e s s  
D i r e c t o r  l e a v e  t h e  p e r s o n n e l  s i d e  o f  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s  t o  t h e  
S o c i a l  D i r e c t o r  who i s  e m p lo y e d  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  a n d  t h e  D ean 
o f  Women. D u r in g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  N o r t h  H a l l  S o c i a l  D i r e c t o r  
w as c r i t i c i z e d  c o n c e r n i n g  a  h e a l t h  p r o b l e m .  B o th  t h e  D ean  o f  
Women a n d  t h e  B u s i n e s s  D i r e c t o r  w e r e  c o n s u l t e d  -  t h e r e  w as  a 
d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c a u s e s  a n d  how t h e  c a s e  
s h o u l d  be  h a n d l e d  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  S o c i a l  D i r e c t o r  was 
v e r y  much a n d _u n n e c e s s a r i l y  h u m i l i a t e d  a n d  h u r t .  A g a in  i n  a 
c a s e  o f  s t e a l i n g ,  t h e  D ean  o f  Women w as  t o l d  t h a t  i f  s h e  a i d  n o t  
f o r b i d  a  c e r t a i n  g i r l  a d m i s s i o n  t o  t h e  d o r m i t o r y  s h e ,  t h e  B u s i n e s s  
D i r e c t o r ,  w o u l d .  T h e r e  c a n  be  o n l y  o n e  n e a d  w h e re  s u c h  p r o b le m s  
a r e  c o n c e r n e d ,  a n a  a c l e a r  c o n c e p t i o n  s h o u l d  be g i v e n  o f ' ’ e a c h  
i n d i v i d u a l ' s  d u t i e s  a n d  a u t h o r i t y .  U n s a t i s f a c t o r y  w o r k i n e  c o n ­
d i t i o n s  w i l l  c o n t i n u e  u n l e s s  t h e  S o c i a l  D i r e c t o r  i s  g i v e n “ t h e  
a u t h o r i t y  h e r  p o s i t i o n  d e m a n d s .
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  " D i r e c t o r  o f  
R e s i d e n c e  H a l l s "  a n d  t h e " S o c i a i  D i r e c t o r " ,  t h e r e  i s  a " D i r e c t o r  
o f  H a l l "  f o r  e a c h  d o r m i t o r y  w hose  d u t i e s  c o n s i s t  o f  t h e  s u p e r v i s i o n  
o f  h o u s e k e e p i n g ,  m e a l  p l a n n i n g ,  a n d  s e r v i n g ,  who i s  e m p lo y e d  by 
a n d  s u p e r v i s e d  by  t h e  " D i r e c t o r " .  T h e r e  se e m s  t o  be a  c o n f u s i o n
among s o  many " D i r e c t o r s "  a n d  i t  o c c u r s  t o  me t h a t  a 
d i s t i n c t i o n  s h o u l d  b e  made b e tw e e n  t h e  " b u s i n e s s "  an d  t h e  
" p e r s o n n e l "  r e s p o n s i b i l i t i e s .  I  recom m end t h a t  t h e  t i t l e  
" S o c i a l  D i r e c t o r "  by c h a n g e d  t o  t h a t  o f  "H ead  R e s i d e n t " .
I n  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  H ead o f  R e s i d e n c e  i s  a  
p e r s o n n e l  o f f i c e r ,  t h e  a m b a s s a d o r  o f  t h e  D ean  o f  Women who 
c a n n o t  know e a c h  i n d i v i d u a l  g i r l  a n d  h e r  p r o b l e m s ,  a n d  i s  a 
member o f  t h e  D e a n ' s  d e p a r t m e n t .  The g r o w in g  t e n d e n c y  i s  t o  
c e n t r a l i z e  t h e  h o u s e k e e p i n g  m an ag em en t f o r  a l l  n a i l s  u n d e r  
o n e  d e p a r t m e n t  o r  t o  h a n d l e  i t  i n  some o t h e r  way zo  f r e e  t h e  
H ead  R e s i d e n t  f o r  p e r s o n n e l  s e r v i c e .  One o f  h e r  m o s t  i m p o r t a n t  
f u n c t i o n s  o c c u p y i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  h e r  t i m e ,  s h o u l d  be  
i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  o f  u n l i m i t e d  v a r i e t y ,  s u c h  a s  i n v e s t i g a t i n g  
a n d  r e p o r t i n g  i l l n e s s ,  a d v i s i n g  o n  h e a l t h  h a b i t s ,  g i v i n g  m e n t a l  
h y g i e n e _a d v i c e ,  c o u n s e l i n g  o n  m o r a l  a n d  e t h i c a l  p r o b l e m s ;  
c o u n s e l i n g  o n  a c a d e m ic  p r o b l e m s ,  a d v i s i n g  w h e re  v o c a t i o n a l  
g u i d a n c e  c a n  be  s e c u r e d ,  h a n d l i n g  a l l  m in o r  d i s c i p l i n a r y  c a s e s  
a n d  r e f e r r i n g  m a j o r  c a s e s  o f  d r i n k i n g ,  s t e a l i n g  a n d  s e x  
p r o b le m s  t o  t h e  p r o p e r  p l a c e .  A l l  o f  w h ic h  r e q u i r e s  a  r i c h  
b a c k g r o u n d  a n d  a  s y m p a t n e t i c  a n d  u n d e r s t a n d i n g  n a t u r e ,  a k n o w le d g e  o f  
hum an n a t u r e ,  a n  o b j e c t i v e  a t t i t u d e  a n d  a b i l i t y  t o  g i v e  w i s e  
c o u n s e l .
T h e  D e a n s '  O f f i c e  s u r r o u n d i n g s  s h o u l d  be e n l a r g e d  t o  
p r o v i d e  a m o re  i n v i t i n g  a n d  h e l p f u l  a t m o s p h e r e  f o r  s t u d e n t s .
M is s  Mumm, who h a s  w o rk e d  d i l i g e n t l y  a n d  c h e e r f u l l y ,  g i v i n g  
much e x t r a  t i m e  a n d  e n e r g y ,  w as p r o m i s e d  r e l i e f  a n d  p r i n c i p a l l y  
d u e  t o  t h e  m e c h a n i c a l  s e t - u p  o f  s p a c e  a v a i l a b l e ,  n o t h i n g  h a s  
b e e n  d o n e .
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Admission and Graduation
The p r in c ip a l  fu n c t io n s  o f th e  R e g i s t r a r ’ s O f f ic e  have con­
t in u e d  to  be ,  as  in  p re v io u s  y e a r s ,  aa  fo llow s!
Correspondence w ith  ro s p e c t iv e  s tu d e n ts .
E valuation  o f  en tra n ce  c e r t i f i c a t e s  from high schools 
and c o l le g e s  p rev io u s ly  a t te n d e d .
R e g i s t r a t io n  (h e ld  fo u r  t im es each y e a r ) .
C entralized , exam inations
Assessment o f  f e e s ,  in c lu d in g  deferm ents  ( tem p o ra r i ly  
t r a n s f e r r e d  to  B usiness O f f i c e ) .
Recording.
checking degree  a p p l ic a t io n s .
C e r t i f i c a t e s  o f  e l i g i b i l i t y  ( in c lu d in g  a t h l e t i c  and 
o th e r  e x tru  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  s c h o la rsh ip  
e l i g i b i l i t y ) .
S t a t i s t i c s .
E d i t in g  annual c a ta lo g u e ,  summer s e s s io n  b u l l e t i n ,  s tu d en t  
d i r e c to ry  and o th e r  p u b l ic a t io n s .
Alumni re c o rd s .
S e c re ta ry  o f  f a c u l t y  (Mr* Speer) end o f  s e v e ra l  f a c u l ty  
com m ittees, as  fo llow s!
Admission and G raduation ( l i i s s  Willi elm)
Curriculum (Miss Wilhelm)
Graduate Work (Miss Wilhelm)
Board o f  A dvisers  (Miss Wilhelm)
Deans Conference (Miss Wilhelm)
Schedule Committee (Miss Wilhelm)
Freshman Week (Miss Wilhelm)
P u b l i c a t io n s  & P u b l i c i t y  (Miss Wilhelm, member committee)
y ea r i
P r i n c i p a l  changes i n  th e  r e g u la r ly  employed s t a f f  du ring  the
Mr. Armon Glenn, S ec re ta ry  o f  Committee on Admission and 
G raduation and o f  Graduate Vfork, re s ig n e d ,  and h i s  dutieB  v;ere taken over 
by Miss Wuhelm. Mrs. Edna Holding Campbell t r a n s f e r r e d  to  s e c re ta ry  
to  Dean o f  School o f  F o r e s t ry ;  she was succeeded by &iss  i-uey Clapp.
Miss Evelyn Heald i s  a  f u l l - t i m e  coun te r  c l e r k ,  succeeding p a r t - t im e  
s tu d e n t  employees. (The p o s i t i o n  was form erly  ho ld  by Miss Helen 
E l l i o t t . )  Miss Peggy M ath is  i s  employed a s  a  f u l l - t i m e  s tenographer.
BUSINESS OFFICE
J .  B. S peer,  B usiness  Manager 
E. K. B adgley , A s s i s t a n t  B usiness  Manager 
and U n iv e rs i ty  Auditor
The B usiness O f f ic e  has  continued  th e  fo llo w in g  fu n c t io n s ;
Assessment, and c o l l e c t io n s  o f  s tu d e n t  f e e s ,  re s id e n c e  h a l l ,  
sundry income.
Requi s i  t i  on s  ( u r  aha s in g ) .
P re p a ra t io n  o f  p a y r o l l s .
A uditing  o f  c la im s.
Bookkeeping.
Preparation o f budgets.
A uditing  s tu d e n t  o rg a n iz a t io n s .
I n v e n to r ie s .
N. Y. A. Timekeeping.
F in a n c ia l  R eports ,
A c e n t r a l  c l e r i c a l  s e r v ic e ,  and th e  te lep h o n e ,  messenger and 
m ail s e rv ic e  a r e  m ain tained  under th e  d i r e c t i o n  o f  th e  B usiness  Manager.
The B usiness  Manager a c t s  a s  S e c re ta ry  and T rea su re r  o f  the  
Local E xecu tive  Board o f  th e  S t a t e  U n iv e rs i ty ,  Chairman s tu d e n t  Loan 
Committee, S e c re ta ry  F acu lty  Committee on C e r t i f i e d  P u b l ic  Accountancy, 
S ec re ta ry  and T rea su re r  Alumni C o rp o ra tio n .  The A s s i s ta n t  B usiness 
Manager and U n iv e rs i ty  A u d ito r ,  Mr, Badgley, a c t 3  a s  a s s i s t a n t  to  th e  
B usiness  Manager, Graduate Manager o f  A th l e t i c s ,  a u d i to r  o f  S tudent 
o rg a n iz a t io n s ,  S e c re ta ry  o f  th e  Alumni A sso c ia t io n .  The purchasing  
ana inven to ry  a s s i s t a n t ,  Mr. Frank P .  F r a n c is ,  g iv e s  only a  sm all 
p a r t  o f  h i s  tim e to  th e  B usiness  O f f ic e ,  h i s  p r in c ip a l  d u t i e s  being 
s to re k ee p e r  f o r  th e  Department o f  Chemistry.
The p r i n c ip a l  s t a f f  changes d u rin g  th e  y e a r  were*
Mrs. Anice Dolf Brooks, c a s h ie r ,  succeeded Miss Susan 
W ilkinson, r e s ig n e d ,  as r e q u i s i t i o n  c le r k ;  Mrs. Brooks re s ig n e d  and was 
succeeded by Miss E l izab e th  E. W right. Mrs. Martha d e fe r s  P r ic e  
succeeded Mrs. Brooks a s  c a s h ie r .
T H E  C O LLEG E O F A R T S  ANL S C IE N C E S
P r o f e s s o r  R . H. J e s s e ,  D ean
T h e  w o rk  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  i s  
c o v e r e d  I n  d e t a i l  b y  t h e  a n n u a l  r e p o r t s  o f  i t s  v a r i o u s  
d e p a r t m e n t s .  T h e s e  r e p o r t s  a r e  made d i r e c t l y  t o  t h e  
P r e s i d e n t  a n d  n o t  t o  t h e  D e an .
The f o l l o w i n g  a r e  o f  n o t e :
1 .  The g e n e r a l  p r e - s e r v i c e  t w o - y e a r  c u r r i c u l u m  a s  a d o p t e d  
by t h e  F a c u l t y  u p o n  r e c o m m e n d a t io n  o f  a  s p e c i a l  c o m m i t t e e .
2 .  T he  N avy V - l  c u r r i c u l u m .
3 .  The s u s p e n s i o n  o f  t h e  tw o s u r v e y  c o u r s e  r e q u i r e m e n t  
f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  w a r  i n  o r d e r  t o  make t h e s e ' t v . o  
c u r r i c u l a  ( l  a n d  2  a b o v e )  p o s s i b l e  a n d  t o  a i d  i n  t h e  
a c c e l e r a t i o n  o f  s t u d e n t  p r o g r e s s  by summer s e s s i o n  a t t e n d a n c e .
4 .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e s e  p r e - s e r v i c e  p r o g r a m s :  a )  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m ;  ( b )  t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  t h e  t h r e e - q u a r t e r  s e q u e n c e  W o rld  G e o g r a p h y ,  W o rld  R e s o u r c e s ,  
W o r ld  P o l i t i c s ;  ( c )  A c o u r s e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  
c o m b in in g  c o m p o s i t i o n  a n d  s p e e c h ;  (d )  m ore  f r e q u e n t  o f f e r i n g s
o f  c o u r s e s  i n  e l e m e n t a r y  m a t h e m a t i c s  a n d  i n  p h y s i c s .
5 .  I n  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  B o ta n y  a n d  Z o o l o g y ,  t h e  s u r v e y  
c o u r s e  i n  B i o l o g i c a l  S c i e n c e  i s  t o  be n o  l o n g e r  p r e r e q u i s i t e  
t o  a l l  w o rk  o f  t h e s e  d e p a r t m e n t s .
6 . The D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y  h a s  so m ew h a t  r e v i s e d  i t s  
c o u r s e  o f f e r i n g s .
7 .  The D e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  Economy p r o p o s e s  t o  d i s c o n t i n u e  
a l l  c o u r s e s  l e a d i n g  t o  a m a j o r  o r  m in o r  a n d  t o  o f f e r  o n l y  o n e  
g e n e r a l  s u r v e y  c o u r s e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  p r o s p e c t i v e  h i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s .
A c o m p l e t e  l i s t  o f  a l i  c o u r s e  c h a n g e s ,  l a r g e  a n d  
s m a l l ,  i n  t h e  C o l l e g e  a r e  t o  be f o u n d  i n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e .
D IV ISIO N  a*- BIOLOGICAL SCIENCES
Professor J , W. Severy, Chairman
During the year 1541-42 th© departments w ith in  the d iv is io n  
have had. m rked reduction  in  r e g is tr a t io n . The amount o f  reduction
, V P ° 0 f  acrvicos rendered by th e  department. 
o a u - members nave been encouraged to  devote the time and energy 
^eloasec. by the decrease in  r e g is tr a t io n  to increased  research" 
aci._v Ity^and a lso  to  extend th e ir  ser v ic e s  more in tim a te ly  in to  the
01 tUC C0Unty 6 ta t®. p a r tic u la r ly  those a r is in giro n  th e  war emergency. &
r * ,Ro' * ectlR £ blle drop in  general r e g is tr a t io n , was the dron in  the  
ntroducvion to B io lo g ic a l Science course which had about 693 quarter 
r e g is tr a t io n s  as compared to  384 in  1940-41. As in  the p a s t, the  
h e a v ie s t  teacning load in  th is  course wus carried  by the Botany and 
ZoologyDepartm ents. Dr. Charles D eiss o f  the Geology D e p a r W t  gave 
ten  le c tu res  (tw ice d a ily )  on the p a leo n to lo g ica l evidence fo r  evo lu tion  
ana Dr. uarry Turney-Hlgn o f  the Economics and S ocio logy  Department gave
T ^ r l r T  (tWi° 8 d a lly )  phy5lc“1 Anthropology during S  . p r l ^
During the past year, co sts  fo r  student a s s is ta n ts  have been held
^  ! i r r UV 3 r  •*Pf*d itu res  for  * * *  consumable sup p liesm  a l l  departments o f  th e  d iv is io n ,
.... ^ ° , the futu2’e and a betteR balanced teaching program,
abten-ion  i s  ca lled  to  the fo llow in g  d es ira b le  changesj
1 . The Department o f  -'aoteriology and Hygiene i s  s t i l l  a "one man" 
uoparunont and Dr. i:e tler* s  teaching load i s  e n t ir e ly  too heavy for  th is  
type of work. The department nas modern equipment but needs one additional 
fu ll- t im e  p ro ie sso r  as soon as i t  i s  p o ss ib le  to  provide one.
 ̂ 2 . The Department o f  Botany i s  a t  the present very l ig h t ly  loaded.
Vaui -ne p ro b a b ility  th a t one man. Dr. Barkley, w i l l  be inducted"into  
th e  armed ic rc e s  during the summer, there i s  no need fo r  r e p W m e n t during 
the war emergency, but o ith er  he or one to  lake h is  p lace  should return  
lo department a t  the end o f  one war p eriod . A dditional laboratory  
apparatus should be purchased, i f  p o s s ib le , a fte r  the war p eriod .
. 3’ ,The Department o f  P hysical Education s t i l l  has too much 
teacu,nr: done by student a s s is ta n t s .  In some in s t i t u t io n s ,  the coaching 
sta fx  a ico  p a r tic ip a te s  m  th e  in str u c tio n  in  the regular courses bv 
conducting c la s s e s  in  the I’h y s  c a l Education Department. I t  seems to  
?ie th a t such an arrangement could be made here to  th e  advantage o f  a l l .
■̂o to r , sentim ent seems to  be a.rainat i t  w ith in  the department.
o
2 ,
4 .  During th e  ;-ear the Deportment o f  Psychology and P h ilo -
6op by a-- f'ered a lo s s  by the death, o f  I t s  fon ssr  chairman, Dr, F, '), Smith, 
Professor Ernst A, Atkinson, was made actin g  oh&inaan. In the fu ture th is  
department should be wore adequately housed and should ho b e tter  provided  
w ith  laboratory equipment. I t  i s  bo be hoped th a t i t s  curriculum, w i l l  
©voirfcuaily lean more h ea v ily  upon & sounder foundation in  Zoology,
5 , The Department o f  ioo logy  needs a marked in crease  in  5\mds 
fo r  v i t a l l y  important c a p ita l equipment as soon as it, i s  p o ss ib le  to  
r«k© such funds a v a ila b le . Teaching space and laboratory f a c i l i t i e s  
are -aod, Th© department has a ev 'r  been a llo c a te d  what iL shoo Id have 
been a llo c a te d  for  c a p ita l equipment,
D '.r lu i:  the war eraorgeno.v,  any chance which th e  U n iversity  might 
have had fo r  the development o f  a cooperative graduate u n it for w ild­
l i f e  re-search has on®, ..hethor-or-not i t  can be in s t itu te d  a fte r  
th© war, w i l l  depend in  part on th e  funds provided by qoiyr©®8 fo rth ©
P ish  and W ild life  S erv ice ,
A ttention  i s  c a lle d  xo tine fa c t  th a t th e  s ta te  has & B io lo g ic a l  
S ta tio n  on ila th e a d  Lake whioh has beer, r e la t iv e ly  in a c tiv e  fo r  years 
on account o f  inadequate f in a n c ia l support. P o te n tia lly , th is  ia  one 
o f  the most d e s ir a b le , i f  not the most d e s ir a b le , s i t e s  for a study o f  
fre sh  water b io logy  In the United S ta te s . As soon as the war emergency 
i s  .'-.seed, the s ta te  should provide funds to  adequately a c t iv a te  th is  
s ta t io n .
3 k
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DKPA3 T1EHT Of PACT. RIBLOGY
P ro fesso r  Donald M, J ie t ls r ,  Chairman
The decrease in  enrollm ent o f  th is  year did 
not a f f e c t  the department except for elementary 
B acterio logy . Otherwise, the c la s s e s  were aa large  
or larger than In the p a st.
The b ig  need o f  the department i s  s t i l l  adequate 
h elp  in  the media room and in  the animal quarters. 
Should IT. Y. A. be discontinued th is  year , s u f f ic ie n t  
h elp  nu»t be provided from other sources to f i l l  th is  
need. By inadequately paying sen ior  s tu d en ts, i t  was 
p o ss ib le  to  accom plish a l l  o f  th e  e s s e n t ia l  fu nctions  
o f  th is  phase o f  the work during th is  pact year.
Before c er ta in  types o f  advanced work can ba 
carrlod o u t, i t  i s  s t i l l  nocessary th a t the chemical 
ta b le  and equipment fo r  room 102 be in s ta l le d . The 
ta b le  has been provided but no gas, w ater, or sower 
connections have been com pleted.
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BIOLOGICAL STATION 
P rofessor Q. B. C a stle , D irector
As has been tru e fo r  'the past twenty years, the  
B io lo g ic a l  S ta t io n  i s  b ein g  used a t  a  minimum. Ever sin ce  
th e  cut in  U n iv ersity  appropriations th ere  have been no 
funds fo r  the maintenance or operation o f  th is  important 
portion  o f  the U n iv ersity . I t  i s  to  be hoped th a t w ithin  
the n ext two years funds w i l l  be a v a ila b le  to  r e h a b ilita te  
th e  s ta t io n , and to  open i t  fo r  both teach ing and research .
.Flathead Lake, upon which th e  B io lo g ic a l S ta tion  i s  
lo c a te d , stands in  a unique p o s it io n  in  the Northwest. I t  
i s  the only la k e , now being used fo r  impounding w aters, upon 
which a  b io lo g ic a l  study was made p rior  to  impoundment. An 
in v e s t ig a t io n  o f  the la k e  sta rted  as soon as p o ss ib le  would 
provide extremely valuab le  inform ation on the b io logy  o f  
impounded w aters. I n te r e s t  in  th is  problem la  growing among 
the 3 C ia n tis ts , n o t only o f  the Northwest, but o f  the en tire  
United S ta te s . I t  i s  hoped th a t funds w i l l  be a v a ila b le  to  
in s t i t u t e  th is  study w ith in  the near fu tu re .
During th e  p a st year the s ta tio n  has been used as before  
fo r  c la s s e s  in  O rnithology, Mammalogy raid Animal Ecology.
This u se  i s  valuab le but i t  i s  fo r  from e f f ic ie n t  u t i l iz a t io n  
o f  the resou rces o f  th e  s ta t io n  proper.
DEPARTMEUT OF BOTAHY
Professor J* IT. Savory, Chairman
In the p ast tho h ea v iest work o f  the Department o f  Botany 
has boon sorv ico  work to  tho students in  the School o f  F orestry ,
As r e g is tr a t io n  has droppod in  th e School o f  Forestry th ere has 
bean a corresponding drop in  the Department o f  Botany. During th e  
p a st year t i l ls  drop was very  serious*  Thero were 140 quarter studant 
r e g is tr a tio n s  during tho academic se ss io n  and 17 during tho summer 
s e s s io n  o f  1941*
Howuvor, os in  the p a s t , a l l  members o f  tho Department o f  Botany 
have shared w ith tho Department o f  Zoology the teach ing load in  tho  
Introduction o f  U io lo g io a l Solenoo course. With tho l ig h te r  teaching  
load . Dra* Barkley, D io tto r t and Kramer havo increased  th e  amount o f  
time devoted to  rasoaroh work, and tho Departmental Chairman has put 
most o f  h is  ad d ition a l tim e in to  th e  work a sso c ia ted  w ith  h is  a ss ig n ­
ment as Chairman o f  th e  EEontana S ta te  Fish and Game Commission* At 
the fl.nfflifl.1 meeting in  Spokane, December, 1941, the Chairman o f  tho  
Department was o looted  to  tho Presidency o f  th e  Horthwoat S c ie n t i f ic  
A ssociation*
Teaching space, laboratory equipment and f a o i l i t i o s  are adequate 
fo r  th is  deportment a t  tho present timo* When funds are more fr e e ly  
a v a ila b le , thero are some d o a ir a lo  p laces o f  apparatus which should  
be purchased* The Herbarium r o a lly  c o n s titu te s  a "reference library"  
fo r  th e p lan ts in  tho v eg eta tio n  areas o f  th e  West* We now have Bevoral 
thousand western p la n ts  ready for  mounting and incorporation  in to  the  
Herbarium. U n til fugds aro a v a ila b le  fo r  tho nooessory labor fo r  mounting, 
thoso p lan ts cannot bo incorporated in to  th e  Herbarium* Funds should be 
re lea sed  fo r  t h i s  ao soon as p o s s ib le . During tho la s t  few y ea rs , very  
lim ited  funds have been a v a ila b le  to  s t a f f  members fo r  f i e ld  study and 
co lle c tio n *  l e t  tho sa la ry  s c a le  i s  so low , p a r tic u la r ly  for th e  younger 
s t a f f  members, th a t the in d iv id u a l professor  can a fford  to  finance h is  
own f i e ld  work on ly  in  a lim ited  m y . The work o f  th is  department can 
be b e tter  in tegra ted  w ith  s ta te  problems and needs, when s ta te  funds 
are provided to  fin an ce a  reasonable amount o f  f i e l d  work, p a r tic u la r ly  
during tho summer season*
A ll mambors o f  th e  department have cooperated to  th e f u l l e s t  oxteht 
in  tho teaching program and in  th o  so lu tio n  o f  departmental problems 
during th e year. I  am sure th a t  they w i l l  continue to  do so in  th e  fu tu re .
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Tho departmental p u b lica tion s and research in  progress 
aro ao follow s* Dr. Barkley has a manuscript "A Key to  Genera o f  
th e  Anaoardinoeao" in  press a t  the present tim e. Ho i s  bringing  
to  a d o s e  the research fo r  th e monograph on the genus Sohinuo a t  
tho tim e. Dr. Kramer's work on th e establishm ent and development 
o f  tho n a tiv e  grasses in  the Ilisooula p r a ir io  area i s  being continued  
and some in toroatin g  r e s u lt s  are ready to  bo brought togeth er fo r  
p u b lica tio n . Dr, D io tto r t was a llo ca ted  f i f t y  d o lla rs  by i&o 
Peniok Company to conduct a chemical in v e s t ig a t io n  on sagebrush.
Ho has done some prelim inary work during tho academic year and w i l l  
carry tho invest!E lation through to  com pletion -this summer.
c / o
DEPARTMENT Of PHYSICAL EDUCATION
P ro fe s so r  T>!. E. S c h re ib e r ,  Chairman
The c o l le g e  y e a r  j u s t  completed has  been marked by a 
r e tu r n  to  b a s ic  p r in c ip le s  i n  ifte p h y s ica l  t r a in in g  o f  our 
young men. Confronted w ith  th e  d e f i c i e n c ie s  o f  so many 
o f  th e  men up f o r  exam ination f o r  th e  d r a f t ,  th e  P h y s ic a l  
Education Department r e a l i z e d  t h a t  i t s  g r e a t e s t  ta s k  was to  
overcome and c o r r e c t  such d e f i c i e n c ie s  as  f a r  a s  p o s s ib le !  
consequently  th e  g r e a t e s t  s t r e s s  i s  now be ing  l a i d  on body 
b u i ld in g ,  c o r r e c t iv e  work and a t h l e t i c  squads.
The departm ent has  i n t e n s i f i e d  in t r a -m u ra l  a c t i v i t i e s  and 
proposes to  push t h i s  type  o f  work to  th e  l i m i t .  The major 
problem a t  p r e s e n t  i s  la c k  o f  f a c i l i t i e s ,  f o r  w ith  th e  
i n s t a l l a t i o n  o f  a t h i r d  f o o t b a l l  f i e l d  our a t h l e t i c  squads 
a re  r e le g a te d  to  th e  t o t a l l y  inadequa te  f i e l d  n o r th  o f  th e  
l i b r a r y .
The f i v e  hour a  weak program fo r  freshman and sophomore 
s tu d e n ts  and th e  th r e e  hour a  week f o r  upperclassmen means 
a c o n s id e ra b le  in c re a s e  in  th e  teach in g  lo a d  o f  th e  s t a f f  
f o r  n e x t  y e a r ,  b u t  a s s i s t a n c e  from th e  a t h l e t i c  departm ent 
i s  a n t i c ip a t e d .
The work o f  Mr. R e r t l e r  and Mr. Adams dese rves  re c o g n i t io n .  
These two men have been t i r e l e s s  in  t h e i r  e f f o r t s ,  and th e  
success o f  th e  P h y s ic a l  Education  Department has  been l a r g e ly  
due to  t h e i r  e f f o r t s .
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
P r o f e s s o r  E .  A . A t k i n s o n ,  C h a irm a n
In  o rd e r  t o  in c re a s e  th e  s e rv ic e s  o f  th e  department to  th e  U n iv e rs i ty  
as  a  whole, we have t h i s  sp r in g  q u a r te r  added th e  course  Psychology 3 3 , 
V o ca t io n a l  Psychology, which i s  designed  t o  no t on ly  t r a i n  s tu d e n ts  i n  
t h e  p ro f e s s io n a l  te ch n iq u es  o f  v o c a t io n a l  psychology b u t  a l s o  to  g ive  
each s tu d e n t  c o n s id e ra b le  in s ig h t  in to  h i s  own v o c a t io n a l  problem. This 
i s  done th rough th e  method o f  u s in g  th e  c la s s  as a l a b o ra to ry .  The c la s s  
has been very  s u c c e s s f u l ly  c a r r i e d  on, and we in te n d  t o  co n tinue  w ith  th e  
program n ex t y e a r .
While t h e  Department o f  Psychology does n o t undertake  counse ling  as 
a fo rm al program, s tu d en t  in q u i r i e s  make i t  r a t h e r  c l e a r  t h a t  th e r e  i s  
c o n s id e ra b le  need f o r  an expanded program o f  counse ling  i n  th e  U n iv e rs i ty ,  
During t h e  p a s t  y e a r  we have rece iv e d  a  l a r g e  number o f  r e q u e s ts  t o  give 
b a t t e r y  v o c a t io n a l  guidance t e s t s .  When i t  i s  conven ien t,  we sometimes 
comply w ith  t h e  s tu d e n t s 1 w ishes . U su a lly ,  however, we do n o t  have th e  
f a c i l i t i e s  o r  t h e  s t a f f  t o  comply w ith  many o f  th e s e  r e q u e s t s ,  s in c e  such 
co u n se l in g  o r  t e s t i n g  i s  n o t in c luded  i n  our form al program.
O therw ise , th e  work o f  t h e  departm ent has been c a r r i e d  on i n  p r e t ty  
much th e  same fa sh io n  as has been customary f o r  th e  l a s t  few y e a r s .
DEPARTMSNT OF ZOOLOGY
Professor G. B. C a stle , Chairman
During the p a st year, fo llo w in g  departmental d isc u ss io n s ,  
a change in  the curriculum has been in s t itu te d  fo r  1942-43.
We have returned to  the lectu re-la b o ra to ry  sequence in  General 
Zoology, thereby elim in ating  the use o f  the B io lo g ic a l Science  
Survey as a b ottlen eck  fo r  in trod u ction  o f  th e  students in to  
departmental work. I t  i s  the op in ion  o f  the s t a f f  th a t th is  
change w i l l  be h ig h ly  b e n e f ic ia l .
Due to  lack  o f  funds, the equipment in  the department 
i s  in  a bad s ta te  o f  rep a ir . The m icroscopes which we have, 
w ith  th e  exception  o f  tw elve purchased r e c e n tly , are o f  vary­
ing ages— some o f  them having been a part o f  the department 
s in ce  tho turn o f  the century. Although the o p t ic a l q u a lit ie s  
o f  th ese  machines are good, the mechanical portions have d e te r i­
orated . F ive years ago rep a irs were made on th ese  machines, but 
clue to  ago and u se , they are again in  need o f rep a ir .
During th e  past year w ith  th e  funds granted fo r  ca p ita l 
eqiiipment purchases, we have added four kymographs and th e ir  
a c c e s so r ie s , a sphygmomanometer and a s l id e  warmer. I t  i s  to  b© 
hoped that soon we nay b u ild  our equipment for  the courses which 
we o ffe r  in  th© department up to  a par fo r  U n iv ers it ie s  o f  s im ilar  
s i z e .
The teach ing in  our courses during th e  past year have been on 
a h igh  le v e l  and the work done was o f  h igh  c a lib r e . Research in  
the department which i s  in  progress i s  as fo llo w ss Dr. Browman i s  
continuing h is  work on the e f f e c t  o f  l ig h t  on the reproductive  
c y c le  o f  the r a t .  Dr. Wright i s  continuing h is  work on th e  fa c to rs  
involved in  the change in  pelage in  the w ease l, as w e ll as stu d ies  
on the b irds and mammals o f  Montana. Dr. C astle  i s  continuing h is  
in v e s tig a tio n  o f  th e  e f f e c t  o f  numbers on group physiology o f  te r ­
m ites and continuing h is  s tu d ies  on the Trichoptera and Ephemeroptera.
Ho papers have bean published by members o f  th e  department 
during the past year . However, Dr, Wright now has a paper in  p ress . 
The t i t l e  o f  h i3  paper i s  "Delayed Im plantation in  the L ong-tailed  
W easel, the S h o rt-ta ile d  W easel, end th e  Marten."
D IV IS IO N  OF HUMANITIES
P r o f e s s o r  H . G . M e r r ia m ,  C h a irm a n
I  should l ik e  to  c a l l  a tte n tio n , as I  did la s t  year , to  the  
read in ess o f  th e  Department o f  Fine Arts fo r  in c lu s io n  o f  in s tr u c tio n  
in  d esig n . As soon as th e  war ends th ere doubtless w i l l  be an in ­
creased demand fo r  such work. This year a f a ir  number o f  co lo r  s l id e s  
has been added to  th e  departm ent's c o lle c t io n .
In  view  o f  con d ition s in  th e  country, scheduled work in  modem 
languages has demanded and rece ived  reorgan ization .
Music was dropped l a s t  September from th e  le c tu r e s  given  to  
students in  General 15abc, This a c tio n  was taken because o f  past 
u n sa tis fa c to r y  experience and because no plan th a t promised s a t is fa c ­
t io n  was forthcom ing, A much decreased enrollm ent in  t h i s  course i s  
expected during th e  year 1942-1943. This decrease may a llow  o f  
sm aller in s tr u c t io n a l se c t io n s  so th a t w r itin g  as w e ll a3  o b jec tiv e  
q u estion s in  t e s t s  can be demanded o f  stu d en ts. Such su b jec tiv e  work 
i s  a needed improvement. This year, fo r  th e  f i r s t  tim e, study o f  
ex a ctly  contemporary w riters  was included in  th e  curriculum.
DEPARTMENT OF CLASSICAL LANGUAGES
Dr. W. P. Clark, Chairman
The work has been o f  four k inds.
1 . Mrs, Ephron and I have carried  on the teacliin g  o f  Latin  
and Greek, We graduated th ree  "majors" and seven "minors" 
in  L a tin , Two o f  th e  "majors" were "honor" graduates.
Greek has become a luxury su b jec t. Ju st th ree  students  
worked a t i t  t h is  year . They were good, however.
2 . We carried  four o f  th e  s ix  sec tio n s  and did about h a lf  o f  
th e  le c tu r e s  in  Humanities. I  a lso  carried  th e  Greek and 
Roman H istory .
3 . S erv ice  work: I  have a s s is te d  in  word-formation and 
in te r p r e ta tio n  our fr ien d s a t  th e  Rocky Mountain Labora­
to r y ; a lso  some o f  my c o lle a g u e s , notably  Dr. Barkley, in  
p u ttin g  in to  L atin  some d escr ip tio n s  o f  new b ota n ica l sp e c ie s .
I  have a lso  p artic ip a ted  in  sev era l U n iversity  radio  
b road casts .
Membership on U n iversity  committees has taken some 
o f  my tim e.
4 . Mrs. Ephron i s  fin d in g  some tim e to  f in is h  her Ph.D. t h e s is ,  
e s p e c ia l ly  t h is  summer. I  am engaged upon a paper on a 
Homeric su b ject and have made some r ev is io n s  or correction s  
in  a L atin  book.
DEPARTMENT OF ENGLISH
P ro fe s so r  H. G. Merriam, Chairman
The in s tr u c to r s  in  E nglish have met th e  perplexing problems o f  the  
year o f  1941-1942 w ith th e ir  usual ca refu ln ess  and devotion  to  th e  best 
in te r e s t s  o f  th e  in s t i t u t io n .  They have d e le ted , fo r  the academic year 
1942-1943, c e r ta in  courses in  l i t e r a tu r e  fo r  upperclassmen, in  order to  
provide added in s tr u c tio n  in  required or d esired  work in  com position.
The balance between upperclass and underclass in s tr u c tio n  th a t i s  neces­
sary fo r  wholesomeness in  a department has thereby been u p set, as w e ll 
as th e  h ea lth y  balance between 3tudy o f  l i t e r a tu r e  and work in  composi­
t io n .  The in s tr u c to r s  hope th a t i t s  cond ition  in  1942-1943 w i l l  be 
recognized as war-induced and not be accepted as p o ss ib le  permanent 
imbalance.
The s t a f f  has during th e  year given many le c tu r e s  and addresses both 
in  and out o f  M issoula, Dr. M irr ie lees  has run a monthly page on th e  
teach in g  o f  E nglish in  Montana Education. P rofessor Freeman has been 
c a lle d  on fo r  very heavy committee work. Northwest 3 ook3 , ed ited  by 
Dr. Coleman, w i l l  be o f f  th e  press during th e  summer. Through unflagging  
e ffo r t  P rofessor  McGinnis has b u ilt  in te r e s t  in  high sch ools in  debate 
and o r a to iy  to  a high p o in t. He has a lso  organized and d irected  a bureau 
o f  speakers on n a tio n a l d efen se . Dr, Hathaway, in  charge o f  required  
com position , has sharpened th e  accomplishment in  th a t work by c lo se r  
d e f in it io n  o f  purpose and c lo se r  organ ization . Dr. F ied ler , in  h is  f i r s t  
year w ith u s , has shown h im self t o  be a valuab le  man. Mr. Ad Karns, who 
has been su b s titu tin g  during th e  absence o f  P rofessor Haydon, has been 
a potent to n ic  to  dramatics on the campus. Mrs. Clapp has given consider­
ab ly  more tim e and energy than her part-tim e p o s it io n  demands. Most o f  
th e  s t a f f  members have some research in  hqnd.
No modem speech department should be without th e  valuab le serv ice  
o f  a speech recording machine. Even some o f  th e  high sch oo ls  o f  th e  3ta te  
have such m achines. The tim e i s  r ip e  fo r  some u n iv er s ity  in  t h is  part of 
th e  United S ta te s  to  e s ta b lis h  s o l id  in s tr u c t io n  in  a u d io -v isu a l work.
We would l ik e  ours to  inaugurate 3tudy in  the u se o f  motion p ic tu r e s .
We are not s a t i s f i e d  w ith th e  se t-u p  fo r  in s tr u c tio n  in  rad io .
The four fea tu res  enumerated in  my report o f  l a s t  year are as d e s ir ­
ab le  and as urgent now as then: c re a tiv e  w ritin g  i s  being b u ilt  up and
should be encouraged; FRONTIER and ENGLISH NOTES s t i l l  can be p ro fita b ly  
r e -e s ta b lish ed ; and graduate work, which always stim u la tes both under­
graduate stu d en ts and fa c u lty , should im m ediately be nourished, in  sp ite  
o f  and even because o f  war co n d itio n s.
DEPAETMSBT OF F IH E  ARTS
A ssociate  P rofessor George Xphantis, Chairman
On December 7 , in  cooperation w ith the M issoula Woman*s 
Club, an ex h ib itio n  was held  in clu d in g  w ater-co lo rs , wood-engravings 
and stud en t work, a lso  a demonstration by students o f  the process  
o f  making a p r in t .
In January an e x h ib it  o f wood carvings from Oberamraergau 
was h eld  in  the auditorium o f  th e  Art B u ild ing .
During commencement an ex h ib itio n  was held o f  student 
work in  p a in tin g .
The "Art C onstruction Club" has been organized t h is  year  
to  supplement the a c t iv i t i e s  o f  the former Art Club, o ffe r in g  the  
opportunity to  anyone on the campus to  experiment fr e e ly  in  various 
media, and w ith various id e a s . Students as w e ll as members o f  the  
fa c u lty  have p a r tic ip a ted  in  t h is  opportunity with much enthusiasm.
A good number o f  d is t in c t iv e  co lo r  s l id e s  has been added 
to  our growing c o lle c t io n  o f  lan tern  s l id e s .  By means o f  th ese the  
co lor  q u a lit ie s  o f  g rea t p a in tin g  are fo r  th e  f i r s t  time being  
brought to  lo c a l  audiences.
On February 1 5 , March 15 , and A pril 12 , I gave three 
p u b lic  le c tu r e s  i l lu s t r a t e d  e x c lu s iv e ly  with co lor  s l id e s .  I  a lso  
gave an i l lu s t r a t e d  le c tu r e  to  th e  M issoula Woman’ s Club.
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DgA lTM SN T OF MODERN LANGUAGES
P r o f e s s o r  B . E . T h o m a s , C h a irm a n
In  th e  Department o f  Modem Languages d u r in g  th e  scho las­
t i c  y e a r  1941-42, th e  i n s t r u c t i o n a l  s t a f f  engaged i n  te ach in g  
con fe rences , language club work, and p re p a r in g  m anuscrip ts  fo r  
p u b l ic a t io n .
The languages t e s t s  o f  th e  American Council on Education 
were used aa  in  former y e a r s  and were found to  be very  h e lp f u l ,  
enab ling  u s  to  check our work w ith  s im i la r  cou rses  i n  o th e r  
h ig h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n in g .
The Spanish Club fu n c t io n e d  d u rin g  th e  y e a r .  E x t r a - c u r r i ­
c u la r  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  k in d  a r e  very  h e lp f u l  to  th e  s tu d e n ts ,  
p e rm it t in g  them to  ta k e  a  more p e rso n a l  and a c t iv e  p a r t  i n  t h e i r  
major s u b je c t .  M a te r ia l  f o r  t h i s  k ind  o f  a c t i v i t y  i s  fu rn ish ed  
by th e  Pan-American Union, Washington, D. C.
The r e g i s t r a t i o n  i n  sem inar courses  i n  French and Spanish 
has  g r e a t ly  in c re a s e d .  The s u b je c t  m a t te r  o f  th e  Spanish semi­
n a r  was chosen p r in c ip a l ly  from South American to p ic s  o f  i n t e r ­
e s t .  This  proved to  be  g r e a t l y  s u c c e s s fu l ,  s in c e  in te r-A m erican  
r e l a t i o n s  have come g r e a t ly  to  th e  f o r e f r o n t  d u rin g  th e  p a s t  y e a r .
The p a s t  s c h o la s t i c  y e a r  w itnessed  a  marked d ec rea se  in  th e  
en ro llm en t o f  b o th  French and German and a  g r e a t  in c re a s e  i n  th e  
en ro llm en t o f  Spanish s tu d e n t s .  This  change i n  en ro llm en t n e c e s s i ­
t a t e d  e x t ra  h e lp  i n  Spanish , and th e  s e rv ic e s  o f  an o th e r  i n s t r u c t o r  
w i l l  be n ecessa ry  f o r  th e  ensu ing  s c h o la s t i c  y e a r .  A number o f  
courses In  French and German, due to  t h i s  decreased  en ro llm en t,  
w i l l  no t be  o f f e r e d  d u r in g  th e  n e x t  s c h o la s t i c  y e a r .
MANUSCRIPTS
SPANISH FOR BEGINNERS. by P r o fe s s o r  B. E. Thomas
This  grammar, i n  m anuscrip t form, has  been used i n  th e  Spanish 
c la s s e s  d u r in g  th e  p a s t  y e a r .  I t  i s  to  be r e - w r i t t e n  d u r in g  th e  
coming summer, based  upon n o te s  taken d u r in g  i t s  u se  f o r  th e  p a s t  
y e a r .  I t  i s  t h e  i n t e n t io n  o f  th e  au th o r  to  have i t  pu b lish ed ’.
V S
P rofessor A. S. .M errill, Chairman
The problems o f  t h is  d iv is io n  have been th e  ad­
justm ent o f  courses to  wartime demands. These have 
been mads as su ita b ly  as p o ss ib le  w ithout u p se ttin g  
the general work o f  the departm ents. No major changes 
are a n tic ip a ted  in  th is  d iv is io n .
I t  i s  s t i l l  th e  opinion o f  the chairman o f  th is  
d iv is io n  that the formal setup o f  the in s t i t u t io n  should  
be perfected  ia  such a way aa to  d efin e  more c le a r ly  
the d u tie s  o f  th a t p o s it io n . This undoubtedly should 
be a gradual p rocess, but should be urged in  a l l  d iv i­
s io n s o f  the C ollege o f  A rts and S cien ces.
DEPARTM ENT OF C H E M IST R Y
P r o f e s s o r  R . H. J e s s e ,  C h a i rm a n
The s t a f f  a n d  t h e  c o u r s e  o f f e r i n g s  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C h e m i s t r y  a r e  u n c h a n g e d  f r o m  l a s t  y e a r .
The n u m b e r  o f  r e g i s t r a n t s  i n  t h e  D e p a r t m e n t ,  
i n  common w i t h  t h e  w h o le  U n i v e r s i t y ,  h a s  d e c r e a s e d .
I t  i s  r e m a r k a b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  J u n i o r  c o u r s e s  
a s  C a r b o n  Com pounds a n d  Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s  h a v e  
h e l d  u p  i n  n u m b e r s  o r  a c t u a l l y  i n c r e a s e d .
The w ar  s i t u a t i o n  i s  m a k in g  c e r t a i n  t y p e s  o f  
s u p p l i e s  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n .
T he  n u m b e r s  e n r o l l e d  i n  t h e  v a r i o u s  c o u r s e s
a r e  sh o w n :
Autum n V.' i n  t e r S p r i n g T o t a l
1 1 a be G e n e r a l  C h e m i s t r y 59 44 38 14 1
1 3 a b c I n o r g .C h e m .&  Q ua1 . A n a l . 1 0 2 85 84 27 1
15 Q u a l i t a t i v e  A n a l y s i s 8 8
17 Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s 34 34
19 O r g a n i c  C h e m i s t r y 23 23
1 0 1 C a r b o n  Com pounds 52 44 96
1 0 2 O r g a n i c  Q u a l . A n a l y s i s 6 6
10 3 P h y s i o l o g i c a l  Chem. 4 1 41
106 P h y s i c a l  C h e m i s t r y 2 2 4
1 1 0 O r g a n i c  I n d u s .C h e m . 8 8
1 1 1 T e c h n i c a l  A n a l y s i s 4 4 8
1 1 3 a b c  J o u r n a l  C lu b •2 3 2 3
2 0 0 R e s e a r c h 1 1
223 213 213 6 4 9
DEPARTMENT OF GEOLOGY
Professor J . P. Rowe, Chairman
The head o f  th e  Department o f Geology during th e  past year, in  a d d itio n  to  
h is  regular work in  th e  department, has id e n t if ie d  more than a thousand specimens 
sin ce  la s t  October. A l e t t e r  was sen t out to  a l l  the newspapers o f th e  s t a t e ,  
s ta t in g  th a t the head o f  the department would id e n t ify ,  fr e e  o f charge, rocks 
m inerals and o r es , and ?/ould g ive  advice as to  t h e ir  value and u se s . This l e t t e r  
has brought in  many specimens each week.
The Chamber o f Commerce has undertaken a m ineral summary o f western Montana, 
and th e  head o f  th e  department has been th e ir  m ineral an a lyst and many specimens 
have been rece iv ed . The head o f the department has a lso  agreed to  carry on th is  
work fo r  th e  S ta te  W.P.A. with headquarters a t B utte. This work w i l l  continue  
through the summer and many more specimens probably w i l l  be sen t in .
In a d d itio n , a case a t the north end o f  the main f lo o r  in  U n iversity  H all 
has been f i l l e d  w ith  properly lab eled  specimens o f  gems and precious s to n e s . Two 
sh elves contain  s tr a te g ic  or war m ater ia ls  which are o f much in te r e s t  a t th is  
tim e. The d isp la y  shows some of the most valuable of th ese  m in erals.
P rofessor Charles D eiss rev ised  one manuscript o f 75 pages, 3 f ig u r e s , and 5 
p la te s , t i t l e d  St ra t igraphy and stru cture o f southwest part o f Saypo quadrangle, 
Montana. The m anuscript was accepted fo r  p u b lica tion  by th e  G eological S o c ie ty  of 
America and w i l l  be printed  before the end of 1942. Another manuscript o f 57 pages, 
6 f ig u r e s , and 12 p la te s ,  t i t l e d  Structure o f cen tra l part o f Sawtooth Range, Mon­
tan a , was sent to  th e  United S ta tes  G eological Survey on A pril 30, 1942, fo r  the  
D irecto r 's  approval. This manuscript w i l l  be published la t e  in  1942 or ea r ly  in  
1943 by the G eo log ica l S ociety  o f America. P rofessor D eiss lectu red  b efore the  
United S ta tes  G eo log ica l Survey in  Washington, D. C . ,  December I B ,  on th e  su b jec t, 
Structure of c en tra l part of Sawtooth Range, Montana, and before th e  G eological 
S ociety  of America in  Boston, M assachusetts, December 30, on the su b ject Structure 
o f cen tra l part o f Sawtooth Range. Montana. In th e  Ju ly  number o f th e  B u lle tin  of 
th e  G eological S o c ie ty  o f America appeared the a r t i c l e ,  Cambrian geography and 
sedim entation in  th e  cen tra l Cordi l le r a n  regiop by Professor D e iss . This paper 
i s  pages 1085-1116 o f volume 52 o f th e  B u lle t in , and i s  i l lu s t r a t e d  by 10 f ig u r e s .
P rofessor D eiss continued h is  f i e l d  research in  the Saypo quadrangle between 
June 9 and September 9 as Chief o f Party fo r  the United S ta tes G eological Survey.
As a r e su lt  o f th e  research program being carried  on in  cooperation w ith th e  United  
S ta tes G eological Survey, the Department o f Geology a t  Montana S ta te  U n iversity  
has received  a c o l le c t io n  of id e n t if ie d  rock specimens and th ree  c o lle c t io n s  of 
f o s s i l s .  In a d d it io n , the p u b lica tion s o f P rofessor D eiss help  Montana State  
U n iversity  ach ieve p ro fess io n a l d is t in c t io n  through o r ig in a l con trib u tions to  the 
f i e l d  o f Geology.
s i
DEPARTMENT OF HOME ECONOMICS
P r o f e s s o r  H a lo n  G l e a s o n ,  C h a irm a n
The work o f  th e  departm ent has  p rogressed  through th e  fo u r th  
y e a r  under th e  net' cu rricu lum  q u i t e  s u c c e s s fu l ly ,  «e h e re  a 
t o t a l  major group o f  one hundred and ninsjand a minor group o f 
about s i x t y .  In c lu d in g  summer school o f  1941 we have tau g h t  
i n  our home economics c l a s s e s  a t o t a l  o f  s ix  hundred and t h i r t y -  
seven,
borne p ro g res s  bus been made during  th e  p a s t  y e a r  to  in c re a s e  
th e  f a c i l i t i e s  o f fe re d  our g i r l s .  Ha have cooperated  w ith  th e  
•‘i s c o u la  County h igh  School in  he lp ing  them plan  th e  new home 
Economics Department and making th e  curricu lum  a s tan d a rd  f o u r -  
y e a r  one. Re r .rs  moving o u r  su p e rv is in g  te a c h e r  who has  worked 
w ith  u s  fo u r  y e a r s  a t  S te v e n s v i l l e  to  th e  M issoula County h igh  
School to  ta k e  ca re  o f  th e  su p e rv is io n  o f  t o t  s tu d en t  t e a c h e r s .  
She w i l l  bo n p a r t  time member o f  th e  Missoula. County &igh 
School f a c u l ty  and ■ p a r t  time member o f  the f a c u l ty  a t  Montana 
S t a t s  U n iv e rs i ty .  Because o f  th e  improved curricu lum  a t  th e  
high  school they w i l l  be  a b le  t o  r e c e iv e  reimbursement from 
F ed e ra l  fu n d s .  The D n iv a rs i ty  a l s o  w i l l  re c e iv e  reimbursement 
f o r  p a r t  o f  th e  s a la r y  o f  th e  su p e rv is in g  te a c h e r .  Re a re  
co n tin u in g  our co opera tion  w ith  th e  S teven 3v i l l a  iligh  School 
a l s o  fo r  t r a in in g  home economics t* a c h e rs .  One.of our former 
g ra d u a te s  i s  be ing  b rough t t o  th e  S te v e n s v i l le  % gh  School to  
take  over th e  r e s  o a s i b i l i t y  o f  th e  s u p e rv is io n  th e r e .
There a re  s e v e ra l  very s e r io u s  problems which f::ce the  ilove 
Economics Department. Re need two more s t a f f  aembers, one a 
w e ll  tra ined . Nursery School te ac h e r  and a n o th e r  i n s t r u c t o r  to  
tak e  3ome o f  th e  load  f o r  th e  freshman la b o ra to ry  c l a s s e s .
Re a lso  need more adequate  o f f i c e  apace ~ ith  a f u l l  tim e o f f i c e  
worker. Toe departm ent i s  very  in ad eu u a te ly  housed. We have 
d i f f i c u l t y  i n  scheduling  our c la s s e s  in  a s a t i s f a c to r y  way. >Ve 
do n o t  have adequate  o f f i c e  space f o r  th e  s t a f f .  ‘*a must add 
soon to  some o f  our equipment i n  o rd e r  to  m ain ta in  a s tandard  
departm ent.
He a re  hoping t h i s  f a l l  t o  move to  a more s a t i s f a c t o r y  house 
which w i l l  become permanent in  another’ y e a r .  At th e  p re s e n t  
tim e i t  i s  im p o ss ib le  f o r  th e  chairman o f  th e  departm ent because 
o f  h e r  heavy teach in g  lo a d  to  tak e  ca re  o f  a l l  th e  in c re a se d  
problems t h a t  th e  in c re a s e d  enro llm ent has b rough t to  th e  
a d m in is t r a t io n  o f  h e r  departm en t.
D S P A a ^ T  .o f  M TH I& A TICS 
P ro fe s so r  H, J .  W anes, Chairman
For th e  in fo rm ation  o f  th e  new A d m in is tra t io n  ( P r e s id e n t ) ,  
t h i s  r e p o r t  co n ta in s  th e  fo llo w in g  g en era l  s ta tem en t o f  c e r t a in  
p r in c ip l e s  under which t h i s  Department i s  be ing  o p e ra ted .
Aside from th e  g en e ra l  ta sk  o f  p ro v id in g  adequate  work in  
orthodox cou rses  on s t r a i g h t  m athem atics , th e  Department has 
consc ious ly  undertaken  s e rv ic e  work f o r  c e r t a i n  o th e r  Depart­
ments and Schoolsi
(a) Work i n  S t a t i s t i c s  e s p e c ia l ly  a d ju s te d  f o r  th e  needs 
o f  th e  School o f  b u s in e s s  A d m in is tra tion ,
(b) The work i n  c e r t a in  s e c t io n s  o f  e lem entary  mathematics 
has  been m odified  to  a d ju s t  i t  more d e f i n i t e l y  to  th e  needs o f 
th e  School o f  F o re s t ry .
(c.) Work i n  c e r t a in  more advanced cou rses  beyond th e  e le ­
mentary c a lc u lu s  has  been e s p e c ia l ly  a d ju s te d  to  th e  needs o f  
th e  Department o f  P h y s ic s  and, to  an e x te n t ,  th e  Department o f  
Chemistry,
The ^apartm ent h a s  arranged  f o r  e s p e c ia l ly  minute a d j u s t ­
ment to  th e  d i f f e r e n t  p re p a ra t io n  o f  s tu d e n ts .
(a) A s tu d e n t  who comes with only  two y e a r s  o f  h igh  school 
mathematics i s  r e q u i r e d  to  ta k e  a o n e -q u a r te r  course  i n  a lg eb ra  
( c r e d i t  f o r  t h i s  course  i n  th e  U n iv e rs i ty  i s  n o t  given to  th o se  
who hove used one and o n e -h a l f  u n i t s  o f  r e p a ra to ry  a lg e b r a ) .
(b) S tuden ts  who have had s o l i d  geometry o r  p lan e  t r ig o n o ­
metry a re  n o t  p e rm it te d  to  ta k e  th e se  cou rses  w ith  c r e d i t  in  
th e  U n iv e rs i ty .  For one th in g ,  th e  purpose h e re  i s  to  p u t  a 
c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t y  on p re p a ra to ry  work.
During t h i s  y e a r  c e r t a i n  changes have been tak in g  p lace  
due , o f  cou rse , to  th e  war s i t u a t i o n .  R e la t iv e  to  th e  t o t a l  
en ro llm en t i n  th e  U n iv e r s i ty ,  th e re  has  been a  decided  in c re a s e  
in  r e g i s t r a t i o n ,  a t  l e a s t  in  c e r t a in  c o u rses ,  and t h i s  in  no t 
a l l  cases  d i r e c t l y  re q u i re d  f o r  war work. Thus, in  t h i s  sp ring  
q u a r t e r  th e re  was an in c re a s e  o f  abou t 25 per c e n t  i n  the  
r e g i s t r a t i o n  i n  A n a ly tic  Geometry a s  compared w ith  correspond­
ing  courses  o f  r e c e n t  p reced ing  y e a r s .
The Department i s  announcing f o r  n ex t y e a r  r e p e t i t i o n  each 
q u a r t e r  o f  courses  t h a t  o re  immediately needed i n  p re p a ra t io n  f o r  
en tran ce  in to  v a r io u s  b ranches  and s ta tu s e s  i n  the* m il i ta ry ' s e rv ic e .
DEPARTMENT OF PHYSICS
P r o f e s s o r  G. D . S h a l l e n b e r g e r ,  C h a irm a n
Personnel
The work o f the physios department during the p a st year was carried  on by Dr«
D. Q. P osin , Dr. C. R# Jeppesen, Lena Lommason, George A lliso n  o f  KGVO, Root. 
Plummer, two student a s s is ta n t s ,  two or th ree NYA h e lp ers, and me.
Courses
During th e  1941 Summer Session , Dr. Jeppesen taught th e  courses in  ph ysics and 
some o f the CAA cou rses. The regu lar year p h ysics courses were taught by Dr. 
Posin  and me. In a d d ition , we co llab orated  w ith  the s ta te  c o lle g e  in  g iv in g  a 
Radio Technology oourse sponsored by the ESMDT. The adm in istration  and most o f  
the teach ing o f  t h is  oourse f e l l  to  Dr. p osin , a id in g  him, however, were Emma 
Lommason, Robt. Plummer, and George A lliso n . Dr. PoBin has a lso  taught the 
m eteorology courses in  our CAA program. I have been a c tiv e  in  supervisin g  and 
teach in g  in  the oourse, Introduction to  P hysical Soienoe.
Enrollment
In our general course, th e  enrollm ent was about th e  same as la s t  year, w h ile  our 
advanoed courses su ffered  a lo s s .  This lo s s  was due to  the dropping out o f  
school by young men going in to  war s e r v ic e . The enrollm ent in  the ESMDT courses 
was 41.
Majors
This year we graduated two majors— one w ith honors. Both o f  these have a l ­
ready accepted good p o s it io n s .
Research
Dr. P osin  has been carrying on an in v e s t ig a tio n  o f the re ten tio n  o f  a r t i f i c ­
i a l l y  rad ioactive  atoms in  animal and p lan t organisms. He has w ritten  an a r t -  
i o l e ,  "Experiments w ith  Radioactive Strontium and Phosphorous" reporting h is  
f in d in g . He submitted th is  a r t ic le  to  the Journal o f Applied P h y sics . The 
a r t i c l e ,  however, has not y e t  been pu blished .
Budget
For the past few years, because o f •  sm all budget, we have purchased only a 
small amount o f  equipment. Now we are g e ttin g  to  the plaoe where we sh a ll be 
forqed to  have f in a n c ia l allowance to  take oare o f  p ressin g  needs for  the re ­
placement and repair o f  apparatus and the purchase o f  new equipment demanded 
to  make our e f fo r t s  e f fe c t iv e  fo r  our stu d en ts.
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PRE-MEDICAL TRAINING
professor  W. G. Bateman, Chairman
Once more the number o f  freshuien beginning pre-Eiedic work 
shows a d e c lin e  from previous f ig u r e s . The t o t a l  number o f  pre­
medic students i s  a lso  l e s s  than three years ago and i s  now about 
tw o-th ird s o f  th e  e a r lie r  r e g is tr a t io n . The lo s s  ia  almost a l l  in  
th e  lower d iv is io n , however, and th ere were seven graduates to  
o f f s e t  t l i i s .  As usual th ose students w ith f in e  records were 
accepted a t  once by various m edical sch o o ls , two rec e iv in g  b id s  
from no l e s s  than four d if fe r e n t  c o lle g e s . Year by year, as 
pointed out in  the l a s t  rep ort, com petition fo r  p la ces  in  the medical 
sch ools has grown stronger, and graduates with records below a  nBn 
average now fin d  i t  harder to  g e t  in . I t  appears th a t the p re- 
medic a d v iser  ou st fin d  new ways to  discourage the l e s s  b r i l l ia n t  
students from pursuing too long a curriculum so sp e c ia liz e d  as 
t h is .
The m edical sch ools have made no changes in  requirem ents, 
so none were needed in  osar course. The medical ap titu d e t e s t  
was given th ree  tim es th is  year— two sp e c ia l t e s t s  and the regu lar  
one in  X p ril.
S in ce th e  new m edical sch ool year begins in  June (in stead  o f  
September) the next regu lar term begins in  March, 1945. Our 
p resen t ju n io rs  must th erefo re  lea v e  in  March and perhaps f a i l  to  
graduate, or  e l s e  w ait u n t i l  the fo llow in g  January. I have advised  
tiiam a l l  to  take some work t h is  summer e ith e r  here or by corres­
pondence and in  th is  way most o f  them can graduate in  March.
Four o f  our graduates rece ived  commissions a t  commencement 
and have been c a lle d  in to  the army.
D I V I S I O N  O F S O C IA L  S C IE N C E S
J. E. Miller, Chairman
The Introduction to Social Science course continues 
to lead the University in enrollment although it has felt the 
effects of the general decrease in registration. Whether or 
not the surveys are included Social Science continues to 
carry the heaviest voluntary student registration among the 
divisions of the University. This fact which should redound 
in good to the member departments has not achieved that result. 
Understaffed and overloaded, the division is obliged to resort 
to course offerings in alternate years, and to crowded sections. 
Instructors from other divisions, some even not allied with the 
social science field, serve as advisors. The Division does a 
large amount of service work to other schools and Departments 
and probably instructs more minors than any other.
On the other side of the ledger it can be said that 
the staff does its work cheerfully and well, that there is 
excellent coordination between the departments and that 
almost full cooperation exists among the staff members.
Despite teaching difficulties, every member has contributed 
something to the advancement of the University either by
research and pxiblication, by work In public relations or by
efforts in administration. No other division graduates 
more students and the number receiving the degree with honors 
is considerable.
It is with regret that the Chairman must again catalog 
the departure of Dr. A.P.L. Turner. The only comfort in the
situation is the hope that Dr. M. C. Wren will return to resume
his former place. The constant turnover in the Department of 
Economics and Sociology is one of the weakest spots in the 
divisiohal structure; the other being the vacancy for a period 
of four years in the Department of History and Political Science, 
particularly so since the continuation of this vacancy leaves 
the valuable work in Western History undone.
Dr. Turney High, Dr. Ely, ana Mr. Mansfield is each 
in doubt of his availability next year. Should all three be 
called away the situation will be difficult indeed.
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY
P rofessor  Harry Holbert Turney High, Chairman
The c lo s e  o f  th e  current academic year fin d s th is  department in  good co n d itio n . 
The enrollm ent d e c lin e  in  our th ree  b a sic  courses ha3 been c o n s is ten t w ith th a t o f  
th e  U n iv ersity  as a whole. That o f  our advanced c la s s e s ,  in  c o n tra st, has shown an 
in crea se .
The Economics se c t io n  was marked w ith th e  return fo r  duty o f  A ssoc ia te  Pro­
fe s so r  A. P. L. Turner, J r . ,  from lea v e  w ith th e  Federal Treasury Department, 
U nfortunately fo r  u s , th e  Treasury has ju s t  requested th e  loan  o f  Dr. Turner for  
th e  next academic year , and probably fo r  th e  duration o f  th e  emergency. I t  w i l l  
be very d i f f i c u l t  to  rep lace  h is  e x c e lle n t  s e r v ic e s , but in  view o f  th e  importance 
o f  economics in  t h is  d isturbed  era, one can see  e x ce lle n t reasons, fo r  tr y in g .
Research and p u b lica tio n  continue s a t i s f a c t o r i ly ,  t h is  department being one 
o f  th e  lea d in g  producers in  th e  U n iv ersity . Another e d it io n  o f  A ssista n t Professor  
Ely* s Montana Production i s  under way. Thi3 p u b lica tio n  c o n s t itu te s  a r e a l  a id  to  
Montana commerce and in d u stry . The department has assumed th e  ed ito rsh ip  o f  th e  
U n iversity  o f  Montana P u b lication s in  th e  S o c ia l S c ien ces , r ecen tly  created . The 
f i r s t  monograph goes to  press w ith in  th e  week. This i s  The Hagen S i t e ,  th e  f i r s t  
r e s u lt  o f  our WPA p ro ject in  th e  archeology o f  eastern  Montana. P u b lica tion  i s  
su b sid ized  by th e  Eastern Montana Normal School. We hope th a t Pictograph Cave 
w il l  soon appear in  p r in t . Subsidy fo r  t h is  volume i s  a lso  probably forthcom ing.
The P ra ctice  o f  P rim itive  War and Late V illa g e  S it e s  in  the Y ellow stone are 
v ir tu a l ly  ready fo r  th e  p r in te r . I t  i s  s tro n g ly  urged th a t means may be found to  
publish  th ese  two papers which ou tsid e  a u th o r it ie s  have c a lle d  needed contribu­
t io n s .
Our curriculum has remained as b e fo re . I t  w i l l  be r e c a lle d , however, th a t  
rather d r a s tic  changes were suggested  in  th is  report a year ago. These changes 
should be e ffe c te d  fo r  next year, as th e  world has changed considerab ly  s in ce  our 
curriculum  acquired i t s  present s e t .  We do not think th a t ser io u s b arriers should  
be erected  around our attem pts to  modernize our work.
So fa r  as our curriculum 's p lace  in  th e  general U n iversity  pattern  i s  con­
cerned, we stro n g ly  suggest th a t th a t o f  th e  S o c ia l Sciences as a whole should  
be expanded, as w e ll as th a t o f  t h is  department. Much o f  the current dilemma may 
be charged to  ad m in istra tiv e , f in a n c ia l ,  and student n eg lec t o f  th ese  s tu d ie s .
D EPA RTM EN T O F H IS T O R Y  AND P O L IT IC A L  S C IE N C E
Professor J. E. Miller, Chairman
Thanks to hard work on the part of every member of the 
staff, the Department of History and Political Science has been 
able to complete its program with good success. However, several 
courses carried in the catalog were not offered (l) because the 
Department continues without a man competent to teach them and 
(£) because the teaching load of the members is too heavy to 
permit any individual to expand his offerings.
The Chairman, on a part-time schedule, taught eight 
hours during the winter quarter and six throughout the spring, 
a particularly heavy assignment when the considerable addition 
to his duties as Dean of Men is considered. While the decrease 
in the University enrollment wqs felt in the Department it should 
be observed that the ratio of decline in enrollment in History 
and Political Science was less than in the majority of departments. 
The temporary withdrawal of the two survey course requirement for 
graduation and the establishment of a more or less fixed schedule 
in war preparation courses will undoubtedly lighten the share of 
the Social Science survey course borne by the Department. On the 
other hand the requirement of American History, the installation 
of World Politics ana the recommendation of other departmental 
courses in certain war currieulums will have an opposite effect.
It is very possible that the staff will be much upset 
during the coming year. Mr. Mansfield has declared his candidacy 
for Congress and Mr. Fox now on leave, may not return. It will 
be necessary to fill these gaps should they occur. In the latter 
case Dr. Norton who has served during the absence of Mr. Fox may 
still be available.
Dr. H. Turrentine Jackson of U.C.L.A. did excellent 
work as visiting professor during the Summer Session. For the 
coming summer Dr. M. C. Wren, now of American University, 
."ashington, D. C., and Dr. A. G. Ronhovde of Rutgers University, 
have been engaged.
Again the Chairman thankfully acknowledges the loyalty 
and support of every member of the staff. He is deeply grateful 
to Dr. Bennett for his assistance in advising majors and° 
assisting in many matters of routine. Dr. Bennett has found time 
to do several articles for publication. Mr. Mansfield has been 
tireless in his extension and public relations work, and Dr.
Norton has made the International Relations Club into a potent 
factor of campus life. The Conference which he organized and 
conducted on the campus this spring was a notable performance 
interesting students, faculty, and townspeople.
S S
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
P rofessor Robert C. L ine, Dean
S t a f f : The School o f  B usiness Adm inistration has operated th is  year with
the same permanent s t a f f  as l a s t  year . A ll members o f  the s t a f f  taught each 
quarter with the exception  o f  Mrs. Wilson who was on lea v e  fo r  f iv e  weeks in  
the w inter quarter, during which tim e a  su b s titu te  was employed, he have used  
a good many more hours o f  serv ice  from student a s s is ta n ts  in  the correction  o f  
papers. This a d d itio n a l work has been caused by our enlarged enrollm ent.
hnrolim ent: During the year th ere  was a 3lump in  the enrollm ent in  most o f
our c la s s e s  with th e  exception o f s e c r e ta r ia l  work. Thi3 d e c lin e  p a r a lle le d  the  
d e c lin e  in  gonoral u n iv er s ity  enrollm ent. There was approximately a 50 per cent 
in crea se  in  enrollm ent in  s e c r e ta r ia l courses caused by students w ishing to  pre­
pare them selves fo r  th e  la rg e  number o f  p o s it io n s  developing through the war e f ­
f o r t .  The in crea se  in  enrollm ent iu  th ese  courses has been progressive through 
the year. In ad d ition  to  our ty p ic a l c o lle g e  student we have q u ite  a number o f  
our graduates who are returning to  study in  the s e c r e ta r ia l department. Many 
o f  th ese  o lder people are women whose r e la t iv e s  have gone in to  the serv ice  and 
they are preparing them selves fo r  a  p o s it io n . The f in a n c ia l op p ortu n ities  are 
fa r  greater  than they ever wore. As long as th ese op p ortu n ities  continue, we 
may expect a r e a l in crea se  in  the enrollm ent in  those courses.
Need fo r  Broader Training in  S e c r e ta r ia l t'ork: At th e  present time v/e are
ab le  to  g iv e  our regu lar students in  B usiness Adm inistration an opportunity to  
acquire cer ta in  s k i l l s  in  the s e c r e ta r ia l f i e l d ,  but we do n o t o f fe r  enough 
courses in  the f i r s t  and second years fo r  th ose  students who do not intend to  
take a degree. The pressure on students to  accept p o s it io n s  i s  so great that 
we f e e l  th a t b e tte r  provision  should be made fo r  students who care to  stay  a t  
the U n iversity  fo r  only one or two y ea rs . This type o f  ju n ior co lla g e  prepar­
a tio n  i s  done in  Havre and in  Bozeman. We f e e l  th a t we have n eg lected  these  
students in  the p a st and th at we should make a sp e c ia l e f fo r t  to  meet th e ir  
needs now. We have recommended cer ta in  changes in  the curriculum which w il l  
accomplish th is  purpose.
Contacts With AQ.coun.tahx-s i s  Montana: The Montana S o c ie ty  o f  C e r tif ie d
Public Accountants o ffered  to  provide le c tu r e r s  from th e ir  S oc ie ty  to  speak to  
U n iversity  accounting students on vtu-ious f i e l d s  o f  th e ir  p ro fessio n . During 
the w inter quarter we b i l le d  e ig h t le c tu r e s . These ware w e ll attended by 
students and by townspeople in te r e s te d  in  the su b jec t. V7e f e e l  th is  was an 
unusual ser v ic e  which we could g iv e  to  our students and to  people in  M issoula, 
and we deeply app reciate  th is  cooperation .
Research: Various members o f  the School o f  B usiness Adm inistration have
a s s is te d  Dr. S ly  in  pu ttin g  out th is  year*s e d it io n  o f  Montana* 3 Production. 
During the year Robert C. Line summarized and prepared fo r  p u b lication  the re­
s u lt  o f  a study which he made in  th e  summer o f  1941 on "The Cost o f  Operating 
Various Types o f  Montana S tores in  1940."
- S ?
SCHOOL OF EDUCATION
P rofessor Freeman Daughters, Dean
During th e  year Ju ly  1 , 1941, to  Ju ly  1 , 1942, the School o f  
Education carried  th e  p ro fe ss io n a l courses involved  in  the tr a in in g  
o f  72 sen io rs  who rece ived  th e  c e r t i f ic a t e  during the year. F u lly  as 
many ju n iors took some o f  the p ro fe ss io n a l courses in  preparation fo r  
th e  c e r t i f i c a t e  wliich th ey  expect to  rece iv e  la t e r .  Those rece iv in g  
th e  Bachelor o f  Arts degree in  Education numbered 21. These majored 
in  th e  f i e ld .  There was a sharp d ec lin e  in  the number rece iv in g  the  
c e r t i f ic a t e  and th e  number o f  majors when compared w ith th e  previous 
y ea rs , Heasons: Low s a la r ie s  in  teach in g , th e  lu re  o f  war in d u str ies
and th e  d r a ft . *
The number who declared Education was to  be th e ir  major, in  th e  
summer s e s s io n  o f  1941, was 210—a lso  a sharp d e c lin e  from some pre­
v ious y ea rs .
In  th e  graduate f i e ld  the School o f  Education continues to  lead  
t i l l  other departments and schools in  th e  number o f  degrees granted. 
Three candidates obtained th e  degree o f  Master o f  Arts in  Education, 
and 23 obtained th e  Master o f  Education degree. Nearly a l l  o f  th ese  
graduate degrees were granted to  summer sessio n  stu d en ts.
In th e  f ie ld  o f  apprentice teach in g , i t  should be pointed out 
th a t the supervisors in  th e  M issoula County High School and th e  Mis­
sou la  C ity  Schools have been sharply underpaid fo r  th e ir  s e r v ic e s  s in ce  
th e  beginning o f  the depression . They rece iv e  on ly  $20 for  th e  fu ll  
tim e training^ o f  each cad et. They should be paid not l e s s  than $35 
fo r  the tra in in g  o f  each cadet to  g e t  the b est r e s u l t s .  Many o f  the  
superv isors are overworked,and adequate in c e n tiv e  should be provided 
i f  they are to  g ive  th e ir  best to  th e  tr a in in g  o f  th e  cad ets .
The present Dean has resigned  th e  deanship e f f e c t iv e  June, I 942 . 
The newly e lec te d  Dean, Dr. Anderson, a rr iv es  in  September n ex t. The 
present dean a lso  r e t ir e s  from th e U n iversity  on the 1 s t  o f  March 
1943. P rofessor  W. E. Maddock, who has rendered f in e  se r v ic e  for*the  
U n iversity  s in c e  1923, i s  r e t ir in g  a t th e  end o f  th e  current year.
(?0
SCHOOL OF FORESTRY
Professor T. C. Spaulding, Dean
A. EDUCATION
(P lea se  r e fer  to  previous annual r ep o r ts .)
Teaching
The student load in  the School of Forestry m ater ia lly  decreased  
during th e  past academic year. This decrease in d ic a te s  a trend in  Forestry  
student population  throughout the United S ta te s . This Forestry School has 
not had a reduction  in  student population comparable to  th ose of other  
accred ited  Schools of F orestry , The decrease w i l l  continue. I cannot 
fo re see  an average attendance greater than 65 per quarter during the 
academic year 1942-43, and wo are planning our educational work and 
expenditures on th at b a s is .
The death of P rofessor Ramskill was a shock to h is  co-workers 
in  the School of Forestry . His teaching load was absorbed by Professors  
Spaulding and Swearingen, and i t  seems advisab le, because of r e s tr ic te d  
fin an ces and decreasing student load, to continue t h i s  load absorption  
u n t i l  th e  present emergency has term inated. P rofessor Waters w i l l  take 
over P rofessor R am skill's work in  Dendrology and Wood Technology,
Professor Swearingen w i l l  a s s i s t  Professor Bloom in  the various courses 
in  Mapping and D rafting , and in  add ition  he w i l l  assume r e sp o n s ib ility  
fo r  the work in  Timber Mechanics. Professor Spaulding w i l l  handle 
Forest Products and P rofessor R am kill's work in  F103, Pro-Seminar. This 
s ta f f  adjustment may a f f e c t  th e  School of F o restry 's  a ccred itin g  s ta tu s , 
but because of n ation a l cond itions i t  i s  thought th at we w i l l  not be 
too badly p en a lized . The s ta f f  w i l l  be unbalanced, but i t  i s  b elieved  
th at the load absorption can be done without too great a lowering of our 
past in s tr u c tio n a l standards.
The development of various f ie ld s  in  F orestry from the c la s s ic  
silviculture-m anagem ent in stru c tio n  into a correla ted  m ultip le land use 
has required too frequent changes in  our curriculum. The f ie ld  of Forestry  
and i t s  a l l i e d  sub jects are d e f in it e ly  dynamic, and we in  the United S ta tes  
are merely d iscoverin g  the breadth of th e  new f i e l d .  In no small measure 
our su ccess, xhatever i t  may have been, has been due to our a b i l i t y  to 
in terp re t movements and keep our in str u c tio n  ahead of our p ro fessio n a l 
p ra ctick e . Two d e f in ite  s h if t s  in  in s tr u c tio n a l p o lic y  must be accomplished 
w ith in  th e  next year or two. These trends may be l i s t e d  as fo llo w s:
1. In d u str ia l Forestry
2 . Range Management
Since th e  in cep tio n  of Forestry  in  th e  United S ta te s , i t  has been con tro lled  
and dominated by public agen cies on fe d era l or s ta te  le v e l s ,  and the students 
found no d i f f i c u l t y  in  securing p o s it io n s  in  pu b lic  ser v ic e . Today th ere  i s
a s h if t  in to  In d u str ia l Forestry with i t s  d if fe r e n t o b jec tiv e s  and aims.
Our curriculum must be made responsive to  t h is  impending demand. No 
d ra stic  changes need be made except p o ss ib ly  a re-eva lu a tion  of cred it  
hours in  some of the courses we are now o ffe r in g  and the ad d ition  and 
strenghtening of other curriculum m ateria l such as th e  Mensuration- 
Management group and the Forest Engineering su b jects . These changes 
can be made without serious d is lo c a tio n  in  the stu d en t's  schedule 
and confusion in  h is  curriculum.
The f i e l d  of sp e c ia liz a t io n  in  Range Management requires  
r e v is io n  in  i t s  curricu lar m ateria l. This school gave the f i r s t  course 
in  Range Management o ffered  by any in s t itu t io n  in  th e  United S ta te s , i . e . ,  
in  about 1916* Since then our graduates have had remarkable success in  
th a t f i e ld ,  p a r tic u la r ly  in  th e ir  attainm ent of p o s it io n s  of r e s p o n s ib ility .  
May I commend th e  Department of Botany fo r  i t s  a s s is ta n c e , p a r tic u la r ly  in  
t h is  f i e l d .  In stru ctio n  in  th e  f i e ld  of Range Management has become very  
popular, p a r tic u la r ly  among th e  a g r icu ltu ra l c o lle g e s . We have been 
handicapped because of our in a b il i ty  to do more than lec tu re  on animal 
husbandry, s in ce  we do not have la b o ra tor ies  or herds and f lo c k s . This 
com petition has required a s h if t  in  our o b je c tiv e . Range Management may 
be crudely subdivided in to  two f i e ld s ,  i . e . ,  the forage and th e  p lan ts  
composing i t ,  and th e  liv e s to c k . Since th is  i s  not an a g r icu ltu ra l  
c o lle g e , we must take advantage of th e  U n iv ers ity 's  strength , and in stead  
of attem pting to  cover th e  whole f i e l d  of Range Management in  our 
in s tr u c tio n , we can s p e c ia liz e  on th e  Range Management of the fo r e s t  
s o i l s  with th e  r e la ted  s o i l  conservation problems in  and beyond the  
fo rested  a rea s . I t  i s  f e l t  th a t th ere i s  a s u f f ic ie n t  demand fo r  th is  
type of man to  make i t  worthwhile. Our s p e c ia l is t s  in  Range Management 
w il l  not on ly  have a f in e  tra in in g  in  th e  v eg e ta tiv e  phases of t h is  f i e ld ,  
but a lso  w i l l  be competent fo r e s te r s  -  one of th e  reasons why our Range 
Management s p e c ia l i s t s  have been in  demand. The employer i s  securing  
not only a com petently tra in ed  man in  Range Management, but he i s  a lso  
securing a fo r e s te r .
For various reasons th ere was not a s u f f ic ie n t  request for  
enrollment fo r  th e  School of Forestry to conduct i t s  summer quarter in  
1942. I do not a n tic ip a te  i t  w i l l  be necessary to carry t h is  work the  
summer quarter of 1943. This means th at th e  School of F orestry , u n t i l  
population in crea ses  s u f f ic ie n t ly  to  carry the summer quarter, i s  
d e f in ite ly  on a f iv e -y e a r  program.
Because of ihe sm all number of graduating sen iors, i t  was 
not p r a c tic a l to  continue our extended spring tr ip  during the present 
academic year. I cannot a n tic ip a te  th a t i t  w i l l  be carried  on next 
year because o f lim ited  enrollment and th e  d i f f i c u l t i e s  of securing  
bus tran sp orta tion ,
B. RESEARCH AND PRODUCTIVE WORK
(S ee report of Experiment S ta tio n .)
C. PUBLIC SERVICE
(S ee report of 1940-41.)
Attached herewith i s  a report on the  
productive p ro jec ts  under way in  th e  School of 
Forestry  and the Forest and Conservation Experiment 
S ta tio n , as broken down by s ta f f  members. The t i t l e s  
and d escr ip tio n s are th ose  of th e  workers them selves.
I t  became necessary to  defin e research not only fo r  
our own use but a lso  to  c la r i fy  the exp lanations, 
sin ce  one of th e  more important phases in  the accred itin g  
of F orestry Schools i s  th e  productive work done. Each 
school and agency had i t s  own ideas r e la t iv e  to the  
meaning of th e  term. The Forestry School at Montana 
State  U n iversity  attempted t o ,  and apparently d id , 
c la r i f y  th e  s itu a t io n  with the attached explanation .
S ince i t  appears th a t t h i s  breakdown w i l l  be used in  
measuring productive work done, we have follow ed our 
own formula.
Lz £)
. . . . . . . . .  Research i s  a vague expression . I t s  in terp re ta tio n  i s  commonly
d ic ta ted  by personal in te r e s t .  A c la r i f ic a t io n  of t h is  term i s  e s s e n t ia l  
sin ce  i t  i s  and must be o n e  of the in d ices  of the capacity of th e  school 
and i t s  in d iv id u a l s ta ff  members. I t  should be measured on a q u a lita t iv e
rath er  than a q u a n tita tiv e  basis* Just what do you have in  mind when you
use th e  term research? What i s  your l in e  o f separation between research  
and casual inquiry or com pilation? A d is t in c t io n  i s  d i f f i c u l t  to  develop. 
Workers as rarely  agree on a l in e  of separation as in  the form ulation of
programs or a n a ly t ic a l procedure. I f e e l  t h i s ,  th at while the c o lle c t io n
of inform ation may be an introductory step  in  a research p r o jec t, i t  i s  
n ot, as an independent or iso la te d  fu n ctio n , research, and cannot be 
evaluated as such,
I propose the fo llo w in g  as a b a sis  fo r  d if fe r e n t ia t io n  between 
research and casual inquiry or com pilation. Research, in  th e  accred itin g  
w il l  be -  '
(a ) The c r i t i c a l  a n a ly s is  of m ateria ls or accepted data in  
such manner th a t general or s p e c if ic  p r in c ip le s  or r e la t io n sh ip s  may be 
discovered and subsequently in terp reted ,
and/or
(b ) R esolving th ese  conclusions or d isco v er ie s  into p r in c ip le s ,  
or i f  j u s t i f ie d ,  a working technique.
The worker must have made, or p o ss ib ly  may make a contribution  to  
human knowledge, not merely compiled, or have compiled, a v a ila b le  m aterial 
or data into an abstract or a classroom  t e x t .  I t  i s  suggested th a t the  
committee c a re fu lly  scr u tin iz e  t i t l e s  and techniques submitted under 
Schedule 7 and d isp a ss io n a te ly  wfcigh th e  o ffe r in g s . The committee has a 
rare opportunity to  stim u late  r ea l research  programs in  the schqols and 
departments i f  i t  accepts only high standards in  p o te n tia l or actual 
achievem ent. P ossib ly  i t s  standards may r a ise  th e  le v e l  o f research  
throughout th e  p ro fession  -  a needed o p era tio n , . . . . . . . . . . . ................
RESEARCH
Spaulding, T« C.
Character of p ro jec ts  under in v e stig a tio n :
Research
1 -  D irec to r , S tate F orest and Conservation S ta tion .
General adm inistration  on ly— including securing of research  
and research-operation  funds, mainly from g i f t s  and outside  
earnings from s ta t io n 's  fo r e s t  and range p ro p erties; general 
supervision  of b asic  operations in  development of s ta t io n  fo r e s t  
in to  a competent Northern Rocky Mountain Forest Experimental 
Area,
2 -  R eaction of the fo r e st  s o i l  vegeta tion  cover to  a w ell defined
overpopulation in  w ild l i f e —p r in c ip a lly  the elk  (w a p it i) .
Problem
(a )  The reason fo r  th is  comparatively recent increase in  
population,
(b )  The measured e f fe c t  of th is  increase on the p h ysica l and 
p h y sio lo g ica l cond ition  of
(1 ) The fo r e s t  stand by sp ecios.
(2 ) The fo r e s t  stand reproduction includ ing a determ ination  
of coniferous sp ec ies  f i r s t  consumed when other  
veg eta tio n  scenty or covered by snow. Actual amount
of damage,
(3 ) The other vegeta tion  on th e  fo r e s t  f lo o r .
(4 )  The erosion  fa c to r  caused by the over-pasturage0
Some 10 exclosures were constructed by th e  U. S. Forest 
S erv ice . I la id  out con tro l quadrats and ex c lo su res, quadrats 
and tra n sec ts  were c a re fu lly  charted and measured. These 
con tro l areas cover a d istan ce of some 60 m iles in  th e  v a lle y .  
B asic  con tro l work completed and areas remeasured at about 
2-year in te r v a ls .
( c )  The remedial measures to  con tro l th is  type of fo r e s t  
d evasta tion .
Waters, C, W.
Character of p r o jec ts  under in v e s tig a tio n :
Mycorrhizal S tu d ies.
S tu d ies are being conducted on the w a ter-re la tio n s and mycorrhizal 
r e la t io n s  o f Ponderosa pine with the aim of determ ining the p o s s ib i l i t y  
of more su c ce ss fu l su rv iva l of t h is  valuable sp ec ies  in  Central and 
Eastern Montana.
"Black" L ight stu d ies  of wood decaying fu n g i.
AS-
Prelim inary stu d ies are in  progress with the u ltim ate hope of being  
able to  employ the so -c a lle d  "black" lig h t  of u lt r a - v io le t  lamp in  th e  
d etection  of early  stages of decay in  wood.
Manuscript—ready fo r  p u b lica tio n .
A 96-page manuscript, the r e su lt  of f iv e  years' study, on the Control 
of White Pine B lis te r  Rust by S ilv ic u ltu r e  Methods i s  p r a c t ic a lly  completed 
Tor p u b lica tio n .
Bloom, C. ff.
Character of p ro jec ts  under in v e stig a tio n :
1. Transportation cost on d if fe re n t c la sse s  of fo rest work.
2 . Long and short haul methods employed for  transp ortin g  fo r e s t  products
in  th e  United S ta te s .
3 . Preparation of b asic  photographic surveys, maps and plans for  the
i n i t i a l  development of research  p ro jects  on the Forest School
Experiment S ta tion ,
Clark, F. G.
Character of p ro jec ts  under in v e stig a tio n :  
None
Morris, Melvin S.
Character of p ro jec ts  under in v e stig a tio n :
Ecology of Palouse P ra ir ie
Quadrat stu d ies and laboratory s tu d ies . Determine th e  p h y sio lo g ica l 
requirements of the dominant spaces and r e la te  th a t to  th e ir  succossional 
p o s itio n  in  th e  region . Requires about 3000 m iles of tr a v e l each year.
Range Appraised Methods
Determination of fa c to rs  a f fe c t in g  forage production and the  
development of an app raisa l method which w i l l  properly in teg ra te  th ess  
fa c to r s . Requires f a l l  tr a v e l and c lip p in g  s tu d ies . Winter quarter 
used fo r  com pilation work.
Experimental Nursery
Cooperative nursery with United S ta tes  Forest Service Seed production  
plots® l i f e  h is to ry  stu d ies  on important sp e c ie s , in te n s ity  of d e fo lia tio n  
stu d ies .
Ip  L-
Ram skill, J. H.
Character of p ro jec ts  under in v e stig a tio n : *
Climate as a Factor in  the Development of Hypoderm Tissue in  the Needles
of Western Yellow F ine.
The p roject l i s t e d  above, study on which has been underway sin ce  the  
autumn of 1935, i s  d ivided in to  two p a r ts :-  (1 )  Determination of the  
c o rre la tio n  e x is t in g  in  the development of inner hypoderm t is s u e  and 
clim ate in  e igh teen  d ifferen t s tr a in s  of western yellow  pine throughout
i t s  range, and (2 )  Comparison of the r e s u lt s  obtained under (1 )  with
th ose to  be obtained from a s im ilar  study to  be made of the needles from 
p la n ta tio n s of the same stra in s  of t h is  sp ec ies  about 30 years ago at 
the P r ie st R iver Experiment S ta tio n .
Work on (1 )  i s  now nearly  complete and should be ready fo r  p u b lica tion  
during the autumn of 1942. Work on (2 ) has already been started .
* The death o f P rofessor Ram skill on March 31, 1942 has l e f t  th is  p r o jec t, 
tem porarily , without a leader or worker. A sub-committee in  the School 
of Forestry  c o n s ist in g  of Morris, Spaulding and Wators w i l l  study the 
work done, i t s  s ta tu s , and i f  p o ss ib le  put i t  in to  shape fo r  p u b lica tion  
under the name of P rofessor R am skill, s ince on ly  f in a l  com pilation and 
e d itin g  need be done.
Muhlick, C. V.
Character of p ro jec ts  under in v e stig a tio n :
(1 )  (Research) Preparation of key fo r  wood id e n t if ic a t io n  of sh e lte r b e lt  
tr e e s  and shrubs.
(2 )  Bird cover p lan tin g  made up of about two hundred and th ir ty  tr e e s .  
Growth and use of cover i s  stud ied .
P lanting  i s  made on the Ninepipe U. S. 3 io lo g ic a l  Bird Refuge at 
Charlo, Montana,
MONTANA STATE FOREST AND CONSERVATION EXPERIMENT STATION 
Dean T, C, Spaulding, D irector
(P lea se  r e fe r  to  the report to  President fo r  1940-41)
A. THE EXPERIMENT STATION 
The F ie ld  Forest
The season of 1941 was aga in  la r g e ly  devoted to  the development 
of the b a sic  data upon which the fu ture operations of t h is  experim ental 
fo r e st  might be best undertaken. Since we are lim ited  in  our expenditures 
to  th e  fin an ces secured through th e  sa le  of various typ es of products 
on the fo r e s t ,  our con stru ctive  work has been lim ited  to  the work 
in d icated  above and in  Professors M orris's and Bloom's rep orts attached  
hereto .
Finances
The f ie ld  fo r e s t  was able to  fin ance i t s e l f  throughout the  
season of 1941 -  not in  th e  extent or d irectio n  we f e l t  ad v isa b le , but 
measured by the a v a ila b le  funds. The annual f i r e  p ro tection  charges 
are a heavy burden on our r e c e ip ts  -  amounting to  approximately :f750.
To o f f s e t  t h i s  f ix e d  expenditure we have been able to  secure sa le s  of 
the grazing resou rces, e tc , in  the sum of about $1 ,000 , and by 
in te r e s t in g  operators obtained an a d d ition a l revenue of about $1,000  
through th e  sa le  of fo r e s t  m ater ia l. The fo r e s t  m ateria l so ld  not 
only brought in  a needed cash revenue, but probably more important 
we were paid fo r  what otherw ise would have been an expenditure on our 
part, i . e . ,  improvement cu ttin g s  and th inn ings in  the dense reproduction  
of the Douglas F ir stands. We not on ly  improved the fo r e s t  in  i t s  
capacity  fo r  growth and production but were paid fo r  doing so.
Research in  Progress
(See attached r ep o r ts .)
I t  i s  not to  be considered th at th e  t i t l e s  and p ro jects  given  
w il l  meet th e  need of the S tate  and th e  region  when th ey  are completed 
and published . I t  i s  d i f f i c u l t  to  analyze th e  d irec tio n  fundamental 
research should tak e. The use of fo r e s t  products i s  developing so 
rap id ly  th at tod ay 's  a n tic ip a tio n  might be incompetent in  f iv e  years.
Our fundamental problem i s  to  determine the unique a sp ects  of sustained  
y ie ld  in  t h i s  reg ion . The rapid s h if t  from saw-log Forestry to  th e  use 
of sm aller m ateria l fo r  p la s t ic s ,  chem icals, paper, e t c .  may require the  
rev is io n  of our research subject matter and p o ss ib ly  our working plan  
fo r  the Lubrecht Experimental F ie ld  F orest of our u ltim ate experimental 
fo r e st  setup
B. THE FOREST TREE NURSERY
Production
The 1941-42 production in  th e  tr e e  nursery i s  w e ll covered in  
Dr. Water*1s rep ort. Hay I r e fer  you to  t h is  caption in  th e  report fo r  
1940-41. The bottleneck in  our en tire  farm fo restry  p ro ject i s  the  
United S ta tes  Department of A griculture through i t s  requirement th a t ,  
i f  fed era l funds are used , th e  actual extension and educational work 
be done by th e  Extension S erv ice . This branch of our A gricu ltural 
College in  Montana has, as other s ta te s  seem to  have, com pletely  
subordinated what we f e e l  to  be one of th e  more important phases in  
our a g r ic u ltu r a l development, in clu d in g  s o i l  and moisture conservation . 
The complaint which I make r e la t iv e  to  Montana i s  a lso  tru e in  other  
s ta te s .  The d i f f ic u l t y  l i e s  not with the subordinate o f f ic e r s  and 
agents of th e  Extension Service but with th e  general setup, and in  
Montana a lack  of fin an ces to  properly support t h is  type of a g r icu ltu ra l 
education. The f i e ld  men, p a r tic u la r ly  Mr. Isaacs of th e  Extension  
Service and in  no small measure th e  county agents, aro w ill in g  to  go 
as far  as th e ir  lim itod  knowledge of the f i e ld  and tim e w i l l  allow . 
However, th e  county agents have th e ir  hands f u l l  with other and, to  
them, more p ressin g  and important ta sk s . Eventually i t  may bo p o ss ib le  
to  persuade th e  E xtention Service of the United S ta tes Department of 
A gricu lture to  g ive  farm fo restry  extension fundsto the production  
agencies s im ila r  to  ours rather than in s is t in g  th a t Section  5 Clarke- 
McNary funds be th ru st upon the Extension Service of th e  S ta te . During 
the coming summer i t  i s  our in ten t to  carry on our own educational 
and p u b lic ity  program, I do not th ink we w i l l  f  ind ou rselves in  
d if f ic u l t y  with the United S ta tes Department of A gricu lture,
Finances
The n e c ess ity  of keeping the tr e e  nursery on a se lf-su p p o rtin g  
b a sis  has thru st much unnecessary work upon the D irector of the Montana 
State Forest and Conservation Experiment S tation  and the D irector of 
the Nursery. Since the work of the nursery i s  c lea r ly  pu b lic  serv ice , 
there seems to  be no reason why a s p e c if ic  appropriation should not be 
made to  th e  Forest and Conservation Experiment S tation  fo r  th e  purpose 
of (a ) r e lie v in g  us of the n e c e ss ity  of c u r ta ilin g  our operations to  
an tic ip a ted  income, and (b ) providing us an opportunity to  do the badly 
needed research  and f i e l d  production work im possib le in  th e  p a st. We 
have not had a s u f f ic ie n t  fund to  check the f i e l d  p lan tin gs or to  d iscover  
the b est and most sa t is fa c to r y  means not only of farm p lan tin g  but also  
of the r e la t io n sh ip  of th e  windbreaks and sh e lte r b e lts  to  th e  cropped 
area , flo o d  ir r ig a t io n , l iv e s to c k  watering and cachoment b asin s.
Research
( T it l e s  in d icated  on th e  attached r ep o rt .)
o
C. THE FORAGE NURSERY AND EXPERIMENTAL AREA
(P lea se  r e fer  to  report fo r  1940-41 and Mr. M orris's report
a tta ch ed ,)
The forage nursery and range p la n tin g  experim ental area has been 
maintained by funds earned by th e  Experiment S tation  fo r e s t  and th e  fo r e s t  
tr e e  nursery w ith a m aterial iV.P.A. and N.Y.A.. a ss is ta n ce . This agency 
i s  a lso  dependent upon ou tsid e  income and has never received  a U n iversity  
or State appropriation.
I t  can be w ell seen that the F orest and Conservation Experiment 
S ta tion  of the U n iversity  and i t s  School of Forestry i s  one of th e  agencies  
of the U n iversity  th at has a f in e  p o te n tia l value not only to  the  
in s t i t u t io n  but also as a serv ice  to  the S tate  and adjacent reg ion s.
There are many other ta sk s th at we could assume, but since we have been 
lim ited  to  earned income, i t  has been necessary to  r e s t r ic t  our a c t iv i t i e s  
to  a few c a re fu lly  se lec ted  f ie ld s  rather than sca tter in g  our e f fo r ts  
and accom plishing nothing co n stru c tiv e ly . I t  i s  to  be hoped th a t the  
State w i l l ,  in  th e  U n iversity  appropriation b i l l ,  make prov ision s for  
not only th e  maintenance of our present en terp r ises  but a lso  allow  us 
to  extend our a c t i v i t i e s  in  accordance w ith the Enabling Act creating  
th e  Forest and Conservation Experiment S ta tio n , (Copy a ttach ed .)
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MEMORANDUM TO THE 
DIRECTOR OF THE MONTANA STATE FOREST AND CONSERVATION 
EXPERIMENT STATION
C. W, Bloom, F ie ld  Administrator
(See report fo r  1940-41 in  th e  O ffice  of the President)
The purpose of t h is  memorandum i s  to b r ie f ly  o u tlin e  the  
progress made in  th e  development of the experim ental fo r e s t  to  the  
present tim e.
The f i r s t  e s s e n t ia l  need, a fte r  the Montana State Forest and 
Conservation Experiment S tation  was e sta b lish e d , was an accurate base 
map of th e  area involved*
On June 17, 1938, th e  f i e l d  work, which con sisted  of a 
tr ia n g u la tio n  network and 29000,558 meters of p rec ise  traverse  were 
s ta r ted . This ground work co n tro lled  the a e r ia l photographic survey 
completed September 1, 1938, From th is  data an accurate a e r ia l map was 
constructed  on a polyconic p ro tec tio n , (1927 N .A .) For d e ta ils  r e fer  
to rep o rts  e n t it le d  "Third Order T riangulation and Traverse, Montana 
S tate  U n iv ersity , e t c . ,  1938",
During the summer of 1939-40, 23,38 m iles of p recise  le v e l  
observations were observed and permanent and supplementary benches were 
esta b lish ed ; a lso  9 ,13  m iles of trigonom etric le v e l  l in e s  were e sta b lish ed . 
From th ese  v e r t ic a l  con tro ls  and th e  a e r ia l  base p rev iou sly  made, i t  was 
p o ss ib le  to  compile a topographic map, f i r s t  2 -in ch  to  m ile , la te r  
1 inch to  1 m ile by photo s ta t ic  red uction , and tr a c in g s . This sca le  is  
more adapted fo r  f i e ld  u se; a lso  th e  cost per map was reduced from 
40 c en ts  to  4 cen ts.
About 43 m iles of boundary have been run and 64 U.S.G.L.O, 
corner monuments lo c a te d , in  ad d ition  to  checking and noting  55 G.L.O. 
corner monuments in  connection w ith th e  proposed postin g  of boundaries
necessary fo r  the adm inistration of the area. A corner index ledger
has been made for t h is  fo r e s t ,  where inform ation concerning corners 
i s  recorded cu rren tly . Two permanent tr ia n g u la tio n  s ta t io n s  have been 
esta b lish ed  and th e ir  a lt itu d e s  determined, (D eta iled  rep o rts  f i l e d  in  
du plicate  on each p r o je c t .)
A land sta tu s  in  the form of a binder has been completed.
During th e  summer of 1941 plans were made fo r  the in ten siv e
development of the experim ental fo r e s t .  These plans include roads, 
p la n tin g , quarters, e tc .  D etailed  reports are f i l e d  in  th e  o f f ic e  of 
the Forestry School. I t  i s  hoped th a t appropriations w i l l  soon be made 
a v a ila b le  so th a t the experimental fo r e st  may be fu l ly  developed. So 
far  th e  revenues from sp ec ia l use perm its and s a ls s  of products have 
made th e  Lubrecht Experimental Forest se lf-su p p o rtin g . Technical
a ssis ta n ce  and labor during the summer months have been paid from th oss  
revenues. For example, la s t  f a l l  a Christmas tr e e  th inning was made which 
returned about one thousand d o lla rs  to  the school fo r e s t .  More of those  
th inn ings may be made without in jurying the stand.
We cannot hope to  obtain s u ff ic ie n t  revenue from th e  experim ental 
fo r e s t  to  pay fo r  the construction  of qu arters, roads, e t c , ,  which are 
e s s e n t ia l  to  prepare th e  area so that research work may be safe-guarded  
again st d estru ction  by fo r e s t  f i r e s .
This i s  rather a sketchy summary of th e  s ta tu s  of the school 
fo r e s t .  May I again make reference to  the annual reports submitted fo r  
f u l l  d e t a i l s .
MEMORANDUM TO THE
DIRECTOR OF THE MONTANA STATE FOREST AND CONSERVATION 
EXPERIMENT STATION
Charles W, Waters, D irector
The year 1941-42 has w itnessed a marked improvement both 
in  the working f a c i l i t i e s  of the Forestry School Nursery and the  
q u a lity  of th e  nursery stock produced.
Nursery S a les
Approximately 300,000 windbreak and sh e lte r b e lt  tr e e s  were sent 
out t h i s  spring to  the farmers and stockmen of the S tate , This represents  
almost one thousand in d iv id u a l orders, and i t  means th a t one thousand 
d iffe re n t farms and stock ranches rece ived  tr e e s  from our nursery.
F if ty  out of th e  f i f t y - s i x  cou n ties of th e  S tate  were represented in  th e  
sa le s  d is tr ib u tio n .
Of th e  one thousand farm u n its  which received  tr e e s ,  not a 
s in g le  in d iv id u a l expressed d is s a t is fa c t io n  with the q u a lity  and s iz e  
of the stock . Several volunteered le t t e r s  of thanks and appreciation  
fo r  th e  a s s is ta n c e  which the S tate  and Federal government has made 
a v a ila b le  to  them.
We have on hand fo r  next y ear's  d is tr ib u tio n  approximately 
one-h alf m illio n  tr e e s . This w i l l  probably be more than enough to  meet 
the demands i f  the present war emergency continues.
Nursery Improvements
In th e  way of major improvements, an a d d ition a l bedroom was 
added to  th e  nursery co ttage . This was constructed with Works Progress 
Adm inistration labor and was erected  a t a t o t a l  cost of approximately 
$1000 — $175,00 being contributed by th e  nursery; th e  remainder borne 
by the fi.P.A. The W.P.A, has fu rther  contributed  to th e  nursery during 
th e  past f i s c a l  year about $6800.00 in  labor and m a ter ia ls . Without 
the a ss is ta n ce  of t h is  agency, th e  nursery TOuld indeed have a d i f f ic u l t  
tim e to  su rv ive, s in ce  a l l  nursery stock i s  so ld  a t  cost of production  
and th e  State makes no actu a l cash con tr ib u tion s.
In order to  meet th e  probable emergency a r is in g  from a labor  
shortage and a drop in  sa le s  next year, we are developing a mechanical 
l i f t e r  fo r  removing the tr e e s  from the s o i l  -  an operation which has 
h ereto fore  been done by hand labor and which has been both c o s t ly  and 
u n sa tis fa c to r y . Mr. Muhlick has been experim enting with various models 
which he has d ev ised , and i t  i s  expected th at by t h i s  f a l l  we w i l l  have 
one in  operation .
In v e stig a tiv e  Work.
Due to constant lack of financesana a ss is ta n c e , not enough 
research has been in  progress.
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Mr. Muhlick has made experimental p lan tin gs a t N inepipe’ s 
R eservoir in  an e ffo r t  to  t e s t  out the surv iva l of various sp ec ie s , 
as w e ll as th e ir  s u it a b i l i t y  fo r  game bird food and refuge.
In ad d ition , experiments with f e r t i l i z e r s  are in  progress as 
w ell as root pruning stu d ies .
Mr. Waters has been conducting ex ten sive  stu d ies  on th e  survival 
and establishm ent of Ponderosa pine in  Central and Eastern Montana.
This i s  a long tim e p roject with some work having been done, but much 
more remaining to  be done. Mr. Muhlick and Mr, Waters are leav in g  
June 10 fo r  a t r ip  around the State in  connection with t h is  p ro jec t.
Future Plans
One of the most pressin g  needs of the Nursery i s  a storage 
bu ild in g  in  which the tr e e s  may be heeled  in  and held  fo r  shipping. Each 
year th e  Nursery i s  forced to  turn down several hundred d o lla r s  worth 
of orders because the stock cannot be held in  a dormant con d ition . If 
i t  i s  at a l l  p o s s ib le , t h is  bu ild in g  w i l l  be erected  th is  year.
The need fo r  more research, both in  the Nursery and on th e  farms, 
i s  c le a r ly  recognized , and i t  i s  hoped th at as more money and f a c i l i t i e s  
become a v a ila b le , a marked increase in  productive work w il l  become evident.
l ‘i
MEMORANDUM TO THE 
DIRECTOR OF THE MONTANA STATE FOREST ANDCONSERVATION 
EXPERIMENT STATION
Summary of A c t iv it ie s  in  Rang6 Management 
fo r  Academic Year 194-1-42
Melvin S. Morris
The ex tra -cu rr icu la r  a c t iv i t y  in  range work has been designed  
to  meet variou s needs o f the School of Forestry and th e  U n iversity .
The grass nursery servos th e  School as a laboratory fo r  stu d ies  
on plant a d a p ta b ility  and forage development stu d ies . These are regular  
tw o-student laboratory assignm ents.
The nursery has been used prim arily  fo r  cooperative stu d ies  to 
aid  in  so lv in g  cer ta in  adm in istrative stu d ies  of the United S ta tes Forest 
Serv ice . Seed production of commercially un availab le speciea  has taken 
considerable tim e. Approximately 200 pounds of seed rep resen ting  some 
10 n ative  sp ec ies  has been sent each year to  various n a tion a l fo r e s ts  
to  meet t h e ir  req u ests fo r  m ateria l.
Plant development records are taken each year to  be used in  
developing a means of p red ic tin g  range read iness fo r  ap p lica tio n  on 
Western Montana n ation a l fo r e s ts .
The work on e f f e c t s  of d e fo lia t io n  on various sp ecies  has 
been completed and i s  now serving  in  the establishm ent of proper use  
standards.
The in troduction  of fo re ig n  sp ec ies  aantinues to be pursued.
We now have inform ation on a d a p ta b ility  of many non-native sp ec ie s .
Prelim inary stu d ies  of a research nature are being carried  
on. These stu d ies d ea l with com petition , y ie ld  and sp e c ia l environmental 
e f f e c t s .  I t  i s  hoped th a t th is  inform ation w i l l  a id  in  fu rtherin g b etter  
management of Western Montana ranges.
The lo s s  in  C.C.C. and N.Y.A, help , and the p o s s ib i l i t y  of 
curtailm ent of W.P.A. a ss is ta n c e , has n e c ess ita te d  reduction in  much 
of the work t h i s  year. I t  i s  suggested , as w e ll as planned, th at the  
nursery be placed on a maintenance b a s is  except for c er ta in  research  
stu d ies .
The grazing adm inistration  on th e  Lubrecht F orest has progressed  
rather w e ll. However, c er ta in  problems remain unsolved. The opening of 
the grazing season i s  a t le a s t  two weeks early , and some means must be
secured fo r  hold ing stock on p rivate  ranches. The adm in istrative study 
p lo ts  have not been com pletely e sta b lish ed . S a lt ground p osts  have not 
been located  or marked. Even though grazing provides th e  major share 
of revenue, i t  has not received  i t s  proper share of the operation money.
The stu d ies  on blue grama grass in  Western Montana have progressed, 
and r e s u lt s  of the f i e ld  work have been reported a t the la s t  Montana 
Academy of Science m eeting. A manuscript i s  being prepared fo r  journal 
p u b lica tio n . P h y sio lo g ica l stu d ies  are being inaugurated to t e s t  certa in  
deductions drawn from f ie ld  ob servation s. This i s  being done so as to  
assig n  cause to  rea c tio n s  noted.
Cooperative work has been sta rted  with the United S ta tes  
Grazing Service  to  study forage production. F ifte en  exclosuros of a 
square rod in  s iz e  have been e sta b lish ed  by thG Grazing Service fo r  y ie ld  
stu d ies  to  be made by the U n iv ersity , The United S ta tes Indian Service  
i s  in tere sted  in  t h is  work and would be glad to  p a r tic ip a te  in  th is  
undertaking. These stu d ies  are e s s e n t ia l  to  the completion of a study 
on a method for  determ ination of rar.g6 grazing cap acity . A prelim inary  
report has been prepared on t h i s  study.
I have, a t the in v ita t io n  of the agencies involved , been 
requested to  p a r tic ip a te  in:
a . Training school fo r  A ss is ta n t S tate  Game 'Wardens a t Bozeman 
in  February.
b. Conference of the Interagency Technical Sub-committee a t Bozeman 
in  December.
c . F ie ld  conference of th e  Interagency Technical Sub-committee at 
Birney in  May.
d. Acted as v ice -p res id en t of Montana Academy of Science fo r  1941.
e . E lected  Secretary of the Academy fo r  1942. E lected  to  Technical 
Sub-committee and Technical Committee of the Interagency 
Committee on Range Management.
EXTRA-CURRICULAR SERVICE
Professor T. C .  Spaulding, Dean 
Professor C. W. Waters 
Professor Melvin S. Morris
(See report of 1940-41.)
There has been no general change in  the cond itions expressed  
in  the report of 1940-41. P rofessors Waters and Morris are being ca lled  
upon fo r  a greater  amount of S ta te 's  serv ice  -  Professor Waters as 
D irector  of th e  Forest Tree Nursery and Professor Morris through h is  
f in e  knowledge of v eg eta tiv e  phases in  our S ta te 's  range management 
problem. These s ta f f  members are leaders in  th e ir  f i e l d s ,  and consequently  
we must expect th a t th ey , as w e ll as th e  Dean of th e  School, w i l l  be* 
c a lle d  upon w ith increasin g in te n s ity  fo r  phases of the U n iv ersity 's  
extension  th a t l i e  in  th e ir  own f ie ld s .
Forestry Farming
7/e have been a c t iv e ly  continuing our cooperation in  Forestry  
farming -  t h is  w ith the United S ta tes  S o il  Conservation S erv ice . I t  was 
reported la s t  year th a t we had made i t  p o ss ib le  to  in i t ia t e  th e  Flathead  
V alley Forestry farming p r o jec t. Two more p ro jec ts  w i l l  be in i t ia te d  -  
one in  Sanders County and the other in  R a v a lli County.- As soon as we are 
able we w i l l ,  in  cooperation w ith th is  agency, commence farm fo restry  
and fo r e str y  farming p ro jec ts  in  the Judith Basin, in  Custer and adjacent 
cou n ties and in  V alley  County.
Because of changed conditions in th e U n iversity  we are now 
renewing the c lo se  and harmonious cooperation we had in  the past with 
the lumber industry and i t s  agen cies -  a very valuable contact and one 
in  which, with a competent s t a f f ,  the School of Forestry  can do much 
in  i t s  f i e ld .  Public demand, p a r tic u la r ly  from fe d era l sources, has 
placed the S ta te 's  and reg io n a l industry in  a rather c r i t i c a l  p o s it io n .
I t  looks to t h i s  in s t i t u t io n  for  guidance and counsel.
F orestry  Education
Last year the School of Forestry in i t ia t e d  what may be a 
landmark in  Forestry  practicke and education in  the United S ta te s .
I t  was very apparent th at th e  weak spot in  our F orestry p ractick e was 
our fa ilu r e  to  p o ssess  tra in ed  f i r e  suppression crews. Some attempt 
at m eeting t h i s  s itu a t io n  had been sta rted  by Oregon S tate  C ollege,
In March, 1941, a fte r  working out a general plan a student f ir e  camp 
was started  in  Region 1 of the United S ta tes  Forest Service . The 
o b jec tiv e s  were, f i r s t ,  to  secure a tra in ed  f ir e  suppression crew, and 
second, to  augment fo restry  education by f i e l d  p r a c tic e . Some 110 
students were c a re fu lly  s e le c te d  by t h is  school from among the various 
F orestry  sch ools in  the United S ta te s . Professor J. H. Ramskill
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was designated  as the educational adviser and con su ltan t. The plan waB 
a su ccess  from the standpoint of a trained suppression crew and i t  
showed i t s  p o te n tia ls  as an adjunct to  p ro fess io n a l education. I am 
a tta ch in g  a copy of Mr, R am skill's rep ort. The success was s u f f ic ie n t  
to  warrant the United S ta tes Forest Service to  e s ta b lish  two camps th is  
year. I t  lim ited  i t s e l f  to  two camps with approximately 220 men because 
of fin a n ces  a v a ila b le . Professor M. S. Morris was nominated by me as  
the rep resen ta tiv e  of the Forestry School. His sa lary  w i l l  be cared 
for  by th e  fed era l government. Changed conditions required a s l ig h t ly  
d if fe r e n t  sa lary  in  1942 than in  1941. His major task  w illb e  not 
only gen era l guidance in  th e  purely educational work of th e  camps but a lso  
to  d isco v er  whether or not the 1942 type of camp i s  worthwhile as an 
adjunct to  p ro fessio n a l education. The Forestry School, through P rofessor  
M orris, w i l l  prepare a report fo r  the b en efit of th e  other Forestry  
schools and departments throughout the United S ta tes  analyzing the value  
of t h i s  type of camp as a supplement to  th e ir  cu rricu la .
COPY
SESSION LAWS -  TWENTY-FIFTH LEGISLATIVE ASSEHBY
CHAPTER 141
An Act C reating th e  Montana S tate  F orest 
and Conservation Experiment S ta tion  and 
Providing fo r  I ts  O rganization; D efining  
I t s  Duty and A uthority, and G enerally  
R elating  to  I t s  O rganization , Functions, 
Management and Duties*
Be i t  enacted by th e  L e g is la t iv e  Assembly 
o T  tFe State oT ~Montana:
Section  I* There i s  hereby e sta b lish ed  in  the  
Montana S tate  U n iv ersity , fo re stry  sch oo l, a sta tio n  
to  be known as the Montana Forest and conservation  
experiment s ta t io n , which sh a ll be under the d irectio n  
of th e  s ta te  board of education.
Section  2 , The dean of th e  fo r e str y  sch ool, 
whoever s h a ll  hold th at o f f ic e  from tim e to  tim e, 
sh a ll be th e  d irecto r  of said Montana fo r e s t  and 
conservation experiment s ta t io n . The s ta te  board 
of education s h a ll  have th e  power and i t  sh a ll be 
i t s  duty to  appoint or designate such a s s is ta n ts  
and employees as may be necessary, and to f ix  
th e  compensation of a l l  persons connected with  
sa id  s ta tio n .
Section  3 , I t  sh a ll be the purpose of th is  
sta tio n :
1 s t . To study th8 fo r e s t  and fo r e s t  land resources  
of the S tate  to  th e  end th a t th e  S tate  and i t s  
c it iz e n s  may a tta in  th e  h igh est economic and so c ia l  
b e n e fits  from th e  fo r e s t  s o i l s  w ith in  th e  S tate  and 
the in flu en ces  and products flow in g  therefrom ,
2nd, To study the growth and th e  u t i l iz a t io n  of 
tim ber with sp e c ia l reference to  th e ir  improvement 
and the widening of th e  markets a v a ila b le  to  the S ta te ,
3rd, To determine th s  r e la tio n sh ip  between the  
fo r e s t  and water conservation and waterflow regu la tion ;  
the fo r e st  and pasturage fo r  domestic liv e s to c k  and 
w ild l i f e ;  th e  fo r e s t  and recrea tio n  and th ose  other 
d irec t and in d ir ec t b e n e fits  th a t may be secured by 
the maintenance of or th e  establishm ent of fo r e sts  
or woodlands.
4 th , To study and develop th e  establishm ent of 
wind-breaks, s h e lte r  b e lts  and woodlots on th e  farms 
of the S tate  th a t moisture may be conserved thereby 
fo r  th e  b est production of a g r icu ltu ra l crops and 
forage; fo r  the prevention of s o i l  wastage and
Montana fo r e s t  and 
conservation  experi­
ment s ta t io n .
D irector
A ss is ta n ts  and 
employees
Purposes
To study 
resources
To study u t i l iz a t io n  
of tim ber, e tc .
Water conservation , 
et c«
Wind breaks and 
sh e lte r  b e lt s .
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erosion;, to  make the farm home more comfortable 
and to produce fo r e s t  m aterial for  the use of 
th e  farmer and th e  stockman,
5th , To study the fin d in gs o f other agencies  
th a t th e  inform ation thus obtained may be used  
to  improve th e  growth, management and u t i l iz a t io n  
of th e  tim ber w ith in  the S tate  and to  p rotect i t  
aga in st damage by f i r e ,  in s e c t s ,  d isease  and 
oth er harmful agen cies .
6 th , To c o l le c t ,  to  compile and to  publish  
s t a t i s t i c s  r e la t iv e  to Montana fo r e s ts  and 
fo r e s tr y  and th e  in flu en ces flow ing therefrom ; 
to  prepare and publish  b u lle t in s  and rep orts, 
with the necessary i l lu s t r a t io n s  and maps that 
th e  inform ation c o lle c te d  by said s ta tio n  in  
fo r e s tr y  and in  conservation may be made ava ilab le  
fo r  u 80 and to  d is tr ib u te  sa id  inform ation or 
m ateria l in  such other ways as th e  s ta te  board 
of education may d ir e c t ,
7 th , To c o lle c t  a lib ra ry  and bibliography  
of lite r a tu r e  perta in in g  to  or u se fu l fo r  the  
purpose of t h is  a c t .
8 th , To study logg in g , lumbering and m illin g  
operations and other operations dealing with th e  
products of fo r e s t  s o i l s  with sp e c ia l reference  
to  th e ir  improvement; to  in v e s t ig a te , and make 
t e s t s  of fo r e s t  products produced or th a t may be 
produced w ith in  th e  State th a t markets may be 
improved thereby.
9 th . To consider such other s c ie n t i f i c  and 
economic problems a s , in  th e  judgment of th s  
s ta te  board of education, are of value to  the 
people of th e  S ta te .
10th, To cooperate with the other departments 
of th e  U n iversity  of Montana, th e  s ta te  fo r e ste r  
and the s ta te  board of land commissioners, the  
s ta te  f i s h  and game commission, the s ta te  liv e s to ck  
conBnis8ion and with other departments and branches 
of the s ta te  government when m utually b e n e f ic ia l ,  
with p r iv a te  individualsand agen cies; and to  
cooperate with the United S ta tes  government and 
i t s  branches as a land grant in s t i t u t io n ,  or 
oth erw ise, in  accordance with th e ir  reg u la tio n s.
Findings of 
other agen cies.
P u b lica tion s.
Library.
Logging and 
Lumbering.
Other
problems.
Cooperation with 
other agen cies .
C h a p t e r  1 4 1  -  P .  3 :
11th. To e s ta b lish  such f ie ld  experiment 
s ta tio n s  as in  th e  judgment of th e  s ta te  board 
of education may be n ecessary . The s ta te  board 
of education i s  hereby authorized to accep t, for  
and in behalf- o"f the S ta te  of Montana, such g i f t s  
of land or other donations as may be made to  the  
S tate  for th e  purposes of t h i s  a c t .
Section  4 . The s ta te  board of education may 
require such regu lar and sp e c ia l rep orts to  be 
prepared as i t  deems n ecessary . Such regular  
rep orts and th e  sp e c ia l reports and b u lle t in s ,  
with proper i l lu s t r a t io n s  and naps, sh a ll be 
p rin ted  and d is tr ib u ted  as the s ta te  board of 
education may d ir e c t ,  and as th e  in te r e s ts  of 
th e  S tate  and of science and industry may demand.
Section  5 . The dean of the fo restry  sch ool, 
the o f f ic e r s  and employees of sa id  s ta t io n , 
appointed or assign ed , and th e ir  a s s is ta n ts  sh a ll  
take on oath to  perform a l l  th e  serv ices  required  
of them under t h is  act and to guard ca re fu lly  
a l l  c o n fid en tia l inform ation accumulated in  the  
progress of th e ir  work; and to  turn  in to  the 
s ta t io n 'a s  s ta te  property allcorrespondence, 
n o tes , i l lu s t r a t io n s ,  and data of any kind 
accumulated by them in  performing the work 
of the s ta t io n .
Section  6, This act sh a ll be in  f u l l  fo rce  
and e f f e c t  from and a fte r  i t s  passage and 
approval.
Approved March 16, 1937,
S i
F ie ld  Experiment 
s ta t io n s .
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Report of the 
Montana State U n iversity  School of Forestry
On the 1941 Student Training Camp 
Operated by Region One 
United S ta tes Forest S erv ice .
Foreward
Being located  at the headquarters o f Region One, United S ta tes Forest 
Service, the Montana S tate  U n iversity  School o f  Forestry was enabled to  
extend a cer ta in  amount of cooperation to  regional o f f i c ia l s  in  the  
organization and operation of the student tra in in g  camp in s t itu te d  by i t  
during the summer o f 1941. This report i s  for the b e n e fit  o f  U n iversity  
o f f i c ia l s ,  adm inistrative o f f ic e r s  o f  d iv is io n s , departments and schools 
o f fo re stry , and others who may be in te r e s te d . I t  has for i t s  purpose 
the ou tlin in g  o f the character and exten t oi' th is  cooperation and contains 
su ggestion s, from the viewpoint of the teacher in  fo r e str y , which i t  
hopes may be incorporated in  fu ture p rojects  o f t h is  character. The 
statem ents, opinions and conclusions contained herein  r e f le c t  those o f  
the fa c u lty  of Montana School o f  Forestry only, and should not be con­
fused w ith those s e t  forth  in  the o f f i c ia l  report o f  the regional fo r e ste r  
of Region One on th is  o ro jec t.
I n it ia t io n  o f Project
Credit fo r  the idea  from which th is  p roject evolved must be given to the 
fa c u lty  o f the Oregon S tate School of Forestry. This school operated, 
during the summer o f 1940, on the school fo r e st  near C o rv a llis , a camp 
o f  some 40 stud en ts, which at the s ta r t  contemplated only meeting the 
l iv in g  expenses of the student in  exchange fo r  improvement work on the  
fo r e st  i t s e l f .  Later during the summer the crew was u t i l iz e d  for f ir e  
suppression on s ta te  and private  lands and were paid regular f ir e f ig h t e r 's  
pay th ere fo r . This resu lted  in  considerable earnings on the part o f  the  
studen ts, in  ad d ition  to  the valuable f ie ld  tra in in g  received .
The p o s s ib i l i t y  of the b e n e fits  to be derived from such a p ro jec t, to  
be operated in  Region One by th e Forest Service , so impressed the fa c u lty  
of the Montana School of Forestry th a t the idea  was la id  before regional 
o f f ic e  o f f i c ia l s  in  March 1941. The response was unanimously favorable  
and plans for the in i t ia t io n  of the p roject began to take shape not long  
th e r e a fte r . I t  soon became evident th at the school o f  fo r e str y  could 
a s s is t  the region al o f f ic e  in  severa l ways. These are d iscussed  below.
G  G
Enrollment o f  Students
Since i t  was la te  in  April before the go-ahead sign a l was given to s ta r t  
the enrollm ent o f students for the camp, i t  was p o ssib le  to  contact but 
15 schools and departments o f fo r e str y  and a few junior c o lle g es  w ith  
p re-fo restry  courses. This work- was handled by the Montana School.
These in s t itu t io n s  were informed o f the character o f th e p roject and 
requested to  determine as soon as p o ss ib le  the number o f  th e ir  students 
d esirin g  to  en ro ll in  the camp who could meet the q u a lif ic a tio n s  se t  
up. These q u a lif ic a tio n s  were:
l i  Freshmen majoring in  fo restry  were preferred .
2, Sophomores majoring in  fo r e str y  'without previous f i e ld  experience 
with the Forest Service were accep tab le .
3 . A scholarship  index of "1*0," or better .w as required .
4. Physical f i tn e s s  to meet the requirements o f hard and o ften  
g ru e llin g  labor in  f ig h tin g  fo r e s t  f ir e s  was e s s e n t ia l ,  -
5, Approval o f  the responsib le  adm inistrative o f f ic e r  o f  the 
in s t i t u t io n  where the student was en ro lled  was requested.
Although i t  was found th a t many students a t the in s t itu t io n s  .contacted 
were already signed up for summer work elsew here, th e response’ to  the 
c a l l  for men was good. In a l l ,  a to ta l of 110 men were f in a l ly  accepted, 
although th is  was la te r  reduced by various causes to  about 100.
A ll students were, o f  course, required to  furn ish  th e ir  own transportation  
from home to  camp and return. This meant th at the work was more a ttra c ­
t iv e  to  those c lo s e s t  to  Tiis so u la , so th at our own school furnished the  
la r g es t  group from a s in g le  in s t i t u t io n . This to ta led  22, to  which was 
la te r  added 6 from Pasadena Junior College and 5 I lisso u la  '41 high school 
graduates who expected to enter Uontana S tate U n iversity  in  September as 
majors in  fo r e str y . However, the cost o f  tran sp ortation  did not prevent 
Syracuse, Michigan, Michigan S tate and Minnesota, and other schools from 
being w ell.rep resen ted  by e n r o lle e s . The report of the regional fo r e ste r  
on th is  p roject shows th at students en ro lled  a t the camp came from 21 
d iffe re n t in s t i t u t io n s .
F ield  Training Program
Our school had no part in  the actual tra in in g  of e n r o lle e s , but did 
a s s is t  to  some exten t in  working out the tra in in g  program.
The Forest Service had but one pressing object in  the establishm ent of 
th is  camp -  the development o f a s k i l l f u l ,  e f f ic ie n t  f ir e f ig h t in g  crew.
The im p o ss ib ility  o f recru itin g  f ir e f ig h te r s  in  the old way, because o f  a 
shortage o f lo c a l labor, and the d ra stic  reduction of CCC camps, required  
i t  to  overcome the lack o f  numbers by s k i l l f u l  and h igh ly  mobile crews. 
Thqt th ese crews were s k i l l f u l  and e f f ic ie n t  was sp ectacu larly  proven on
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several occasion s. This p ro fic ien cy  was developed by a rigorous period  
of tra in in g  dominated by f ir e  suppression technique in  nearly  every d e ta ilj  
which extended over a period about one month.
The success of th is  tra in in g  urogram was tw o -fo ld . The F orest Service  
developed a crew, the equal o f three to f iv e  tim es the same number of 
untrained workers, thereby cu ttin g  the co sts  o f f ir e  suppression consid­
erab ly. The en ro llees  gained a knowledge o f the technique o f f i r e  control 
heretofore unequaled, before graduation, g iv in g  poin t and emphasis to  f ir e  
p rotection  courses they had prev iously  taken or would take a t th e ir  i n s t i ­
tu t io n s . In add ition , the en ro llees  could not help but learn  something -  
not taught in  any school - o f  the b asic  p r in c ip les  o f foremanship, the  
a cq u is itio n  o f which i s  so necessary to the success of any fo r e s te r . When 
i t  i s  r ea lized  that not far from 50 percent of the co sts  o f a l l  fo restry  
practiced  in  th is  country today i s  spent in  f ir e  co n tro l, and th a t nearly  
every p ractic in g  fo r e ste r  spends a t le a s t  a portion o f h is  time on th is  
phase o f fo r e str y , the value of th is  tra in in g  to  th ese embryo fo r e ste r s  
cannot be overestim ated.
While recognizing the f u l l  value o f  the above, the tra in in g  program, 
through which the en ro llees  passed during the summer o f 1341, s t i l l  f a l l s  
short of the id ea l from the viewpoint of the teacher in  fo r e s tr y . The 
en ro llees  were almost e x c lu s iv e ly  under classmen -  freshmen and sopho­
mores, many of them h igh ly  im pressionable, w ith no c lear  understanding 
of why they had picked fo restry  as th e ir  p ro fessio n . Few had taken 
p rofession a l courses, as the f i r s t  two years in  most schools i s  concerned 
w ith bu ild ing the foundation in  sc ien ce , mathematics, E nglish , economics 
and engineering, upon which fo restry  r e s t s .  I’any of th ese  en ro llees  
needed a fu l le r  knowledge o f the f ie ld  of fo restry  than the tra in in g  
program supplied to  a s s i s t  them in  deciding in t e l l ig e n t ly  whether 
fo re stry  was to  become th e ir  chosen p ro fessio n .
Again, from the standpoint o f  the teacher in  fo r e str y , there i s  another 
way in  which the tra in in g  program fa ile d  to  s a t i s f y .  Region One o f  the  
Forest Service i s  p r o l i f ic  in  many object le sso n s in  the p ractice  o f  
fo r e str y . The experiment s ta tio n s  at P r ie st  River and Deception Creek, 
the nursery a t Savanac, nearby timber cu ttin g  areas, th e  m ills  a t Bonner, 
Libby and Sommers, w ild l i f e  and range management p r a c tic e s , a l l  could  
have given the students much o f  value which i s  d is t in c t iv e  o f th is  reg ion . 
This would have been e sp e c ia lly  true had the subject under study been 
explained by competent men. I t  i s  cer ta in  th a t i f  they had been given  
an opportunity to  learn something o f th ese  a c t iv i t i e s  they would have 
returned to th e ir  several in s t itu t io n s  enabled to  get far  more from th e ir  
future p ro fessio n a l courses, than i s  now the case, and become b e tter  
fo r e ste r s  a fte r  graduation.
However, i t  i s  rea lized  th at the development o f competent f ir e  suppression  
crews of th e en ro llees  was the all-im portan t o b jec tiv e , and w i l l  remain 
so a t future camps of th is  kind. But w ithout a s a c r if ic e  of th is  ob ject, 
i t  i s  be lieved  th a t future p rojects o f  th is  kind can include a more 
d iv e r s if ie d  tra in in g  program th at w i l l  be o f great value to  the e n r o lle e s .  
Some of th ese important phases of fo r e str y  could be stud ied  by short v i s i t s ;
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others may b est be covered by le c tu r es  by exp erts. In e ith e r  event no 
opportunity should be lo s t  to  d r ive  home the su bject matter o f th ese  
stu d ies by crew foremen when in  the f ie ld  w ith h is  crew.
Student Welfare
H ealth. A ll en ro lle es  of the camp were innoculated aga in st typhoid fever  
and Rocky Mountain Tick Fever. Some received  th ese  before leav in g  th e ir  
in s t itu t io n s  for the camp, but the m ajority were treated  a fter  a r r iv a l.
The Rocky Mountain Tick Fever serum used was the new type chick serum 
developed by the Rocky Mountain Laboratory o f the United S ta tes Public 
Health Service a t Hamilton, Montana. A ll innocu lation s were made without 
cost to  the e n r o lle e s .
R ecreation. A graduate of the Physical Education Department o f Montana 
State U n iversity  was secured to d irect th is  phase of camp a c t iv i t y .  Con­
sid erab le  equipment for  fo o tb a ll ,  b ask etb a ll, s o f t  and hard baseb all was 
loaned the camp by th is  department of the S tate U n iv ersity . The recreation  
d irector  was carried  on the r o l ls  as a regular e n r o lls e .
Commissary. Since the camp was located  about 31 m iles from M issoula, the  
nearest point where su p p lies could be purchased, an arrangement was made 
w ith th e manager of th e A ssociated Students' Store of the S tate U n iversity  
to  stock  a small commissary a t the camp w ith goods on a consignment b a s is .  
The to ta l  business o f the commissary exceeded $600 during the summer. I t  
carried stocks of socks, sw eaters, s h o e -f it t in g s , candy, tobacco, c ig a re tte s  
and other item s.
L ibrary. An arrangement was made w ith  the M issoula County L ibrarian whereby 
about 150 books were made a v a ila b le  to  the e n r o lle e s . Books fo r  which there  
was no demand were returned- from time to time and replaced by o th ers. A 
considerable number o f  used magazines were c o lle c te d  from various sources 
and made ava ilab le  fo r  camp use several tim es during the summer.
Personnel c a se s . Each in s t i tu t io n  having men a t the camp has already  
received  a personnel report on each o f i t s  students so th a t in d iv idu a l 
cases w i l l  not be considered here. The Montana School o f  Forestry repre­
sen ta tiv e  acted as a consultant in  each case th at had to -b e  decided. He 
can p erson ally  vouch for the fa c t  th at each student involved was given  
every consideration  p o ssib le  and ample ooportunity and time to  correct 
shortcom ings. Considering the number of e n r o lle e s , the number o f cases 
was su rp r isin g ly  sm all.
L iving qu arters. The en ro llees  were very fortunate in  being quartered at 
an abandoned CCC camp. Although seme work was required to  recondition  
th is  camp for the crew, i t  proved most com fortable, being equipped with  
bunkhouses, dining room and k itchen , shower baths and laundry, recreation  
b u ild in g , storehouses and shops. The camp was located  31 m iles from 
M issoula and connected by 5 m iles of good road with U. S. Highway Ho. 10.
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Conclusions
This report has been purposely delayed in  order that a c learer  p ictu re  o f  
the accomplishments and p o s s ib i l i t i e s  o f th is  p roject might develop from 
the standpoint of the teacher in  fo r e str y . In th is  l ig h t  the fo llow ing  
conclusions have been reached:
l !  P rojects of th is  character are believed  to have the p o s s ib i l i t y  
of becoming one o f the most important developments in  fo re stry  
education In recent years. In stru ctio n a l in s t i tu t io n s  in  fo restry  
should g ive the Forest Service every a ss is ta n ce  in  the development 
o f pro jects  of th is  hind.
2. I t  i s  further believed  th a t the high standard s e t  forth  in  the 
q u a lif ic a tio n s  for enrollm ent in  the 1941 camp should be main­
tained in  future p r o je c ts< These q u a lif ic a tio n s  contributed  
in  no small measure to  the success o f  the 1941 p ro jec t.
3. Although i t  i s  recognized th a t the primary ob ject o f  th is  proj­
ec t was the development of a s k il le d  fo r e s t  f ir e f ig h t in g  crew, 
i t  seems h igh ly  important, from the view point of in stru c tio n a l 
in s t itu t io n s  in  fo re stry , th a t future tra in in g  programs be
considerably broadened for the fo llow in g  purposes:
a. Knowing l i t t l e  o f  fo r e str y  and v/ith l i t t l e  or no f ie ld  
experience, the tra in in^  program should be designed tc  
acquaint the en ro llees  w ith th e f ie ld  o f  fo r e str y , so far  
as i s  p o ss ib le , thereby help ing them to determine in  an 
in t e l l ig e n t  way th e ir  f itn e s s  for the p ro fessio n .
b. Such a broadening of the tra in in g  program w i l l  g rea tly  
contribute to  the education o f the e n r o lle e s , w ith  b e n e fit  
to  them selves, the educational in s t itu t io n s  from which 
they come, and u ltim a te ly  th e ir  future employers.
F in a lly , Region One o f f i c ia l s  o f  the Forest Service are g rea tly  to  be 
commended on the u n iv ersa lly  high q u a lity  o f the o f f ic e r s  se le c te d  for  
the supervision  and operation of the 1941 p ro jec t. I f  future p ro jects  
fare so w ell, they w i l l  be tr u ly  fortu n ate .
/ s /  J» H, Ramskill
J . H. RAMSKILL
Professor of F orestry, and 
Collaborator With the Forest Service
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SCHOOL OF JOURNALISM
Professor A. L. Stone, Dean
Work In the School of Journalism has progressed normally during 
the year. The draft and enlistment affected the school lightly, 
deferment having been granted to seniors by the local board. 
Student interest and activity has been remarkably good.
Mr. Housman has been absent on leave all the year.
Mr. Hardy was absent on leave two quarters because of ill health. 
He returned at the beginning of the spring quarter.
Mr. Housman’s place was filled for the year by the appointment of 
Mr. C. E. Harper whose service has been conspicuously good.
Mr. Howard K. Hazelbaker filled Mr. Hardy’s position admirably.
Mr. Dugan has been accepted by the navy department for war service 
and will be called during the summer,
Mr. Stone will be retired permanently at the end of the year.
The problem of reorganization of the staff is now under consider­
ation.
During the year the school has compiled and published a directory 
of Montana newspapers, which has been received cordially by 
members of the State Press Association.
A Stylebook was compiled and published in February for use of 
students.
In April the school prepared and published an illustrated address 
to Montana high-school graduates which was widely circulated in 
behalf of the university.
Other minor publications for the university have been prepared 
and printed.
Attention is called to these Items as they suggest the possibility 
of the development of a University Press in connection with the 
operation of the school’s printing plant.
Staff members have under way this research work:
Mr. Harper: '’Propaganda— A study of Five International crises.”
This in completion of his work for the PhD degree 
at the University of Missouri.
Mr. Cogswell:”Sources, Handling and Transmission of World War (I) 
News in Representative Montana Papers.”
Mr. Dugan: "Advanced Reportorial Technique."
Mr. Stone: "Original Townsite of Missoula— Buildings Erected
between 1865 and 1872, Owners and Occupants in 1872." 
(Map ac companying•)
Mr. Cogswell's work is the completion of assignment leading to 
the master’s degree.
Mr. Dugan is beginning his work for a doctorate.
The urgent need of the school is added equipment in two or three 
departments.
LAW SCHOOL
C. W, Leaphart, Dean
The enrollm ent in  th e  School o f  Law during the past year has 
been g rea tly  dim inished by th e  war. Seventy-four students were enrolled  
in  th e  f a l l  quarter, seven le s s  than the corresponding quarter in  1940-41.
In a d d itio n  to  th ose advised  to  withdraw because o f  poor scholarsh ip , 
many students were lo s t  to  th e  School during th e  year because o f  entry  
in to  the armed fo ro es  o f th e  country, the enrollm ent shrinking to  f i f t y -  
e ig h t in  th e  spring quarter.
Prior to  th e  ad d ition  o f  a recent g i f t  o f books from Mr.
Yfilliam Soallon  o f  Helena which have not y e t been cata logued ,th e  to ta l  
volumes in  th e  lib ra ry  were 28 ,301 . Because o f th e  steady growth in  the  
lib r a r y  the basement o f the Law B uild ing i s  more than ever necessary  fo r  
stack  room purposes.
The Montana Law School A ssoc ia tion  financed and published in  
A pril the th ird  is su e  o f  the Montana Law Review which i t  i s  publish ing  
an n u ally . The two leading a r t ic le s  were contributed  by Grant X elleh er , *34, 
S p ecia l A ss is ta n t to  th e  Attorney General o f  th e  United S ta tes  serving w ith  
the A n titru st D iv is io n  o f the U.S. Department o f J u s t ic e , and Professor  
David R. Mason o f  the Law School fa c u lty . The la t t e r  a lso  served as 
fa c u lty  adviser fo r  the Review. The Review contained law ooraments and 
n otes by students s e le c te d  from th e b est com enta produced in  the le g a l  
w ritin g  cou rses. The Sohool continues to  r ece iv e  requests th a t more than  
one issu e  be produced each year.
The work during the se ss io n  was somewhat in ju r io u s ly  a ffec te d  
by the suspense in  which students were held  by reason o f an tic ip a ted  
c a l l  to  m il ita r y  s e r v ic e , as w e ll as by th e  fa c t  th at "bu ll sessions"  
were devoted to  war rather than law.
The School o f Law i s  planning f u l l  summer se ss io n s  for  suc­
ceeding years in  order to  q u a lify  fo r  the V -l programs of th e  United 
S ta tes Navy.
SCHOOL Off MUSIC
Professor John Crowder, Doan
Enrollment in  th e  School o f  Music a t  the beginning o f  autumn quarter 
was a t  an a ll- t im e  h igh , but th ere  has been a decrease as th e  year 
passed . Fourteen male students have e n lis te d  in  the armed se r v ic e s ,  
and some o f  our g ir l3  are p a r tic ip a tin g  in  government or war a c t i v i t i e s .
The fa cu lty  has continued i t s  f in e  work and cooperation both in  regard  
to  campus a c t iv i t i e s  and pu b lic  r e la t io n s . There have been weekly s tu ­
dent r e c i t a l s ,  sev era l performances by the band, orch estra , and chorus, 
fa c u lty  r e c i t a l s ,  and the production o f  th e  "Hew Moon" in  cooperation  
with the Masquers. The School o f  Music sponsored the Fourth Annual 
S ta te  Solo and Small Ensemble Music F e s t iv a l in  A p ril, which drew 505 
high school m usicians to  our campus.
Our curriculum was rev ised  th ree  years ago and th is  year1s graduates 
rep resen t the e f f e c t  o f  changes made a t  th a t tim e. The fa c u lty  i s  
pleased  with th e  r e s u lt s  obtained in  th ese course changes. The more 
accurate departmental records kept during t h is  time are being studied  
by the fa cu lty  fo r  fu rth er  need o f  changes in  the near fu tu re .
Although the School o f Music con trib u tes l i t t l e  d ir e c t ly  to  the pro­
secution  o f  a war, i t  i s  p laying an important r o le  in  supporting commun­
i t y  and student morale.
The anisic fa c u lty  has been a c t iv e  in  extension  and correspondence work.
A1though fa c u lty  r e c i t a l s  in  the s ta te  as an extension  a c t iv i t y  were in ­
terrupted by th e  d eclaration  o f  war, we b e lie v e  th a t p a r ticu la r  emphasis 
may be placed here fo r  th e  ensuing year.
Apart from the acu te problems connected w ith the annual budget which 
are common to  other departm ents, the need fo r  adequate housing i s  a o s t  
p ress in g . I t  i s  q u ite  im p ossib le  to  acquire in tern a l organization  with 
our sca ttered , inadequate q u arters, and to  do e f f e c t iv e  teach ing in  rooms 
which are n o isy , poorly v e n t ila te d , and poorly lig h te d .
In s p ite  o f  th e  war, th is  year has probably been the most a c t iv e  and suc­
c e s s fu l in  the h is to r y  o f  th e  School o f  Music,
SCHOOL O F PHARMACY
Professor C. S, Mollett, Dean
The enrollment was identical with last year, a total of 54 —  43 
men and 13 women, hut more students entered with advanced standing. 
There were 11 graduates, the same as last year. Three students 
graduated with honors, one reoeived a medal for high scholarship and 
two received scientific book awards for excellence in scholarship.
Two former graduates are completing advanced degrees in pharmacy 
in large eastern universities. Many have joined the armed forces. 
Several have asked for reciprocal registration papers and have left 
the state, although a number of good positions are open in Montana. 
It is impossible for the school to supply the needed registered 
help, with this year's graduates. There were two deaths among the 
alumni, one by accident.
Student morale has been unusually good. The Pharmacy Club has 
held monthly meetings and students have engaged in the usual intra­
mural games. The two national pharmacy fraternities have been 
active. Kappa Psi, national men’s fraternity, initiated five new 
members and pledged four. The fraternity sent one delegate to the 
National Convention in Pennsylvania and one to the Province Meeting 
in Spokane, Washington. Kappa Epsilon, national women’s fraternity, 
has renewed its activities and has held several functions and is 
composed of five members and several pledges.
The three members of the pharmacy faculty were unusually busy 
and active, participating in services other than their heavy teach­
ing schedules. Principally araonglheee were: Articles of revision
of the new United States Pharmacopoeia were proof-read, research 
was carried on during the summer, the work of the medicinal plant 
garden was directed and supervised, the usual pharmacy office 
correspondence was answered during the summer, news of the school 
and the University was supplied the pharmacy press, bimonthly staff 
meetings were held, the curriculum was studied and changes made to 
meet present emergencies, courses for summer school were planned, 
several addresses were given and a number of articles appeared in 
pharmacy journals and in the local papers, and more than 90 visitors 
were entertained or shown through the Chemistry-Fharraacy Building 
during the year.
The faculty organized a two-session Druggists Conference which 
was attended by 30 druggists. The interest shown encourages addit­
ional contacts of this kind. Assistance was also given the organi­
zation of Districts Number 12 and 14 of the Montana Pharmaceutical 
Association; the members of which pledged their assistance in 
increasing the school's attendance.
The laboratory work in pharmacology is being developed and 
several scientific courses are being considered for addition to the 
pharmacy curriculum.
Prospects for an increased enrollment are favorable.
£ £ P jB M T  OIL SILITAM SCIENCE & TACTICS 
L t. Colonel Lewis S, Homan, In fan try , U. S . Army, Chairman
Enrollment Data:
School Year
1340-1941
1941-1942
Ba_3_ic.Coui>:6 
Oct. June 
572 452
456 515
Advanced Course 
a c t ,  June
70 70
95 95
Total 
Oct. June 
642 502
529 408
Twenty-nine (29) stu d en ts completed th e  second year Advanced Course and 
rece ived  commissions as second lie u te n a n ts , O fficer s ' Reserve Corps, U. S. 
kray  on June i ,  1942.
F i f t y - s ix  percent o f  th is  y e a r 's  sophomore c la s s  app lied  fo r  the Advanced 
Course which i s  scheduled to  s ta r t  in  September, 1942. This high per­
centage i s  an in d ica tio n  o f  the in t e r e s t  shown a t  Montana S ta te  U n iv ersity .
In stru ctio n a l Data
(a) Freshmen and sophomores take th ree  hours per week and ju n iors and 
sen io rs  f iv e  hours. Juniors attended a s ix  weeks’ camp a t  Fort Lewis, 
Washington, in  June and J u ly , 1941.
(b) P r a c tic a l outdoor in s tr u c tio n  was conducted September 29 -  November 
17, 1341, and during th e  e n t ir e  spring quarter.
A la r g e  portion o f  th e  work o f  the spring quarter m s  devoted to  the  
a p p lica tio n  o f  the P r in c ip le s  o f  War and Combat P r in c ip le s , which were 
taught during the f a l l  and w inter q u arters. The e n t ir e  u n it took part 
in  lim ite d  f i e ld  problems in  connection with th is  work.
In ad d ition  to t h is  work, in s tr u c tio n  in  in sp ec tio n s  and c lo se  and 
extended drder d r i l l  were given  and sev era l cerem onial parades in  honor 
o f  U n iversity  ad m in istra tive  merabers and v i s i t in g  Army o f f ic e r s  were h eld .
(c) As in  the p a st both s i l e n t  and sound moving p ic tu res  as w ell as 
film  s tr ip s  supplemented the in s tr u c tio n  in  both the b a s ic  and advanced 
course.
B ujld lM a ap.d_aro.aa.dS
The remaining h a lf  o f  the southwest porch was reconditioned and turned 
in to  o f f ic e  space fo r  th e  enlarged s t a f f .
XMP-actiqpg
(a) C olonel Walter H. Root, In fan try , U. S . Army, representing  the 
commanding General, Ninth Corps Area, P resid io  o f San Francisco, 
C a lifo r n ia , made the annual general adm in istrative in sp ection  on 
May 2 , 1942.
C olonel Boot appeared favorably impressed with the u n it . He 
remarked th a t the b u ild in g  could not be given a sa tis fa c to ry  ra tin g  
due to  i t s  run-down condition  and unkept appearance.
(b) L t. C ol. 0 . R. Rhoads, In fa n try , U. S . Armyj P.M.S, & T ., 
Montana S ta te  C o lleg e , mad© the ad m in istra tive  and tr iin in p  iu so ec -  
t io n  on May 8 ,  1942,
During the day Col. Rhoads in terview ed the advanced course students: 
reviewed And insp ected  the b a tta lio n }  w itnessed  demonstrations in  
f i r s t  a id , r i f l e  marksmanship, automatic r i f l e  and musketry. The 
in sp ec tio n  was terminated with a f i e l d  problem in  which one company 
re in forced  w ith on« platoon o f  machine guns was on the d efen se , w hile  
the remainder o f  the b a tta lio n  was in  the a tta ck .
C ol. Rhoads seemed w e ll p leased  w ith the personnel and commented on 
the e x c e lle n t  performance th a t he had w itnessed during the day.
AFFILIATED SCHOOL OF religion 
The Reverend Harvey F. Baty, D irector  and Inter-Church Pastor
The Inter-church Conference continues to  coord inate campus 
r e lig io u s  a c t iv i t i e s  and a s s i s t  in  bu ild in g  e f f e c t iv e  programs in  
th e  M issoula churches. The World Student S erv ice  Fund and 
Refugee Student are p ro jects  o f  th e  Inter-church Conference.
C lasses in  R elig ion  have t h is  year reached an a l l  tim e low.
During the year th ir t y  students have p artic ip a ted  in  our 
deputation  program which has provided s ix ty  ser v ic e s  fo r  p astor-  
l e s s  churches o f  western Montana. Such groups, organized and 
coached by th e  D irecto r , have trave led  over 5,000 m iles and l e f t  
a very good im pression for  th e  U n iversity .
Tw enty-five stud en ts have met b i-w eekly through th e  year 
in  r e l ig io u s  research . Several outstanding r e lig io u s  lead ers  
have been brought to  our campus fo r  student m eetings.
Students have met a t th e  p a sto r 's  home fo r  committee m eetings, 
fo r  dinner conferen ces, and for s o c ia l  evenings—th ese  in  add ition  
to  th e  normal unscheduled meetings and personal conferen ces.
F in an cia l support fo r  th e  School o f  R e lig io n , both from 
N ational Boards o f  Education o f  th e  Churches and from in d iv id u a l 
donors, has remained con stan t. The §2600.00 budget w i l l  be 
reached t h is  year w ith p o ss ib le  reduction in  prospect.
Among new developments has been th e  organization  o f  th e  S tate  
Conference o f  Church Workers with stu d en ts.
^.y ik -A i^N A L I’riGo PROGRAM 
P rofessor A. S. M err ill, Coordinator
The C iv ilia n  P i lo t  Training Program under the auspices  
o f  the C iv il  Aeronautics Adm inistration has shown some in crease  
during the current year , More s ig n if ic a n t , however, i s  the fa c t  
th at i t  has become more and more a war a c t iv i t y .  A ll men who 
were in  the course during th e  spring se ss io n  are required to  
be e n lis te d  in  th e  m ilita ry  fo rces  by June 1* 1942. I t  i s  
a n tic ip a ted  th a t the next f a l l  courses r d l l  c o n s is t  only o f  
men who have already e n lis te d  in  the m ilita ry  fo r c es  a t  the 
time o f  the opening o f  the course.
The coordinator o f  t h is  program was c a lle d  to  Washington 
as a rep resen ta tiv e  o f  Region 7 during the month o f  March fo r  
co n su lta tio n  with regard to  the proposed changes. He has 
s in ce  th a t time been designated  as a con su ltan t (d o lla r  a 
year) fo r  the C.A.A.
THE LIBRARY AND THE DEPARTMENT OF LIBRARY ECONOMY
Kathleen Campbell, Librarian and Chairman, Department o f  Library Economy
Although the r e g is tr a t io n  o f students for  the F all and Winter Quarters o f  
1941-42 was considerab ly le s s  than for  the same quarters in  1940-41, the decrease  
in  the number o f books c ircu la ted  to  students and fa cu lty  fo r  th is  period was only  
2$. S t a t i s t ic s  fo r  the Open S h e lf , a c o lle c t io n  o f popular f ic t io n  and n o n -fic t io n  
show a greater use o f th is  c o lle c t io n  in  1941-42 than in  the previous year. This 
in d ica tes  th a t w h ile  the number o f students en ro lled  was le s s  than a year ago, 
fewer students did more recrea tion a l reading.
The number o f  books c ircu la ted  during the year waB 77,694. The t o t a l  volumes 
added to  the lib r a r y  c o lle c t io n  was 4 ,656 . A to t a l  o f 1 ,727 requests fo r  informa­
tio n  and a ss is ta n c e  in  using the lib ra ry  were recorded a t the reference desk for  
the academic year. This was a decrease o f  14.5$ over 1940-41. However, th ere was 
an inorease o f 54 .5$  for the summer se ss io n  o f  1941 over the previous summer, re­
su ltin g  in  a net decrease in  the year o f on ly  1 .1$ . The Reference Librarian answered 
146 le t t e r s  asking fo r  inform ation. Requests came from persons in  28 c i t i e s  in  23 
d if fe r e n t  countieB in  Montana and in  16 c i t i e s  in  13 s ta te s  ou tsid e Montana. Group 
in stru c tio n  concerning important b ib lio g ra p h ica l a ids in  th e  f ie ld  o f  b io lo g ic a l  
scienoe was g ivm by the Reference L ibrarian. This in stru c tio n  proved extrem ely  
h elp fu l to  the students and the lib ra ry  would l ik e  to  cooperate w ith other fa cu lty  
members in  extending s im ila r  serv ice  to  groups o f  students engaged in  o th er f ie ld s  
o f  work.
The primary o b jec tiv e  toward which the Documents and S e r ia ls  D iv ision  has 
worked during the past year has been th e  completion o f important s e r ia l holdings  
and the d isp o sa l o f du p licate  and unused m ateria l. Failure to  rece iv e  many foreign  
p er io d ica ls  due to  the war conditions released  some funds from the foreign  p er io d i­
c a l su b scrip tion  budget to  purchase m issing numbers o f p e r io d ic a ls , thus completing 
important p er io d ica l s e t s .  Montana S tate  U n iversity  was named by the U. S. O ffice  
o f Education as a "War Information Center" and the in flu x  o f  m aterial r e la t in g  to  
the war has resu lted  in  an a d d ition a l burden fo r  the Documents and S e r ia ls  Depart­
ment, as w ell as the e n tir e  lib ra r y , as a "war co llec tio n "  must be b u i l t  up and pre­
served . M aterial on n ation a l defense was sen t out to  in d iv id u a ls , c lu b s, schools 
and organ isa tion s in  Montana fo r  ta lk s , d iscu ssion  and study, and e x h ib its  on the 
su b ject were d isp layed  in  the Library and in  the Student Union B uild ing. The 
housing problem i s  becoming a ser iou s one in  the lib ra r y . A dditional space i s  badly 
needed for  expansion. W ithin a very  few years e ith e r  a new bu ild in g  w i l l  have to  be 
provided or the present one remodeled in  order to  house the resources o f  the lib rary  
adequately and to  g ive e f f i c i e n t  s e r v ic e . In th e  f i e ld  o f  fed era l documents alone, 
approxim ately 6000 documents are received  yearly  and as th is  U n iversity  i s  a deposi­
to ry  for U. 8 . government documents, the m aterial must be cared fo r .
Thirteen students were en ro lled  in  the course in  School L ibraries given in  the 
summer sess io n  o f 1941. Five students were reg istered  in  the Department o f  Library 
Economy during the F a ll and Winter quarters o f 1941-42, and th ree during the spring  
quarter. Three B. A. degrees w ith  majors in  lib ra ry  economy were awarded a t Com­
mencement in  June.
r-PBLIO GSRVIOZ DIVX5IUH 
Assistant Professor E. L. Marvin, Director
Attaciied to the Begistrar's report aro; (1) a statistical report of corres­
pondence and extension work from April 1, 1941 to April 1, 1942j (S) a re­
port of library service for correspond mce study from July 1, 1941 to July 
1 ,  IM S ,
ironing extension courses, carrying credit, were given during the present 
academic year aa follows:
01 ty  where g iv en :
Butte
Helena
M issoula
Miaaoula
M issoula
M issoula
Instructor:
Michael Mansfield
Ralph McGinnis 
Paul Bischoff 
Rufus Oolomn 
W, 2. Achroiber 
Harold Taaeber
Course;
Kispaaic-Anerican
History
Ihiblio Speaking 
Spanish 11a 
The Drama 77c 
First Aid 
Field Work
As a  r e s u lt  o f  the war emergency, which has g rea tly  increased  tha work and 
r e s p o n s ib il ity  o f f i e ld  men in  th e  United S ta te s  Forest 3© rviee, the tr a in ­
in g  I n s t itu te  fo r  fo r e s te r s , form erly scheduled fo r  February 1942, was can­
c e l le d ,  It i s  g r e a t ly  to  be hoped th a t t h i s  very su c ce ss fu l venture in  a 
sp e c ia liz e d  type o f  adu lt education can be resumed in normal tiraoa.
Reeoamandationc fo r  a further development o f  the University's public ser­
vice throu^i the Extension Division have been placed before the administra­
tion. In brief the plan involvaa the authorization of carta in. qualified, 
public school administrators and junior college teachers, particularly those 
in towns of considerable distance from Missoula, to servo as special lectur­
ers attached to the University staff and give courses at points which cannot 
at present be reached by regular staff oambers teaching full time on the 
campus,
3h the 1941 report a number of reasons were given for the conviction, on the 
part of the director of the Extension Division, that it is unfortunate to re­
gard the Division, for budgeting purposes, aa a department similar in structure 
and function to the other university departments. Without repeating the rea­
sons in detail, It should be affirmed that the conviction atill holds. The 
'coiling' arrangement is a definite handicap, sharplylimiting the expansion of 
useful services which, under other conditions, could be developed without in­
crease of tax burden to the citlaone of Msntana.
4-$
PLACEMENT BUREAU 
Professor C* D. Shallaubergor, Director 
Report for Fiscal Year Ending 
(Tune 30, 1942
Although the Placement Bureau is designed to aid non-teachers as 
well as teachers in finding jobs, during the past year not many non­
teachers have appealed to us for help* This is due to the marked 
shortage of workers and tho big demand being made the country over 
for college men and women as well as non college trained workers.
Our men graduates who are not subject to the draft have little 
difficulty finding lucrative employment in defense Industries. He 
have felt it our duty to call such opportunities to the attention 
of our men. Hot only do men have opportunities to get into war- 
created jobs, but women also are in demand particularly those vriLth 
some business training or experience. The demand for stenographic 
help in government offices has taken up the potential reserve of 
commercial teachers.
In general there is a shortage of teachers. This shortage is 
acute in the less desirable level of positions. There is a big 
demand for men athletic coaches, science and mathematics teachers, 
as well as commercial teaohers.
* 2 *
The emphasis haa shifted. are now exerting ourselves to 
find people for jobs instead of, as formerly, finding jobs for 
people*
Attached hereto please find a statiatioal report of the activi­
ties of this Bureau «
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STATISTICAL REPORT OF THE PLACEMENT BUREAU 
July I, 1941 - July 1, 1942
Humber of persons other than teachers served.......... .....17
Business Administration.............. .15
Library..............   1
Pharmacy........................   1
Prospective ;.ar Workers, Many but number not known.
Humber of toaohers in the interest of whom service was 
rendered. ............................   .087
Humber of sets teachers confidential papers sent out.....2679
Humber of calls for teachers received in this office .640
Humber of candidates nominated for those positions.1*....1947
(3.33 persons per job)
Of the total number of calls for teachers:
High School.......................... 652
Grades............................... 107
Rural....................... 22
Rural Supervisor..........  1
Junior High. ....................... 20
Junior College......................... 3
College................................ £
University..................  1
Normal & Industrial School. .....  .1
Porest Service  .................. 1
Business College...................... .5
Correspondence work.................... 4
Specify man........................... 32
n woman...............   11
rt experience .....   42
" M. A............................9
M religious preference.............7
- 4 -
Subjects for "crliicfa calls wore received:
Subjeot Bo. of Calla
Aeronautics & Radio................................5
Art..................   .............. 13
Commercial...............,............    121
English............. ............... ............ 153
Dramatics................     27
Public Speaking and Debate.........*........... 4
Classical Languages ........   24
Latin..................................... 24
Home Economica ...........   70
Industrial Arts...................................31
Journalism........    24
Library............   12
Mathematics.  .......    94
Modem Languages..................   16
French..................   ...7
German..................................... 1
Spanish  .................      .0
Music.....................     119
Penmanship...............     1
Physical Education - Men.......................... 67
Physical Education - Jomen.  ................... 38
Science. ........ . *...................   100
Social Studies.........       118
Dean of Boys  .....    3
Dean of Girls..................................... .2
Dean of Junior College.......    1
Principalship.................   .8
Superintendents.................        .1
Vocations.......................................... 1
PHYSICAL PLANT 
T. G. Swearingen, f t r i r t i i i w  Engineer 
1941-42
Teaching
I  taught the classes in  Surv^dLng and Mapping during p art of the 
Spring Quarter, In th e  absence of Professor Bloom. Hext fea r I  w ill 
teach the course In  Timber Mechanics formerly handled by Profeeeor 
Hetuskill. A number of special loctutos wore givm  on Plant Mainte­
nance and Lighting to  classes In  In stitu tio n a l Management and Business 
Administration.
r fe y U - a  P i g *
gndietributed Building*
This past year most of th e  building rep airs were made to  mechanica l 
equipment. Host o f our newer buildings are now twenty years o ld , and 
many parts of the mechanical equipment are wearing out.
I  would lik e  to  again quote from my 1938-39 and 1940-41 reporte-
"There are a t  th is  time many major repair* required in  order to  keep the 
buildings from actually  deterio rating . The roof of the Natural Science 
Building leaks badly) the Forestry School roof, a l i t t l e )  Old Solene* 
H all needs a new roof. Cook and ajepkjm* Hall* have not bees painted for 
years, and th e  axterior trim  of most of the buildings needs pain ting bad­
ly . All of the te rra  co tta  and atone work on the n ts r io r  of the buildings 
should be repainted, ms the mortar ha* become loose and water is  getting 
in  through th e cracks and running behind the brink work. The ligh ting  in  
the various buildings should be improved in  order to  furnish adequate 
lig h ts fo r students to  stu^y. The underground stem  d istribu tion  system 
must be enlarged in  order to  carry steam to  the new building*. The elec­
tr ic a l d istribu tion  system needs to  be expanded, He should construct 
water main* with f ir e  hydrants in  order to  give adequate f ire  
protection to  our buildings. These are Just a few of the major repairs 
needed.
In addition to  th e  above the roof of the Men's Qymnasiun is  leaking) the 
Natural Science roof and gu tter i s  in  worse condition, and the water is
badly staining the exterior brickwork) core rooms in  the lib ra ry  Bond­
ing should be treated  with acoustical t i le )  the ex terior woodwork of 
most of the buildings needs painting) the exteriors of the women's 
gymnasium and the Music Practice House need painting* A ll of these urgent 
repairs are costing more each year ttu y  are delayed*«
W Lrm ewi.tr B «U
A ven tila ting  system was in sta lled  on die south side of the fourth 
floor for the Music Department. I t  has been very hot In  these roams dur­
ing th e  summer.
The P resident's Office was redecorated, and a new rug, furn iture and 
drapes purchased. This equipment greatly  improved the appearance of these 
rooms,
Venetian blinds were in sta lled  in  most of the f i r s t  floo r adminis­
tra tiv e  o ffices.
Men's Qynnaslun
The water heater for the plunge rusted out, and a new heater was in ­
s ta lled . Swimming pool equipment was purchased, which includes a hair 
interceptor and a plunge cleaner. This equipment greatly  improved the 
sanitary  condition and appearance of the plunge,
lib ra ry
The ceilings of rooms U S and 119 were trea ted  with acoustical t i l e .  
The acoustical properties of these rooms were formerly very poor.
He are now building additional storage stacks in  the west end of the 
basement,
R, 0 .  T , 0 .  BMildlng
The vest sun porch was remodelled to  make addi tio nal o ffice space 
for th e  a n y  s ta ff .
Cheats try-Pharmacy Building
Additional ligh ting  fix tu res were in sta lled  in  the fourth floor 
laboratory.
Hw Praeideflt' b Housf
A residence located a t  the corner of Beckwith and Honrico Avenues 
was purchased for use aa a P resident's Bouse* Wo redecorated the 
f i r s t  floor o f th is  building, put in  a new e le c tric  range, and b u ilt 
in  kitchen cupboards and bookcaaes, and made other miscellaneous im­
provements*
Campus
Very few extensions wore made to  th e  lawn because of th e  lack of 
funds available for maintenance of sudi inprorements. The roadway around 
the oral was reo iled . This worts was dona by th e  S tate Highway Department*
A hedge was planted around the parking area near th e  Library Building*
The area along t'eraort&l Row on th e  east ride of John S treet was improved 
by the in s ta lla tio n  of a curb and the planting e f  th is  parking to  lawn*
We recently purchased a trav e llin g  sprink ler, * ic b  should effect a saving 
on both labor and hose*
Heating Plant
Max Rraniah, engineer a t  th e  heating p lan t, died on the way boos 
from work on January 2nd, 1942. He had been employed by the University 
since October 1 , 1903, and was seventy s ix  years old*
The imprcvecittttts to  th e  steam d istribu tion  system ifcioh were mde 
la s t  year hare shorn a d e fin ite  saving in  steam costs* Hals was effected 
because of th e  proper insu lation  of the pipes, and the opportunity to  re­
duce the pressure in  the mains*
A leak was reported in  the steam mein by the Hen's gymnasium, caused 
by tho pipe rusting through. This of course i ndicat es th a t the  pipe in  
th is  en tire  section is  in  bad shape and w ill soon hove to be replaced*
Part of th e  arch an one o f th e  bo ilers dropped down. This is  caused 
by th e  continuous expansion and contraction of the settings* I t  w ill be 
necessary, w ithin a year or two, to  replace the en tire  se ttin g  on these 
boilers! other-w ise, we may expect d iffic u lty  which w ill d o se  down our 
en tire  p lant, possibly in  th e  middle of winter* Of course, such s situation  
would reqplre th a t th e  en tire  University be dosed , a t  a great lo se , u n til 
repairs could be made to  the bo iler setting*
f a  V
Janitor Service
Lawrence Toner, head ja n ito r, continued to  operate th is depart­
ment very sa tisfac to rily .
T. Eubank, Janitor in  tho b n 'a  Qymaninn, took a y ear's leave 
o f absence to  work on h is farm. Ho was replaced by Seed Smith.
E. Peterson resigned as night watchman and was replaced by 
C rville Brewer*
George Rangltsch was employed as jan ito r in  th e  Chantstry-FUormaey 
Building.
George Cote, engineer a t the beating p lan t, Joined the anay, and 
was temporarily replaced by Chris Anderson.
B ill Comings changed from night watchman, replacing Chris Anderson 
as truck driver*
Irving Thompson was employed as nightwatdunan*
Seth Holland resigned as Janitor afte r obtaining a better Job, and 
was replaced by Leo Borin*
te r . M 9 P
T7. H. Smith and Henry Bergstrom were kept busy making repairs and 
bu ild ing emm equipment. A table saw, jo in te r and d r i l l  press were pur­
chased fa r tho shop.
Repair Shop
R. Clark and B. Tcrgrimson handled repairs to  th e  mechanical equipment. 
Gener al
The Amy requested the use of Old Science H all for housing a detachment 
of Rational Guard. However, sore su itab le quarters were fbund fo r th is  group*
We did considerable planning and estim ating on the cost of operating 
a school for Bsvy radio men* However, th is  school was located a t another 
institu tion*
We organised a committee for c iv il defense of the campus, and instructed 
the students regarding the procedure in  case of an a ir  ra id . I t  was im­
possible to  moke detailed  arrangements, u  we are a t th e  present tin e  so fa r 
away from the combat area th a t the students w ill not take the situ a tio n  
seriously. A whistle woe in sta lled  on th e  heating p lant so th a t in  cose 
of a blackout our students may be anply warned of th e  alarm.
/ o 3
Hew refrigeration  eqiipmant was purchased fo r the Residence H alls. 
The old refrigera tion  oquipcBnt in  Worth and South Halls was ammurU 
type conqjressors ufaich had been operated fa r  twm ty years and were worn 
out. The re frig era to r boxes in  the kitchens wore no longer adequate 
fo r the storage of food, p articu larly  bu tter and sd lk . Hew roach-in 
boxes were in sta lled  in  the kitchens of Worth and South H alle, and a 
counter type box In  the kitchen of Corbin H all. Modern coils were in­
sta lled  In tho present walk-in boxes In  North and South H alle, and new 
modern type compressors were in s ta lled  to  replace the old ammonia com­
pressors.
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RESIDENCE EALLS
P ro fessor  Monica Burke Swearingen, D irector  o f  Residence H alls
During t h is  year the Residence H alls  s t a f f ,  under the d irectio n  o f  the  
d irec to r  o f  residence h a l l s ,  was composed o f two s o c ia l d ir e c to rs , th ree  
fu ll- t im e  h a l l  d irec to rs  fo r  the autumn and w inter quarters and two only  
fo r  the spring quarter, and a fu ll- t im e  secretary  and bookkeeper. The 
secreta ry  and bookkeeper gave tw o-th irds time to  th e  Residence H alls  
bookkeeping work and one-third tim e to  the general o f f ic e  work in  the  
residence h a l l s  o f f i c e .  Two student o f f ic e  a s s is ta n ts  were a lso  employed 
part-tim e in  the d ir e c to r ’s o f f ic e .
The d isc ip lin a r y  work o f the two women’ s residence h a lls  was continued  
under the d ir e c t io n  o f  the dean o f  women. The s a la r ie s  o f the s o c ia l  
d irec to rs  and o f  a l l  the other h a l l  s t a f f  members and employees were paid 
out o f  the rec e ip ts  o f  the h a l l s ,  as w e ll as that o f  the fu ll- t im e  o f f ic e
worker and two part-tim e o f f ic e  workers mentioned above, and p a r tia l
payment o f  the sa la ry  o f  th e  ca sh ier  in  the B usiness O ffice . The Residence
ITalls th is  year a lso  paid a part o f the sa la ry  o f one o f  the rep a ir  men and
about th ree-fou rth s o f  the sa la ry  o f the second nightwatchman employed by 
the P h y sica l P la n t.
The student manager system , w ith  an a s s is ta n t  student manager and four 
student p roctors, was continued in  South H all fo r  freshman men. (Three 
N.Y.A. students were assign ed  to  South H a ll .)  We a ls o  used th is  
management system in  Corbin H all fo r  upperclass men. We employed a student 
manager, a s s is ta n t  student manager and th ree student proctors. Two N.Y.A. 
students were assign ed  to  Corbin H a ll. On account o f the sm aller  number 
o f  men in  the h a l l s ,  one s id e  on ly  o f South H all was in  operation the 
spring quarter. The South H all re s id en ts  were fed  a t Corbin H all during 
the spring quarter in  order to  cut down on serv ice  and operating expense.
The rate charged fo r  board during the year was $2 5 . 0 0  per month in  a l l  
four h a l l s .  The rate should be h igher fo r  men in  South H all and Corbin 
H a ll, as the food c o s ts  run h igher fo r  the men than fo r  th e  women. The 
room rate  was $4 5 . 0 0  per quarter fo r  a s in g le  room and $3 0 . 0 0  per quarter 
fo r  a double room. These ra tes  averaged $3 5 . 0 0  per month per student in  
a double room. (On account o f  the increased co st o f  food and wage increases  
the board and room rate  fo r  the year 1 9 4 2 - 4 3  should be increased a t le a s t  ’ 
1 0  per cent i f  a l l  se r v ic e s  and standards we now have are to  be m aintained.)
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During th e  year three fu ll- t im e  women were employed in  North and 
South h a l l  k itchens w hile in  operation . In Corbin H a ll, where we 
served New H all res id en ts  in  the large  dining room and the Corbin H all 
res id en ts  in  the sm all d in ing room, we employed an a d d itio n a l woman in  
Corbin k itch en . Each h a l l  had a fu ll- t im e  woman as housemaid; South 
and New h a l l s  had a ja n ito r  whose time was d ivided between each h a ll;
Corbin and North h a lls  had a ja n ito r  whose time was divided between each. 
Two women were a ls o  employed who worked as r e l i e f  women so th at each 
fu ll- t im e  employee would average one day o f f  a week.
The students employed regu larly  during the year in  the o f f i c e s ,  d in ing  
rooms, e t c . ,  averaged about s ix te en  fo r  Corbin H a ll, s ix te en  fo r  North 
H a ll, e leven  fo r  South H all and f iv e  fo r  New H a ll, b esid es  the student 
managers, the a s s is ta n t  student managers, and seven regu lar proctors.
These, togeth er with th e  student o f f ic e  help in  the d ir e c to r 's  o f f i c e ,  
make a t o t a l  o f 6 l  students employed reg u la rly  in  the Residence B a lls  
b esid es  others who were g iven  occasion a l work.
Tho "public s e r v ic e ” s id e  o f  our department included the fo llow in g  fu n ction s  
b esid es  the regular summer s e s s io n  and regu lar y ea r 's  work.
1941, September -  A b u ffe t supper was held  in  the Gold Room o f  the 
Student Union during Freshman Week fo r  about 4 5 0 .
1942, A pril
Hay
June
-  Aber Day luncheon fo r  about 1 ,200 was served on the  
oampus.
-  A Track Meet breakfast was prepared fo r  2 5 0  co n testa n ts . 
The Track Meet paid the Residence m i l s  $b0.00 fo r  t h i s ,  
the balance o f  the expense was cared fo r  by the 
Residence H a lls . This year the breakfast was served in  
Corbin and North h a l l  d in ing rooms.
Corbin and North h a l l s  were served formal spring  
birthday d inners. The men in  Corbin and South h a l l  were 
served the annual spring banquet.
-  For the Commencement Dinner we prepared fo r  4 5 0 . This 
was served in  the Gold Room o f the Student Union. This 
fu n ction  should be cared fo r  by th e  Student Union s t a f f ,  
not the Residence H a lls; a ls o ,  no m atter who cares for  
t h i s ,  adequate k itch en  f a c i l i t i e s  and equipment, such
as d ish e s , l in e n  and s i l v e r ,  should be provided.
/ 6  (a
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1 9 4 2 , June -  The Residence H alls arranged fo r  and paid fo r  the
punch and student serv ice  fo r  the annual Commencement 
R eception. S ince th is  i s  c a lle d  the "Faculty R eception", 
I recommend th at the expense o f th is  reception  be paid 
by the fa c u lty , not by the Residence H a lls .
The number o f trays fo r  s ic k  served to  resid en t students from September to  
June was a t o t a l  o f 37 trays in  North H a ll, 11 trays in  New H a ll, and 
4 trays in  South H all. These trays were served to  student rooms as the  
D irecto r  o f  Health Service and D irector  o f  Residence H alls  agreed th a t no 
infirm ary rooms would be maintained in  the h a l l s  th is  year. This 
arrangement has worked s a t is f a c t o r i ly .
In our r e la t io n sh ip  w ith  the Dean o f  Ken’s and Dean o f  Women’s o f f ic e s  in  
regard to  th e ir  p o s it io n  in  the Residence H a lls , I  s t i l l  recommend th a t , 
except fo r  d isc ip lin a r y  oases such as th e  Deans handle in  connection w ith  
oth er  students on the campus in  so r o r ity  or fr a te r n ity  houses, e t c . ,  the  
Residence H alls be under the D irector  o f Residence H alls in  conjunction  
w ith  the residence h a lls  s t a f f  o f h a l l  d ir e c to r s , s o c ia l  d irecto rs  and 
student managers. These residence h a l l s  s t a f f  members should be 
resp on sib le  to  the D irector  o f Residence H a lls , not to  the Deans, in  a l l  
m atters except unusual d isc ip lin a r y  oa ses . U n til  the Deans are so  
in s tr u c te d , th ere w i l l  continue to  be misunderstandings as to  l in e s  o f  
a u th o r ity  and co n tro l.
/ d  *7
II. Y . A.
Dale G a lles , Secretaire and Timekeeper
From September 23, 1941 to  June 5 , 1942, the Federal Government made a v a il­
ab le  a t o t a l  o f  $16 ,2 9 5 ,2 6 . For the f i r s t  time th is  year th e  monthly portions  
were made e n t ir e ly  independent o f each other and conse’flruently, a balance remain­
ing a t the end o f  each month would rev ert back to  the S tate  Adm inistrator and 
could not be carried  over for  use the fo llow in g  month. Upon our request 1 . )  the 
monthly a llo tm en ts , 2 . )  the amount spent and 3 . )  th e  amounts withdrawn by tho  
S ta te  EFZA O ffice  are as fo llow s:
Nanth 1 .) 2 .) 3 .)
October §1100.00 i'lMSTsc $12714
Nov crib or 2300.00 2104.16 195.84
December 2200.00 1882.53 317.47
January 1495.00 1289.86 205.14
February 2034.26 2034.26 0 .00
March 2000.00 1960.15 39.85
April 2150.00 2077.11 72.89
May 2150.00 1369.32 180.68
June 866.00 673.42 192.58
$13,295.28 §15,076,67 §1 ,215.59
Of tho 310 app licants during the en tire  year , 253 were su c ce ssfu l in  obtain­
ing work for  a t le a s t  part o f  tho year; however, 158 wero tho maximum number em­
ployed a t  any one tim e during th e  year. The S e lec tio n  Committee, composed o f  
Deans Jesse,'Chairm an, .'filler  and Ferguson, requires th at each student employee 
re-app ly  a t the beginning o f  each quarter thereby changing tho personnel to  a 
c er ta in  extent tw ice  during the year.
To be se le c te d  to  work on N.Y.A. i t  i s  necessary  to  show a f in a n c ia l need, 
c it iz e n s h ip , and a sa t is fa c to r y  scholarsh ip  record. Any ons o f  th ose  r e q u is ite s  
i s  s u f f ic ie n t  to  r e je c t  an ap p lican t.
The minimum and maximum fed era l r e s tr ic t io n s  as to  monthly allotm ents are 
■ 10 and -020 ro sp ec tiv o ly , however t l iG  S e lec tio n  Committee has chosen the maxi­
mum as 015 in  order to  a llow  more students to  be b en efited  therefrom .
Tho P rojects Committee, namely. P rofessors h a ter s , Chairman, Taschor, B is -  
c h o ff , Shallenborgor, and ham skill, a ss ig n  the students as se le c te d  by the 
S e lec tio n  Committee to  the various p ro jec ts  applied fo r  by fa c u lty  members and 
adm in istrative o f f ic e r s  as w e ll as community p r o je c ts . They attem pt to place  
each a t  a job in  h is  major f i e l d ,  hobby, or in te r e s t s  and a t  the same tim e e f f ­
ic ie n t ly  s a t i s f y  th e  p r o je c t. This year 88 campus p ro jects  and 1 off-campus 
or com. unity p ro ject wore approved by the committee, .-ore, to o , adjustments 
are made a t  th e  beginning o f  each quarter.
The main typ es o f  work represented by the p ro jects  are laboratory , depart­
mental and c le r ic a l  a s s is ta n t s ,  maintenance o f  grounds and b u ild in g s , lib ra ry  
s e r v ic e s , recrea tio n , education , home economics, research , community s e r v ic e , 
and other typ es.
/ • *
STUDENTS8 HEALTH SERVICE 
A ssocia te  P rofessor Meredith B. H esdorffer, M. D„, D irector
School year O ffice  c a l ls Hospital;
1956-37 7,220 285
1957-58 11,189 473
1938-59 11,231 416
1933-40 10,713 517
1940-41 10,955 315
1941-42 8 ,173 242
This rep ort fo r  the school year 1941-42 w i l l  serve to  show some 
very in te r e s t in g  trends in  3 tudent i l l n e s s  during th is  year as com­
pared with o th ers. In s p ite  o f  the decided drop in  student enrollm ent, 
the numbers o f  o f f i c e  v i s i t s  did not decrease prop ortion ately . There 
has been a fu rth er  decrease in  th e  number o f  h o sp ita liz a t io n s  due to  
the absence o f  any appreciable epidem ics.
Hie fo llo w in g  shows th e  use3 made o f  the f a c i l i t i e s  o ffered  by 
the H ealth serv ices
Total
t io n s  h o sp ita l days
687 
1,648  
1 ,684  
1 ,855  
1,035  
886
The tu b ercu lo s is  study has been continued, w ith  the d iagn osis o f  
one case o f  a c t iv e  tu b ercu lo sis  in  a student. The decrease in  the  
percentage o f  p o s it iv e  reactors to the tuberculin  t e s t  i s  probably due 
to  a decrease in  student enrollm ent in  the o lder age groups.
% p o s i t iv e  in  Cases o f  a c tiv e
School year stu d en ts te s ted  tu b ercu losis
1958-57 2 1 .3  4
1937-58 1 9 .8  5
1938-39 1 8 .4  1
1939-40 1 9 .0  1
1940-41 2 2 .S 1
1941-42 1 7 .1  1
During the school y ea r , the D irector  was appointed by the S tate  
D irector  o f  S e le c t iv e  S erv ice  as an examining physician  fo r  M issoula 
County, and he has served on the United S ta tes  Army Induction Board 
as an examining p h ysic ian . During th e  year , the D irector  served as a 
member o f  th e  organ ization  committee o f  the American Student Health 
A sso c ia tio n , and rec e n tly  he was appointed Medical D irector o f  the  
Western Montana Group H ealth P lan .
Doctor B u ffa lo , who has been a member o f  the s t a f f  fo r  the past 
two years, i s  lea v in g  fo r  a c t iv e  duty in  the Afedical Corps o f  the  
United S ta te s  Havy.
DEPARTMENT OF ATHLETICS
P ro fe sso r  D. A. Fessenden, D irec to r
During the so h o la s t ic  year o f 1941-1942, 17b nen took part in  some phase of 
our in te r c o lle g ia te  major sports program. This i s  approximately 2b per cen t of 
the male student population . One hundred o f th ese  men compoted in  e ith er  fre sh ­
man or v a r s ity  fo o tb a ll ,  25 in  basketb all and 50 in  track sp o rts.
Our fo o tb a ll team played a somewhat cu r ta iled  P a c if ic  Coast Conference sched­
u le  which was o r ig in a lly  designed as a prelude to  the an tic ip a ted  f u l l  1942 sched­
u le . Nine games were won and th ree  were lo s t .  There was a d e f in ite  improvement 
in  the ca lib er  o f p lay which would in d ica te  th at under normal circum stances our 
team should be a good rep resen ta tive  fo r  tho S tate  U n iversity  in  conference p lay .
Although our b asketb all team does not compete in  any regular conference, they  
won the s ta te  championship fo r  tho fourth consecutive t in e  and e sta b lish ed  a uni-"" 
v e r s ity  record fo r  consecutive games won by winning th ir te e n  in  a row.
Our traok  teams competing in  the P a c if ic  Coast Conference won dual meets from 
Idaho and Cheney and lo s t  to  Whitman. Competition in  the Northern D iv is io n  and 
conference track n eet w i l l  fo llo w .
Y/e inaugurated fo r  the f i r s t  time our plan o f o ffer in g  a fe llo w sh ip  to  some 
outstanding high school coach to  handle our freslunan a th le t ic s  and a t the 3ane time 
work toward a M aster's Degree in  p h ysica l education . Although th is  plan w i l l  pro­
bably have to  be d iscontinued  next year because of war con d itio n s, i t  seems to  o f­
fe r  considerab le p o s s i b i l i t i e s ,  lie have had numerous a p p lica tio n s  fo r  tho fe llo w ­
ship  from high school coaches throughout the country, and I b e liev e  th a t i f  i t  can 
be continued a t  some fu ture time i t  w i l l  do a great deal to  focus tho a tten tio n  of 
p h ysica l education  men on the opp ortu n ities o ffered  here for  graduate work.
Largely due to  the fa c t  th a t tho Rose Bowl, through which we had an tic ip a ted  
an income o f  ^7,500 was ca n ce lled , our in te r c o lle g ia te  a th le t ic s  ran behind fin an­
c ia l ly .  Considerable curtailm ont w i l l  be necessary to  carry the progrum for  an­
other year.
A ll th ree  o f our head coaches in  major sp orts aro members o f N ational Aauoc- 
ia t io n  Committees. Fessenden i s  a member o f  the Football Coaches A sso c ia tio n  Rulos 
Committee, Dahlberg i s  a member o f the B asketball Membership Committee represent­
ing the Northwest, and Adams i s  a member o f the Committee fo r  Rulos in  Track.
SU & EH  SESSION -  1 9 4 1
F isca l Report, 1941-1942 
G. D. SHALLENBERGER, Director
I .  DATES AND TBJfflBi
Nine Week Tern -  June 15 to  August 14
F ir s t  Six Week Term -  June 15 to  July 25
Second Six ?teek Term -  July 7 to  August 14
I I .  ATTENDANCE a
I I I .
Total.....     655
Men......   250
Women. ....    • .405
New Students................      .233
Former Students..................     .422
Graduate Students ............      .266
No. receiving Graduate Credit............... 153
No. Undergraduate Students................389
No. from Montana.  .....   .476
No. from out of state......    .179
(1940 enrollment, 853, a decrease of 198 students, 23$.
FACULTY:
T o ta l.................................................................................................................62
R e s id e n t...  .....................   . . . . 5 0
V i s i t i n g . . .....................   . .1 2
Cost per student o r ed it  hour in  various departmentss
A rt• • • •« • • • •* # .$ 2 .6 4 M usic.. . . • . . . . . - .3 .5 8
Botany................ .  2 .64 Geology............. . 2 .00 Phys. Educ.
C hem istry ... . . .  4 .44 German.............. .  3 .60 P h y s io s . . . . . .  • .  2 .20
C la ss ic . Lang.. 3.32 H istory .............. . 1 .91 Psychology.
C om m ercial.... . 1.72 Home Econ......... S p a n ish ... .
Economics......... .  2 .13 J o u rn a lism .... . 2 .00 Z oology.. . .
E duoation.. . . . . 1 .96 L ib. E c o n . . . . . .  2 .00
E n g lish .. . . . . . .  2 .21 M athematics.. . .  2.21
IV. RECREATION
We tr ie d  to  make the most o f our splendid natural reoreation al 
o p p o rtu n ities . Miss Catherine Harrington was in  charge o f  t h is  program. 
A ss is t in g  her were Dr. D ie tte r t who looked a fte r  the Coop Trips and p io n ic sj  
Miss C yrils Van Dusor, D irector o f  the Student Onion; Miss Dorothy Langdorf 
who d irected  recrea tio n  fo r  the High School students music school; and Mr. 
Harry Adams who looked a fte r  men’ s p lay  and sp o r ts .
V. FINANCES;
Income
From f e e s . 15, 902. 75 
From U n iversity  General B u d g e t . . . . . . .  2 ,702 .05
$18,604.80
Expenses
Salary and Wage3
A dm inistrati on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,420 .00
Sp eoia l Conf. & S ch o o ls .. . . . . . . . . •  710.00
Resident I n s t r u c t o r s . . . ....................... 11 ,091.33
V is it in g  I n s t r u c t o r s . . . . .    4 ,241 .67
Student A ss is ta n ts .................................  141.80
$18,604.80
Chamber o f  Commerce Grant -  $500.00
VI. CONFERENCES A1JD SPECIAL SCHOOLS
Montana Conference on Educational Problems -  July 15 ,16 .
The Educational Conference on V ocational Guidance -  July 17 ,18 . 
Conference on Speech A c t iv it ie s  -  June 30-July 2 .
Conference o f  Music Educators and Private Music Teachers -  July 10-12.
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COMMITTEE OS ADMISSION AND GRADUATION
P rofessor W, R, Ames, Chairman
The rou tin e  work o f  checking c r e d it s  and evaluating  a p p lica tio n s for  
advanced c r e d it  as w e ll as examining the a p p lica tio n s  fo r  high school 
students has consumed most o f  the time put in  by th is  committee. For 
comparison, th e  number o f  a p p lica tio n s checked during the past two 
years has been giveni
1958-40 1940-41 .l&ttdLS
A pplication  fo r  advanced s t a n d i n g . . . . . . . 289 270 267
High School A p p lication ......... ......................... 854 505 450
A pplications fo r  d egrees.................... .. 416 402 372
A pplications fo r  c e r t i f i c a t e s  to  te a c h .. 126 124 91
T ranscripts f i l e d  fo r  c e r t i f ic a t e  cred it 95 90 81
I t  w i l l  be n o ticed  th a t there has been steady f a l l in g  o f f  o f  the work 
o f  checking a p p lica tio n s  corresponding to  the lessen ed  enrollm ent in  
the U n iversity  as a whole.
Considerable work has been done in  the form o f  evaluating  c r e d its  fo r  
persons applying fo r  c e r t i f ic a t e s  in  Montana. In  add ition  to  the above 
ta b u la tio n , t h is  work has been done.
In  add ition  to  t h i s ,  the Committee on Admission and Graduation, through 
th e  work o f  the Enlarged Committee, has rrndually been organizing the  
work o f students so th a t th ere are fewer request fo r  d ev ia tio n s  from 
th e  r u le s . For example, during th e  p a st year only seven a p p lica tio n s for  
len ien cy  in  r u le s  ware handed in  to  the Enlarged Committee, and only f iv e  
o f  th ese  were granted. This r e s u lt s  in  the saving o f  tim e to  in stru c to rs  
and other departments by keeping stu d en ts well-inform ed, on the regu l* tion s  
fo r  graduation so th a t there i s  no n e c ess ity  fo r  d ev ia tion  from r u le s .
Some confusion has r esu lted  during th e  p a st year from the change in  the  
personnel in  the o f f i c e ,  and th is  a lso  has added to  the time necessary  
to  conduct t h is  part o f  the U n iversity  in  a f a ir  and uniform fash ion .
The aim continues to  bet To safeguard the r u le s  and reg u la tio n s a t  the  
same time th a t fa ir n e s s  to  the in d iv id u a l students i s  m aintained.
C O n L iI IT E E  OF A D V IS E R S
P r o f e s s o r  R. H. J e s s e ,  C h a i r m a n
On t h e  w h o l e ,  t h e  g e n e r a l  a d v i s o r y  s y s t e m  h a s  
b e e n  o f  t h e  same c h a r a c t e r  a s  i n  t h e  p a s t .  S i n c e  a  l a r g e  
p r o p o r t i o n  o f  o u r  t e a c h i n g  s t a f f  i s  e n g a g e d  i n  some way 
i n  s t u d e n t  a d v i s i n g  i t  i s  t o  be e x p e c t e d  t h a t  t h e  
s u c c e s s  o f  t h e  w o r k  d e p e n d s  l a r g e l y  o n  t h e  p e r s o n a l i t y  
o f  t h e  i n d i v i d u a l s ,  i n s t r u c t o r s  a n d  s t u d e n t s ,  c o n c e r n e d .
The s y s t e m  o f  w a r n i n g  a t  m i d - q u a r t e r  t h o s e  who 
a r e  r e g i s t e r e d  i n  f r e s h m a n  c o u r s e s  o f  a n y  d e f i c i e n c i e s  
h a s  b e e n  c o n t i n u e d .
ATHLETIC COMMITTEE
P ro fe s so r  J . E. M i l l e r ,  Chairman
Ordinary matters o f  r u le s  in terp re ta tio n  and enforcement 
were d e a lt  with by the Ch&iraan. He attended m eetings o f  the  
A th le t ic  Board, as a member w ithout vote .
The December m eeting o f the P a c if ic  Coast Conference a t  
Palm Springs was so abbreviated because o f  th e  beginning o f  the  
war th a t a  meeting was held in  Portland la t e  in  March. There 
was no d isp o s it io n  on the part o f th e  Conference to a lte r  the 
sta tu s  o f  Montana and Idaho. However, the Managers’ A ssociation  
remained h o s t i le .  I t  i s  the b e l i e f  o f  the Chairman that the  
Managers w i l l  attempt to  impair Montana1a p o s it io n  by f in a n c ia l  
means such as the r e fu sa l o f  guarantees. Our- boat defense i s  
e x c e lle n t  and a ttr a c t iv e  com petition . S ince we have gained our 
p o in t o f  eq u a lity  i t  appears th a t, in  conjunction w ith Idaho, we 
may now o ffer  a compromise in  the way o f  a reduced schedule in  
return fo r  a d e f in ite  arrangement fo r  championship op p ortu n ities and 
f in a n c ia l secu r ity  so fa r  as conference r e la t io n sh ip s  are concerned. 
Conference b ask etb a ll com petition any a lso  be included . A meeting 
w ith the Idaho rep resen ta tiv e  a t  which t h i s  and other m atters w i l l  
be d iscussed  w i l l  take p lace  in  the near fu tu re .
The Conference fo o tb a ll  season 1942 i s  threatened by war 
reg u la tio n s on the C oast. I f  the schedule i s  abandoned some 
games may be transferred  to  M issoula or other Montana towns. A 
conference committee w i l l  co n su lt w ith the m ilita ry  corps area 
commander in  order to pre-deterndne p o l ic ie s  so fa r  as i s  currently  
p o ss ib le .
M eetings with various groups, s tu d en ts, fa c u lty  in ter e sted  in  
student a f f a ir s ,  and downtown a t h le t ic  supporters r e su lte d  in  the  
determ ination to  carry out th e  1941-42 and* the 1942-4S a th le t ic  
program d e sp ite  lo s s  to  the budget estim ate occasioned by the  
tra n sfer  o f  the Rose Bowl game from Pasadena to  Durham, N. C.
I t  wa3 decided to  abandon the “d r iv e” fo r  a t h le t ic  funds.
T his e n ta ils  a ser io u s l im ita t io n  on th e  g ra n t-in -a id  and labor  
expenditures and amounts to th e  adoption o f  an amateur p o licy  in  
th e  f u l l e s t  sen se.
In the opinion o f  the Chairman the fo o tb a ll:sea so n  was 
su c ce ssfu l d e sp ite  lo s s e s  to  the strong coast teams. C ritic ism  
a g a in st th e  coaching s t a f f  has abated. In b a sk etb a ll the record  
was sa tis fa c to r y  though not b r i l l i a n t ,  and the track record f a l l s  
in  the same category.
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Too lauch c r e d it  cannot be given the coaching s t a f f ,  not 
alone fo r  v ic to r ie s  won, but for th e ir  su ccessfu l e f f o r t s  aga in st  
unfavorable con d itio n s, th e ir  ex ce llen ce  as tea ch ers , and th e ir  
lo y a lty  to  th e ir  iaea and to th e ir  “jobs".
The Chairman r e g r e ts , as alw ays, the in a b i l i ty  to extend 
th e  minor 3porta program. Such co n te s ts  as funds perm itted proved 
the in t e r e s t  and a b i l i t y  o f  the p a r tic ip a n ts  and coaches. Miuor 
sp orts and the whole intra-m ural program are in  need o f  expansion 
which lu  turn req u ires money.
The Chairman f e e l s  a need fo r  the reorgan ization  o f r,he 
a t h le t ic  department and hopes to  p resen t a plan or plans to  th is  
end. The Chairman w ishes to  mention once more h is  b e l i e f  in  the  
importance o f  Montana1a membership in  and attendance o f  the  
meeting o f  th e  N ational C o lle g ia te  A th le t ic  A ssocia tion .
BUDGET MD POLICY CQMVJTTEE 
P rofessor E. L. freeman, Chairman
The Budget and P o licy  Committee has met frequently  during 
the current academic year and has advised with the  
Adm inistration on moat i f  not a l l  o f  the important questions  
o f  p o licy  ana budget th a t have been considered during the 
year. In con trast to  the C oaaittee^s work o f  l e s t  year, 
however, the Committee did  not consider the qu estion  o f  
in d iv id u a l s a la r ie s  th is  spring. The salary f ig u re s  of 
in d iv id u a l fa cu lty  members were f ix e d  by the A dm inistrative  
o f f ic e r s ,  a f te r  recommendations and con su lta tiou  with 
department and school beaus, emu then reported to  the 
Committee. The Coma, t'tee recoma ended no changes in  the 
f ig u re s  f ix e d  by th e  A dm inistration.
The Committee f e e l s  that i t  i s  being properly ami bene­
f i c i a l l y  used and th at i t s  f u l l  fu n ction  and’ technique w i l l  
become w ell-d efin ed  with use.
Because o f  adm iniatrative changes a t  the - t a t e  U niversity  
the membership o f the Committea has been changed rather  
ir re g u la r ly  during the l a s t  year and a h a lf ,  £ . L. Freeman 
was chairman o f  the Committee from A pril, 1241, to January, 
1942, when A. 3 . U e r r il i  <*aa e le c te d . In A p r il, 1841, E. L. 
Freeman was e lec te d  again fo r  the aouuemics year o f  1942-3.
CALENDAR COMMITTEE 
M r s .  M ary  E l r o a  F e r g u s o n ,  C h a i r m a n
T h e  C a l e n d a r  C o m m i t t e e  m e t  q u a r t e r l y  d u r i n g  t h e  
y e a r  i n  o r a e r  t o  c l e a r  t h e  c a l e n d a r  f o r  t h e  f a l l ,  w i n t e r  a n d  
s p r i n g  q u a r t e r s .  A f t e r  l i s t i n g  a l l  g e n e r a l  S t a t e  U n i v e r s i t y  
f u n c t i o n s ,  A . S . M . S . U .  a n d  Community  C o n c e r t  d a t e s ,  t h e  
c a l e n d a r  was  t h r o w n  o p e n  t o  s t u d e n t s  f o r  . L i s t i n g  t h e i r  
f u n c t i o n s .
T he  same p i a n  was  f o l l o w e d  o f  n o t i f y i n g  e a c h  
c h a p e r o n e  o f  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  s o c i a l  commfitee o f  t h e  
f u n c t i o n  a n d  t h e  o t h e r  c h a p e r o n e s  t o  be  p r e s e n t .
T h e  s t r e s s  o f  p r e s e n t  w o r l d  c o n d i t i o n s  i s  g r a d u a l l y  
a f f e c t i n g  t h e  n u m b e r  a n d  t y p e  o f  p a r t i e s  g i v e n  by  e a c h  g r o u p .  
T h e r e  w e r e  f e w e r  f o r m a l  d a n c e s  a n d  e x c h a n g e  d i n n e r s  o r  
d e s e r t s .  P l a n s  f o r  1 9 4 2 - 4 2  show s t i l l  f u r t h e r  r e d u c t i o n s  
a n d  a m a r k e d  t o n e  o f  s i m p l i c i t y .
CAMPUS DEVELOPMENT COrZMITTEE
Professor J. N. Severy, Chairman
During tho paot year tho physical plant budget was too email to 
allow much more than tho maintenance of the oampus in its present form.
Under previous administrations it has boon the policy to maW the physical 
plant budget a "cushion" upon which to draw for emergencies developing 
during the year. Physical plant ooats have therefore been kept on a rigidly 
economic basis. The Campus Development Committao has discussed several times 
the desirability of making use of the services of a landscape gardener* It 
has oonsiderod such a move a dosir&blo one, but one not too practical under 
the conditions of tho budget up to this time* Under the F.E.R.A. and W.F.A. 
the campus was vastly improved at a moderate coot to tho University* However, 
evon this work hod to be curtailed, beoouso of additional costs to maintenance*
Although there oro many sore spots on the campus, the Campus Development 
Committee has rathor consistently recommended against further development. The 
limiting factor has not boon so muoh tho capital cost of the improvement but 
rather the additional maintenance cost obligated through every additional bit of 
yardage put under cultivation* When, and if, funds oro insured for not only 
development but continued maintenance, the Campus Development Committee would 
recommend further improvement.
During tho present spring, relatively little planning has been done 
about tho campus because such funds and labor as were available under tho 
physical plant budget were largely used in landscaping and improving the lot 
upon which -the President's houso is now situated* Aside frpm routine mainten­
ance*, tho sun dial, donated by the Mssoula Bird Club and dddicated to Dr*
Morton Blrod, former Chairman of the Department of Biology end Division of 
Biological Soionoes, was Installed in tho front portion of the campus to the 
right of tho main entrance. A new walk east from the main entrance of Now Hall 
to tho "hello" walk was put in* Tho oval roadway was in suoh dire need of repairs 
that additional funds which might have boon uood in other places wore diverted 
to re-grading and ro-oiling this driveway. Hod there not boon full cooperation 
from tho county this project would have been impossible with our limited funds*
Mr. Swearingen is working upon a future campus development plan on tho assump­
tion that during tho post-war period same fora of relief labor will bo avail­
able for projects of this kind.
The Campus Development Committee "believes that more impor­
tant -than further devolopmont of the campus itself is the divers ion 
of funds for ropair to sono of the caserns buildings which have boon 
left in a state of disrepair so long that the rate of deterioration 
is opcoding up in a compound ratio* These buildings are the property 
of the State of Montana and some of the buildings are in a state of 
disrepair which would not be permitted by- individuals or corporations 
under a wise business policy* Certain ropairs ore imperative, unless 
the State chooses to be wholly neglectful of tho proper maintenance of 
its TMivorsity property*
CO^IITEZ OH CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANCY 
P rofessor Robert C. L ine, Chairman
This Committee performed i t s  rou tin e  fu n ction  dur­
in g  th e  year . I t s  work c o n s is ts  o f  c e r t ify in g  candidates 
who d e s ir e  to  take the C. P. A. examination o ffered  by 
th e  S ta te  Examining Board} to  handle funds in  connection  
w ith t h is  work} and to  keep the n ecessary  records. This 
year we rev ised  and published the Montana C. P. A. Law 
and th e  r u le s  and reg u la tio n s  o f  our Committee.
Secretary J .  B. Speer and Chairman Robert C. Line  
attended the meeting o f  th e  Montana A ssocia tion  o f  
C e r tif ie d  P u blic  Accountants in  Helena in  the f a l l  o f  
1941. A j o in t  meeting o f  the U n iversify  Committee and 
the Examining Board was held  a t  the same tim e, and many 
su b jects  o f  in t e r e s t  to  the two groups were d iscu ssed .
UNIVERSITY CIVIL DEFENSE (Blackout) COMMITTEE 
Professor J . W. Severy, Chairman
In early  January the U n iversity  C iv il Defense 
Committee was organised to  formulate such regu la tion s  
and to  o ffe r  such advice as seemed necessary to  insure 
reasonable p ro tectio n  o f  the student body and o f  th e  
U n iversity  property in  case enemy a ir  raids should be 
carried  out in  th is  area .
I t  was agreed th a t th e  p ro b a b ility  o f  such a ir  ra id s  
was not great and un less th e  Japanese g e t a "toe hold" on 
the A leutian  Is la n d s , the p ro b a b ility  o f  enemy a ir  ra id s in  
th e  v ic in i t y  seems very remote. N everth eless , arrangements 
were made fo r  blaokout s ig n a ls  in  oooperation w ith the C ity  
C iv il Defense Committee and d ir e c t io n s  g iven  fo r  the turning  
out o f  l ig h t s ,  the checking o f  b u ild in gs and so on. These 
v.ere g iven  f u l l  p u b lic ity  to  the student body in  January, In 
ea r ly  June each summer school r eg is tr a n t was given  a mimeo­
graphed sheet o f  regu la tion s and suggestions at th e  tim e o f  
r e g is tr a t io n . Further measures seem unnecessary u n t i l  such a 
tim e as the danger o f  enemy a ir  raids may in crease .
Attached i s  a sh eet o f  t h e  d irectio n s  issu ed  to  summer 
se s s io n  stu d en ts.
NOTICE -  SUMMER SCHOOL STUDENTS
While i t  i s  n o t  p ro b a b le  t h a t  M issou la  w i l l  be s u b j e c t e d  t o  enemy a i r  
r a i d s ,  i t  i s  a  p o s s i b i l i t y .  Should  t h e  enemy f o r c e s  g a i n  a i r  b a s e s  on the  
A l e u t i a n  I s l a n d s ,  t h e  e n t i r e  P a c i f i c  N or thw es t  would be p a r t i c u l a r l y  v u l n e r ­
a b l e  t o  enemy a i r  a t t a c k .
In  c a s e  o f  a t h r e a t e n e d  a i r  r a i d ,  t h e  b l a c k o u t  w h i s t l e  w i l l  be blown fo r  
f i v e  s e c o n d s ,  t h e n  t h r e e  second i n t e r v a l  - t h i s  c o n t in u ed  f o r  f i f t e e n  t im es ,  
which r e q u i r e s  two m i n u te s .  A l l  C le a r  S ig n a l  -  two minute  con t in u o u s  b l a s t .  
These s i g n a l s  w i l l  be sounded by w h i s t l e s  i n s t a l l e d  a t  t h e  Montana Power 
Company s u b - s t a t i o n  and a t  t h e  U n i v e r s i t y  h e a t i n g  p l a n t ,
■When t h e  s i g n a l  i s  sounded,  a l l  l i g h t s  must  be t u rn e d  o u t  u n l e s s  th e y  
a r e  i n  a  l i g h t - p r o o f  room. Cars a r e  to  be d r i v e n  to. t h e  c u rb ,  s to p p ed  and 
t h e i r  l i g h t s  t u r n e d  o f f .  I f  t h e  c a r  i s  on t h e  b r i d g e  or  i n  a  v i a d u c t ,  i t  
shou ld  be d r i v e n  to  t h e  f i r s t  open space  where i t  can be parked  a t  t h e  r i g h t -  
hand s i d e  o f  t h e  s t r e e t .  A l l  c a r s  mus t  be l e f t  p a rk ed  u n t i l  a f t e r  th e  a l l -  
c l e a r  s i g n a l  i s  sounded.
I t  i s  recommended t h a t  someone be made r e s p o n s i b l e  i n  each r e s i d e n c e  xor 
t h e  t u r n i n g  o u t  o f  l i g h t s ,  i n  case  b l a c k o u t  s i g n a l s  a r e  g i v e n .  Turn o u t  t h e  
l i g h t s  i f  everyone  i s  l e a v i n g  th e  house  d u r in g  t h e  even ing .
The N a t i o n a l  Defense Committee recommends t h a t  d u r in g  b l a c k o u t s ,  c i v ­
i l i a n s  go t o  a  basement  room where t h e y  w i l l  be p r o t e c t e d  from p o s s i b l e  bomb 
s p l i n t e r s  and f l y i n g  g l a s s .  The windows o f  such rooms shou ld  be covered 
so t h a t  l i g h t s  may be l e f t  on .  We recommend p l y  wood o r  p u lp  board  fo r  
t h e  p u rp o s e ,  as  such  c o v e r in g s  g iv e  c o n s i d e r a b l e  p r o t e c t i o n  from s h a t t e r e d  
g l a s s ,  and a l s o  from t h e  w e a th e r  i n  c a s e  a window i s  b roken .
I t  i s  e s s e n t i a l  t o  p r o t e c t  s t a i r w a y s  and o t h e r  p l a c e s  where a person  
m ig h t  f a l l  i n  t h e  d a r k .  * Blue c o l o r e d  l i g h t s  a r e  recommended f o r  t h i s  
p u r o o s e .  I t  i s  a c c e p t a b l e  to t h e  Local  Defense  Board t o  use  b l u e  l i g h t s  
i n s i d e  o f  a  b u i l d i n g  i f  t h e  l i g h t s  a r e  hooded w i th  a shade so t h a t  t h e  l i g h t  
s h in e s  down o n to  t h e  f l o o r  and n o t  o u t  a  window.
Our a d i v c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s a f e s t  p l a c e  d u r i n g  an a i r  r a i d  i s  w i t h i n  
a  b u i l d i n g  and as f a r  away from windows as  p o s s i b l e .  At t h i s  t i m e ,  however, 
t h e  U n i v e r s i t y  i s  n o t  p l a n n i n g  t o  compel i t s  s t u d e n t s  t o  remain i n  b u i l d i n g s .  
S tu d e n t s  who a r e  i n  t h e  onen shou ld  n o t  l i g h t  matches  o r  c i g a r e t t e s .  I t^  
has  been  proved  t h a t  such" l i g h t s ,  a l t h o u g h  weak i n  cand le -pow er ,  a r e  v i s i b l e  
t o  a i r  men a t  a s u r p r i s i n g  d i s t a n c e .
I f  c o n d i t i o n s  shou ld  a r i s e  t o  w a r r a n t  more i n t e n s i v e  r e g u l a t i o n s  i n  case  
o f  a i r  r a i d s ,  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  above i n s t r u c t i o n s  w i l l  be i s s u e d  a t  a 
l a t e r  d a t e .
U n i v e r s i t y  C i v i l  Defense Committee
COMMENCEMENT COMMITTiiE
Professor E. A. Atkinson, Chairman
The Commencement activities were carried out in 
accordance with the Schedule of Events, a copy of which 
is attached.
The s i x  d if fe r e n t  a c t iv i t i e s  l i s t e d  fo r  Friday,
May 29, were all vary well attended and seemed to be 
successfully carried out. Therefore, I recommend that 
these activities be continued.
At the present time the Commencement Committee has 
no definite changes to suggest for the regular procedures 
for the Baccalaureate and Commencement exercises.
However, I should mention that the Commencement 
Committee finds itself somewhat handicapped for a lack 
of a very amall increase in its budget. If we could 
have about $15 more to be used for miscellaneous expense 
in decorating and furnishing certain necessary supplies 
and equipment, it would facilitate matters a great deal.
I ^
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Friday* May 29
10:50 A.M. Prizes and Awards Convo­cation (Student Union The­
ater).
6:15 P. M. Commencement Dinner. (Gold Room, Student Union).
8:00 P. M. Band Concert (On the Oval).
9:00 P. M. Singing-on-the-Steps.
9:30 P. M. Lantern Parade of Associ­ated Women Students.
10:00 P. M. Senior Farewell Mixer.(Gold Room, Student Union).
•  •
Sunday, May 31
2:00-5:30 P. M. Art Exhibition (Wom­an's Club-Art Building).
3:00 P. M. Recital by Students of Or­gan (Student Union The­ater).
8:00 P. M. Baccalaureate Service (Stu­
dent Union Theater).
Organ music by Professor Florence Marian Smith, be­ginning at 7:45 P. M. 
Address by President Ernest O. Melby.
Music by A Capella Choir.
* •
Monday, June 1
2:00 P. M. Forty-fifth Annual Com­mencement (Student Union Theater).
Address by Mr. John Mason Brown, New York City. 
Music by University Sym­phony Orchestra.
4:00-5:30 P. M. Reception by the Uni­versity to the graduating class and their relatives, al­umni, and friends (Gold Room, Student Union).
•  *
Tbs public Is cordially invited to attend all of 
tho exercises.
There wilt be an admission charge for the 
Commencement dinner.

COMUITTiSE ON C00PSRATIV5 HOUSING
The Reverend Harvey F. Baty, Chairman
The Faculty Advisory Committee on Co-ops 
was organized in  th e  spring quarter o f  t h is  
year. We have had one m eeting and numerous 
conferences without formal meeting; as a matter 
o f  p o lic y , we have tr ie d  to  support student 
i n i t i a t iv e  rather than d ir e c t i t .  We have 
placed in  th e  U n iversity  ca ta lo g  a paragraph 
r e la t iv e  to  cooperative housing and made 
arrangements whereby s e le c te d  freshmen students  
may l i v e  a t th e  Co-ops.
COMMITTEE ON COUNSELING
P r o f e s s o r  A . S .  M e r r i l l ,  C h a irm a n
This committee was appointed about May 1 . 
During the month I t  has held  numerous m eetings in  
an attem pt to  in terv iew  those persons on the campus 
who are most engaged in  the work in  counseling and 
who are p r o fe ss io n a lly  in ter e sted  in  the problem. 
This task  i s  not a t  t h is  time e n tir e ly  completed. 
M eetings w i l l  be resumed about the second or th ird  
week o f  th e  summer se ss io n  and a  fu rth er  report o f  
the committee w i l l  be mads about the f i r s t  o f  Ju ly .
THE CunhlCu^LL, Cu I'x'l'LL
P r o f e s s o r  R .  R. J e s s e ,  C h a i r m a n
T h e r e  i s  a t t a c h e d  t h e  r e p o r t  o f  t h e  C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e  
t o  F a c u l t y ,  a s  a d o p t e d  by t h e  F a c u l t y .  T h i s  c o n t a i n s  a l l  
c h a n g e s  i n  t h e  c u r r i c u l u m  t o  be p u t  i n t o  e f f e c t  n e x t  y e a r .
P e r h a p s  t h e  f o l l o w i n g  a r e  m o s t  w o r t h y  o f  comment :
1 .  The g e n e r a l  p r e - s e r v i c e  t w o - y e a r  c u r r i c u l u m  a s  
a d o p t e d  by  t h e  F a c u l t y  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  s p e c i a l  
c o m m i t t e e .
£ .  The N avy  V - l  c u r r i c u l u m .
5 .  T he  s u s p e n s i o n  o f  t h e  two s u r v e y  c o u r s e  r e q u i r e m e n t  
f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  w a r  i n  o r d e r  t o  make t h e s e  two 
c u r r i c u l a  ( i  a n d  £ a b o v e )  p o s s i b l e  a n d  t o  a i d  i n  t h e  
a c c e l e r a t i o n  o f  s t u d e n t  p r o g r e s s  by summer s e s s i o n  a t t e n d a n c e .
4 .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e s e  p r e - s e r v i c e  p r o g r a m s :  ( a )  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m ;  ( b )  t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  t h e  t h r e e - q u a r t e r  s e q u e n c e  V.'orld G e o g r a p h y ,  W o r ld  R e s o u r c e s ,  
W o r ld  P o l i t i c s ;  ( c )  A c o u r s e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  
c o m b i n i n g  c o m p o s i t i o n  a n d  s p e e c h ;  ( a )  m ore  f r e q u e n t  o f f e r i n g s
o f  c o u r s e s  i n  e l e m e n t a r y  m a t h e m a t i c s  a n d  i n  p h y s i c s .
5 .  I n  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  B o ta n y  a n d  Z o o l o g y ,  t h e  s u r v e y  
c o u r s e  i n  B i o l o g i c a l  S c i e n c e  i s  t o  be  n o  l o n g e r  p r e r e q u i s i t e  
t o  a l l  w o r k  o f  t h e s e  d e p a r t m e n t s .
6 . The  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y  h a s  so m ew h a t  r e v i s e d  i t s  
c o u r s e  o f f e r i n g s .
7 .  The  D e p a r t m e n t  o f  l i b r a r y  Economy p r o p o s e s  t o  d i s c o n t i n u e  
a l l  c o u r s e s  l e a d i n g  t o  a  m a j o r  o r  m i n o r  a n a  t o  o f f e r  o n l y  one  
g e n e r a l  s u r v e y  c o u r s e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  p r o s p e c t i v e  h i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s .
8 . The  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  i s  t o  o f f e r  a 
t w o - y e a r  c u r r i c u l u m  i n  s t e n o g r a p h y  a n d  t y p i n g  a n d  s e c r e t a r i a l  
w o r k .
The fo llow ing changes in  th e  general u n iv ers ity  requirements 
fo r  graduation have been approved:
1 . That for the duration o f the war the two survey course requirement 
(page 21) be d iscontinued . This recommendation was made a f te r  
consideration  o f  the various p re-serv ice  cu rr icu la , the attempt
to a s s is t  students in  the a cce lera tio n  o f th e ir  programs through 
summer session  attendance, and the decreased enrollment o f the  
U n iversity .
2 . That the p h ysica l education requirement for f i r s t  and second year  
men be ra ised  to  6 quarters, 12 c r e d its  (5 meetings per week to  
be h e ld ) , and th a t the graduation requirement fo r  men en terin g
in 1942-43 be changed to  180 c r e d its  p lus 12 c r e d its  in  p h y sica l  
education (page 2 0 ). In a d d itio n  to  the in crease  in  the cred it  
requirement fo r  men in  the f i r s t  two years o f  c o lle g e  work, a 
course i s  to be e sta b lish ed  for  th ird  and fourth  year men, 
required on ly o f  those who have been accepted in the reserve  
forces u n less  they are exempted on th e  b a sis  o f  c er ta in  s k i l l s  
t e s t s .  One c r e d it  per quarter w i l l  be granted fo r  p h y sica l educ­
a tio n  13abc, 14abc and the c re d its  thur oarned may be included  
in  the 180 c r e d its  required for  graduation, a l l  of these changes 
in  the p h ysica l education requirement fo r  courses 11, 12, 13, and 
14 s h a l l  be in  e f fe c t  on ly  fo r  the duration o f  the present war 
emergency. The content o f  these courses and the s k i l l s  t e s t s  
fo r  th ird  and fourth year p h y sica l education (13 , 14) which s h a ll  
determine the extent o f  p a r tic ip a tio n  o f  upperclass students in  
the work requested by the variou s armed fo r c es , i s  to be determined 
jo in t ly  by the Department o f  P h ysica l Education and the Navy V -l 
coimaittee. Exemptions from a l l  ph ysica l education w ill  be on the 
same b a s is  as a t the present tim e.
The V -l schedule below i s  arranged w ith th e  pQrpose o f  preparing the  
student for o f f ic e r  tra in in g  in  the U. S . Navy and at the aame time 
advancing him toward h is  U n iversity  d egree . To th is  end the curriculum  
i s  s e t  up to  provide the courses required fo r  Navy exam inations, to  
f u l f i l l  the r e s tr ic te d  e le c t iv e  requirements fo r  the U n iversity  degree, 
and to  provide opportunity fo r  th e  necessary work in  major f i e ld s .
P rovision  i s  a lso  made for those who d es ire  C iv ilia n  P i lo t  T raining.
Freshman Year
Autumn Quarter Cr. Winter Quarter Cr. Spring Quarter Cr.
M athem atics 10 5 Mathematics 13 5 Mathematics 16 5
E n g l.18, Comp.& Speech 5 Eng.18, Comp. & Speech 5 Eng.18, Comp.& Speech 5
E le c tiv e 5 E lectiv e 5 E lectiv e 5
P h y sica l K duc.lla 2
17
P h y sica l E duc.llb 2
17
P h y sica l E du c.llc 2
17
E le c tiv e s  Recommended:
Foreign language, CPT (w ith consent o f  coord in ator), Chemistry, or Psychology. 
With the consent o f  the V -l ad v iser  a course recommended by the major department 
may be su b stitu ted  as an e l e c t iv e .
*Bependent upon high sch ool preparation .
1 ^ 2
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Sophomore Year
Autumn Quar te r Or. Winter  Q uar te r Cr . S p r in g  Qpar te r Cr.
P h y s ic s  20a 5 P h y s ic s  20b 5 P h y s ic s  20c 5
U. S.  H i s t o r y  21a 4 U. S.  H i s t o r y  21b 4 U. S .  H i s t o r y  21c 4
E l e c t i v e 5 E l e c t i v e 5 E l e c t i v e 5
P h y s i c a l  Educ.  12a 2
16
P h y s i c a l  Educ.  12b 2
16
P h y s i c a l  Educ.  12c 2
16
E l e c t i v e s  recommended:
(Geology 10,  World Geography; Economics 19,  World Resources  and I n d u s t r i e s ;  
H i s t o r y  12,  World P o l i t i c s )
Fore ign  language ,  CPT ( w i t h  consen t  o f  c o o r d i n a t o r ) ,  E n g l i s h  21, Mathemat ics ,  
Psychology,  Economics 14,  E lem entary  S o c io lo g y ,  S o c i a l  F rob lems.  With t h e  consen t  
o f  t h e  V - l  a d v i s e r  a c o u r s e  recommended by t h e  majo r  depa r tm en t  may be s u b s t i t u t e d  
a s  an e l e c t i v e .
The fo l l o w in g  changes by depar tm en t s  i n  t h e  f o u r  d i v i s i o n s  o f  th e  
U n i v e r s i t y  a r e  s u b m i t t e d  t o  th e  C urr icu lum Committee:
D i v i s i o n  of P i o l o g i c a l  S c ie nces
Page 44 .
1 3 ab c . I n t r o d u c t i o n  t o  B i o l o g i c a l  S c i e n c e s . P r e r e q u i s i t e  changed t o  in c lu d e  Botany 
l l a b ,  Zoology l l a b  sequence ,  s i n c e  t h o s e  c o u r s e s  a r e  b e in g  r e - i n s t a t e d .
R ead jus tm en t s  t o  conform w i th  t h i s  same change were made i n  Medica l  Technology and 
N urs ing  E d u c a t io n ,  Wild L i f e  Technology,  Botany,  Zoo logy ,  and F o r e s t r y .
Botany
Page 48 .
Botany 11a and b g ive n  only  i n  summers d u r in g  t h e  p a s t  few y e a r s  r e - i n s t a t e d  t o  
r e g u l a r  y e a r .  B l l , G enera l  B o ta n y , w i l l  be c a r r i e d  f o r  t h o s e  who wish t o  t a k e  the  
B i o l o g i c a l  S c i e n c e  13abc sequence  in  p r e p a r a t i o n .
Page 4 9 .
165 . Mycology, The p r e r e q u i s i t e  changed t o  ’’Botany 141 f o r  Botany majo r;
(was fo r m e r l y  Botany 141 ,  142, and 143 ) .
P h y s i c a l  E duca t ion
l l a b c , 1 2 a b c . P h y s i c a l  E d u c a t io n  (Men) .  2 c r .  e ac h  q u a r t e r .  (To meet 5 hours  per
week f o r  t h e  d u r a t i o n  of t h e  war emergency).
1 3 a b c , 14 ab c . P h y s i c a l  E du ca t io n  (Men), 1 c r .  each  q u a r t e r .  (To meet 3 hours  pe r
weekT^ R equ i red  o f  t h i r d  and f o u r t h  y e a r  men 'who have been a c c e p t e d  i n  any 
b r a n c h  o f  t h e  m i l i t a r y  o r  na v a l  r e s e r v e  u n l e s s  excused  on t h e  b a s i s  of  s k i l l s  
t e s t s .  Open by e l e c t i o n  t o  o t h e r  t h i r d  and f o u r t h  y e a r  men.
Psychology  and Ph i lo sophy
Page 52 .
Under Major R equ i rem en ts ,  course  _14, S o c i a l  P s y c h o lo g y , d e l e t e d  and 1 04 , S y s tem a t ic  
Psychology i n s e r t e d  i n  i t s  p l a c e .
12ab . E xpe r im en ta l  P s y c h o lo g y . C r e d i t s  r a i s e d  t o  5 each  q u a r t e r  (were 4 each  qua r te i
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13.  Chi ld  P s y c h o lo g y . Autumn n u a r t e r ,  3 c r .  (was f o r m e r l y  Child  and Adolescent  
P sycho logy ,  5 c r .  ) .
15.  Psychology  o f  p e r s o n a l i t y ,  a n d  16,  p sycho logy o f  A d jus tm e n t , n o t  g ive n  1942-43.  
33 .  Vo c a t i o n a l  P s ycho logy . ' 5 c r .  (was 4 ) .  To be g iven  a n n u a l l y .
T i l , Advanced Psychology To be g ive n  i n  a l t e r n a t e  y e a r s ;  w i l l  next  be o f f e r e d  in
1 0 4 3 1 4 4 ,
130,  P s y c h o l o g i c a l  T e s t i n g . 5 o r ,  (was 4 c r . ) ,
Npw 0 c u r s e s :
"53, P h i l o s o p h i c a l  P a s i s  of  Democracy. 1 q t r .  Autumn. 2 c r .  P r e r e q u i s i t e ,  
sophomore s t a n d i n g .
104.  S y s t e m a t i c P s y c h o logy. 1 q t r .  Autumn. 5 c r .  P r e r e q u i s i t e ,  j u n i o r  s t a n d ­
ing  and Psychology 12ab7 T h i s  c o u r s e  t o  be a l t e r n a t e d  by Psychology 1 1 1 .
This  i s  a r e - i n s t a t e m e n t  o f  a cou rse  dropped s e v e r a l  y e a r s  ago.
Zoology
Page 55.
Ha, o r  Requirements  changed t o  ' a t  l e a s t  40 c r e d i t s  i n  Zoology" (was 50 or  more) .
13’ . IV,  3 c r ,  ; 132.  I  4 c r .  a r e  r e q u i r e ^ .  Course l l a b , E lementary  Z oo logy ,
g ive n  on ly  i n  summer f o r  t h e  p a s t  few y e a r s  r e - i n s t a t e d  t o  t h e  r e g u l a r  y e a r ,  autumn 
and w i n t e r  q u a r t e r s ,  Z l l , G enera l  Zoo lo g y ,  w i l l  be c a r r i e d  a t  l e a s t  one more y e a r .  
S14.  E u g e n i c s . Dropped.
126. E v o l u t i o n , Dropped from dua l  l i s t i n g .
D i v i s i o n  o f  th e  H umani t ies
Page 58,  .  —  E n g l i s h
l l a b , Language i n  A c t io n , (was 'E n g l i s h  C om pos i t ion" ) ,
30a. '  Com pos i t ion . W i l l  no t  be g ive n  i n  t h e  s p r i n g  q u a r t e r .
175abe and 174abc w i l l  be g iv e n  i n  a l t e r n a t e  y e a r s .  175abc w i l l  be g iv e n  n e x t  y e a r  
174abc i n  1943-44.
192.  '  Major W r i t e r s . Wil l  be g ive n  o n ly  d u r in g  t h e  s p r i n g  and summer i n  1942-43.
S peech and_ Dramat ics
Page 60 .
2 1 , A rg u m en ta t io n , To be g iven  Autumn and w i n t e r  ( fo rm e r ly  g iv e n  w i n t e r  q u a r t e r  
o n l y ) .
New c o u r s e s :
l i e , Language in  A c t i o n . 1 q t r .  S p r i n g .  3 c r .  C o n t in u a t io n  o f  E f U i s h  l l a b  
( o f f e r e d  p r i m a r i l y  fb r  s t u d e n t s  in  s p e c i a l i z e d  c u r r i c u l a ,  such  a s  Fre- i’fed ic a l  
S c i e n c e s ,  which  r e q u i r e  a minimum of  8  c r .  in  c o m p o s i t i o n ) .
1 4 . B us iness  E n g l i s h , 1 q t r .  Every q t r .  3 c r ,  Not open to  j u n i o r s  and 
s e n i o r s  f o r  c r e d i t .  A cou rse  f o r  F r e -B u s in e s s  A d m in i s t r a t i o n  s t u d e n t s ,
1 8 a b c . Speech and Com pos i t ion.  3 q t r .  5 c r ,  each  q u a r t e r .  Open t o  Navy V-l  
s t u d e n t s  who have not  comple ted E n g l i s h  l l a b  or  25abc .
L i b r a r y  Economy
T h i s  s t a t e m e n t  i n s e r t e d :  "Note:  No c o u r s e s  i n  L i b r a r y  Economy w i l l  be given
a f t e r  June ,  1943,  excep t  one s u r v e y  course  i n  s c h o o l  l i b r a r i e s .  Major a n d  minor 
work w i l l  be d i s c o n t i n u e d , "
-4 ~
Modern Languages
Page 64 .  ' “   -
French
’ - 6 V1?t > Composit ion .  To be o f f e r e d  on ly  Sp r ing  and Summer (was Autumn, w i n t e r ,  s p r i n g . )
— ' J ^ | r a l  — rVey —  Z£ench L i t e r a t u r e . To be o f f e r e d  on ly  W in te r  (was Autumn and s p r i n g j •
German
Courses  16 th ro u g h  150 "To be o f f e r e d  o n ly  i f  t h e  demand i s  s u f f i c i e n t . '
D iv i s io n  of  P h y s i c a l  S c ie n c e s
Page 6 6 .
I n t r o d u c t i o n  t o  P h y s i c a l  S c i e n c e , Not t o  be g ive n  i n  1942-43.
Geology
Page 6 8 . ---------
The Major Requirements  a r e  changed t o  "'40 or  more c r e d i t s "  (was 50 ) .  The cou rses
fo rm e r ly  l i s t e d  a s  ' shou ld  be c o m p le te d '  a-'e now "must be comple ted" .
Course c r e d i t  changed i n  t h e  f o l l o w i n g  
24.  M in e ra lo g y . 2 q t r .  8  c r .  (was 10 ) .
35.  _ F ie l d  Geo l o g y . To be g ive n  only  i n  s p r i n g  q u a r t  r  (was fo rm er ly  Autumn, 1 c r .  
. sp r ing .  2 c r . ) .
103. M inera l  D e p o s i t s . 2 q t r .  8  c r .  (was 10) .
135. Geologic  S u rv e y in g . 2-3 c r .  (was 3 - 5  c r . ) .
.201. R e s e a r c h . 2-4  c r .  (was " c r e d i t  v a r i a b l e ' ) .
New c o u r s e :
10^ World Ge ography . 1 q t r .  t o y  q t r .  3 c r .  Open t o  a l l  s t u d e n t s .
Cours e s  Dropped;
jfq. Geography and  N a t u r a l  Resour c e s  of  Montana.
1 ° • Gem S t o n e s .
131ab.  Optical .  M inera logy and P e t r o g r a p h y .
Home Economics
r a g e  69 . -------------------------
Major Requirement  now r e a d s  "50 or  more c r e d i t s  . . . s e l e c t e d  from t h e  fo l l o w in g  
g r o u p s . . . "  (was 55).
Mathematics
Page 71 . -------------------
To meet  w i th  t h e  demands of  t h e  army and navy r e s e r v e s ,  i t  i s  n e c e s s a r v  t o  o f f e r  th e  
t o l l o w m g  c o u r s e s  more f r e q u e n t l y  th a n  h e r e t o f o r e :
10.  I n t e r m e d i a t e  A l g e b r a . S p r in g  a s  w e l l  a s  Autumn and Summer.
13. P la n e  T r ig o n o m e t ry . Every q u a r t e r .
.16. Co l lege  A l g e b r a . Every  q u a r t e r .
^11_. Astronomy. S p r in g  a s  w e l l  a s  summer.
Math 10 w i l l  be t h e  o n ly  p r e r e q u i s i t e  t o  c o u r s e s  12,  1 3 , o r  16.
Gghe r i c a l  T r ig o n o m e t ry . (Name changed from Advanced T r igonom et ry . )
Algebra and Geometry. P r e v i o u s l y  approved fo r  summer s e s s i o n ,  now t o  be ^ iv e n  
Autumn and S p r i n g .
, 3 !
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D i v i s i o n  o f  S o c i a l  S c ie n c e s  
Economics and S oc io logy
Page 7 6 .
Under Curricu lum "C", f o r  s t u d e n t s  who expec t  t o  become government econom is t s ,  "(b)  
Approximate ly  20 c r e d i t s  s e l e c t e d  from . . . "  (was 12 c r e d i t s ) .
Page 7 7 .
" ( c )  Approx im ate ly  6 c r e d i t s  o f  work i n  course  190" (was 10 c r e d i t s ) .
I n  Curr icu lum "D' ,  f o r  s t u d e n t s  who expec t  t o  do s o c i a l  work, H i s t o r y  21bc d e l e t e d
from sophomore y e a r  and t h e  no te  r e g a r d i n g  s o c i a l  work l a b o r a t o r y  d e l e t e d .
Page 78 .
1 9 . World Resources  and I n d u s t r i e s . 1 q t r .  W in te r .  3 c r .  (was S p r i n g .  4 c r . )
Open t o  a l l  s t u d e n t s ,  bu t  Geology 10 recommended a s  a p r e r e q u i s i t e .
126 . Name changed from "General  S o c io l o g y " t o  "Advanced S o c io l o g y ."
New C o u r s e s :
102. T r a n s p o r t a t i o n . 1 q t r .  Autumn. 4 c r .  ( r e - i n s t a t e d  a f t e r  hav ing  been 
dropped a few y e a r s  a g o ) .  P r e r e q u i s i t e ,  j u n i o r  s tan d in g  and cou rse  14.
1 09 . Economics o f  Consumpt ion. 1 q t r .  W in te r .  3 c r .  P r e r e q u i s i t e ,  j u n i o r  
s t a n d i n g  and c o u r s e  14 .
I l l . Advanced Economics. 1 q t r .  Autumn. 4 c r .  P r e r e q u i s i t e ,  j u n i o r  s t a n d i n g  
and cou rse  14.
1 29 . The Fam i ly . 1 q t r .  W in te r .  4 c r .  P r e r e q u i s i t e ,  j u n i o r  s t a n d in g  and 
co u r s e  16 .
Course Dropped:
137.  A d m i n i s t r a t i o n  o f  P u b l i c  A s s i s t a n c e .
H i s t o r y  and P o l i t i c a l  S c ie n ce
I a g e  8 0 .
115. R e p r e s e n t a t i v e  A mer icans . To be g iv e n  Autumn and Summer (was Summer o n ly ) .  
New C o u r s e :
12 .  World P o l i t i c s . 1 q t r .  S p r i n g .  3 c r .  Open t o  a l l  s t u d e n t s .  F in a l  
q u a r t e r  o f  t h e  t r i l o g y  'Geology 10,  World Geography;  Economics 19 ,  World 
R e s o u rc e s  and I n d u s t r i e s ;  H i s t o r y  12,  v’o r l d  P o l i t i c s "
P r o f e s s i o n a l  Schoo ls
Schoo l  o f  B us ines s  A d m in i s t r a t i o n
Page 8 7 .
A tw o -y e a r  s e c r e t a r i a l  t r a i n i n g  c o u r s e ,  o u t l i n e d  below, t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  
s e c r e t a r i a l  o r  C i v i l  S e r v i c e  p o s i t i o n s  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e .
- 6 -
F i r s t  Year
Autumn Quar te r Cr. Winte r  Quar te r Or. S p r in g  Quar te r Cr.
I n t r o ,  t o  Bus. 10 5 'Bus  Eng.  14 o r  ^ l e c t . 3 Bus. Eng.  14 or  E l e c t 3
*Stenography 22a 4 S tenography  22b 4 Stenography  22c 4
Typing 20a 1 Typing  20b (o r Typing 20c (or
B u s in e s s  Math.  18 or T r a n s c r i p t i o n ) 1 T r a n s c r i p t i o n ) 1
Bus.  E n g l i s h  14 3-5 O f f i c e  Machines 25 3 S alesm ansh ip  52 3
P h y s i c a l  E duca t ion 1 -2 F u b .S p e a k .20 o r  Math 19 5 G en ' l  Psych o r  S t a t . 2 5 5
M il .  S c i .  (Men) 1 P h y s i c a l  Educa tion 1 -2 P h y s i c a l  E duca t ion 1 -2
M il .  S c i .  (Men) 1 M il .  S c i .  (Men) 1
14-18 17-19 17-19
Second Year
C i v i l  S e r v i c e  Trg.  28 4 B u s in e s s  Law 41a 3 B u s in e s s  Law 41b 3
Typing 21a (o r S tenog raphy  23a 4 S tenography  23b 4
T r a n s c r i p t i o n ) 1 Typing 21b (or Typing 21c (or
Account ing 11 5 T r a n s c r i p t i o n ) 1 T r a n s c r i p t i o n ) 1
Economics 14a 4 Account ing 12 5 Accounting 13 5
E n g l i s h  11a 3 Economics 14b 4 E n g l i s h  l i b 3
F h y s i c a l  E d u c a t io n 1 -2 P h y s i c a l  E duca t ion 1 - 2  P h y s i c a l  E duca t ion 1 -2
Mil.  S c i .  (Men) 1 M il .  S c i ,  (Men) 1 M i l .  S c i .  ( f en ) 1
18-20 18-20 17-19
*Course e n t e r e d  dependent  upon h igh school  p r e p a r a t i o n ;  i f  a p o r t i o n  of  t h e  
s t e n o g ra h y  p r e p a r a t i o n  was c a n p l e t e d  s a t i s f a c t o r i l y  i n  h igh  s c h o o l ,  a d d i t i o n a l  
e l e c t i v e s ,  such a s  Psychology  o f  B u s in e s s ,  may be s u b s t i t u t e d .
22 ab c . S t e n o g r a p h y , and 2 3 a b , 2 4 , and 28 a l l  changed t o  4 c r .  each  q u a r t e r .  (22abc
no l o n g e r  an  "n" c o u r s e ) .
5 2 . S a le sm a n s h ip . 1 q t r .  S p r i n g ,  (was Autumn).
New C o u r s e s :
'10.  I n t r o d u c t i o n  t o  B u s i n e s s . 1 q t r .  Autumn. 5 c r .  Open t o  F re -B u s in e s s
A d m in i s t r a t i o n  s t u d e n t s ,
20abe . Beginn ing T y p e w r i t i n g . 3 q t r .  1 c r .  each  q t r .
2 1 ab c . Advanced T y p e w r i t i n g . 3 q t r .  1 c r .  e a c h  q t r .
The combined t o t a l  o f  s h o r th a n d  and t y p i n g  c r e d i t s  which may be counted towards a 
E.A. in  B u s in e s s  A d m in i s t r a t i o n  i s  s t i l l  25;  t h e  combined t o t a l  which may be 
counted  to w a rd s  o t h e r  d e g re e s  i s  15 .
Schoo l  o f  E du ca t io n
Page 9 1 .
Course Dropped:
270,  I rob lem s  i n  E d u c a t i o n a l  P sycho logy .
S choo l  of  F o r e s t r y
Page 102 .
14.  F o re s t  F i r e  C o n t r o l .  1 q t r .  W in te r .  (was Autumn). 3 c r .  P r e r e q u i s i t e ,  
Mathematics  35b o r  e q u i v a l e n t  (was fo rm er ly  ' F i r e  P r o t e c t i o n ' ' . )
24ab.  F o r e s t  M e n s u ra t io n .  P r e r e q u i s i t e  now r e a d s ,  ' ' F o r e s t r y  23ab o r  c o n s e n t  o f  
i n s t r u c t o r ,  41ab,  and Mathematics  35c"  (Mathematics  35c n o t  r e q u i r e d  
p r e v i o u s l y ) .
/  3J?
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2 5ab . Dendro logy . 2 q t r .  Qutumn, w i n t e r .  (was fo rm e r ly  Autumn, s p r i n g ) .
2 6ab . F o re s t  Mana gement. P r e r e q u i s i t e  changed t o  omit F o r e s t r y  23c.
Page 103.
2 7 . Fore s t  R e c r e a t i o n . 1 q t r .  Autumn. S p r i n g .  (was on ly  Autumn)
3 5 . F o r e s t  U t i l i z a t i o n . 1 q t r .  W inte r ,  (was Autumn).
5 7 . Timber M echan ics . 1 q t r .  W in te r ,  (was Autumn).
39abc . Range Management. Now 3 q t r .  (was 2) Autumn, 3 c r . ;  w i n t e r ,  2 c r . ;  s p r i n g ,
5~cr .  Botany 161a i s  t h e  p r e r e q u i s i t e  f o r  39c (was f o r  39 b ) .
40abc . Range Management. P r e r e q u i s i t e  now i n c l u d e s  F o r e s t r y  39c_.
44b. Advanced Mapping. P r e r e q u i s i t e  i s  now F o r e s t r y  41a.
46ab.  Survey  o f  Range Management. " . . . o r  consen t  of  i n s t r u c t o r "  added t o  p r e r e q u i ­
s i t e  ,
103 . F ro -S e m in a r . 2 q t r .  Autumn, w i n t e r ,  (was fo r m e r l y  1 - 3  q t r .  Any q t r . )
S choo l  o f  J o u rn a l i s m
Page 106 .
1 8 . Propaganda and C e n s o r s h ip . W i l l  be g iv e n  1 q t r .  Autumn. 2 c r .  a s  w e l l  a s  i n  
t h e  summer s e s s i o n .  P r e r e q u i s i t e ,  j u n i o r  s t a n d in g  and J o u rn a l i s m  21abc and  22abc .  
5 6 . Contemporary News E v e n t s . To be g i v e n  3 q t r .  Autumn, w i n t e r ,  s p r i n g .  1 c r .  
each  q u a r t e r .  Summer. 4 c r .  ( fo rm e r ly  g iv e n  only  i n  t h e  autumn and summer).
Open t o  a l l  s t u d e n t s .  The course  i s  no t  s u b j e c t  t o  t h e  J o u r n a l i s m  l a b o r a t o r y -  
i n c i d e n t a l  f e e .
School o f  Law
Page 108 .
Under r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m is s io n ,  'A p p l i c a n t s  f o r  a d m is s ion  must have comple ted a t  
l e a s t  93 c r e d i t s  o f  work a c c e p t a b l e  f o r  t h e  B a c h e l o r ' s  degree  84 o f  which must be in  
t h e o r y  c o u r s e s . "
Page 1 09 .
Under G enera l  I n f o r m a t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  i s  i n c lu d e d ,  "Examinations  and f i n a l  c r e d i t  
w i l l  be g iv e n  each  q u a r t e r  in  c o u r s e s  e x t e n d in g  over  more t h a n  1 q u a r t e r  a s  w e l l  as  
t h o s e  which end i n  one q u a r t e r . "
Page 110-111.
A l l  c o u r s e s  changed t o  i n d i c a t e  t h e  r e l e a s e  o f  c r e d i t  a f t e r  each  q u a r t e r ' s  work.
S choo l  o f  Pharmacy
Page 118.
P r o f e s s i o n a l  and S c i e n t i f i c  cu r r i c u lu m  changed t o  pe rm i t  Pharmacy l l a b c  i n  Freshman 
y e a r  ( p r e r e q u i s i t e  t o  Pharmacy 11 changed t o  'Chemis try 11 o r  13 o r  c o n c u r re n t  
r e g i s t r a t i o n " )  (was 40 c r e d i t s  o f  p r e s c r i b e d  c o l l e g e  ’work and Chemis try 13ab o r  
e q u i v a l e n t ) .
Fage 120 .
S c i e n t i f i c  C ur r icu lu m  i n c lu d e d  Math 16 and 13 and E n g l i s h  20 i n  f i r s t  y e a r  t o  
conform w i t h  ' p r e - s e r v i c e '  c o u r s e .
o
M i l i t a r y  S c ie n ce
P age 1 2 1 .
S ec .  I  ( a )  G enera l  r e q u i r e m e n t s  f o r  exemption d e l e t e d .
For  a l l  depa r tm en t s  and schools  which o f f e r  M a s t e r s ’ d e g re e s :
2 20 . T h e s i s  W r i t i n g . 1 t o  3 q t r .  Any q t r .  15 c r .  Cont inuous .  (This  cou rse  i s  
t o  make p r o v i s i o n  fo r  t h e  new r e g u l a t i o n  o f  th e  Gradua te  School reg a rd in g  
c r e d i t s  t o  be r e l e a s e d  upon t h e  com ple t ion  of  t h e  t h e s i s . )
R. H. J e s s e ,  Chairman 
C urr icu lum Committee
TH E L E A N S * CO N FER EN C E
P r o f e s s o r  R .  R. J e s s e ,  C h a i r m a n
The  C o n f e r e n c e  h a s  c o n t i n u e d  i t s  s c r u t i n y  o f  
t h e  s c h o l a r s h i p  r e c o r d s  o f  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  
p a r t i c u l a r l y  o f  t h o s e  w hose  p e r f o r m a n c e  i s  u n s a t i s f a c t o r y .  
The  C o n f e r e n c e  w o r k s  n o t  o n l y  w i t h  t h e  s t u d e n t s  d i r e c t l y ,  
b u t  a l s o  t h r o u g h  t h e  m edium o f  h i s  i n s t r u c t o r s ,  a d v i s e r  
a n d  p a r e n t s .  A l l  o f  i t s  o f f i c i a l  w a r n i n g s  a n d  a d v i c e s  a r e  
t r a n s m i t t e d  by  l e t t e r  t o  a l l  t h e s e  p e r s o n s  a n d  a r e  a l s o  
e n t e r e d  u p o n  t h e  s t u d e n t ' s  p e r m a n e n t  r e c o r d  c a r d .  R e c o r d s  
o f  a n y  a c t i o n s  w h i c h  r e s u l t  i n  t h e  s e v e r a n c e  o f  a s t u d e n t ' s  
r e l a t i o n  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  h a v e  b e e n  a l s o  f i l e d  i n  t h e  
P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  a n d  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  i n  H e l e n a .
The  D e a n s '  C o n f e r e n c e  i s  a l s o  c h a r g e d  w i t h  
t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  r e c i p i e n t s  o f  S t a t e  U n i v e r s i t y  
S c h o l a r s h i p s .  F o r  t h e  y e a r  1 9 4 1 - 4 2  t h e  f o l l o w i n g  w e r e  
s e l e c t e d :
A l l i s o n ,  B r u c e  A.
B e c k ,  J o s e f  A. 
B e l l i n g h a m ,  W i l l i a m  H. 
B e n n i n g t o n ,  E d i t h  
B o e ,  H a r o l d  F .
3 o e ,  K e n n e t h  
B o s t w i c k ,  Dave A. 
B r a d e e n ,  D o n a l d  0 .  
B u r g e s s ,  Thomas C. 
C a m p b e l l ,  E n n o l a  J .  
C a n u p ,  R o b e r t  E .
D a h l ,  L o i s  May 
D e r a n l e a u ,  R o b e r t  
D o n a l d s o n ,  K e n n e t h  C. 
Dow, R o b e r t  L o u i s  
E g e l a n d ,  J o r g e n  H. 
G a n s ,  J o e  F .
H e i n r i c h ,  C a r l e e n  
H o l l e y ,  D. F e r n  
H o w ard ,  R o b e r t  R. 
S u r l y ,  R o b e r t  W. 
I s a a c s o n ,  C a r l  
J o h n s o n ,  A u d r e y  I .
J o h n s o n ,  D. Ann 
Kitt, M a r i b e t h  E. 
L e a p h a r t ,  C. W i l l i a m  
L e V a l l e y ,  M ary  Dana 
L o h n ,  S h e r m a n  V.
L y o n ,  J a m e s  T. 
P e d e r s e n ,  C. R i c h a r d  
P e t e r s o n ,  H e l e n  V. L. 
P i c c h i o n i ,  A l b e r t  
P o t t ,  F r a n c i s  H a r r y  
R a t c l i f f ,  B e t t y  M a r i e  
R o b e r t s o n ,  J .  Don 
S a l i s b u r y ,  E u g e n e  
S c h m a u t z ,  J a c k  E .  
S c o t t ,  W i l l i a m  M. 
S m i t h ,  F r a n c e s  M. 
S m i t h ,  L e o n a r d  C. 
T o e l l e ,  C h a r l o t t e  M. 
Van B l a r i c o m ,  H e l e n  
W a r r e n ,  C h r i s t i n e  
W h i t e s i t t ,  J .  E l d o n  
W i l c o x ,  R o g e r  E .  
W i l l i a m ,  J .  C a r t e r  
W i l l i a m s ,  L u c i l e  N.
J S L
A t th e  same m e e t in g  t h e  f o l l o w i n g  s t u d e n t s  
w ere s e l e c t e d  a s  a l t e r n a t e s :
The D e a n s ' C o n fe r e n c e  h a s  a g a in  a c t e d  a s  a 
c o m m itte e  t o  s e l e c t  t h o s e  s t u d e n t s  who a r e  t o  work u n d er  
th e  g r a n t  o f  th e  N a t io n a l  Y outh  A d m in is t r a t io n .  The 
num ber o f  s t u d e n t s ,  men and women, who h a v e  w orked  
u n d er  t h i s  g r a n t  and t h e i r  a v e r a g e  m o n th ly  a l lo t m e n t  
a r e  show n u n d er  a s e p a r a t e  r e p o r t  on  th e  N .Y .A .
J o h n so n , T e r e sa  
V i e t t i ,  T e r e s a  
S a n d e l l ,  Dewey  
S h a l l e n b e r g e r ,  G a rv in  
R och on , D o r o th y  
S l o a t ,  C. E l i z a b e t h  
R o b e r t s ,  Tom 
H ook, W a lte r  
H i l l ,  L la rjo ry
P e r k in s ,  V ir g in ia  
L h o tk a , John  
M a la sk y , V ir g in ia
O l c o t t ,  L a e l  
Z ah n , R o b er t  
A r r iv e e ,  Joan  
W eed, W illia m  
A r c h e r , V ic t o r  
L e a p h a r t , Don
DEFENSE ACTIVITIES
Professor A. S. M err ill, Coordinator
Beginning w ith in  a month a fte r  the d ec lara tion  o f  war, the  
campus was v is i t e d  by many rep resen ta tiv es  o f  the m ilita ry  forces  
in te r e s te d  in  our system in  various ways. Among the ta sk s pre­
sented  have been the fo llow ings In v e stig a tio n  o f  the p o s s ib i l i t i e s  
o f  conducting on the campus a Radio T echnologists' School; s im ilar  
in v e s t ig a tio n  fo r  a Naval Radio Operators' School; the in s t itu t io n  
o f  a C iv ilia n  Radio T echn ologists' School; arrangement fo r  the  
r ec r u itin g  se r v ic e s  o f  the Navy, the Army Air Forces, th e  ?=iarines, 
and the Coa3 t  Guard to  meet and d iscu ss  en listm en t w ith  in ter e sted  
stu d en ts. M eetings were a lso  arranged (1) with rep resen ta tiv es  o f  
Montana c o lle g e s  fo r  the Navy V -l program; (2) fo r  rep resen ta tiv es  
o f  th ese  same c o lle g e s  fo r  the Army Air Force E n listed  Reserve 
Program; and (5) with rep resen ta tiv es  o f  the high sch ools fo r  
explanation o f  the proposed high school course to  be e n t it le d  the 
Science o f  A eronautics.
The coordinator has shared w ith th e  Dean's O ffic e  in  consu ltin g  
with students on a l l  o f  th eir  various problems connected with e n l i s t ­
ment in  the armed forces*  A pp lications have been kept in  both o f f ic e s  
fo r  th e  convenience o f  students; we have a lso  kept on hand the  
rep orts from the O ffice  o f  Education as to  the openings fo r  e sp e c ia lly  
tra ined  men and women, not only in  the armed fo r c e s , but a lso  in  c i v i l  
p o s it io n s .
/  3 #
c o m i m  Oil FACULTY a f fa ir s  
A sso c ia ts  P rofessor E. F. A. Carey, Chairman
F in an cia l Statement 
C o lle c t io n s  $194.87
Expenses 173.06
Balance June 2 , 1942 16 .82
COMMITTEE OH FEDERAL PROJECTS
P rofessor T. C. Spaulding, Chairman
H is to ry
The Federal R ela tion s Coiandttee o f  the U n iversity  has 
been in  ex isten ce  s in ce  about October, 1954. I t s  purpose was to  
keep in  contact with the a v a i la b i l i ty  o f  the various types o f  
.fin an cia l and other types o f  a ss is ta n ce  th a t might be o ffered  the  
U n iversity  by pu b lic  a g en c ies , fed era l or s ta te ,  and to  secure  
such a ss is ta n ce  as might be needed by the U n iv ersity . This request 
th ru st th ree ta sk s upon the Committees
1* D iscovering the needs o f  the U n iversity  and i t s  s t a f f ,  th is  
in c lu d in g  the p h ysica l p la n t, research , com pilation and 
the serv ice  the U n iversity , through sponsorships, might 
render to  the S ta te  and i t s  minor p o l i t i c a l  su b d iv is io n s.
2 , A scertain  i f  the requirements l i s t e d  under 1 supra could  
be accomplished by fed era l or s ta te  a s s is ta n c e .
5 . Secure the funds or other types o f  cooperation necessary  
and then turn the completed p ro ject over to  the sponsor*s 
execu tive  agency or person.
The Committee has functioned not only as the U n iversity  
agency in  th is  f i e l d ,  but a lso  has been ab le  to  g ive  other fed era l 
agen cies and p riva te  organ isa tion s m aterial a ss is ta n ce  in  the  
development o f  th e ir  own p r o je c ts . The Committee has in  the past  
been ab le  to  m a ter ia lly  a s s i s t  the U n iversity  in  securing the  
approval o f  many p r o je c ts , among them beings
Women's Club Art B uild ing  
Journalism B uild ing  
Chemistry-Pharmacy Building  
&ast B leachers
Numerous sm all campus r e h a b ilita t io n  p ro jects
The Chairman o f  the Committee, as S ta te  A dm inistrator, was 
ab le  to  g iv e  P resid en t Clapp considerab le a ss is ta n ce  in  th e  development 
o f  and the securing o f  approval o f  the Student Union p r o jec t. At th at  
time th is  was a new type o f  en terp rise  fo r  the Public Works A dm inistration. 
P o ss ib ly , s in ce  the in cep tion  o f  th is  type o f  work by the fed era l 
government In 1932, th e  Committee and i t s  members have m ater ia lly  
aided the U n iversity  in  securing over $800,000, fed era l and other funds, 
w ith in  the l a s t  ten y ea rs . This fig u re  was secured through rough 
mental ar ith m etic , but i t  seems to  be con servative .
/ y *
Proje c t s  in Force
Through the actio n  of the Committee the fo llow in g  p ro jects
have been or are a c t iv e ly  in  operation during the academic year 1941-42.
F igures given are th e  net federal con trib u tion s.
1. F orestry  Nursery p ro jec t. $14,142.00.
2. The In v estig a tio n  of Liethods of C u ltivation  and Processing of 
S tra teg ic  M edicines, Latex, F ibres and O ils  p o te n t ia lly  u se fu l  
in  th e  War E ffo r t. $13 ,694.00 .
3 . Survey of the War Impact on the Small Business Firms and 
In d iv id u a ls w ith in  the State of Montana, $9 ,221.00 .
4 . C o d ifica tion  of C ity Ordnances to a s s is t  th e  C it ie s , Towns
and V illa g e s  w ith in  th e  State to  C lar ify  and Modernize th e ir
Ordnances and Procedures. Among the towns and c i t i e s  completed 
are B u tte , M issoula, Libby, D illo n , Helena, B i l l in g s ,  Big Timber, 
M iles C ity , Lewistown, W alkerville , Bozeman and o th ers.
Estim ated expenditure for  1941-42, $30 ,000,00 . *
5. Library P roject, School of F orestry . $1 ,000.00 .
P olicy
The fed era l government i s  w ise ly  s tr e s s in g  the war emergency, 
and with i t  th e  reconstruction  and r e h a b ilita t io n  period a f te r  th e  war, 
in  i t s  expenditures. The Works P rojects Adm inistration has declared  
as i t s  p o lic y  th a t only th ose p ro jec ts  th a t d ir e c t ly  or in d ir e c tly  
have a p lace in  the n ation a l defense w i l l  be approved fo r  fed era l 
co n tr ib u tion s. This A dm inistration's in terp reta tio n  of th is  ru lin g  
i s  rather l ib e r a l .  I t  i s  eager, however, to  secure ad d ition a l research  
p ro jects  th a t w i l l  f i t  in to , or explore in to , th e  problems confronting  
the nation in  i t s  present emergency. The general p o lic y  i s  ind icated  
by the approval of t i t l e s  such as 2 and 3 above, The U n iversity  could 
secure the approval of many other t i t l e s  i f  i t s  s ta f f  i s  in ter e sted  in  
doing productive work. I t  i s  f e l t  th a t the coming academic year might 
afford  the in s t i t u t io n  an opportunity to  take advantage of th e  fed era l 
agen cies. The Schools of Business A dm inistration, Forestry and Pharmacy 
are con tr ib u tin g  c r it e r ia  to  th is  phase of n ation a l a c t iv i t y .  P ossib ly  
other sch ools and departments might have something to  o f f e r . I f  th is  
and sim ilar  op p ortu n ities  are used, p o ss ib ly  the S tate  w i l l  d iscover  
th at the fa c u lty  of the U n iversity  i s  balancing a lowering student cred it  
hour load w ith an increased  a c t iv i t y  in  a r e a l public  serv ice  -  a study 
of the problems confronting the n ation . An understanding of the laws 
and reg u la tio n s  governing cooperating fed era l agencies in d ica te s  th at  
through the use of contributed time on the part of s ta f f  members, equipment, 
space, apparatus and s im ila r  media, but l i t t l e  cash ou tlay  w i l l  be required  
of the in s t i t u t io n .
* The C o d ifica tio n  Project has been tem porarily suspended fo r  reasons 
in d icated  below.
F u t u r e
Future trends are in d icated  under P o licy  supra. Many of th e  
departments and schools of th e  U niversity  have not taken advantage of 
the f a c i l i t i e s  a v a ila b le  to  them. P ossib ly  th is  a tt itu d e  may change.
I t  i s  r e a liz e d  th a t the research  worker i s  u su a lly  u n w illin g  to  bother 
with th e  tr a in in g  of what i s  normally c la ssed  as incompetent labor. I t  
may be d iscovered that the workers are w illin g  i f  th e  leader i s  w ill in g ,  
and he i s  ab le  to e ith er  tr a in  h is  workers or s e le c t  in v e s t ig a t iv e  p ro jects  
th at can be done by the type of personnel he may be given. The above 
statem ent a p p lie s  to  common labor as w ell as a ides in  research or 
com pilation .
Attached i s  a breakdown developed by the Committee fo r  use in  
t h is  in s t i t u t io n  and which i s  now q u ite  gen era lly  used in  U n iv e r s it ie s  
throughout the United S ta te s . The Federal R elations Committee should 
be and can be the a c tiv a tin g  agency of tho U n iversity  Planning Committee, 
s in ce  upon the Federal R elations Committee, i f  i t  i s  continued, w il l  
probably f a l l  the task  of securing men and m ateria ls th at w i l l  be 
a v a ila b le  to  th e  in s t i tu t io n  in  th e  post war period .
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.PEE COMiiilTTEE
P r o f e s s o r  R . H . J e s s e ,  C h a irm a n
The schedule o f  th e  proposed progran o f  
Jjreshaan Week fo r  September 1942 i s  the same as 
l a s t  year.
1 ^ 4
P rofessor F. G. Bateman, Chairman
Two events o f importance a ffe c t in g  graduate work took p lace  
th is  y ea r . One— th e change o f  the summer sessio n  to  a longer  
regu lar  quarter—w i l l  enable graduate students to  complete the 
requirements fo r  a m aster's degree ia  three summers in stead  o f  
fo u r . The other—-a rev is io n  o f  many reg u la tio n s concerning  
graduate work— w il l  s im p lify  adm inistration  and record s. In 
addition  th s  new r u le s  make i t  p o ss ib le  fo r  students to  tran sfer  
more c r e d its  to  apply on teach ing c e r t i f i c a t e s  in  other s ta te s ,  
thus making i t  p o ss ib le  fo r  Montana S ta te  U n iversity  to  compete 
with other summer school s e ss io n s  on s  more equal b a s is .  W© 
expect some problems to  a r is e  i a  the ap p lica tio n  o f  the rev ised  
r u le s ,  but th ese  can be so lved  in  the l i g h t  o f  experience.
The number o f  graduate students i s  s t i l l  lower than i t  was 
a. few years ago, y e t  during th e  year 14 candidates f in ish e d  the 
work fo r  th e  Master o f  Arts d egree, and 25 fo r  th e  d a s tsr  o f  
Education. I t  seems probable th a t a f t e r  the war we can expect 
q u ite  an in crea se  la  th ese  f ig u r e s .
/  4  ?
INSTITUTIONAL RESEARCH 
P rofessor A, S. M err ill, D irector
The above named o f f ic e  was newly in s t itu te d  during 
the year 1941-42. The work o f  the d ir e c to r  has been 
la r g e ly  th at which would have fa l le n  to  him as coordinator  
o f  defense a c t i v i t i e s ,  and as chainnau, fo r  a portion o f  
the year , o f  the Budget and P o licy  Committee.
This work has been concerned with a general study 
o f  the budget, and Ydth a continued study o f the means 
whereby th e  in s t i t u t io n  may lend  i t s  a id  b e s t  to  war 
a c t iv i t i e s .
COMMITTEE OH U k i U i W K E  M W  RE TIH E M E 1IT
P rofessor A. S. M err ill, Chairman
Curing the year th is  Committee has in s t itu te d  a second 
group h ea lth  and accid en t insurance p o licy  with the Mutual 
B en efit  Health and Accident A ssociation  o f  Omaha in  addition  
to  one already in  fo rce  with the Washington N ation al. A 
coverage o f  th is  so r t by two d if fe r e n t  p o l ic ie s  should be an 
unusual b e n e f it  to  s t a f f  members.
The Committee i s  faced  next year w ith a ser io u s problem 
in  connection w ith the retirem ent system . A survey should be 
made in  cooperation with the Montana Education A ssocia tion  as 
to the matter o f  fin an cin g  th 6  system . I f  the L eg isla tu re  i s  
not to  support the system as now s e t  up, some p rov ision  fo r  
fin an cin g  needs would be dev ised .
INTErtSCHQLASTIC COMMITTEE 
Dr. J . W. Howard, Chairman
The T hirty-n inth  In te r sc h o la s tic  Meet was held on May 14 , 15 ,
16, 1942. The en tr ie s  were as fo llow s: 65 sch ools with 410 con­
te s ta n ts  in  th e  track  and f i e ld  ev en ts , 17 sch oo ls  with 62 con testan ts  
in  t e n n is ,  11 sch ools with 29 co n testa n ts  in  g o l f ,  13 sch ools in  th e  
L it t l e  Theatre f e s t iv a l  and tournament, 33 sch ools in  declam ation,
51 sch oo ls  in  th e  high sch ool newspaper co n test o f  th e  Montana 
In te r sc h o la s t ic  E d ito r ia l A ssoc ia tion . The f in a l  in t e r d is t r ic t  
co n te sts  o f  th e  Montana High School Debate League in  debate and 
oratory  were a lso  h eld .
Tiie number o f  sch ools p a r tic ip a tin g  was about 7Q/*> o f  normal.
This was undoubtedly due to  war co n d itio n s. However, a l l  events 
were run as planned except t e n n is .  Weather perm itted on ly  th e  boys 
s in g le s  c o n te st being h e ld . Weather a lso  g rea tly  hampered th e  track  
and f i e l d  events as w e ll as the attendance. Only about o n e-h a lf o f  
th e  normal number o f  t ic k e t s  were so ld  at th e  gate  on Thursday and 
Friday a ftern oon s. This means th a t sev era l hundred d o lla r s  o f  the  
reserve funds w i l l  have to  be spent to  pay a l l  th e  b i l l s .  I t  i s  
not p o ss ib le  a t th is  date to  make an exact statem ent o f  th e  f in a n c ia l  
con d ition  o f  In te r sc h o la s t ic .
/ V /
br. Charles D eisa , Chairman
The Library Coawlttee met seven t i m a  during th e  academic 
y e a r , 1 9 4 1  -4 2 , to  consider problems o f  adm inistration  and p o lic y .  
As in  1940-41, th e  Conwdttee acted  a s  a con su ltan t board to  study  
problem  and exaiaine p o l ic ie s  aufigeated by the lib r a r ia n , Uisa 
Kathleen Campbell* Ihc problems which ca-a* before the Cofssittee  
t h is  year are H a ted  in  the L ibrarian ’ 0  Annual deport fo r  1941-42. 
Tho Cosiwdttee approved unanimously a lr ^ st  a l l  o f  th e  p o l ic ie s  and 
su ggestion s subm itted by th e  lib r a r ia n , whose report should be 
consulted  fo r  d e ta ile d  inform ation .
NURSERY SCHOOL COMMITTEE
Profeasor Helen Cleason, Chairman
The Nursery School has gone through i t s  seventh year s u c c e s s fu lly ,  
serving the community as demonstration in  p re-sch oo l and parent 
education and serving the U n iversity  as a laboratory in  p re-  
parental education .
Our to ta l  enrollm ent has been for ty -th ree  p u p ils , raany o f  whom 
have been with us more than one year. The r e su lt in g  habit form­
ation  and ph ysica l ra in s o f  th ese children  have been most marked.
The greater number o f  days o f  attendance shows up in the greater  
gains o f  the ch ild ren .
The s t a f f  has worked together s a t is f a c t o r i ly  but there are s t i l l  
gaps in  our educational program which are not met under the present 
se t-u p . The equipment which was donated to the Home Economics 
Department wus o ld , end now the recon d ition in g  ia  d i f f i c u l t .  Much 
o f i t  should be rep laced as soon as p o s s ib le , '.'e are badly in 
need o f  a r e fr ig e r a to r  and a new s to v e , and more basins and t o i l e t s  
in  the bathroom.
The S ta te  Welfare Department, which has been g iv in g  fluids through 
the W. P . A. o f f ic e  fo r  food , has cut down our budget u n t i l  now 
i t  i s  d i f f i c u l t  to p lan  s e l l  balanced luncheons even with the 
surplus commodities th at are a v a ila b le .
A ll f in a n c ia l o b lig a tio n s  o f  the Nursery School have been com pletely  
taken care o f .  S ince we have been at war the money contribu tions  
to the Nursery school have ceased , W® have managed to get the 
necessary su p p lies  somehow to  continue our educational program, 
however.
I t  has been d i f f i c u l t  because o f  increased r e s p o n s ib i l i t ie s  to  
give much time to  the d if fe r e n t  members o f the committee. The 
p ro jects  the d if fe r e n t  departments have wished to carry out have 
been conducted v ith  the cooperation o f  the s t a f f .  I f  any part­
ic u la r  recommendation seems d esirab le  by any member o f  the com­
m ittee , we w i l l  be very glad to consider i t  at any tim e.
P H I BETA KAPPA COMMITTEE
Professor David R. Mason, Chairman
I t  has not seemed to  ba an opportune time to  a o t iv e ly  promote 
the estab lishm ent o f  a Chapter o f  Phi Beta Kappa on t h is  oampus. 
Consequently, the committee has not been a o tiv e  during 1941-1942,
PRESS COMMITTEE
Professor A. L. Stone, Chairman
The University’s publicity has been deficient 
and defective through the year. Some progress 
was made toward a reorganizati on of the public- 
relations plan but it is yet below par for real 
accomplishment.
It seems probable that the beginning of another 
year will find an improved situation.
PUBLIC EXERCISES COMMITTEE
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  A . C . C o g s w e l l ,  C h a irm a n
Once again , aB chairman o f  the P u blic  E xercises Committee,
I am forced  in to  the paradoxical p o s it io n  o f  reporting an unex­
pended surplus in  the committee'a budget and, a t th e  same t in e ,  
p o in tin g  out th at a considerably la rg er  yearly  appropriation i 3 
needed i f  any regu lar and planned program i s  to  be adopted by 
th e  committee.
The d u tie s  o f  the committee are rather nebulous. I t  has 
has in  i t s  province, not only the planning and handling o f  con­
v o ca tio n s , b u t fa cu lty  sponsored radio programs and pu b lic  ex­
e r c is e s  o f  th e  nature o f  b u ild in g  d ed ication s and, nom inally at 
l e a s t ,  th e  recen t inauguration . P o ssib ly  some o f  th ese  d u tie s  
might w e ll be transferred  to  the Public R elations Committee 
should a reorgan isation  o f  i t s  program be considered.
The P u blic E xercises Committee has continued i t s  sponsor­
ship  o f  the weekly "Faculty Roundtable" d iscu ssio n s  which seem 
to  have been w e ll rece ived  by radio l i s t e n e r s  throughout the  
s ta te .  P rofessor  Ralph Y. McGinnis ha3  had charge o f  these  
programs and i s  deserving o f  much p ra ise  fo r  h is  accomplishments.
Convocations have been supervised by the committee in  much 
the same manner as in  previous y ea rs . The committee has made 
every e f fo r t  to  bring to  th e  campus a t  l e a s t  one well-known 
speaker or p erso n a lity  each quarter. Most such speakers req u ire, 
however, more in  th e  way o f  fee3  or honorariums than the com­
m itte e 's  appropriation fo r  the e n tir e  year* Because o f  th is  
the committee was forced  to  "play i t s  luck". The "luck" th is  
year was b e tte r  than average and the committee i s  ab le  to  return  
some |6 5  or #70 to  the general u n iv er s ity  budget. Luck, however, 
i s  not a fa c to r  th a t can be depended upon from year to  year.
Dr. Fred Engelhart, p resid en t o f  New Hampshire U n iv ersity , 
was a v a ila b le  fo r  a convocation because o f  h is  presence here 
fo r  the inauguration ceremonies} Carl Sandburg, poet and le c tu r e r , 
appeared because he had already been bookhd in  M issoula by 
the E xecutives Club} Dr. Herald Cox o f  the United S ta te s  Public  
Health S erv ice  contributed  h is  time to  bringing to  th e  students 
the story  o f  typhus} Norman Jfin estine, Helena merchant, appeared 
fo r  a very sm all honorarium. However, such in tern a tio n a l fig u res  
as Edward R. Morrow, who was in  th is  te r r ito r y  l a s t  w in ter, 
could n o t be booked because the committee lacked the necessary  
funds.
So fa r  as studant sponsored convocations are concerned, i t  
i s  ay personal opinion th a t they have improved in  q u a lity  during 
the p a st year and should be encouraged. Attendance gen era lly  a t  
convocations was good.
/ s i
COMMITTEE ON PUBLIC DELATIONS
E rnest 0 .  Melby, Chairman
The Committee on P u b lic  R elations has concerned i t s e l f  
c h ie f ly  with general m atters o f  policy  in  the public  r e la t io n s  
f i e ld .  I t  has devoted a great d ea l o f i t s  tim e in  m eeting to  a 
d iscu ss io n  o f  the U n iv ersity ’ s  re la tio n sh ip  to  the p u b lic , to  the  
L eg is la tu r e , the S ta te  Board, nd a lso  to  in te r r e la t io n sh ip s  with­
in  the U n iversity  such as stu d o n t-fo cu lty  r e la t io n sh ip s  and the  
r e la t io n s lii?  between the U n iversity  end the M issoula community.
The d iscu ssio n s  o f  th e  committee have guided the adminis­
tr a tio n  and the various committees in  carrying on a number o f  
types o; public r e la t io n s  work. A sp e c ia l committee c o n s is t in g  
o f  Mr. Freeman, Mr, M ille r , and Mr. Severy has met freq u en tly  
v/ith students in  d iscu ssio n  groups in  order to  learn  the student 
a tt itu d e s  and promote b e tte r  understanding between the fa c u lty  
and stu d en ts. A group o f  students v is i t e d  a number* o f  high  
sch ools in  the months o f A pril and May, and brought U n iversity  
atmosphere and understanding to  a. number o f  high school groups 
in  th e  s ta te .  Another outgrowth o f the com m ittee's a c t iv i t i e s  
was the appoint v. at o f  two f i e l d  workers, Prof essors B isch o ff  
and Dugan, fo r  th e  summer months. Mr. B isch o ff and Mr. Dugan 
v is i t e d  a la rg e  number o f  communities in  the s ta te  and in te r ­
viewed parents and p rosp ective  stu d en ts. Their work has con­
tr ib u ted  m a ter ia lly  to  b e tte r  understanding on 'the part o f  the 
p u b lic  o f  the work and needs o f  Montana S ta te  U n iversity .
RADIO COMMITTEE
P r o f e s s o r  J o h n  C r o w d e r ,  C h a irm a n
The radio  committee reviewed the a c t iv i t i e s  in  the  
f i e l d  o f  radio broadcasting during the year 1 9 4 1 - 4 2  
and found th at th e  speech department presented 1 7  
roundtable d iscu ssio n s and 16 campus congress prog­
rams. Due to  the r e s tr ic t io n s  placed upon broad­
c a s t in g  by the M usicians' Union, the School of 
Music was ab le  to  present only 8  programs. Of the 
above mentioned 3 e r ie s ,  4 o f the speech programs 
were recorded and sen t to  other s ta t io n s  in  the  
s ta te  fo r  broadcasting. The Music School Founda­
t io n  recorded portions o f the "Messiah" and i t  was 
rebroadcast from Butte and B i l l in g s .
The radio  committee b e lie v e s  th at more numerous 
and va r ied  radio programs should o r ig in a te  on the  
campus. In making i t s  rep ort, i t  recommended 
establishm ent of a radio workshop, securing the  
s e r v ic e s  of a radio s p e c ia l i s t ,  a budget o f $ 3 0 0  
fo r  n ext year fo r  a s e r ie s  o f varied  programs, and 
a p o lic y  fo r  th e  U n iversity  which w i l l  g iv e  equal 
op p ortu n ities  fo r  laboratory experience 'tbi* s tu ­
dents in  a l l  departm ents. /
RESEARCH C O U T T E E
Professor N. J . Lennes, Chairman
I t  i s  n ot easy to  sp ec ify  ju s t  what has been accomplished in  
the way o f  research during any one p a rticu la r  academic year . With 
t h is  in  a ind , I  sh a ll s ta te  as fo llow st
1 . Heology. The work being  dona on the general problem of 
Cambrian Stratigraphy in  the Rocky Mountains i s  going forward with 
a l l  the stren gth  and impetus th a t Dr. D ales can put in to  i t .  When 
Dr. Clapp, and la te r  Dr. D e iss , took hold o f  th is  problem, th is  
p a rticu la r  phase o f American geology was in  p retty  much o f  a bad 
m ess. I t  I s  now w e ll on the way to  be straightened  out and the  
names o f  th ese  two in v e s t ig a to r s  are connected with i t  wherever 
geology i s  stu d ied ,
_£. E nglish . The general p ro ject o f  the English ^apartment 
fo r  many years has been to preserve human documents th a t are found 
in  th is  region  by transforming them in to  l i t e r a t u r e .  This comes 
under the general head o f  "regional l i t e r a tu r e " , For many years 
th e ir  o u t le t  was the F ro n tier , and la te r  the Frontier-M idland. 
Along th is  l in e  there i s  a book ju s t  out, Northwest Books, under 
the general ed ito rsh ip  o f  Dr, Rufus Coleman, I  understand th at  
Dr, Hathaway i s  in  the m idst o f  w ritin g  a novel based on the  
northwest.
J>* B io logy . The whole group o f  men in  the b io logy wing are 
a c t iv e ly  a t  work on one phase or another o f  the huge general 
problem w ith which they are fa ced . Dr. Browman has, fo r  a long  
tim e, worked on certa in  e f f e c t s  o f environmental changes upon 
r a t s .  Dr. Barkley has been, and i s ,  working on problems on 
taxonomy, and the other members o f  th a t group are working on 
more or l e s s  d e f in ite  problem#,
4., F orestry .  P rofessor Ram s k i l l  had long been a t  work on an 
in te r e s t in g  and, so fa r  as I  can see , very s ig n if ic a n t  problem 
and had amassed a la rg e  body o f  r e s u lt s .  With proper cooperation, 
I am hoping th at t h is  can be put together and made permanently 
a v a ila b le .
Anthropology.  Under th e  ed itorsh ip  o f  Dr. Turney-High, 
a brochure, The Hagen B ite , has ju s t  come o u t, published as 
Number One o f  Montana P u b lica tio n s  in  S o c ia l S c ien ces. This has 
ju s t  come in to  ay hands and I  have not y e t  had time to go through 
i t  in  d e t a i l .  The ex isten ce  o f  th is  s i t e  ha3  long been known and 
the working out o f  i t s  con ten ts should be o f  r e a l va lu e.
Mathematics. Dr. Chatland has been as a c t iv e  in  research  
as h i 3  heavy burden o f  other work has perm itted. Whenever th at  
burden i s  lig h ten ed , we sh a ll see  him come to  l i f e  again . This 
autumn' I  am to  g e t  back to  a  p iece  o f  work th at has been with me 
o f f  and on fo r  th e  l a 3 t  th ir ty  years and i t  i s  not im possib le  
th a t we sh a ll g e t  some r e s u lt s .
In a rep ort o f  th is  kind i t  i s  im possib le to  do ju s t ic e  to  
everything th a t I s  being done. There may be in c ip ie n t  a c t iv i t i e s  
here and th ere o f  which I have not become c le a r ly  aware, and very 
l ik e ly  p ro jec ts  th a t fo r  a number o f  years have seemed to  be 
r e la t iv e ly  dormant may be coming to  l i f e .
Very l ik e ly  the most s ig n if ic a n t  p iece  o f  research th a t has 
come out the past year i a  the pu b lication  o f  the F err is  Journal, 
ed ited  by Dr, P h il l ip s  (during the l a s t  f iv e  years we have been 
in  the h a b it o f  regarding him as a so r t o f near-member o f  the 
fa c u lt y ) .
SCHEDULE COMMITTEE
P r o f e s s o r  A . S .  M e r r i l l ,  C h a i r m a n
The r o u t in e  w ork o f  t h i s  C om m ittee  h a s  b e e n  a s  
u s u a l  th e  c o n s t r u c t i o n  a n d  p u b l i c a t i o n  o f  r e g u la r  
c l a s s  s c h e d u l e s ,  and  e x a m in a t io n  s c h e d u le s ;  and  th e  
a s s ig n m e n t  o f  c l a s s  ro o m s, o f f i c e s ,  and o t h e r  s p a c e .
A t th e  b e g in n in g  o f  e a c h  q u a r t e r ,  i t  b ecom es n e c e s s a r y  
f o r  t h i s  C om m ittee t o  v i s a  a s s ig n m e n t s  i n  o r d e r  t o  
make a d j u s tm e n ts  i n  c a s e s  w h ere  r e g i s t r a t i o n s  a r e  
l a r g e r  th a n  e x p e c t e d .
W ith  th e  d e c r e a s e  i n  t h e  s i z e  o f  th e  s t u d e n t  b o d y , 
th e  p ro b lem  o f  sp a c e  on th e  cam pus f o r  © e g u la r  c l a s s e s  
h a s  b e e n  f a i r l y  e a s i l y  s o l v e d .  Due t o  th e  w ar s i t u a ­
t i o n ,  t h e r e  h a v e  b e e n  i n  some c a s e s  s h i f t s  i n  r e g i s t r a ­
t i o n  w h ic h  r e q u ir e d  s p e c i a l  a t t e n t i o n .
B u i ld in g  n e e d s  r em a in  a p p r o x im a te ly  a s  i n d i c a t e d  
i n  th e  r e p o r t  o f  l a s t  y e a r .  The i j u s i c  s c h o o l  i s  p a r ­
t i c u l a r l y  a t  a  d is a d v a n t a g e  i n  b e in g  h o u se d  i n  many 
d i f f e r e n t  b u i l d i n g s  and  i n  room s n o t  w e l l  s u i t e d  f o r  
t h e i r  p u r p o s e .  I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  r e c o g n iz e d  t h a t  p r e s ­
e n t  o r  e v e n  s e r i o u s  r e m o d e lin g  ( a s  o f  th e  o ld  S c ie n c e  
B u i ld in g )  i s  im p o s s ib l e  a t  t h e  p r e s e n t  t im e .
SERVICE COMMITTEE 
Dr. W. P. Clark, Chairman
There have been l i t e r a l l y  no c a l l s  during 
th e  past year fo r  th e  a ss is ta n ce  o f  th e  Service  
Committee. We are standing by at a l l  tim es 
ready to  do what might be asked o f  us and 
hoping th a t we s h a ll  be c a lle d  upon fo r  nothing  
more than conferences through which grave 
trou b les can be avoided.
STUDENT LOAN COMMITTEE
J .  B. S p e e r ,  Chairman
D uring  th e  f i s c a l  y e a r ,  1941-42 , lo a n s  were made from t h e  f o l lo w in g  funds in
th e  amounts i n d i c a te d  to  s tu d e n t s  acc o rd in g  to  t i e  c l a s s i f i c a t i o n s  as  s p e c i f i e d :
Number
Amount o f  Loans G r . S r .  J r .  So . F r .  Ken Women
From fu n d s  in  cu s to d y  
o f  E x ec u tiv e  S e c r e t a r y ,
U n i v e r s i t y  o f  Montana:
Montana B ankers  $ 1 ,1 4 0 .0 0  12 3 7 2 -  12 .
Edward G. E l l i o t t  100 .00  1  1 -  -  -  1
(1 ,2 4 0 .0 0 )
From funds in  custody 
o f  B u s in ess  Manager:
American A s s o c ia t io n 1 ,0 5 6 .0 8 11 - 7 4 - - 11
of  U n iv e r s i t y  7/omen
A sso c ia te d  Women 425.00 5 1 4 - - - 5
S tu d e n ts
C la ss  of ’ 23 7.15 1 - 1 - — 1 -
F o r e s t r y  Club 1 ,1 8 4 .1 6 25 - 20 5 - 25 -
G eneral 116.36 2 - 1 - 1 2 -
Order E a s te rn  S ta r - - - - - - -
S c o t t i s h  B i t e  Club
I
200 .00  
!2 ,988 .75)
4 — 4 ~ _ _ 4 -
•^4,228.75 61 4 45 11 1 45 16
A r e p o r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  o f  ihe s tu d e n t  lo an  funds is  inc luded  
in  th e  f i n a n c i a l  r e p o r t  o f  t h e  B u s in e s s  Manager.
Many lo a n s  a r e  a la®  made to  s tu d e n t s  o f  th e  S ta t e  U n iv e r s i t y  from funds n o t  
in  th e  cus tody  of o f f i c e r s  o f  the U n i v e r s i t y .  S p e c i a l  m ention sh o u ld  be made o f  loans  
made to  s tu d e n t s  from th e  K n igh ts  Templar loan fu n d .
- S -  J .B .3 .
ez 8 /7 /4 2
/ ( * !
3TPDEKT UMIOi'i EXECUTIVE COMMITTEE
A sso c ia te  P ro fe s so r  P au l A. B isc h o ff , Chairman
A c t iv it ie s  handled during the current school y ea r , not inclu d in g  
unscheduled ev en ts , or summer s e s s io n , were as fo llow s:
M eetings, 659; Dances, 48; Banquets, f ir e s id e s ,  te a s , p a r tie s  and recap tion s, 
147j Theater programs and p la y s , 51; Ind iv id ual music p ra c tice  hours, 559; 
Convocations, 18; i ix e r s ,  9; B roadcasts, 7.
A symphony hour, co-sponsored with the Music School, was given  in  the lounge
th ree  days a week from f iv e  to  3ix in  the afternoon .
A game room was added in  the S ilv e r  Hoorn with the help  o f  A. W. S.
The b u ild in g  has been donated fo r  th e  use o f a l l  defense m eetings th is  year.
Betv?een the end o f  summer sess io n  and the s ta r t  o f  the f a l l  quarter the  
Montana Student Onion was used by the Eastern S tars fo r  a week-long 
convention; th e  C atholic  C entennial fo r  i t s  four-day Pageant, with the 
Union s t a f f  and Mr. Hayden h elp in g; and by the Mountain S ta te s  Telephone 
and Telegraph Company fo r  a one-day program..
The count o f  m eetings does n ot in c lu d e  the Inauguration, L i t t l e  Theater 
F e s t iv a l and Tournament, Music F e s t iv a l ,  or the I n te r c o lle g ia te  Speech and 
Debate Tournament, fo r  the whole b u ild in g  was in  use a t  th ese tim es.
D isplay cab in ets  fo r  the use o f  th e  lib ra ry  have been lig h te d  and put in  u se.
Plans have been made with Miss Campbell, U n iversity  L ibrarian, fo r  a browsing 
lib ra ry  in  the lounge fo r  the coming year.
The general o f f i c e  has been removed from the management o f  th e  Student Union 
and made a branch o f  th e  U n iversity  b u sin ess o f f ic e .
OOMKITKSE ON XSGTiMG
Professor 17* R. Ames, Chairman
The work of the committee on tee ting hao not seen many changes 
during the past year. Innumeratlon of the different types of work 
will give an idea of the soopo of endeavors carried out.
1. Oversight of the apptltude testing for incoming freshmen.2. Supervision of correlation of the results of the 
apptitude teste and the college grades by Quarters 
for the years' work. This was done entirely on Ilya time under ny supervision.
3. Oversight and advice for the language placement tests.
A uniform tost was given in ell the modern and classical 
languages and the same methods used and evaluating the 
work of incoming students and placing them in the courses.
4. The committee was of considerable help to the Lnglish 
Department, and we fi ally have a uniform standard 
examination for the freshmen English placement tost.
I  understand that this same test has been adopted by 
the other units of the greater University, m. king for 
greater uniformity of testing incoming froslxmen.
^ deal of testing has been done in the nature
of vocational guidance, where students nre sent from 
the Dean’s Office and the Registrar's office for inter­
view as to what octrees they should take, or what depart­
ment they should major in. Thin work is very necessary, 
but time-consuming, due to the fact that the test must 
be administered individually rather than in groups and 
scored on time frcn ^hich one can eavc from the class* ork.o. A t os ting program has bean started by the Psychology 
Department to supplement the work given in their 
loo tional Psychology, we have advised them with 
regard to tests as well as given advice to students 
™ o  arc going work in sociology Labor tory work.
A pejt deal of personal advising -1th members of indi­
vidual departments has been given with regard to makeup of tests and examinations, ' x8. iecoiu endntione :
(a) enlargement of the vocational guidance testing 
work and coordination of the guidance work done on the campus.
(b) Continual placement tests seeking to make them more uniform in operation,
(c) SJudy the problem of testing of individual departments 
with a■view toward unking the testing mere effective 
and fair for the Btudents, as well as the University,
/6  3
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July 10, 1942
To? F resila n t 'm o s t  0 . 'elby
R«! S t a t i s t i c a l  Retort o f  R eg istrar , 1941-42
The s t a t i s t i c a l  report o f  the R egistrar for the year 1941-42 
i s  transm itted herew ith. The report covers the period be­
ginning * ith  the summer quarter, 1941, and ending with the 
c lo se  o f the sr r in -  quarter, June 5, 1942.
The r port transm itted herewith contains the fo llow ing  d iv is io n s:
1 . Summary o f  r e g is tr a t io n , 1941-48.
2 . R eg istra tion  o f resid en t students by ouarters,
1940-41 and 1941-42.
3 . Summary by co u n ties , s t a t e s ,  and co u n tr ies .
4 . 3uraary o f  r eg is tr a tio n  (in clu d in g  r e g is tr a t io n  in  
the C ollege o f  Arts and S o ien o esj.
5 . Degrees granted, 1941-42.
S . Preparatory schools and c o lle g e s  o f  en terin g  c la s s ,
1941-42.
7 . Rejort o f  Correspondence Study and lib r a r y .
8 . S t a t i s t i c s  o f  c la ss  enrollm ent.
9. cgiator of students, 1941-42.
R egistrar
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Groavi ! - g ; - * . i 3 t v  ~ kosL'-ies-t  Y t u J e n t a  ay q u a r t e r s  
L94 —41 and 1941-42
1941-42 1940-41
lien /.oaen Total tier. v?caon Total
Sunnier q u a r te r ................ ................... ..... 405 656 **665 488 853
mutuum vu & rter .................. ..................... 640 1509 1167 712 1878
Winter c a r t e l  ........................................ 596 1567 1081 eeo 1763
oprin,;- l.uarter ........................................ 561 126& 86b 674 lo6£
T otal r e g is tr a tio n  o f  resident  
stu d en ts, 1941-42, 1940-41, 
la s s  d u p lica tes ...................................... 1000 2138 154S 1167 a;716
“Summer, 1941 
* * Summer, 1940
Cli3:pm
MONTANA 3TATB U N IV ^H IT Y
Missoula
Summary o f R egistration  by Count lea  
S ta te s  and Countries
1941-42
Counties in  Montana
Beaverhead ..................
Big Horn ......................
B laine  ....................
Broadwater ..................
C arbon............. ..
Carter  ........................
Cascade ........................
Chouteau  ................
Cuater ...........................
D aniels  ......................
Dawson ...........................
Deer Lodge ............. ....
Gallon  ........................
•’argus ...........................
Flathead  ................
G a lla tin  ......................
G arfield  ......................
G lacier  ........................
Golden V alley  ............
Granite ........................
i i i l l  ...............................
J e f f e r s o n .................. ..
Judith Basin .............
Lake ................................
Lewis and Clnrk . . . .
L iberty ........................
L incoln   .................. ..
McCor.e   .................... ..
Madison . . . . . . . . . . . .
Meagher ........................
Mineral  ..............
Missoula  ............
M usselshell ..................
P a r k ...............................
P etro leu m ....................
I h i l l i p s  ......................
Pondera .........................
Powder Diver . . . . . . .
L o v e l l ...........................
P ra ir ie  ........................
Men Women Total
8 3 11
7 3 10
9 1 10
2 2 4
9 12 21
5 1 6
92 42 94
22 13 35
12 10 22
4 4 8
8 7 15
21 28 49
2 3 5
21 15 36
42 19 61
18 8 26
3 5 8
13 15 28
2 2 4
7 7 14
25 11 36
8 2 10
1 5 6
11 18 29
22 39 61
2 7 9
5 6 11
4 3 7
9 5 14
3 2 5
7 3 10
274 267 541
10 12 22
15 10 25
0 2 2
7 6 13
10 10 20
2 3 5
13 8 21
2 2 4
/ ^ 7
Counties in  Montana ftoaan. Total
R a v a lli.......................................................................................  14 19 33
Richland..........................................................................................  15 S 23
R oosevelt  11 12 23
Rosebud  10 6 16
Sanders  31 2 23
Sheridan........................      20 11 31
S ilv e r  Bow.............................     78 70 148
S t il lw a te r   7 5 12
S w eetgroas.........................  » . 6 6 1 2
Teton  9 10 19
T oole.......................................................................................  10 4 14
Treasure      — 3 3
V a lley .......................................................      8 19 27
Wheatland........................................................................................ 8 8 16
iiibaux     2 — 2
Y e l l o w s t o n e . . . . . . . . . . . ...........................................................  43 35 78
T o ta ls   959 839 1798
S ta te s  Men Women Total
A r i z o n a . . . . . . . .      l  1 2
C a lifo rn ia   14 12 26
Colorado  1 — 1
C onnecticut  1 — 1
F lorid a      1 4 5
Georgia.........................................................................................    — 2 2
Idaho  10 13 23
I l l i n o i s   19 5 24
Indiana.......................      1 1 2
Kansas.................     4 1 5
K entucky..     1 — 1
Maryland....................................................     1 — 1
M assachusetts............................................................................   1 1 2
Michigan......................................................    — 2 2
M innesota. ..........    8 15 23
M issouri...........................................................   2 2 4
Nebraska....................................................    3 — 3
New J e r s e y .  ............      5 — 5
New York..........................................................................................  5 4 9
North Dakota.................................................................................. 37 65 102
Ohio...............   3 — 3
Oklahoma ....................................., . . . . ' ..............................   1 2 3
Oregon........................   3 2 5
Pennsylvania.................................................................................. 5 — 5
South Dakota..........................................   7 4 11
Texas................................        1 — 1
Utah...................................................................................................  — 1 1
V ir g in ia ..................................     1 2 3
Washington..........................   22 7 29
W isco n sin ...................     7 2 9
W yom in g ...........................................................   _12 _ 7_  19
T o ta ls ......................................................................................  177 155 332
( L *
Countries Mon Soman Total
-liiitks .................... ................................ 1 1
Canada ..................................................... 3 4
C hile .................. .................................... 1 1
Per.ftsii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
P h ilip p in es  .......................................... 1
T ota ls .......................................... . 6 8
&en hoffien T otal
Counties .................................................. 839 1798
Other S ta te s  ...................... .. 155 332
Other Countries ................................. . 6 8
T ota ls  .......................................... 1000 2138
RCV': hh
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Registration in the College of Arts and Sciences
Graduates
BKPAmraws*
G eneral . .
B a c ter io lo g y .. 
Botany . .* » « .« .
C h esia try   1
C las. L a n g ,,.. 
Keen. & B o o ... 
Engl ia h .
Fine A r t s . . . . .
G eology.. . . . . .
B is t o r y .. . . . . .  3
Hone Bo. . . . . . .
L ibrary Boon*. 
M athem atics... 1 
H adleal Tech*. 
Modern L on g ... 
Nursing 3 d , . . .  
P h ysica l ■ ■ ' x l , . .  3
P h y s io s ,. . . . . .
P sych o logy ,. . .  3
Wild L ife  Toob 
Z oology ,. . . . . .  1
Pre-Bus.  A d . . .  
Fre-Sd uo. . . . . .
Pry- : gineoring
FreHLegal.........
Pro-f’e d i c . . . . ,  1 
T o ta l, rtfl & 
S cien ces  11
SCHOOLS*
B usiness A d . . ,  
E d u c a t io n .. . . .  2 
F orestry   2
Journalist,-!.. . .
Law. . . . . . . . . . .  18
M u sic* .. . . . . . •  2
Fhaxr.ncy.. . . . .  1
T otal in
Schools 25
CAA 3pao ia l s  
S & T S p ec ia ls  
U n c la ss if ied  
T otal in  
U n iv ersity
V T M W Tl W Ts K i T: H W T: M W T H W Tl
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1 4 10 9 19: 8 8 16: 8 5 13; 5 8 13: 34 31 35;
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1 2 2 4: 1 l ! 6 6: 10 1 11: 19 4 8 3 1
2 2: 3 3} 2 3: 6 Si 13 13;
8 2 6 8 14: 1 10 11: 1 5 6: 3 4 7: 1 1 11 30 41:
: i 5 5; a 8: 13 13:
1 3 4 3 7: 2 3 5; 5 5 10: 6 3 9: 1 1 20 15 35:
8 1 3: : : : 8 .1 3;
1 3 1 3 4: 1 1: 2 1 3; 2 3 5: 7 9 16:
6 i t 4 4: 11 11: 4 4; 25 25;
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1 1 42 19 61: 41 21 62: J i 1 1 84 41 125:
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2 30 37 2 39 s 18 15: : I 71 4 75:
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BSGBIB8S CP-WED 
1841-42*
Sub
Mon Wceaen Tot* Total
Honorary M gmii
Doctor of Laws  1 -  1
Total Honorary Degrees * . . . .   1 - i **i
Master of Arts*
TJeonostics and 3ociolo<ry. . . . . . . . . . . .  - 1 1
Education. . . . »    2 - 3
E nglish and Dramatic* and Spssch    -  1 1
Fronch ....................... . . . . . . . . . . . . . .  -  1  1
History and Polltioal balance. ...   3 - 3
Latin. — X X
K o t h o a a t i o a ..........................................   2  -  3
Psychology and Philosophy. . . . . . . . . . .  - 1 1
Spanish      -   1  l
Total Master of Arts Degrees . . . . . . . . .  7 3 13
Master of dueation  ......... . 19 4 33
Haeholor o f  Arts;
b a cter io lo g y  and Hygiene . . . .  ........................... 2 8 8
5 «w 8
7 - 7
scononias and booiology. ............................................ 9 18 35
5 as 33
-Pine A rts . ...................................................................... .... 3 i 4
w 3 3
1 •m 1
Gasman » 1 1
H istory  and P o l i t i c a l  S c ien ce ........................... .... . 10 5 15
• 8C 30
2 S
3 1 4
0k 3 3
Msthanst les» . . . . . . . . 3 S 8
4 3 7
7 m 7
3 1 3
Spanish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 8
4 ** 4
T otal bachelor*o Degrees, A rta and Hela n ces . .
_____1
89
_____3
101
I
•sp rin g  MMX to  "winter l'&43 in c lu s iv e .
Sub
Men '•■'ixrmi Tot. Total
Bachelor of Arte ia Baaineas Adainistr<-'tion • * • 49 22 71
Bachelor of Arts in "duett ion........ . • * 10 10 30
Bachelor of ioience in dQrestry . . . . . . • • 43 m 43
S a 13
Bachelor of Science in aflioal Technology . • * - e 3
1 4 3
Bachelor of Music ................. . • # 1 3 3
B&cbslor of ioianoo in I’hainecy........ • * 7 4 11
C:t-a’!.: rnh.'T...............................
31 1 23
University Certificate of -iualifieation to Teach. 37 73 100
Ŝpring, 1941 to inter 1942 inclusive. 
**H©t included in Grand Total
/  1
PRKc C.RATQHY 3CKCCL3 Lhl C0U38X3 
OF SRTSSIKa C L A S S
1941-48
s m i j x r
t t & l i Licr-eii T otal
174 176 350
35 18 53
76 70 146
285 264 549
1 . xreparatory jccooIs c f  'Entering C lass
(Montana) .................  . . . . . . .
2 . Prepurutor-y Schools o f  '-Titering Glass
(Other d ta tea  and Countries) ........................
3 . C olleges o f  Entering C lass ........................ ..
T ota ls ........................
This L ist Dees Include:
1 . Students who previous to  AUtur.n, .in te r , Spring,
1941-42, had attended ouiy aum&er s e s s io n s .
2 . student.-: who previous to  autumn, P in ter, spring,
1941-42, had attended on ly  as tfusic .sp ec ia ls .
This L ist  Does fiot Include:
1 . Students enrolled  fo r  th e  summer quarter o n ly .
2 . Students reg is tered  as " U n classified ” ( 1 man, 0 women).
3 . Students ro istored  os "Special" (1 man, 4 women).
Students in  attendance a t some c o lle g e  fo r  le s s  than & quarter 
or students who did not rece iv e  c o lle g e  c re d it  Aor work eoi p leted  
sin ce  th e ir  graduation from high school are counted as entering  
from h im  sch oo l.
CNB/pm
/ 7 3
HIGH SCHOOL:. C? ENT*. 7  7!'G CLc (K0HTAKA,)
1941-42
Man £oa©n T otal
Anaconda ...................... , ........................................................  4 9 13
Augusta       -  £ 2
B a k e r .................................   i   1 1 2
B elt v a lle y , B elt    -  1 1
B ig .Mindy............................................................................... 1 -  l
H i l l i n g s     i> 12 21
ircadua     1 1 2
Broadwater .ounty, Townsend   -  2 2
Browning     1 4 5
Butt©.......................................................................................... IS 15 33
B utte Central (Boys') ...................      2 -  2
Butte C entral (G ir ls ’ )   -  1 1
Carter County, Ekalaka ...............     1 -  1
C h in ook ......................................................   2 -  2
Columbia F a lla  ..................................................   1 -  1
Columbus ........................................................     1 1 2
Conrad       1 -  1
Culbertson .......................    -  1 1
Cu3ter Couuty, " lia s  C ity  ............................................  -  1 1
Cut Bank  ..............................   2 2 4
Dawson County, Olandive ......... .......................................
Button .......................       -  1 1
•'.H iston     -  1 1
Ennis ........................................................................................ 2 l  5
ir v ie . .................................................................................  1 -  1
Fergus County, Lewlstoum .....................    3 4 7
Flathead County, E e i ls p e l l   ......................  8 3 i l
F lorenco-C arlton, Florence  ..........     -  1 1
Fort Benton      1 -  1
Frenchtown .....................     2  -  2
Frosberg  ...............     -  1 1
G alla tin  County, Bozeman  ..................................   1 5 4
G arfield County, Jordan ...................    8 -
Glasgow  ...............    -  8 8
Granite County, rhilipfibure ........................................  -  8 *
Great F a lls  ...........................................    lb  10 2 b
Hardin ......................................................................................  1 1 2
H arlem ...................     1 1 2
H arlosrton.......................      -  2 2
Havre .................    4 1 5
Helena ......................................................................................  3 7 10
Hot S p r in g s ............................    2 1 3
"untley  ^ re jec t, .'orden ................................................. -  1 1
Ingouar  .....................     1 -  1
K l e i n ..............................    -  1 1
/ 1 </
HIGH SCHOOLS OF Et3 TIRING CLASS (HCBTaKA)
1941-42
?'en women Total
Lambert         1 -  1
Laurel ...............................................................   1 -  1
Libby ........................................................................................  -  1 1
Lonepiae ..................................................   1 -  1
Malta .............................................      I  1 2
Medieiaa Laaq  ..................................................................  1 -  1
M issoula County, ''is  sou la   .............   49 42 91
M oore  ...........................................     1 -  1
Nashua ...................      1 1 2
Park C ity  ..............................................................................   -  1 1
Pork County, L ivingston   ..........................  1 1 2
P la in s  ...................................................................................... 3 -  3
P len ty  wood ............    3 1 4
Poison .....................................................................................   1 3 4
t'Owall County, y;eer Lodge     -  5 5
Henan ........................................................................................  2 1 5
Roundup  ............       1 -  1
S t . Iryu-.tius .............      -  1 1
S t .  Regis ............................      -  1 1
Sacred Heart Academy, M issoula ...............   -  4 4
S o o b ey ...............................................................    1 -  1
.hiivmiut     -  1 1
Shslby ..................................................    1 1 2
Sidney  ...................      1 1 2
jte v e n sv ilie      1 3 4
Sweet Grass County, Big Timber ....................................  1 1
Terry ........................................................................................  1 1 8
Teton County, Chote&u .......................................    s  1 3
Thompson P a lls   .....................................    1 1 ~
Three Forks  ..............................   -  1 1
Twin B r id g e s   .......................    2 1
T e l l e r ..........................    1 a 3
White Sulphur p r in ts  .....................................................  1 1
W hitehall   1 -  1
Wibaux County, C arlyle  ...............   1 -  1
• o l f  x o in t .............................................................................   2   1 __ 1
T o ta ls  .................................................................  174 176 350
CNS/pm
/  ? *
S t a t e
C a lifo rn ia  —
F lorida — 
Idaho —
I l l i n o i s  —
Minnesota —  
Nebraska —
New J e r s e y  —
New York — 
North Dakota
Oregon —  
Pennsylvania
Utah —
Washington -
HIGH SCHOOLS GF ENTERING CIAS,- (CTKSS 7T aT : 0  ..ND C0WTRIF.S)
1941-12
-ch oo!
Craat Union H .3 ., Seeramentc .........
Santa Ana Senior H .S.............................
Yrek* i i . s ....................................................
r/iciui m ilitary  eafiemy .................... ..
P u r ls ; /  ' ' . S .  .............................. ..................
G rangevills H .S.  .............................
Land ore H.S................................................
.cancel l i . .̂ ,  Chicago  ................
iAke View 3 .  . ,  Chicago .....................
Lim’blor. Chicago ..................
Pullman Free school o f  itanuixl T rain ing, Chic., o
leva  Conv.-’i'.itjr i i . s . ,  31m hu?«t ........................ ..
Cra.K-: Toe a . , Chlci.yo .......................................................
■’Jas-eur.-. U .S . ,  in n eap olis  ............................................
Lincoln “ . .....................................   *.................
Nor • li : i. - - . ,  • . . :iu .......................... ..................................
Ai:r-« mu .a . atory ...ehool, L arep h ath ........................
a iooa liw id  P.. 3 ......................................................... ..
.asiiu-ljio M .S., Newark ........... ............ ..........................
•o a tf ie ld  H .S........................................................................
Fro sport .iuasssr H.b.
Ith'.:C?' H. J- « . . . . . . . . .
Ivander C hilds H .S ., Mew York
— ..jaasoose H. ........................................................ *..............
Benson Co. .-igric. & Training school, Maddook . .  
5 ergo • ■ •
Mantar. 3 . :.  ...........................
Valley City H. S ................................
K iilia to c  H.S....................................
Parkroso U .S ., Portlead .............
— l e t  rose  ..........................................
East 3 .3 , ,  S a lt Lehe C i t y .........
Logan Senior H.S..............................
Annie Viright Seminary, Tacoma .
Central Valley H.3 . ,  Greenacres 
Clover Park Senior R .S ., Tacoma 
Lewis and Clar< Spcsf.se .
Paseo H.S. .........
^ueen nni.e H .o ., S e a t t l e .........
Vi.A. Long H .S . , Longview .........
Lt. Paul’ s School, '-'alia -.alia 
. Ltediun; H .3 . ,  Taeoa-e ..................
n Women Total
- 1 1
1 - 1
- 1 1
1 - 1
1 «• 1
— 1 1
- 1 1
a _ 2
l - 1
3 - 5
1 — 1
1 - 1
1 - 1
1 - 1
1 _ 1
1 - 1
1 _ 1
1 — 1
1 - 1
1 - 1
1 _ 1
- 1 1
1 - 1
1 1
1 - 1
1 - 1
1 1
— 1 1
~ 2 a
1 - i
1 - i
1 i
1 - i
_ 1 i
1 - i
1 - l
- 2 2
1 - 1
- 1 1
- 1 1
- 1 1
1 - 1
/  7 4.
. . .  • . . . .. . . . .  . :. 
1941-4*
S ta te  scu ool Men coaen Total
•A'yowiag — Cretan Klvwr H .5 ,       -  l
L ovell H .3.............................................................................  1
Katrona County H ,6 ,, Casper ..................................... li
Powell R .3 .............................................................................  1
nwridaa H. 3 ............................ -
T ota ls .....................................................  35 lb  53
\
m
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GOLLKO&J O' 3MTJSR1S0 CLASS 
1941-42
School Man i/omen T otal
JToion 31Site Normal ch oo l, Idaho     i  -  1
.n tiech  C ollege, Chlo . .     1 -  1
Augustan' C ollege, south Dakota .....................    -  1 1
B ill in g #  P olytechn ic I n s t itu te   ..............................   -  3 5
Cat r o l l  C ollege  .................    3 -  3
Chariton Junior C o lleg e , Io w a   .................  -  1 1
Collage o f  the C ity o f  New York., Daw York  ..................  -  1 1
C ollage o f  Creut P u lls  ........................    -  B 8
ColLaga o f  S t .  C atherine, M in n eso ta .....................   -  4 4
Colorado ^ tete  C ollege o f  Education  ......................  1 -  1
Colorado foann’ s C ollege  ..............................     -  Z 2
Concordia C ollege, Minnesota .................   1 -  1
C ornell Onivorsi t y , Now York  ..............................   -  1 1
Custer County Junior C ollege  ........................... 1 4 5
;av,8on County Junior C ollege      1 -  1
Crake U n iv ersity , I o w a   ................................................  1 -  1
Sastsrn  KOntann Stafc* Korasal Dehool  ...........  -  4 4
Batalina U n iv ersity , Minnesota ..............................................  -  1 1
Huron C o lleg e , South Dakota .................   -  1 1
Jamestown C o lleg e , Horth Dakota  ...............   1 -  1
Jefferson  C o lleg e , M issouri  .........................................  1 -  1
Los Angeles C ity Collet?®, C aliforn ia  ...................   1 -  1
cihocl o f  M in e s   .....................   Z Z 4
Montana At a te  C ollege ..........................................................   10 5 15
Montana S tate  Normal C ollege ................................................. 1 1 z
N ational Park C o llege, Maryland ...................    -  1 1
N ational U n iversity  o f Panama ..............................................  -  1 1
Nebraska s ta te  Teachers C ollege (Wayne) ........................  1 -  1
New Mexico C ollage o f  .agriculture  .............   1 -  1
North Dakota S ta te  .agricu ltural C ollege ......................... -  1 1
North Dakota S tate  Teachers C ollege (Dickinson) . . . .  1 -  1
North Dakota S ta te  Teachers C ollege (Minot) ................. 1 1 Z
Worth sakota S ta ts  Teacher# C ollege (V a lley  C ity) . .  a 2
North P a c if ic  C ollege, Oregon ..............................................  1 -  1
Northeast M issouri S tate  Teachers College (K irk sv ille ) 1 - 1
Northern Montana C ollege ................................................  la  7 19
Ohio S ta te  U n iversity  ..........................   1 -  1
Oregon S ta te  C ollege  ................................................................  1 -  1
Paaudent Junior C ollage, C a liforn ia  ..........    4 -  4
Pomona C ollege, C a liforn ia  ................................................  -  1 1
Purdue U n iv ersity , Indiana ............    1 -  1
S t .  John's U n iv ersity , Eimmnotfc  ..................................   1 -  1
S t . G laf C o llege, Minnesota ................................................... 1 -  1
Ban Diego S ta te  C ollege, C a lifo rn io  .................................  1 -  1
S ta te  C ollege o f Washington ..................................................  1  ̂ 3
Stephens G elleg e , M issouri  ...................     -  1 1
Texas .ta t®  C ollege fo r  .'om en  ........................... -  1 1
/ I t
colls®::; cr avraai; cum
1941-42
School Men yvoaen Total
U niversity c f  C a llfom ic  at Loa AB-.eles ......................  -  1 i
U niversity o f  Colorado  .................................................  1 -  i
U niversity o f  Idaho  ......................................................  1 z 3
U niversity o f  Michigan  .................................................  2 l  3
U niversity o f  Minnesota ........................................................  3 1 3
U niversity o f North Dakota ...................................................  1 -  1
U niversity o f  Notre Daria Du Lac ........................................  1 -  1
U niversity o f  Cregon ................       2 -  2
U niversity o f  Portland, Oregon  ....................................  1 -  1
U niversity o f  Santa Clara, C alifornia ............................ 1 -  1
U niversity o f Texas ...................................    1 -  1
U niversity of Utah  .......................................................  1 -  1
U niversity o f ;a«'nington .......................................................  g -  g
U niversity o f Wisconsin .........................................................  1 -  1
Utah Ltate agricu ltu ra l College ........................................  I l  2
Venture Junior C ollege, C alifornia ..................................  -  2 2
iayne U niversity , M ichigan  ................    -  l  1
>.hifcoen C ollege, Washington................    -  1  1
Wilson Teachers Coliego, Washington, D. C...................... - 1 1
iaoonsin _.tate Teachers College (Hivsr J e l ls )    -  1 1
Sposter C ollege, Ohio  .................................      -   1 \
Totals   76 70 146
CNB/p»
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STATISTICAL REPORT OF CORRESPONDENCE AND EXTENSION STUDY
A p r i l  1 ,  1941 to  A p r i l  1 ,  1942
COrres. E xt. Tota:
Number o f  students on r o l l ,  A pril 1, 1941, including .1
student who took both extension  ami corresp ond en ce... 281 70 350
Number o f  r e g is tr a t io n s , A pril 1 , 1941 .................................... 304 70 374
Number o f new students reg is tered  from «.pril 1 , 1941 to  
A p ril 1, 1942, including 14 students tak ing both
extension  and correspondence ................................................... 383 120 489
Number o f  new r e g is tr a t io n s  from A pril 1 , 1941 to
A pril 1, 1942 .................................................................................... 527 140 667
Number o f  ex p ira tio n s, 1941-1942 ................................................ 126 2 128
Number o f  refunds, 1941-1942 ......................................................... 40 1 41
Number o f  tr a n sfe r s , 1941-194~ ............................................ .. 12 12
Number o i courses com pleted, 1941-1942 ................................... 543 206 549
Number o f  r e g is tr a tio n s  in  force during year, 1941-1942. 831 210 1041
Number o f students r eg is te r ed  during y ea r , 1941-1942, 
in clu d in g  15 students taking both extension  and
correspondence ................................................................................. 664 190 839
Number o f students reg is tered  in 2 courses during y ea r .. 121 27 146
Number o f  students reg istered  in  3 courses during y e a r .. 21 5 26
Number o f  students reg istered  in  4 courses during y e a r .. 4 4
Number of 3tudent3 reg istered  in  5 courses during y e a r .. 1 1 2
Number o f  r e g is tr a t io n s  ii force A pril 1 , 1942 .................. 310 1 311
Number of students e n r o lle d , .p r il  1 , 1942 ........................... 274 1 275
Number o f students en ro lled  in  1 cci-rse, A pril 1, 1942.. 241 1 242
lumber o f  students en ro lled  in 2 cou rses , A pril 1, 1942. 30 30
lumber o f students enrolled  in  3 cou rses, A p ril 1 , 1942. 3 3
Mi/.C: pm
/ 2 0
MONTANA 1TATF UNIVERSITY 
PUBLIC SERVICE DIVISION 
CORRESPONDENCE STUDY DEPARTMENT
Library Report: July 1 , 1941 -  Ju ly  1 . 1942
Number o f  correspondence students with
lib ra ry  d e p o s its , July 1 , 1942 ------------------------  309
Number o f re fund 8 made during the y e a r -------------  43
Number o f l e t t e r s  w ritten  in  connection
with lib ra ry  w o rk ----------------------------------------------- 256
Number o f p o s ta ls  w ritten  in  connection
w ith lib ra ry  w o rk ----------------------------------------------- 207
Number o f books sen t o u t -------------------------------------- 588
Number o f  packages wrapped  -------------------------------- 227
Humber o f renewals m ade---------------------------------------- 590
I t *
n
Re; Counting Couraos for .Suaraary of S t a t i s t i c s  o f  
Clean Enrollment
1 . Continuation o f  the. set?® oubj-ot fo r  so re  then one -suertar la  ocuntod 
ea e asperate oourso (except applied -rosie and ty p in g ).
8 . / I I  research during aru! r ^ r to r  counted as on® oourae.
3 . All Independent ' ork .v rinj ctoi quarter inclu d ing Koonosdoa 190 and 
Forestry 101 oountod e s  one course.
4 . Couraes ropeeted in  other quarters counted only once.
5 . Summer ;eaaion courses which © xeotly d u p lica te  work ,■riven during the  
regu ler  year ere cou-ted on ly  onoe.
6. D ifferen t se c tio n s  o f  th e  a sm  oourae during one quarter not counted.
? . Seminar end r-opertnentsl Club courses counted es one coarse escli quarter.
* * * *  *n .<<* * * ♦ * » ♦ * * * ■ * # *
B acterio logy  131, 1 oourae eech quarter.
Botany 132, 2 courses; 1&8, 1 course.
Chemistry 111, 1 course o icrpt i f  tbo am »  people rep ast th e  course,
8 courses 1941-43.
■cononics 134, 2:54, both 1 course each quarter.
English 192, 2 cou rses.
Hone Economics 139, 1 oourso oxc«pt i f  the seme people repeat the course, 
3 courses 1941-43.
French 132, 2 cou rses.
Gormwl 16 , 1 course oxc© t  i f  th e  sm b  people repoet th e  course,
1 course 1941-42.
P h ysica l Education U p ’sc, ISebc (Hen ) 12 cou rses.
(Women)
F orestry  103, 1 oourna except i f  the eeme veople rep est th e  course,
2 courses 1541-43.
Journalism 31, 3 9 , 4 2 , 49 , 50 , 3 courses each; 40, 2 courses.
Journalism 38, 1 course accept i f  tho  mow people repeat the course,
8 courses 1941-42.
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STA TISTIC S 0 ?  CLASS ENROLLMENT
1941-42
Autumn Winter Spring Summer 1941
DEPARTMENT
OR
SCHOOL (C redits)
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GENERAL:
lla b c Introduction  to  S o c ia l S cien ces (5) 269 1345 248 1240 228 1140
13abc Introduction  to  B io lo g ica l
Sciences (5) 279 1390 233 1160 192 960
15abc Introduction to  Humanities (5) 222 1110 195 975 166 830
17abc Introduction  to  P hysical
S c ien ces (5) __57 285 48 235 __44 215
T otals 827 4130 724 3610 630 3145
BEPARTMEHT OF BACT 3RI0L0GY AND HYGIENE
BACTERIOLOGY AND HYGIENE:
19 Elementary B acterio logy (4-5) 25 125 9 36
26 General Hygiene (3) 14 42 2 6
117 General B acterio logy (5) 16 80
118 Immunology (5) 15 75
119 Pathogenic B acterio logy (5) 15 75
121 D iagnostic B acterio logy (5) 11 50
122 B acterio logy  o f Foods and
Waters (5) 10 45
129 B a cter io lo g ica l Journals (1) 5 5 10 10 9 9
131 Advanced B acterio logy (2 -5 ) ___ 6 28 8 __33 ___ 6 21
T otals 52 238 57 205 41 155 11 42
DEPARTMENT OF BOTANY
BOTANY:
11 General Botany (5) 34 170
S lla General Botany (4) 13 52
12 C la s s if ic a t io n  o f  Spring Flora (3) 33 99
21 Plant Anatomy (5) 8 40
22 Plant Physiology (5) 12 60
51 Plant Ecology (5) 12 60
361 Introduction  to  System atic
Botany (4) 3 12
121 Applied H istology (3) 3 9
125 Forest Pathology (3-5) 12 60 20 61
/ S y
DEPARTMENT
OR
SCHOOL (C redits) Autumn S in ter  3pring Summer 1941
BOTANY: Cont’ d.
126 Evolution (3) 6 15
141 Morphology o f  the Thallophytes (5) 3 15
142 Morphology o f  the Bryophytes
and Pteridophytes (4) 2 8
143 Morphology o f  Spermatophytes (4) 1 4 1 4
152 Advanced physio logy and Ex>la±y (3-5) 3 11
161ab System atic Botany (3-5) 9 45 11 48
16S Microtechnique (2-5) 1 5 3 8
IW Independent Work (2 -2fc) _________ 1 2 _________ 1 _ § i
T ota ls 58 290 59 221 58 213 17 66j
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHEMISTRY:
lla b c General Chemistry (5) 59 295 44 220 38 190
13abc Inorganic Chemistry and
(Qualitative A nalysis (5) 102 510 85 425 83 415
15 Q ualita tive A nalysis (5) 8 40
17 Q uantitative A nalysis (5) 34 165
19 Organic Chemistry (4-5) 23 115 9 36
101a The Carbon Compounds (3 % -5 ) 52 258V3
101b The Carbon Compounds (3-5) 44 218 1 4
102 Organic Q ualitative A nalysis (2) 6 12
103 P h y sio lo g ica l Chemistry (5) 41 200
106 P hysical Chemistry (5) 2 10 2 10
110 Organic In d u str ia l Chemistry (5) 8 40
111 Technical A nalysis ( ly .,-4 ) 4 i i  v3 4 8
113abc Journal Club (1) 3 3 3 3 2 2
200 Research (5) 1 5
IW Independent Work (5)
— — — _________ 1 5
T otals 223 1092% 213 1039 212 1024 11 45
DEPARTMENT OF CLASSICAL LANGUAGES
LATIN:
11a Elementary Latin (4-5) 6 30 2 8
l lb c Elementary Latin (5) 4 20 3 15
13a Interm ediate L atin d i - 5 ) 19 95 8 24
13b c Interm ediate L atin (5) 7 35 7 35
15ab C ollege Freshman Latin (5) 5 20 3 15
101 F lin y  and M artial (5) 3 15
107 Horace (5) 3 15
139 Lucretius (5) 3 15
150 Latin Seminar (3) 1 3
IW Independent Work (2^-4) 1 4 2 64
U S
DEPARTMENT
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SCHOOL ( C r e d i t s )  A utum n W in te r  S p r i n g  3um m er 1 9 4 1
GREEK:
lla b Elementary Greek (5) 3 15 3 15
IW Independent Work (*) ___ 1 _ _ 1
T ota ls 33 160 21 103 17 84 13 39
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY
ECONOMICS AND SOCIOLOGY:
14a P r in c ip le s  of Economics (4) 140 560 29 116 8 28
14b P r in c ip le s  o f  Economics (4) 95 380 29 116
15 Elementary Anthropology (2&-5) 49 245 11 41
16 Elementary Sociology (4) 51 204 11 44
17 S o c ia l problems (2fc-4) 32 128 12 4 6 i
19 World Resources and Industry (4) 19 76
101 Money and Banking (4) 35 140
103 Public U t i l i t i e s (4) 43 172
104 Taxation and Public Finance (3-4) 19 76 13 51
105 Economic H istory o f  the
United S ta tes (2^-4) 6 20^
110 A gricu ltura l Economics (3) 9 27
118 Development o f Economic Theory (4) 5 20
113 Labor Economics (3) 7 21
118 S o c ia l Science Methods (4) 15 60
125 Development o f  S o c ia l Theory (4) 12 48
126 General Sociology (4) 11 44
130 P r in c ip les  o f S o c ia l Case Work (2 £-4) 12 48 11 3 6 |
133 Community Organization (2-4) 5 16§
134 F ie ld  Work: S o c ia l
Adm inistration (2-5) 14 50 15 56 13 37 2 4
135 Problems o f Child Welfare (2 |-4 ) 12 46^ 7 24
136 pu b lic  Welfare Adm inistration(2|--4) 7 26^
140 The R ise o f  Old World
C iv iliz a tio n (4) 13 52
145 Ethnography (Asia) (4) 11 44
180 A rcheological Survey ( 2-§) 1 4
190 Advanced Problems (2-4) 1 2 2 4 2 7
234 Advanced F ield  Work: S o c ia l
Adm inistration (3) 1 3 1 3
IW Independent Work (4-4) ___ 8 29 j?
T ota ls 265 1100 278 1 0 8 4 159 619 97 353
DEPARTMENT OF ENGLISH
ENGLISH:
A Preparatory Composition (0) 21 0 16 0 14 0
11a E nglish Composition (3) 167 501 78 234 14 42
lib E nglish  Composition (3) 27 81 131 393 92 276
DEPARTf'SNT
OR
8GH00L (C re d its )  Autumn W inter Spring Summer 1941
ENGLISH* Cont’ d.
15 Applied Acting: Voice
and D iction (1-2) 15 24 12 17 5 6 29 42
16 Applied S tagecraft (1-2) 15 21 5 6 17 22g
19 Technique o f Poetry (4) 12 48
20 P r in c ip le s  o f  Speech (5) 76 380 24 115 39 195
21 Argumentation (5) 17 65
25abc L iteratu re  and Composition (5) 14 70 13 65 11 55
S2S Northwest Writers (1) 9 7
S29 Lectures: New V isions (1) 13 9
30a Composition: Exposition (2-3) 26 78 16 48 16 48 77 17
30b Composition: Narrative (3) 12 36
42 D iscussion (4) 10 40
45ab Radio Speech (2) 10 20 5 10
46ab Acting (2) 5 10 5 6
47 Makeup (2) 8 12
£48 Children’ s Theater ( 4 - 4 ) 21 57i
55abc Contemporary L iterature (4) 20 80 18 72 18 72
57abc Shakespeare and Contemporaries (4) 23 32 13 43 13 52
S58 General L iterature (24-4) 12 45
59ab A fr ic a n  L iterature (4) 44 176 47 188
E9c -tearican L iterature (24-4) 40 160 24 86
62 Play D irectin g (2-4) 7 14 6 12 20 53
67 Debate (1-2) 2 4 3 3
S69 Oral In terp reta tion (24) 6 10
72abc L iterary  Composition (1-3) 7 14 6 15 4 11
77a The Drama: Periods o f  World
Drama (3) 16 48
77b Tbe Drame: E nglish  and
Continental (3) 8 24
77c The Drama: Contemporary American(3) 12 33
96 E nglish Club (1) 3 3 2 3 6 6
105 Teaching o f  English (4) 19 76
S121 Conference on Speech and
Debate Methods (2) 10 16
8134 The C orrection o f  Speech
Disorders (2 - 2 4 ) 13 27
143 Advanced Public Speaking (4) 3 12
S155 Contemporary L iteratu re (2 4 ) 13 27£
Sl60b Im aginative W riting: F ictio n (2) 11 20
S166 I r is h  L iterature S ince 1890 (24-4) 8 25
168 H istory o f  the Theater (3) 5 15
169abc L iterary  Values (2) 9 18 16 32 15 30
173a B r it ish  L iteratu re: R enaissanee(?) 22 66
173b B r itish  L iterature: (1600-1675)(2-3) 9 27 16 43
173c B r it ish  L iteratu re: Restora­
t i on  & Early 18th Century (3) 25 75
174a B r it ish  L itera tu re: Late 18th
Century (3) 19 57
174b B r it ish  L iterature: Romantic
and Early V ictorian (2 -3 ) 43 129 26 73
/  # 1
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ENGLISH! Cont'd.
174c B r it ish  L itera tu re: V ictorian
and Georgian (3) 32 96
3186 Early American N o v e lists (S i-4 ) 11 40
137 The E nglish  Language (4) 14 56
192 Major w riters: Mark Twain (2-3) 5 15 9 24
192 Major w r iters: Chaucer (3) 10 30
199 Seminar (1-2) 16 32 14 28 5 7
IW Independent Work (3) 5 15
T otals 577 1850 530 1650 418 1345 285 6 6 6 |
BBPAHTKEHT 0? FINE ARTS
FINE ARTS:
312 Elementary Drawing ( l f - 2 ) 12 17
313 Color and .Design (2 |-4 ) 19 58
23 Drawing (5) 17 70 18 80 18 75
330 P ain tin g  (O il) d i - 2 ) 4 5
30abe Painting (5) 6 30 5 25 4 20
31abc H istory o f Art (2-3) 12 36 18 54 18 42
340 Water Color (2-3) 9 19
51 L ife  Drawing (1) 9 6 9 6
123 Advanced P ain tin g (3) 4 20 3 15 3 10
Iff Inder;3ndent Work d t - 4 ) ___ 4 __7_
T ota ls 48 162 53 180 41 147 48 106
DEPARTS I'NT OF GEOLOGY
GEOLOGY:
11a General Geology (1 -3 ) 30 150 8 19
l ib General Geology (5) 11 50
IS Geography and Natural Resources
o f  Montana (2-3) 25 75 17 51 26 72 50 145
17 Gem Stones (2) 18 34 6 10
22 H isto r ic a l Geology (4) 2 8 2 8
23 Stratigraphy o f  North America (4) 2 8!
24ab Mineralogy (5) 3 15 3 15
25 Petrology (4) 3 12
35 F ield  Geology (2) 5 10
137 Advanced G eolog ica l problems (4) 1 4
IW Independent Work (2) ___ 1 2
T otals 61 252 51 158 36 102 65 176
/<?<?
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DEPARTMENT 0? HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE:
13abc English H istory (3) 56 168 59 177 51 150
15 H istory o f  Greece (2fc-4) 5 20 2
16 H istory o f  Rome (4) 8 32
17 American Government and 
P o l i t ic s (4) 69 276
18 S ta te  and Local Government (4) 42 168
20 Comparative Governments (4) 33 132
Hlab United S ta tes  H istory (4) 66 264 67 268
21c United S ta te s  H istory (2£-4) 60 240 21 79£
176
22 Montana H istory and 
Government (4) 46
28 Early Modern Europe (2^-4) 13 52 17 62
29 French Revolution and 
Napoleonic Era (4) 19 76
30ab Europe in  the 19th  Century (3) 16 48 15 45
33 Medeival Europe (4) 41 164
103 The Early 20th Century (3) 14 42
104 Seminar in  American H istory (2-4) 7 23£ 3 3 9
105 Seminar in  European H istory (2-4) 6 17 4 11 1 2 5 16
107ab Diplom atic H istory  o f  Europe (3) 10 30 13 39
109 American P o l i t i c a l  problems (4) 9 36
110 B r itish  Empire S ince 1783 (4) 7 28
112 Seminar in  p o l i t i c a l  Science (2-5) 2 6 2 9 1 4 3 11
113 R epresentative Americans (2&-4) 15 57
115 Theories o f S ta te (4) 10 40
117abc H istory o f  the Far East (3) 16 48 20 57 14 42
119 C on stitu tion a l H istory o f  the 
United S ta te s (3-4) 6 23
123a Hispanic American H istory (4) 38 152
123b Hispanic American H istory (2-4) 41 162% 29 101
S165 H istory  o f Mexico (2-4) 19 63&
200 Seminar in  American H istory (2-4) 7 18
T ota ls 296 1082^ 287 1034g 264 953% 164 5 9 0 |
DEPARTMENT OF HOME' ECONOMICS
HOME ECONOMICS:
17abe Introduction  to  Home Economics (5) 63 315 56 280 53 265
18 Clothin Design (3-4) 18 71
24 Elementary Foods and N utrition  (5) 4 20
28 Child Development (2-5) 23 90 18 68 10 33 12 36
63 Junior Methods in  Home
Economics (3-4) 8 32 19 76 9 18
83 Senior Methods in  Home
Economics (3) 14 42 8 21
117 T e x tile s (4 -5 ) 18 81
119 House Planning and Furnishing (4 -5 )
I t ?
28 140 13 44
DEPARTMENT
OR
SCHOOL ( C r e d i t s )  A utum n W i n t e r  S p r i n g  3um m er 19 4 1
HOME ECONOMICS: Coat'd.
120 Clothing (5) 10 50
122 N utrition (5) 32 160
123 N u tr ition  in  D isease (4) 13 52
125 Child N utrition (3) 24 72
127 Home L iving Center (2% -5) 5 25 5 25 4 20 6 22%
128 Horne Management (2) 5 8 4 8 5 10 4 8
129 Problems in  Family Living (2-3) 13 39 4 11
130 Problems o f  Home Equipment (2 |-4 ) 5 20 6 22&
131 Problems o f the Consumer (2-4) 14 37 5 12
133 I n s t itu t io n a l Cookery (5) 15 75
135 I n s t itu t io n a l Management (5) 14 70
138 Pbods (4) 21 84
139 Readings in  N utrition (2-4) 9 18 8 22 6 12
141 Advanced Clothing Design (4) 3 12
191 Problems in  N utrition (2) 11 22 10 2D 11 22
198 Problems in  Home Economics (1-5) 2 7 2 7 3 7
IW Independent Work (1-4) ___ 8 29jt
T ota ls 178 759 208 878 197 773 78 231%
DEPARTMENT OF LIBRARY ECONOMY
LIBRaRY ECONOMY:
20abc Reference (3) 6 18 5 15 3 9
22abc Book S e lec tio n (3) 5 15 5 15 3 9
26 Library P ractice (2) 3 6
39 Public Documents (2) 3 6
42 School L ibraries (3) 13 36
T otals 11 33 13 36 9 24 13 36
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
MATHEMATICS:
10 Interm ediate Algebra (4-5) 41 195 16 75 8 32
12 Survey o f  C ollege M athem atics(2f-5) 43 210 37 185 15 75 9 22£
13 Plane Trigonometry (4-5) 28 140 28 140 6 20
14 Advanced Trigonometry (5) 16 80
16 C ollege Algebra (2^-5) 20 95 16 80 15 75 5 i&h
18 B usiness Mat em atics (5) 34 170
19 Mathematics o f  Investm ents (2-J-5) 40 197£
21 Plane A nalytic Geometry (5) 40 200
22 D iffe r e n t ia l Caieulus (5) 20 100
23 In teg ra l Calculus (s) 18 90
25 S t a t i s t i c s (2 ^ 5 ) 49 245 10 34&
26 Advanced S t a t i s t ic s (5) 7 35
/ f a
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SCHOOL ( C r e d i t s )  A utum n W i n t e r  S p r i n g Sum m er 19 4 1
MATHEMATICS: Cont * d.
35ab Forestry Mathematics (4) 13 52 17 64
35c Forestry Mathematics (4) 15 56
101 D iffe r e n tia l Equations (5) 3 15
107ab S e lected  Chapters in  Calculus (3%j-S 7 33% 6 30
150 Seminar (5) 1 5
IW Independent Work (1-5) 16 59
A ll D escrip tive Astronomy <2*> 6 12&
CAA5 A erial Navigation (2) 33 66 33 62 24 32
CAA7 Advanced A erial Navigation (4) 9 32 20 80 ___ 4 16
T otals 208 906% 196 94&| 236 1031 88 247
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE
MILITARY SCIENCE:
10 M ilitary  Band (1) 31 31 24 24 29 29
lla b c M ilitary  Science (1) 218 216 182 181 165 165
12abc M ilita ry  Science (1) 186 184 153 152 127 126
13a be M ilita ry  Science (a|) 61 147& 62 1 4 7 | 59 142^
14abc M ilitary  Science (air) __35 __75 37 771 34
T otals 531 653& 458 582 414 535
DEPARTMENT OP MODERN LANGUAGES
FRENCH:
11a Elementary French (4 -5 ) 19 95 5 25 2 8
11b Elementary French (5) 14 65 6 30
13a Interm ediate French (4-5) 4 20 8 40 5 20
13b Interm ediate French (4) 28 108 6 24
15 Advanced French (4) 16 60 29 116 12 44 1 4
115 P ra c tica l Phonetics (1) 6 5
117 French, Grammar Re vie?/ and
Composition (2-4) 8 32 7 28 13 52 7 24
119 General Survey o f  French
L iterature (4) 4 16 3 12
121 17th Century French L iterature (3) 6 18
123 ISth Century French L iterature (3) 5 15
126 French Poetry (3) 3 9
132 Seminar: S tud ies in  Outstand­
ing W riters (3) 4 12 2 6
IW Independent Work (1-4) __11 39
85 349 70 285 53 198 26 95
1 9 1
DEPART;-.;. 'NT
OR
SCHOOL ( C r e d i t s )  A utum n W i n t e r  S p r i n g  Sum m er 1 9 4 1
GERMANS
11a Elementary German (4 -5 ) 46 225 10 50 1 4
l ib Elementary German (5 33 155 8 40
13a Interm ediate German (4-5 16 80 26 125 2 8
13b Interm ediate German (4' 19 72 15 60
15 Advanced German (4) 18 68 20 80 2 8
IS Newspapers and P er io d ica ls (1 8 6 3 3
150 German Readings (3) 1 3
XW Independent Work (3-4) 7 27
T ota ls 90 336 76 333 57 248 12 47
SPANISH:
11a Elementary Spanish (2^-5; 118 565 33 165 15 58£
11b Elementary Spanish (5) 86 425 24 120
13a Interm ediate Spanish (4-5) 16 80 61 305 1 4
13b Interm ediate Spanish (4) 39 156 17 68
15 Advanced Spanish (4) 11 44 38 152 12 48 6 20
117 Spanish Grammar, Composition,
Conversation (2 |-4 ) 8 32 30 120 4 14i
119 General Survey o f  Spanish
L iterature (3) 14 42
123 Spanish Novel and Drama o f  the
19th Century (3) 18 54
125ab Spanish American L iteratu re (3) 13 39 15 45
131 Commercial Spanish (2) 14 28
133 Seminar (2-3) 12 33 11 31
IW Independent Work (2 -6 ) ___ 1 ___ 2 ___ 1 ___ 6 ___ 1 ___ 6 19
T otals 225 975 214 916 154 675 45 158^
DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION
PHYSICAL EDUCATION:
lla b c P h ysica l Training)
12abc (Men) ) (1 -2 ) 429 427 357 357 316 316 26 11
lla b c P h ysica l Training)
12abe (Women) ) (1 -2) 334 332 299 296 268 262 58 43
15abc Advanced Gymnastics (1) 24 24 15 15 16 16
20abc Human Anatomy (3-4) 17 68 17 68 17 45
21 Human Anatomy (4) 5 20
32 F irst Aid (2) 50 98 20 38
35ab Systems and Methods (3) 22 66 22 66
45a Dancing Aethods and M aterials (1 -3 ) 2 2 37 54
45bo Dancing Methods and M aterials (1) 3 3 2 2
348 Examination and D iagnosis (2) 1 2
349 Secondary School p h y sica l
Education (2-4) 7 22
BBPJWTXSPT
OR
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FHY3IC.iL EDUCATION: Cont’ d.
60 Coaching o f  B asketball ( 2 M ) 12 48 1 2 18 25
61a Coaching o f  Track (2-2$) 6 12 8 10
61b Coaching o f  Track (2) 8 16
62a Coaching o f  Football (8) 10 20
68b Coaching o f Football (2-2$) 11 22 7 10
62c Coaching o f Six-man Football ( 1 $) 6 4$
63a Coaching for Women . (1-3) 6 12 19 41$
63b Coaching fo r  ftomen (2) 5 10
63c Coaching fo r  Women (1-3) 4 8 14 23
134 Playgrounds (4) 6 24
136 K inesiology (5) 4 20
137 School Gymnastics (2-4) 18 7 0 ^ 8 18
139 Laws o f  Growth and Development(7*-3.) 7
141 C orrective Gymnastics i " B) 4 20146 Passage U % -3) 6 11 %
148 Physiology o f E xercise (2) 6 12
143 Anthropometry and D iagnosis (3) 7 21
150 Organization and Admlni s t r a t i  on (3-4) 4 16 • 8 31
151 Curriculum Construction (4) 2 8
152 Physiotherapy (2% -4) 3 9%
201 Problems o f  P h ysica l 5ducation(2-4) 1 2 2 6
208 Health Education (3-4) 8 29%
203 T ests and Measurements in
P h ysical Education (4) 2 3
I'fi Independent tfork (2-5) ___ 1 25
T otals 873 1066 747 905 726 883 255 401%
DEPARTMENT OF FHSSIC3
PHYSICS:
S lla General Physics (4) 10 36
S l l c General Physics (3-4) 10 35
SOabc General Fhysics (5) 55 275 41 205 32 160
25 S e lected  Topics from General
Physios (5) 8 40
146 I-iaat (3) 1 3
152 Lodern Physics (5) 3 15
170ab T heoretica l Fhysics (5) 4 20 5 25
180 Fhysics Seminar (1) 3 3
IW Independent ;.ork (5) 1 5
CAA6 A eria l Meteorology (2) 33 66 33 62 24 30
CAA8 Advanced A erial Meteorology (4) ___ 9 52 20 80 ___ 5 20
T ota ls 100 388 46 228 101 370 50 126
BEPARTfcB NT OF F3YCHOLOOY
PSYCHOLOGY:
11 General Psychology (4-5) 103 515 98 460 94 470 10 40
U
d e p a r t m e n t
OR
SCHOOL ( C r e d i t s )  A utum n S i n t e r S p r i n g  Sum m er 1 9 4 1
PSYCHOLOGY: Cont'd.
12ab Experimental Psychology (4) 8 32 2 8
13 Child and Adolescent Psychology (5) 6 30
14 S o c ia l Psychology (5) 12 60
SI 6 Psychology o f Adjustment (2$-4) 8 23
30 Applied Psychology (5) 23 115
32 Psychology o f Business (5) 40 200
33 V ocational Psychology (4) 32 128
50 Logic (5) 13 65
51 E thics (5) 11 55
52abc H istory of Philosophy (3) 13 39 19 57 5 12
55 Introduction  to  Philosophy (3) 6 18
111 Advanced Psychology (5) 10 50
115 Abnormal Psychology (2$-5) 39 195 22 69
S120 Emotions and M otivations (21-4) 9 34$
130 P sych o log ica l T esting (4) 13 52
190 Problems in  Psychology (l$ -3 ) 3 8 7 18$
201 Research (2-3) 2 5 1 3
IS Independent Work (2-3) 3 ___8
T otals 181 866 162 763 211 966$ 52 174$
DEPARTMENT OF ZOOLOGY
ZOOLOGY:
11 General Zoology (2$-5) 48 237$
S llb Elementary Zoology (4) 5 20
23 Comparative Vertebrate Zoology (5) 17 85
24 Human Physiology (2$-5) 37 175 15 58$
102 Vertebrate Embryology ,  (5) 8 35
105 General H istology (3% -5 11 53%
107 Aquatic Biology (3) 6 18
108 Ornithology (4) 5 20
109 Mammalogy (2% -4) 8 30%
118 Forest Entomology (3) 30 69
125 G enetics (5) 11 55
126 E volution (3) 4 12
128 Animal Ecology (5) 6 30
129 B io lo g ic a l L iteratu re (1) 9 9 11 11 7 7
131 Advanced Vertebrate Zoology
(Morphology) (2 -3 ) 4 9 1 2
131 Advanced Vertebrate Zoology
(Endocrinology) (1 -2 ) 2 4 1 1 1 1
131 Advanced Vertebrate Zoology
(Physiology) (1) 2 2
132 Advanced Invertebrate Zoology
(Morphology & Taxonomy (2-3) 1 2 2 6
200 Advanced Z oological Problems (5) 1 5 1 5
IW Independent Work (2-5) 1 ___ 4 ___ 3 11
T ota ls 78 243 80 314$ 77 331 23 89$
M V
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SCHOOL OF BUSINESS ADMIHISTRATION
11 Elementary Accounting (5) 141 705
12 Interm ediate Accounting (5) 88 440
13 Corporation Accounta (2ft-5) 65 325 2 eh
S21 Beginning Typing (0) 20 0
21 Typing (0) 84 0 89 0 88 0 19 0
22a Stenography (2ft-5) 51 225 32 145 21 100 25 63
22b Stenography (5) 22 HO 43 200 27 130
22c Stenography (2ft-5) 13 45 22 105 44 215 22 30ft
23a Advanced Stenography (5) 12 55 11 50
23b Advanced Stenography (5) 17 70
24 S e c r e ta r ia l P ractice (5) 3 15 2 10 8 40
25 O ffice  Machines P ractice (2-3) 42 114 38 87 43 105 23 32
28 C iv il Service  Training (5) 15 60 23 58
41ab Business Law (3) 48 138 50 150
50 R e ta il Stores (3) 28 84
52 Salesmanship (3) 46 138
113a Advanced Accounting (4) 30 120
113b Advanced accounting (2&-4) 25 100 3 ioft
114 Cost Accounting U) 26 104
11 Sab Auditing (4) 14 56 5 16
124 Insurance (3) 26 75
129 P r in c ip le s  o f  O rganization and
Management (5) 29 145
131 Real E state (2) 20 40
132 C redits and C o llectio n s (2) 21 42
133 Corporation Finance (5) 40 200 22 110
142 Methods of Teaching Shorthand (2-4) 10 16ft
143 Methods o f  Teaching Typewriting(2-4) 18 54 15 42 ft
145 Income Tax (2-4) 14 56 7 19
150 B usiness E th ics (3) 18 54
151 Marketing (3) 37 111 31 93
152 Foreign Trade (3) 13 39
154 Investmants (3) 15 45
156 B usiness Cycles (3) 23 69
160 R e ta il S tore Management (4) 7 28
191 B usiness Adm inistration Seminar(1-4 7 18 33 44 7 13
IW Independent Work (2-4) 22 66ft
T otals 586 1999 543 1736 545 1758 191 345
SCHOOL OF EDUCATION:
312 School Law (iftl 72 106ft
18 P r in c ip le s  o f Education (2J-4) 40 120 34 102 20 70ft
19 Educational Psychology (2 |-4 ) 41 164 43 172 20 73
321 Montana Courses o f  Study (4) 73 288
22 The High School (2 |-4 ) 61 244 25 100 21 74
26 Observation and Teaching (5) 30 95 46 190 28 140
/ < ? j r
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SCHOOL OH EDUGATIOS's Cont'd.
66 H istory o f  American Edueation( 2*-4) 36 144 3 9
130 Fundamentals o f  School H ealth (2-4) 24 92 25 80%
134 School Supervision (8-4) 17 65
S135 High School Supervision (2-4) 15 43*
140 Educational and Vocational
Gui dance (2% -4) 12 46% 35 113%
S144 A Survey o f  Vocational
Education (2-3% ) 4
3150 Educational A dniniatration (2-4) 29 99
160ab Educational Adm inistration (2 -3 ) 12 35 15 44
152 Educational Measurements (2 |-4 ) 15 58% 33 1 0 6 ^ 3
154 Seminar in  Education (2 |-4 ) 9 29 75
156 School Finance (2-4) 9 34% 25 84i158 Educational S ocio logy (2-4) 21 81%
a-i 37 124%
3161 Curriculum Workshop (2-4) 27 91
162 Problems in  Elementary
Education (2-4) 8 32 14 40*
3163 Contemporary problems in
Education (2-4) •a 22 70
170 3eminar in  Secondary E ducstlon(2-5) 7 21X4 13 44%
3250 3chool Surveys and Graphic
Methods (4) 2 8
280 Seminar in  Adm inistrative
Problems (2 -5 ) 2 8 18 63
285 Educational Research and Thesis
’.'.'riting (3-4) ___ 2 6 16 56
T otals 197 720 169 66i% 162 614 533 1687%
SCHOOL 0
 
*=3 1 v
11 Survey o f  Forestry (3) 16 48 4 12
12 Economics o f  Forestry (4) 20 80
13 Forest P o licy (4) 23 92
14 Fire P rotection (3) 5 15 12 33
23a bo S ilv ic u ltu r e (4) 19 76 20 80 19 72
24ba Forest Mensuration (5) 24 120 22 110
25ab Dendrology (4) 22 88 18 72
86a b Forest Management (2 -5 ) 21 105 15 30
27 Forest Recreation (3) 7 21
31 wood Tec nology (3) 12 36
32 Forest Products (4) 10 40
33 Logging (4) 13 52
34 Lumbering (3) 3 24
35 Forest U t il ia a t io n (4) 12 44
36ab Forest Engineering (4) 13 52 11 44
37 Timber Mechanics ( 5 ) 16 80
38 ■vild L ife  .'Management (3) 21 SO
39ab Range Management (2-3) 6 12 8 24
40abc Range Management (2-4) 11 44 10 40 9 18
DEPARTMENT
OR
SCHOOL (C re d i ts )  Autumn W inter Spring  Summer 1941
SCHOOL OF FORESTRTs Cont’ d.
41ab Surveying (4) 5 16 4 16
42 Elementary Mapping (2) 21 42 2 4 4 8
44a Advanced Mapping (2) 6 12
44b Advanced Mapping (3) 3 6 2 4
45 S o i l  Technology (3) 15 30
46ab Survey o f Range Management (2-3) 14 42 14 28
101 Forestry Problems (2 -5 ) 3 12 10 24 5 18
105 Pro-Seminar (2) 22 34 22 28
104 F ield  Seminar (4) 12 48
201 Problems in  Forest Production 3-5) 1 ___ 5 1 3 1 3
T ota ls 200 703 221 728 173 576
SCHOOL OF JOURNALISM:
lOabc J o u r n a lis t ic  Sources (2) 38 76 34 68 31 62
lla b c Elements o f  Journalism (3) 38 114 34 102 31 93
12a Survey of Journalism (3) 5 15
S14 Introduction  to  Journalism (2 |- 4 ) 9 30
S16 Survey o f A dvertising U i) 3 4*
21a Newspaper Organization and
Function (2) 22 44
21b The Press in  S o c ie ty (2) 17 34
21c S p ec ia l Writing (2) 15 30
22abc News and E diting (2) 21 42 17 34 15 30
23abc Rural Journalism (2) 12 24 12 24 12 24
24 Public R elations (2) 29 58
25ab E d ito r ia l Writing (2) 27 54 27 54
26 The High School Newspaper (lfc-3) 3 9 6 lOfc
31 P ra ctice  Reporting (2) 27 54 24 48 22 44
36 Contemporary News Events (2 -4 ) 3 6 13 43£
38 Typography (3) 12 36 11 33
39 Newspaper Library Methods (1) 10 10 10 10 18 18
40 P r in c ip les  o f A dvertising (2) 31 62 28 56
41 Promotional A dvertising (2) 9 18
42 Newspaper Photography (2) 5 10 6 12 8 16
43 A dvertising Layout and W riting (2) 7 14
44 R e ta il Store A dvertising (2) 5 10
46abc A dvertising P ractice (2) 8 16 5 10 5 10
47 The Newspaper (2) 22 44
49 Copyreading P ractice (2-4) 13 26 17 34 20 42
50 Journalism L iteratu re (2) 7 14 11 22 4 8
IW Independent Work (1-2) 3 5
T ota ls 276 585 262 563 250 526 34 93^
H I
'
DEPARTMENT
OR
SCHOOL (C re d i ts )  Autumn W inter S p r ing  Summer 1941
SCHOOL OF LAW:
Agenoy (2) 20 40 19 38
Appellate P ractice (1) 16 15 10 10 9 9
B i l l s  and Notes (2) 21 42 20 4C 18 36
Business Organizations (3) 21 60 19 57 17 51
C iv il Procedure (3) 33 99 25 75 24 72
C on flict o f  Laws (2) 20 38 19 36 17 32
C on stitu tion a l Law (2-4) 18 34 14 52
Contracts (3) 36 108 27 81 24 72
C reditors' Rights (2) 19 36 18 34 17 32
Criminal Law and Procedure (2) 32 64 24 48 22 44
Equity (2) 20 40 18 36 16 32
Evidence (2) 23 46 21 42 18 36
Insurance (3) 10 30
Legal E th ics (2) 19 36
Legal .Vviting I (1) 2 1 18 18
Legal W riting II (1) 16 16
lin in g  Law (2) 15 30
P ractice  Court (1) 18 17 17 17 15 15
Property (3) 32 96 23 69 22 65
S a les (2) 22 44 20 40 16 32
Suretyship  and Mortgages (2) 13 26 13 26 12 24
Taxation (2) 9 16 7 14 7 14
Tort 3 (3) 31 93 23 69 22 66
Trusts (2) 23 46 21 42 17 34
Use o f  Law Books (2) 21 42
W ills and Adm inistration (2) 16 52 14 __28
T ota ls 469 1039 374 858 366 789
SCHOOL OF MUSIC:
1 Applied Music: C ello (1) 4 4 4 4 3 3
1 ,5 Applied Music: Organ (J-4) 11 15 7 13 8 12 6 4
1 , 5 , 6 / 7 Applied Music: Piano (1 -4 ) 64 93 58 87 43 72 16 12h
1 ,5 ,8 Applied Music: V io lin ( f - 4 ) 21 33 18 28 14 23 1 £
1 , 5 , 6 / 7,8 Applied Music: Voice (1 -4 ) 45 85 50 80 41 60 19 i o |
1 ,5 ,6 app lied  Music: Wind
Instruments (1-4) 38 59 32 50 25 41 3 1
lOabc Band (1) 53 29 74 35 57 36 6 4
lOabc Orchestra (1) 31 14 30 19 28 15 6 1
lOabc Men's Glee Club (1) 9 4 13 7 13 11
lOabc Women's Glee Club (1) 22 20 24 21 19 14
lOabc Mixed Chorus (1) 58 37 57 33 43 26 27 19
S20 Wind Instrum ents in  Class (2) 7 8
323 C lass Piano Methods (2) 1 2
23abc C lass Piano Methods (2) 3 6 3 6 3 6
25abc Strin g  Instruments Methods (1) 22 22 15 15 7 7
26a Elementary Harmony (2) 28 56 7 10
26b Elementary Harmony (2) 21 42 1 2
26c Elementary Harmony (2) 15 30
I W
DEPARTMSHT
OP.
SCHOOL (C re d i ts )  Autumn Winter S pring  Summer 1941
SCHOOL OF MUSIC: Cont'd.
27ac S igh t Singing (3) 33 96 19 54
27b Sight Singing (2 |-3 ) 27 75 5 12£
28a be Advanced S ight Singing (2) 24 46 17 32 13 26
29abc Wind Instruments Methods (1) 24 24 16 16 16 16
31a b Conducting (2) 28 36 16 32
31c Conducting (2 -2 |) 11 22 10
S32 Introductory Theory (2jt) 5 10
35ab Music Appreciation (3) 37 111 34 108
35c Music Appreciation (2^-3) 36 102 11 25
36abc Advanced Harmony (2) 13 26 12 24 9 18
37abc Keyboard Harmony (1) 2 2 3 3 3 3
40abc Ensemble Groups (1) 5 4 6 4 8 7
45a Microphone and Program Techni que(2) 5 4 1 2
45b c Microphone and Program Technique(2) 5 6 3 4
47 a be Advanced Keyboard Harmony 2 2 2 2 2 2
S51 Choral Technique (2£) 10 2 2 |
52a Band and Orchestra Management (2) 11 16
S52 Band and Orchestra Management ( 2 h 8 10
S102 Progressive Music Education ( 2js) 9 12£
123ac School Music (3) 12 36 13 39
123b School Music (24-3) 13 39 15 35
125abc Counterpoint (2) 15 30 13 26 10 20
129abc O rchestration (2) 1 2 1 2 1 2
134abc H istory o f  Music (2) 14 28 14 28 11 22
141 Score Reading (2) 3 6
142 Senior R ec ita l (2) 1 2
S152 Instrum ental Seminar (1 -2 ) 2 3
155abc School Music Laboratory (2) 12 24 12 24 9 18
158abc Form and A nalysis (2) 2 4 2 4 2 4
IW Independent Work (2-24) ------- -------- ___ 5 9
T otal3 568 951 599 869 486 717 181 233^
SCHOOL OF PHARMACY:
lla b c Introductory and G alen ica l
Pharmacy (5) 13 65 11 55 8 40
13abc Pharmaceutical Botany and
Pharmacognosy (4-5) 13 65 14 56 11 44
14abc Pharmaceutical Chemistry (4) 13 52 13 52 13 52
15 F ield  Pharmacognosy (3) 1 3
22abc Drug A nalysis ( 4 ) 13 52 13 52 13 52
27abc pharm aceutical Economics (3) 9 27 10 30 10 30
31abc Pharmacology (4) 11 44 11 44 11 44
35abc Dispensing (4) 11 44 11 44 11 44
39 U rin a ly sis (4) 9 36
40 Evolution o f Pharmacy (2) 2 4
42 Pharmaceutical E th ics (2) 2 4
65 Advanced .Analysis (4) 6 24
M f
DEPARTMENT
OR
SCHOOL ( C r e d i t s )  A utum n W in te r  S p r i n g  Sum m er 1 9 4 1
SCHOOL OF PHARMACY: Cont’d.
lOlabo Seminar (1) 4 4 4 4 4 4
113 Drug Microscopy (2) 1 2
131ab Advanced Pharmacy (2-5) 4 14 3 10
IW Independent Work (4) ___ 3 12
T ota ls 94 374 97 373 92 350 3 12
SCHOOL OF RELIGION:
21R R elig io n s o f  Mankind (3) 2 6
22R L iterature of th e  Old
Testament (3) ___ 4 12
T otals 2 6 4 12
Notes This report does not include:
1 student en ro lled  fo r  45 student hours during Autumn, W inter, and Spring 
in  Medical Technology, tak ing p r a c tic a l work at approved H ospital not on 
Montana S ta te  U n iversity  Campus.
CNB/hh
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REGISTER OF STUDENTS 
1941-42
( In c lu d e s  a l l  s tu d e n t s  a t  Montana S t a t e  U n iv e r s i t y  in  a c t u a l  r e s id e n c e  
in  a l l  s c h o o ls  and c o l l e g e s . )
A b b re v ia t io n s
C u rr icu lu m : AS—C ollege  o f  Arts and S c ie n c e s ,  B us .A d .—School o f  B usi­
ness  A d m in i s t r a t io n ,  C A A S p . —C i v i l  A e ro n a u t ic s  A d m in is t ra t io n  S p e c ia l ,  
E duc .—School o f  E d u c a t io n ,  F o r . —School o f  F o r e s t r y ,  J o u r n . —School o f  
J o u rn a l i s m ,  Law—School o f  Law, Music—Schoo l o f  Music, Pharm .—School of 
Pharmacy, S & T S p .—S horthand  and Typing S p e c i a l ,  SQ—Summer Q u a r te r ,
U n c i .—U n c l a s s i f i e d ,  l r —L im ited  R e g i s t r a t i o n  ( s tu d e n t s  e n r o l l e d  f o r  l e s s  
th a n  s i x  c r e d i t s . )
Rank: S p . —S p e c i a l ,  F r . —Freshman, S o .—Sophomore, J r . — J u n io r ,
S r . —S e n io r ,  G r . —G rad u a te .
Q u a r te rs  i n  A tte n d an ce :  1 ,  Autumn Q u ar te r ;  2 ,  W in ter  Q u a r te r ;  3-,
S p r in g  Q u a r te r ;  4, Summer Q u a r te r ,  1941.
S tu d e n t s  whose names a r e  marked w ith  an  a s t e r i s k  (*) d ie d  w h ile  in  
a t t e n d a n c e .
C l a s s i f i e d  a s  o f  May 1 , 1942.
Q u ar te rs  
i n  a t t e n -
Name Curricu lum Rank dance R esidence
Aasheim, Magnus, B.A. SQ 4 Outlook
A bel, Margery AS Home Fc J r 1 ,2 ,3 M issoula
A ckerlund , Donald R obert AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
Adams, B arbara  F rances Bus Ad S r 1 B i l l i n g s
Adams, Beulah V i r g in i a  (M rs.) SQ 4 M issoula
W ilmington C ol. (O h io ) ,  B.A,
Adams, E l l e n  Marie AS Engl J r 1 M iles C ity
Adams, G eorg ia  K a th e r in e SQ 4 Watertown, S ,  Dak.
C a r le to n  C o l.  (M in n .) ,  B.A.
Adams, John W iles SQ 4 Lewistown
In te rm o u n ta in  Union C o l . ,  B.A.
Adams, T erence Dale For Fr 2 ,3 Kane, Wyo.
Adamson, L u c i l l e  Fern Jo u rn J r 1 ,2 ,3 Raymond
A d le r ,  Evelyn  Ju n e :  See K oh le r , Evelyn  A dler
A hlg ren , I v a n  Edward AS Engl Sr 1 , 2 Somers
A k in , Ann AS Soc S c i So 1 ,3 M issoula
A lb re c h t ,  Elmer John SQ 4 B utte
Iowa S t .  T. C o l . ,  B.A.
A lexander ,  John  W ilson AS Phys S c i Fr 1 ,2 ,3 G reat F a l l s
A l f f , B e t ty  E l s i e Journ S r 1 , 2 ,3 M issoula
o
Quarters
in  A tten-
Name C urricu lum Rank dance Residence
A l le n ,  George E r ic  SQ 
Winona S t .  T. Col. (M in n .) ,  B.S.
4 W a t e r v i l l e ,  Minn.
A l le n ,  R uth  L l o y d e l l ,  B.A. AS Home ^c Gr 4 ,1 S ta r k
A l le y ,  Jo seph  Robinson AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 B u tte
A l l i e ,  Naphie E. SQ 4 Glasgow
A l l i s o n ,  Bruce A llen AS Fre-M edic J r 1 ,2 ,3 Coram
A l l i s o n ,  W illiam  M artin AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 Coram
A l t ,  Ann E l i z a b e th  (B e t ty ) Educ J r 2 ,3 G rea t  F a l l s
A l tn e r ,  C aro l Sophie SQ 4 Noo n a n
Ambrose, C a th a r in e AS B act S r 1 , 2 ,3 M issoula
Amdahl, F a Iv in  James SQ 
N. Dak. S t .  T . C ol. (D ic k in s o n ) ,  B.A.
4 D ick in so n ,  N. Dak,
A ndersen , Mary SQ 4 Murtough, Idaho
U niv. o f  Id ah o ,  B .S .
A nderson , B er th a  C e c i l i a SQ 4 F o r d v i l l e ,  N. Dak,
Anderson, C aro l Ruth S & T Sp 1 M issoula
Anderson, C arve r  R ichardson Bus Ad J r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
A nderson, Gwendolyn S h i r l e y Music J r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
Anderson, James Emmett AS Human Fr 1 ,2 ,3 Havre
Anderson, Je a n  W essinger (M rs.) Jo u rn J r 1 ,2 ,3 A rlee
A nderson, Jerome John AS P re -L e g a l  J r 1 , 2 ,3 Helena
A nderson, R u s s e l  V . ,  B.A. Pharm Gr 4 , 1 ,2 , 3 M issoula
A nderson, R u s s e l l  K e ith Pharm Sr 1 , 2 ,3 M issoula
A nderson, S y lv ia  L ouise AS Engl S r 4 , 1 ,2 K a l i s p e l l
A nderson, W illiam  Edward AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
.Anderson, W illiam  R. AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 F o r t  Benton
Andes, Almo Dixon (M rs.) SQ 4 Independence , M iss .
C e n t r a l  Mo. S t .  T. C o l . ,  B .S .
A ndreasen , H elen K. (M rs.) SQ 4 M edicine Lake
A ndreasen , I r v i n g  Lawrence SQ 4 M edicine Lake
A ngle , D oris  Lynn S & T Sp 4 Ennis
Angstman, A lb e r t  C hirgw in , B.A. Lav/ Gr 1 ,2 ,3 Helena
A nton ich , G enevieve Anne AS Mod Lang Sr 1 ,2 ,3  Chuquicamata, C hile
Appelman, P rudence Ann AS Human Fr 1 ,2 ,3 Worden
A rcher ,  V ic to r  Eugene AS B io l  S c i So 1 , 2 ,3  ■ G rass Range
A re s ta d ,  Omvall F enger,  B.A. SQ 4 B i l l i n g s
Armstrong, Je a n  S t u a r t SQ 4 E s ta c a d a ,  Oreg.
A rm strong, John R ec to r AS W L Tech J r 1 , 2 ,3 B e l t
A rn s to n ,  Evelyn M. SQ 4 Oswego
A r r in g to n ,  George C y r i l SQ 4 C o l s t r i p
Concordia  C ol. (M in n .) ,  B.A.
A r r iv e e ,  Joan  F lo ren ce AS Human So 1 Wolf F o in t
A r th u r ,  J u l i a  Downing SQ 4 G rea t F a l l s
A sbury, W ill iam  A rch ib a ld U nci 1 Warm S p r in g s
A sher,  Low ell O tis For So 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
A th e a rn ,  Ja c k  Malone AS Soc S c i So 1 M issoula
A th ea rn ,  M urray James For Fr 1 , 2 ,3 Deer Lodge
A u b e r t ,  George Joseph Educ S r 1 , 2 ,3 Browning
A ubert ,  W ill iam  Even As B io l  S c i Fr 1 ,2 ,3 Browning
A uld, L ouis  0 . SQ 4 S t a p l e s ,  Minn.
U niv . o f  N. D ak., B .S.
A uren, G e r tru d e  E, AS Engl Sr 1 ,2 ,3 B e l t
- 2 ~
$ . 6  V '
o
Name C urricu lum Rank
Q u ar te rs  
i n  A tte n ­
dance R esidence
Babcock, Wayne B urton SQ 4 Willow Creek
Bach, Dagmar Lou ise SQ 4 Helena
Bacon, M arion Jean AS Mod Lang S r 1 ,2 ,3 B u tte
B adgley , Edmund K irk AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
B ag g en s to ss ,  R o l l i n  Neuman For S r 1 ,2 ,3 M issoula
B a i le y ,  Dorothy Dolphin SQ 4 F la x to n ,  N. Dak.
N. Dak. S t .  T . C ol. (V alley C i t y ) ,  B.A.
B a i l e y ,  F ran ces  E l i z a b e th AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 Marion
B a i l e y ,  F rank  Temple For J r 1 ,2 ,3 Ekalaka
B a in ,  M a r jo r ie  A dell AS Human Fr 2 M issoula
E a i r d ,  B e a r l  Mae SQ 4 Broadview
B a i rd ,  V i r g in i a  Lee AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 M issoula
B aker,  Anna C a ro l in e AS Home Ec S r 1 , 2 ,3  Champion,Alta..,..Gan,
B aker,  J a n e t  LaVerne SQ 4 S u p e r io r
B aker,  W i l la rd  E l l i o t AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
B aker,  Zola SQ 4 M issoula
Bakke, J e a n n e t t e  Anne AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 Cut Bank
Bakken, Arnold AS Bot J r 1 , 2 ,3 Antelope
Baldw in, C h a r le s  S p a n g le r  (Jim ) Music So 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
Baldw in , Roger Graham AS Soc Sci Er 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
P a l l a s ,  W illiam  A rth u r AS Soc Sci So 2 ,3 M issoula
Balogh , Frank SQ 4 S h er id an
U niv . o f  S .  D ak ., E .S .
Balsam, R obert  Chappie AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
B ande l,  Herman W illiam SQ 4 P o rtag e
Banks, H arry  Henry Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Belmont
B arb o u r ,  W illiam  A lb e r t For So 1 P h i l a d e lp h i a ,  Pa,
B a rc la y ,  S a ra h  J a n e ,  B.A. SQ 4 Helena
B a re r ,  Samuel Law S r 1 ,2 ,3 Bozeman
B a rk e r ,  C la ra  E lnora SQ 4 B e l le v u e ,  Idaho
B a rn e s ,  R obert  C h a r le s AS Fhys Sci Fr 1 ,2 ,3 Hot S p r in g s
B a rn h a r t ,  June M a r ie : See Sm ith ,  June B a rn h a r t
B a rn w e ll ,  C h a r le s  F r a i s e r Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
B arn w e ll ,  E l b e r t  H o it AS Soc Sci So 1 M issoula
B a r r e t t ,  F red E a r le AS Mod Lang Sr 1 M issoula
B a r r e t t ,  Ruth P la n k  (M rs.) Music Sr 4 ,1 ,2 M issou la
B a r r in g to n ,  In e z  B e a t r i c e  (Mrs ■ ) SQ 4 F ro c to n ,  Mass.
Emerson C ol. (M ass.)  B .L . I .
B a r s n e s s , Eugene M. Pharm J r 1 ,2 ,3 M edicine Lake
Bartholomew, R obart  Dale AS Human So 1 M issoula
B a r t l e t t ,  Robert F r a n c i s SQ 4 Box E ld e r
B a r t l e t t ,  Ruth Mabel AS Pre-M edic J r 1 ,2 ,3 B e lto n
B a ss fo rd ,  Edgar Thomas SQ 4 C h es te r
W hitw orth  C ol. (W ash .) ,  B.A.
B a s s fo rd ,  I d e l l a  Walden (M rs.) 3Q 4 C h es te r
B a tc h o f f ,  B o r is  Eugene SQ 4 M issoula
U niv. o f  F o r t l a n d  ( O r e g . ) ,  B• A.
B a te s ,  B arbara  F rances AS Fhys S ci So 1 ,2 ,3 M issou la
B a ty ,  Mary (M rs.) As H i s t  ( l r ) S r 4 , 1 ,2 M issoula
B auer ,  Wilmer L ou is  (Bud) Bus Ad S r 1 , 2 ,3 Columbia F a l l s
Baum, Con W a l te r ,  B.A. SQ 4 Cascade
Bay, wdwin Vance AS B io l  Sc i So 1 ,2 ,3 C o r v a l l i s
Bays, B e t te  Mae (M rs.) S & T Sp 3 M issou la
J.&  3 -
n
O
Name C urricu lum Rank
Q uarte rs  
in  A t te n ­
dance R esidence
B eag le ,  George C lay ton Music Fr 1 M issoula
Beaman, D a l la s  W illiam For J r 1 , 2 ,3 'Missoula
Beaman, F lo ren ce  A delle AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 M issoula
B e a t t i e ,  A r th u r  S . Pharm Sr 1 , 2 ,3 G reat F a l l s
B eaubien , Joe  Maurice AS Fhys Sci TO 1 M issoula
Beck, Andrew J o s e f AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Deer Lodge
Beck, Ida  Mae
U niv . o f  N. D a k . , B.A.
SQ 4 Y ork , N. Dak.
Beckham, B e t ty  Beth S & T Sp 1 ,2 ,3 Missoula
B e l l ,  G era ld  R ic h a rd Educ J r 1 ,2 ,3 G lendive
B e l l ,  G e ra ld in e  E l iz a b e th AS Home Ec J r 1 ,2 ,3 V h i te f i s h
B e l l ,  L u c i le SQ 4 P la c k fo o t ,  Idaho
B e l l ,  Mae .AS Lib  Econ S r 4 , 1 , 2 , 3 Bozeman
B e l l ,  V i r g in i a  L u c i le AS Econ J r 4 , 1 , 2 , 3 G lendive
E e ll in g h am , W illiam  Hawley J  ourn S r 1 ,2 ,3 Cascade
B e l q u i s t ,  R u s s e l l  Lowell 
N. Dak. S t .  T. C ol. (Minot)
SQ 
, B.A.
4 New R ockford , N. Dak.
B e l q u i s t ,  Ruth E vange line SQ 4 New R ockford , N. Dak,
B e lz e r ,  A nne tta  Mae .'AS Human Fr 1 ,2 ,3 G reat F a l l s
B e lz e r ,  M arg u e r i te  Adele Bus Ad J r 4 , 1 , 2 , 3 G rea t F a l l s
B e n g e r t , R obert  Joseph Pharm J r 1 ,2 ,3 M alta
B engston , R achae l E l iz a b e th SQ 4 F ureka , C a l i f ,
B e n n e t t ,  C ar l  Van For Sr 1 , 2 Burbank, C a l i f .
B e n n e t t , Emma Jeanne AS L ib  Econ Sr 1 , 2 ,3 Glasgow
B e n n e t t s ,  R obert  Henry J_gurn J r 1 , 2 ,3 B u tte
B enning ton , E d i th  M yrtle A Med Tech J r 1 ,2 ,3 Missoula
Benson, B e t ty  Lenore AS Human Fr 1 ,2 ,3 Salmon, Idaho
B en ze l ,  Benjamin E. SQ 4 F la  in s
N. Dak. S t .  T. C ol. (D ic k in s o n ) ,  B.A. 
C o lo , S t .  C o l.  o f  E d u c . ,  B.A.
B erg , B e rn ice  C o re l la  
U niv . o f  K. D a k . , B.A.
SQ 4 Alamo, N. Dak,
B erg , Iv a n  C l i f f o r d SQ 4 Sidney
Berg, F h y l l i s  Margery .AS Home Pc Sr 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
B erg er ,  Edward F ra n k l in Journ Fr 1 , 2 ,3 B i l l i n g s
B e rg e r ,  I r o  M. Keeton (Mrs.) , B.A. SQ 4 Missoula
B ergs trom , R alph  Warren AS Soc S ci So 4 ,1 M issoula
Bermingham, F r a n c i s  C h ar le s SQ 4 B utte
B e r ry ,  M arie L ouise AS Fhys S ci So 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
B e r s a n t i ,  P h i l l i p  Norman AS Soc S c i Fr 1 pu t t e
B e r th e l s e n ,  A lv in  Lane Law J r 1 A lbion , Nebr.
B e r t r a n d ,  A d e lin e  D elv ina .AS Mod Lang J r 1 , 2 ,3 M issoula
B e r t s c h ,  Donna A r l in e AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 Glasgow
B e s ic h ,  M ic h a e l .S teven Bus Ad J r 1 , 2 ,3 Sand Coulee
B e s s i r e , W illiam  B ernard AS Ih y s  Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
B eyer ,  F r e d e r ic k  C harles For Sr 1 ,2 ,3 M inot, N. Dak.
B id d le ,  P h y l l i s  Anne AS Phys S c i Fr 1 ,2 ,3 B utte
B ie h l ,  C la re n c e  F. For S r 1 , 2 ,3 M issou la
B i g l e r ,  Ross Lowell AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 Townsend
B il lm e y e r ,  D a n ie l  Kenneth AS Pre-M edic J r 1 , 2 P la in s
B i r k ,  D ouglas Robert AS Soc Sci Fr 1 Marion
B i s i a r ,  F loyd W illiam AS Soc Sci Fr 1 M issou la
B lack ,  Jo seph  A r th u r For Fr 1 M issoula
Name
Q uarters
in  A tten-
Curriculum Rank dance R esidence
B la in ,  A lexand ria  Mary SQ 4 Helena
Mont, S t .  C o l . ,  E .S .
B l a i r ,  Donald Dwight SQ 4 Richey
Mont. S t .  Nor. C o l . ,  B. Ed.
B l a i r ,  Joan  F rances AS Soc Sci So 1 L iv in g s to n
B la n c h a rd ,  R uth  K a th e r in e SQ 4 F a irv iew
B la n c h e t t e ,  C lay ton  Joyce AS Human So 1 , 2 ,3 F a irv iew
E l a s t i c ,  Henry A lexander ,  B.A. SQ 4 M issoula
B lom qu is t ,  Verna C o rn e l ia SQ 4 B a t t l e  View
Bloom, R obert  Hugh For So 1 ,2 ,3 P o r ta g e ,  V is .
Bloomsburg, E l i z a b e th  Helen Journ Sr 1 ,2 ,3 Carmen, Idaho
B o a t r ig h t ,  James A lf re d AS Fhys Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
B o a tw r ig h t ,  H elen  I r e n e AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 M issoula
Pock, Cyrus r dward For Sr 1 Sidney
Poden, W illiam  Henry AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
Boding, B e t te  Jean AS Soc Sci Fr 2 M issoula
Poe, H aro ld  F re d r ic AS Human So 1 , 2 ,3 P ig  Timber
Boe, Kenneth N. For Sr 1 Outlook
P o e t t i c h e r ,  W ill iam  Donald SQ 4 Melrose
B o i le a u ,  V io le t  May SQ 4 M issoula
B o lto n ,  M argaret F l l a SQ 4 Lewi s t  own
Pond, A lle n  E rn es t AS W L Tech Sr 1 , 2 ,3 Brockway
Bonde, C ar l  Ralph For Fr 2,3 K a l i s p e l l
Bonde, Corinne SQ 4 K a l i s p e l l
Bonner, I s o b e l l a  H ealy , B.A. SQ 4 B u tte
B o rc h e rd in g ,  Dorothy Marie Mus i  c Sr 4 , 1 , 2 , 3 Moore
B o rc h e rs ,  F l l e n  Louise AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
E oslaugh , Donald Ralph
John F l e t c h e r  C o l.  (Iow a), A.B
SQ
•
4 C o l s t r i p
B ostw ick , Dave A r th u r AS Math Sr 1 ,2 ,3 Somers
E o ttom ly ,  Eugene Byron AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Helena
B ottom ly , Forbes  F r a s i e r AS Fhys S c i So 1 M issoula
Bouchard, L o u is  Theodore AS Econ Sr 1 ,2 ,3 F a irv iew
Eoumans, M arie A n to in e t te AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 V a l i e r
Bourdeau, Rose M arie .AS Mod Lang S r 1 ,2 ,3 M issoula
Bourke, G e ra ld  Lee Journ Fr 1 ,2 ,3 Lewi s t  own
Bourke, Marcus Johnson Bus Ad J r 1 ,2 ,3 H arlov ton
Bovee, Bonnie Mulla Educ Sr 2 ,3 G rea t F a l l s
Bowman, R ic h a rd  Lewis AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 C asper, Wyo.
Boyd, David Robinson Bus Ad J r 1 ,2 ,3 P a r i s ,  Tex.
Boyd, F r a n c i s  Jo seph AS B io l  S c i Fr 1 ,2 ,3 Havre
B o y le , F lo re n c e  ^ ia rgare t SQ 4 Anaconda
B radeen ,  Donald O rr in AS F ine  A r ts S r 1 , 2 M issoula
B radeen , Warren F ra n c is For S r 1 , 2 ,3 M issoula
P rad y ,  C h a r le s  Rex Journ Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Brady, F red G rant SQ 4 A shton, Idaho
C e n t r a l  Mo. S t .  T. C o l . ,  B .S. 
U n iv .  o f  M o., M.A.
B ra n d t ,  C h r i s to b e l SQ 4 Sundance, Wyo.
U n iv .  Of Wyo., B.A.
P r a s h e a r ,  V i r g in i a  C la i r e AS ^ccn J r 1 , 2 ,3 Oak H arbor,  Wash.
B r a t s b e r g ,  Gina B. SQ 4 P o r t a l ,  N. Dak.
B ra u e r ,  F red  O rv e l l Unci 1 M issoula
9  o 5 -
n
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Rank dance R esidence
B rau tigam , Laura Jane AS Soc Sci Fr 1 Deer Lodge
B ra z e I to n ,  Jack  Murrary Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Helena
Brekke, Thorwald H. SQ 4 A ntelope
Mont. S t .  Nor. C o l . ,  B. Ed.
B re n n e r ,  I s a b e l  White AS Engl S r 1 , 2 ,3 G rant
B re n s d a l ,  H aro ld  F . Fharm J r 1 , 2 A ntelope
B re n s d a l ,  Trygve Pharm Sr 1 , 2 ,3 Antelope
B r ig h t ,  Ruth Emily SQ 4 Hudson, 111.
B r in e y ,  W illiam  F re d r ic k AS Soc S c i F r 1 , 2 B utte
B r i t t a n ,  John S c o t t AS Econ Sr 1*2 ,3 Bozeman
Brockman, K a th a r in e  E leano r SQ 4 L iv in g s to n
Bronson, Vance Leroy SQ 4 M issoula
B rooke , R obert  Coddington Law Gr 1 , 2 ,3 Helena
S ta n f o r d  U niv. ( C a l i f . ) ,  A.B»
B rooks, Anice D o lf  (M rs.) AS Soc S c i  
( l r )
So 3 M issoula
Brooks, Dorothy Dytch (M rs.) AS Soc Sci So 2 M issou la
Brown, Bruce McLean AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 M iles C itv
Brown, C e c i l  N e s to r
Brown, E l l e n  Dean: See F a c h ic o ,
AS Soc Sci 
E l l e n  Dean
So
Brown
1 , 2 ,3 S t e v e n s v i l l a
Brown, H aro ld  Baker AS H is t J r 3 F o n ta to c ,  Okla.
Brown, K a th e r in e  A l l i s S & T Sp 4 ,1 ,2 M issoula
Brown, Nancy A dair AS Econ Sr 4 , 1 , 2 , 3 B irney
Brown, R obert  Lewis AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 B utte
Bruce., Mae Ruth Music J r 1 ,2 ,3 Glasgow
Bruggeman, C aro l Joy AS Soc Sci Fr 1 , 2 Baker
B ru n c k h o r s t , ^ l l e n  Genevieve SQ 4 Columbus
B ry an , Faye Lorene Music So 1 , 2 ,3 M issoula
Bryan, Gordon H enry, P .S . Fharm Gr 1 , 2 D ell
Bryan, Mary H azel AS Fhys Sci Fr 1 , 2 ,3 M issoula
B ry ch ta ,  W illiam  Roe AS Soc Sci Fr 1 Lewistown
B ryson , E rn e s t  Dale Educ Sr 4 , 1 , 2 , 3 F orsy th
B uchholz , Fay D oris Music So 1 ,2 ,3 P oison
Buck, D o ris  M arilyn ' AS Econ S r 1 ,3 M issoula
Buckingham, Donald Roland Bus Ad J r 1 , 2 ,3  White Sulphur Springr.
Buckingham, E l le n  E l i z a b e th SQ 4 H a ll
Mont. S t .  N or. C o l . ,  B .Ed.
B uckner, A lf re d  C h ar le s Journ So 1 , 2 C uste r
P udew itz ,  Eugene F au l AS Chem J r 1 ,2 ,3 M issoula
B u g l i , G lo r ia  I r e n e AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 M issoula
B u g l i ,  J o se p h in e  T heresa AS Engl S r 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
Bukvich, Mary J o u rn J r 1 , 2 ,3 B u tte
B u n tin ,  C h a r le s  W arner, J r . AS Soc Sci So 1 Lewi s t  own
Bunt i n ,  Nancy Jean AS Phys Sci Fr 1 , 2 ,3 Lewistown
Burden, L e s t e r  Lawrence AS Fhys Sci So 2 ,3 Havre
B u rd ic k ,  Lewis M elvin AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 B iitte
B u rd ic k ,  Thomas G r ie r AS Human Fr 1 , 2 ,3 F la in s
B u rg e ss ,  A rabel Eugenia AS Engl S r  . 1 , 2 ,3 Tacoma, Wash.
B u rg e ss ,  C a r l  Cushing Law Sr 1 , 2 ,3 Tacoma, Wash.
B urgess ,  C h ar le s  Thomas AS B io l  S c i So 1 , 2 ,3 D il lo n
B u rg e ss ,  Dorothy Ann SQ ( l r ) 4 M issoula
N o rth w es te rn  U niv. ( 1 1 1 . ) ,  B .S .
B u rg ess ,  John  Ralph AS Fhys Sci So 1 , 2 ,3 M issoula
B u rg ess ,  Thomas C h a r le s ,  B.A. AS Fsych Gr 1 ,2 ,3 S idney
J ? & 6 -
o
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Burke, B ev er ly  G-. AS Fhys Sci Fr 1 ,8 ,3 B i l l i n g s
Burke, Mary C a th e r in e SQ 4 Cut Bank
Burke, Mary E l iz a b e th AS B io l  Sc i So 1 ,3 ,3 B i l l i n g s
P urke , P a u l  La Roy AS Soc S c i So 4 , 1 ,3 B i l l i n g s
B u r n e t t ,  Eunice Dale AS Fhys Sci Fr 1 , 3 ,3 M issoula
B urns , A llen e  E l i z a SQ. 4 B la c k fo o t ,  Idaho
B urns, B e t ty  Lou AS C las  Lang J r 1 , 3 ,3 B utte
B urns , R ic h a rd  F. Law J r 1 Chinook
P u r r ,  Dorothy Honor J  ourn Sr 1 ,3 ,3 Havre
B u rto n ,  F lo re n c e  E s th e r ,  B..A. SQ ( l r ) 4 M issoula
Busch, F rank  June AS Mod Lang Sr 1 ,3 ,3 M issoula
P u z z e t t i ,  J a c k  Anthony Journ So 1 .3 ,3 Hardin
Bymoen, L ou ise  E lean o r SQ 4 New R ockfo rd .  N. Dak.
B y q u is t ,  R ic h a rd ,  J r . Law Sr 1 Spokane, Wash,
Cahoon, W ells  Leonard For Sr 1 ,3 M issoula
C a ld e ro n e ,  Roy AS Soc S c i Er 1 Hempstead, N.Y.
Cameron, C a r l to n  P h i l i p SQ 4 Camas
Cam pbell, A rlene  Margot AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 F lo rence
Campbell, Donald B e a rd s le y , B.A. SQ 4 M iles  C ity
Campbell, Ennola Jean AS Fhys Sci So 4 , 1 , 2 , 3 Bonner
Campbell, E th e l  Blanche AS Home Ec S r 1 ,2 ,3 Big Sandy
Campbell, Je a n  Neva Mus i  c Sr 4 , 1 ,2 , 3 M issoula
Campbell, P a t r i c k  James J  ourn J r 1 , 2 ,3 Choteau
Cam pbell, W illiam  Reese For S r 1 , 2 Cut Eank
C a n f ie ld ,  Ruth Jean S & T Sp 1 Missoula
Canode, W i l l a r d  Alpheus SQ 4 Baldwin, 111.
James M i l l i k i n  IJniv. (111. ) ,  B.S.
Canup, R obert  Eugene AS Fhys Sci So 1 Youngstown, Ohio
C a ra s ,  I r e n e  Mae AS Soc Sci Fr 1 , 3 ,3 M issoula
C ara s ,  James Samuel C A A Sp 1 , 3 ,3 M issoula
C a r k u l i s ,  V ic t o r i a AS Fre-M edic J r 1 , 2 ,3 B u tte
C a r le n ,  Myron E. SQ 4 M issoula
C a r lso n ,  Lonald D3 vid S^ 4 Kenmare, N. Dak.
N. Dak. S t .  T. Col. (M ino t) ,  B.A.
Carmin., Mary lip AS Soc Sci Fr 1 M issoula
C a r n a l l ,  J e a n  L o is .AS Fhys S ci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
C a rr ,  C lid e  Isom AS Chem Sr 1 , 3 ,3 K a l i s p e l l
C a r r in g to n ,  Clyde Ray SQ 4 B e l f ry
C a r r o l l ,  Ted Norman AS Fhys S ci So 1 Ennis
C a r r o l l ,  W ill iam  Kenneth Journ Sr 1 ,3 ,3 B u tte
C arte r . ,  P a u l  Randolph Fharm Sr 1 ,2 ,3 Big Timber
C arv e r ,  E lo i s e  L u c i l e ,  F.A. SQ 4 Harlowton
Carver., H a r r i e t  N i le s  (M rs.) SQ 4 Nashua
Casey, Howard Eugene AS H is t S r 1 B utte
C as tles . ,  Thomas Brown AS B io l  S c i So 1 ,3 ,3 S u p e r io r
C as to ,  Je a n  Marie AS Home Ec J r 1 ,2 ,3 Anaconda
C as to ,  M argare t Ruth AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 .Anaconda
C a t h c a r t , Jeanne  Hovden (Mrs . )  AS Engl J r 1 , 2 ,3 F argo , N. Dak.
C e b u l l ,  Edward A. SQ 4 K le in
Mont. S t .  Nor. C o l . ,  B .Ed.
C e b u l l ,  Rudolph John, B-.A. SQ 4 K le in
C ero v sk i ,  C h a r le s  J u l i u s AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 Danvers
o
Quarters
in  A tten-
Name C urricu lum Rank dance Residence
C e ro v s k i , Frank M ichael AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Danvers
C h a f f in ,  Mary E l i z a b e th :  See Ryan, Mary E l i z a b e th  C h a ff in
C hand le r ,  Ruth E l i z a b e th AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 A rlee
Chapman, W alte r  G a ro u t te Pharm S r 1 ,2 ,3 Wolf P o in t
C happie , David Henry AS P re-M edic  S r 1 , 2 ,3 B i l l i n g s
Chebul, W illiam  G regory AS Econ J r 1 , 2 ,3 B u tte
Cheney, M ariane Hal AS B io l  Sc i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
C herry ,  E t h e l  M arie Bus Ad J r 1 M issoula
C h i lg re n ,  H i ld in g  S . SQ 4 Hanska, Minn.
Univ. o f  M in n . , B .S.
C h in a d le ,  E l s i e  F a t r i c i a AS Home Ec J r 4 , 1 , 2 , 3 Hingham
C h r is te n s e n ,  E a r l  C h r i s ty AS Chem J r 1 ,2 ,3 Fergus
C h r i s te n s e n ,  Henry David AS B io l  Sc i Fr 2 ,3 M anette ,  Wash.
C h r i s t i a n i ,  Laura McDonald (Mrs.)AS Econ J r 1 ,2 ,3 Red Lodge
C h r i s t i a n i ,  S y b i l SQ 4 Red Lodge
C h r i s t i n ,  M arie M oella Jeanne  Sp ( l r ) 3 M o n trea l ,  O n t . ,  Can.
C h r i s t o f f e r s e n ,  Jo se p h in e  L . ( Mrs. )Educ J r 3 Fro id
C i f e l l i ,  R ic h a rd  M. .AS Fhys S c i Fr 1 ,2 ,3 Newark, N. J .
C lapp, Prudence AS Home Ec J r 1 , 2 ,3 M issoula
C la rk ,  K a th e r in e  L u c i le Pus Ad J r 4 , 1 , 2 , 3 Missoula
C la rk ,  Martha Carson Music Fr .1 ,2,3 Missoula
C la rk ,  Mary F a t r i c i a SQ 4 Jordan
C la rk ,  N orine  M. AS P i o l  S c i F r 2 Anaconda
Clawson, Eugene H. Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Missoula
C la x to n ,  R obert  Dennis AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 B utte
C lem ents, Ann Jo u rn J r 4 , 1 , 2 , 3 Helena
C l o d f e l t e r ,  F r e d e r i c k  Dale Fharm So 1 , 2 F orsy th
Clow, Sue S c o t t AS Home Ec S r 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
C offey , J e r e  M. Jo u rn J r 1 ,2 ,3 Choteau
Coghlan, T e r ry  James Law Sr 1 , 2 ,3 W h iteh a l l
Cogley, K a th leen  Marie AS B io l  S c i Fr 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
Cohe, F a t r i c i a  Jane Jo u rn So 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
C ole , B e t ty  E l s i e AS Phys Ed Sr 1 ,2 ,3 V en tu ra ,  C a l i f .
C o le ,  Edna E la in e AS Nurs Ed So 4 , 1 , 2 , 3 Darby
Cole, Jane SQ 4 Big Timber
C ole , Lenore Adena AS Home Ec J r 1 , 2 ,3 Darby
C o le , Vera C arol AS Home Ec J r 1 , 2 ,3 Darby
Collingw ood, H aro ld  Dickson AS Soc S ci So 1 , 2 ,3 M issoula
C o l l i n s ,  Lawrence James AS Soc S ci Fr 1 B i l l i n g s
C o l l i n s ,  V a l t e r  B r a i t Bus Ad S r 4 , 1 ,2 , 3 pu t t e
Common, Anna Beth SQ 4 I n k s t e r ,  N. Dak.
N. Dak. S t .  T . C ol. (V a lle y  C i t y ) ,  B.A.
U niv . o f  N. D ak .,  M.A.
Comstock, Maurice Leroy AS Soc S c i Fr 1 , 2 ,3 P u t t e
Conger, E v e r t  on E l ls w o r th Jo u rn Sr 1 , 2 ,3 M issoula
Connole, P au l Law Sr 1 ,2 ,3 Havre
C onno lly ,  Jo se  Vera Educ Gr 2 ,3 H e n s le r ,  N. Dak.
N. Dak. S t .  T. C ol. (V a lle y  C i t y ) ,  B.A.
C onno lly ,  N e l l i e  E. Educ Gr 2 ,3 H e n s le r ,  N. Dak.
N. Dak. S t .  T, C ol. (V a l le y  C i t y ) ,  B.A.
Conroy, D orothy Jean AS Nurs Ed So 1 , 2 ,3 P u t te
Conroy, Edward L . SQ 4 F a i r d a l e ,  N. Dak.
N. Dak. S t .  A g r ic .  C o l . ,  B .S ,
a a > 8 -
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Cook, A b ija h  Lucore For Fr 1 , 2 ,3  Steamboat Sprin  g s , C olo.
Cook, C u r t i s  C uster S & T Sp 1 , 2 M issoula
Cook, R achael Ann AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
Cooney, Ruth E i le e n pus Ad S r 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
Cooper, Mary E l iz a b e th IS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 Choteau
C o rb e t t  , Mary R ita AS Mod Lang J r 1 ,2 ,3 B u tte
C orb in ,  f a t r i c i a  Ann Pharm So 1 ,2 ,3 ‘ P o p la r
C o rin ,  R ich a rd  F re d e r ic k AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 B u tte
C o r r i e r e ,  Jo seph AS Human Fr 1 C hicago , 111.
C o rry ,  Je a n  S i d e r f i n  (M rs.) SQ 4 S to c k to n ,  C a l i f ,
Columbia U niv. (N .Y .) ,  A.B.
C o r t ,  H elen  C h a r lo t te AS Fhys Sci Fr 1 Big Timber
Cosner, O l iv e r  R u e l l SQ 4 M issoula
C oughlin ,  H elen  G er tru d e SQ 4 M inot, N. Dak.
C o v e rd a le ,  F a t r i c i a  C h a r lo t te Journ Fr 1 , 2 ,3 Anaconda
Cowan, F re id a  Leona AS Human Fr 1 , 2 ,3 M issoula
Cowan, A' a t r i c k  Jo seph SQ 4 B utte
Cowell, C a th e r in e  V i rg in ia AS Human Fr 1 , 2 ,3 M issoula
Cox, G len  Edward Bus Ad Sr 1 , 2 ,3 Shelby
Cox, Ruth E l i z a b e th Bus Ad J r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Cramer, A lb e r t  W i l l s ie For Fr 1 , 2 ,3 M issoula
Cramer, Robert G u e t t l e r For Fr 1 ,2 ,3 Mi s so u la
C r i s t , C harlene SQ 4 C h es te r
C r o s e , Poyd B u r t t r o n SQ 4 M issoula
Buena V is ta  C ol. ( Iow a) ,  B.A.
Crouch, Clemence H arry For Sr 1 , 2 ,3 Missoula
Crouch, Evelyn Lenore SQ 4 M inneola, Kans.
Kans. S t .  T. C ol. (E m poria) ,  B.S.
Crowley, C h r i s t i n e  Miriam .AS Med Tech Fr 1 ,2 ,3 F o r t  Feck
Crow ley, Mary K a th e r in e SQ 4 Lewistown
S t .  M ary 's  C o l.  ( I n d . ) ,  A.B.
C r u l l ,  Donovan Tracy AS Fhys S c i Fr 1 ,2 ,3 P l a t t e v i l i e ,  Wis.
C ru tc h e r ,  E r n e s t  R u s s e l l Bus Ad J r 1 ,2 ,3 K e llo g g ,  Idaho
C r u t c h f i e l d ,  Joyce  Montana .AS Engl Sr 4 ,1 ,2 , 3 M issoula
C u l le n ,  W illiam  Thomas, J r . AS Soc Sci So 2 ,3 Ramsay
C u l l ig a n ,  H azle  E i l l e s n AS Fhys S ci Fr 1 , 2 ,3 M issoula
C u l l ig a n ,  M yrtle  p ige low  (M rs.) S A T  Sp 4 ,1 M issoula
Cummings, A dele (M rs.) s o 4 Regina
Cummings, R ia l  W heeler, J r . AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 F la in s
Cunningham, E lean o r  E la in e AS Human So 4 , 1 ,2 , 3 F o r t  Shaw
Curdy, M argare t E l le n SQ 4 L iv in g s to n
C urry , Eunice L u c i le SQ 4 Hope, N. Dak.
U niv . o f  K. D ak .,  B .S.
C u r t i s ,  C a r l  Wilmer C A A Sp 3 M issoula
C u r t i s ,  Maxine D o r is AS Mod Lang J r 1 ,2 ,3 R ich land
C u r t i s ,  Wesley H aro ld AS Phys S c i Fr 1 Sidney
C ush ing , M arce l la  E l i z a b e th SQ 4 Glasgow
Cushman, Homer Henry C A A Sp 4 ,1 M issoula
C usker ,  O rian  Jo seph For Sr 1 , 2 C ir c le
C u th b e r t ,  J a c k  Fogg AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 Drummond
C u t l e r ,  D oris  E l i z a b e th SQ 4 E as t  Helena
Cyr, C h a r le s  K re s t Law Sr 1 , 2 ,3 M issou la
Name C urricu lum
Q u ar te rs  
in  A tten- 
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Cyr, Roy Lenard AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 M issoula
Dachs, George Robert SQ 4 Deer Lodge
D ae llen b ach ,  D o r is  H elen S & T Sp 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Daems, Leonard Raymond For Sr 1 , 2 ,3 Bozeman
Dahl, A lic e  Evelyn (M rs . ) SO ( l r ) 4 M issoula
Univ. o f  S . D ak .,  B .A . , M.A.
D ahl, Donald F ab ian SQ 4 F e l to n ,  Minn.
Concordia  C ol. (M in n .) ,  B.A.
D ahl, E a r l  Emil AS Soc Sci So 1 , 8 Missoula
D ahl, L o is  May Music Sr 1 ,2 ,3 F o rsy th
Da h is t ro m ,  E a r l  Lynn Music J r 4 , 1 ,2 M issoula
D ahls trom , John  N e i l Music Fr 1 M issoula
Dahmer, Henry E. AS Fhys Ed S r 1 , 2 ,3 Havre
D a i le y ,  Mary Louise S & T Sp 1 ,2 ,3 k i l l i n g s
D a lC erro ,  Id a  F lo ren ce AS Fhys Sci Fr 1 , 2 ,3 ‘S’varo
Daly, J a n e t  M acK ellar (M rs.) Unci 1 , 2 M issoula
Daly, Marcus AS H is t J r 1 ,3 M issoula
Daly, P a u l  Laurence AS p i o l  S c i So 1 , 8 ,3 M issoula
Daly, R uth  E l iz a b e th AS Phys S ci So 1 , 2 ,3 Missoula
D a n ie l s ,  Kermit Marvin Law Gr 1 Three Forks
Mont. 3 t . C o l , ,  B .S.
D a n ie lso n ,  John Lewis AS Ire -M ed ic J r 1 ,8 ,3 Anaconda
D are, V i r g in i a  D. AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Helena
D a r l in g ,  John B.
N orth e rn  Nor. In d .  School (S
SQ
. D a k .) ,  B.A.
4 S t . Anthony, Idaho
D augherty ,  R o s ie  Todd (Mrs.) AS Bact J r 4 , 1 ,8 , 3 M issou la
D augherty , Zoa M. (Mrs.) SQ 4 Darby
D avenport,  S i s t e r  B e rn a d e t te  D. Fharm Gr 1 ,2 ,3 G rea t  F a l l s
C o l.  o f  G rea t  F a l l s ,  B .S.
D avia ,  H aro ld  Joe AS Soc Sci Fr 1 Chicago, 111.
Davidson, R o b e r t  Wheeler For J r 1 ,2 ,3 E v a n s v i l l e ,  In d .
D av is ,  David J ames SQ 4 Idaho  F a l l s ,  Idaho
U niv. o f  Id a h o ,  B .S .
D av is ,  I v o r  Paul SQ 4 H i a t t v i l l e ,  Kans.
D a v is ,  J e r e  B. AS Soc Sci F r 2 ,3 Glasgow
D avis ,  La Verne E. SQ 
S ioux  F a l l s  C ol. (S . D a k .) ,  A.B.
4 E kalaka
D av is ,  Leo John AS Soc Sci So 8 M inot, N. Dak.
D av is ,  I fe r ie  T" i n i f r e d S & T Sp 2 ,3 S t e v e n s v i l l e
D av is ,  wary L ouise Music J r 1 ,2 ,3 G reat F a l l s
D av is ,  W ill iam  Edward Bus Ad Sr 4 , 1 , 2 , 3 Mildred
D av is ,  W illiam  R obert Sp 4 Ryegate
V a lp a ra is o  U niv . ( I n d . ) ,  B .S.
D avison , Wayne M arsh a ll Music Fr 1 M issoula
Day, E le a n o r  Lou AS Human Fr 1 , 2 Yakt
Dean, C h a r le s  ^dward AS Soc S c i Fr 1 , 2 ,3 M issoula
DeBoer, A rthu r .AS Fre-M edic Sr 1 ,2 ,3 M anhattan
DeBoer, R obert  John Iharm Sr 1 , 2 ,3 Manhattan
D ecker,  Ida  Blanche AS F ine .Arts J r 1 , 2 ,3 M issoula
DeCock, Leona Rachel AS Home Ec J r 1 ,2 ,3 Hysham
Dedman, Lenore  R. SO 4 M il to n ,  N. Dak.
Deegan, E i l e e n  l a t r i c i a AS H is t Sr 4 , 1 , 8 , 3 M issoula
n
Name Curriculum
Quarters
in  Atten-
Rank dance R esidence
Deegan, Mary Jane 
Degnan, Laurence H aro ld  
DeGroot, A rie  W illiam  
D elaney, June N e l l i e  
D elaney, Lloyd Theodore (Ted) 
de l a  P ena , A rse n io  E.
Denney, F rank  A u s t in ,  J r .  
D eran leau ,  E l i z a b e th  Mary 
D eran leau ,  R obert  F r a n c is  
Deschamps, G aspard W illiam  
Deschamps, R obert  L ouis  
D ickson, J e a n ,  B.A.
Dickson, Jo seph  Louis  
Mont. S t .  Nor. C o l . ,  B .Ed. 
D ickson, Ralph 
D ikeos, V ic to r  Herman 
D ile n a ,  G aetano  Guy 
D i l la v o u ,  H a r r i e t  Louise 
D i l l e y ,  Miriam
C ol. o f  Id ah o ,  P.A.
DiRe, Tony Guy 
D is ru d ,  M ildred Elyda 
Dixon, George John 
D obrovolny , A r r e t t a  C.
Dodd, Byron E a rn a ld  
D olan, Edward John 
D olyniuk, Anna V e rn e t te  
Domenico, H aze l  Jo se p h in e  
Donaldson, Kenneth Colv in  
D o n d e l in g e r , G e ra ld in e  l a t r i c i a  
Col. o f  s t .  C a th e r in e  (Minn.) 
Donovan, Micheal Elmer 
Doornbos, A r ie  A . , J r .
Mont. S t .  N or. C o l . ,  p .  Ed. 
D ougherty , Mary Anne 
Dow, R obert  Louis 
Dowen, R obert  Guy 
Downing, W illiam  George 
D rabbs, E th e l  M arce l la  
D rahos, Kenneth W illiam  
D ra tz ,  John P au l 
D ra tz ,  W ill iam  David 
Drum, David George 
Duberow, B ernard  G era ld  
D uffy , D orothy  E.
D uffy , F lo ren ce  Agnes 
D uffy , H aro ld  V incen t 
D uffy , H elen  Van B la ricom  (M rs.)  
Duffy, Thomas S tephen  
Dugan, H aro ld  L a n k e s te r  
Mont. S t . N or. C o l . , F . Ed. 
Duke, H aro ld  H e rb e r t
43 Mod Lang J r  
Fharm j r
Educ j r
AS P i o l  Sc i Fr 
Jo u rn  so
Music So
Bus Ad s r
Unci
AS Pre-M edic S r 
C A A Sp 
AS Soc S c i  Fr 
SQ 
SQ
1 . 2 .3
1 .2 .3
1 .2 .3
1 . 2 .3
1 .2 .3  
1 , 2
1
1 . 2 .3
1 .2 .3
4 . 1 . 2 . 3  
1
4
4
Music 
Jo u rn  
Jo u rn  
AS Soc Sci 
SQ
AS Soc Sci 
SQ ( l r )
AS P i o l  S c i  
J  ourn
AS Fhys Sci 
J o u rn
SQ
S & T Sp 
AS H is t  
SO
B.S.
F r 1 
Fr 1 , 2 ,3  
So 1 ,2 ,3  
Fr 1 , 2 ,3  
4
vr
So
Sr
Fr
So
Sr
1 . 2 .3  
4 
1 , 2
1 .2 .3
1 .2 .3
1 . 2 .3  
4
2 .3
1 . 2 .3  
4
Big Timber 
F orsy th  
P-ozeman 
M issoula 
M issoula 
L e y t e t i ,  p ,  I .  
Cut Bank 
Anaconda 
Anaconda 
Missoula 
Mi ssou la  
M issoula 
C o r v a l l i s
T erry  
M issoula 
Brooklyn, N. Y. 
B i l l i n g s  
Parma, Idaho
Anaconda 
Tampico 
West H a z le to n ,  Fa.
M issoula 
Missoula 
Lloyd 
B e l f i e l d  
S t e v e n s v i l l e  
M issoula 
Ana conda
AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
SO 4 F a i r f i e l d
AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 E l l i s t o n
AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 S h e r id a n ,  Wyo.
.AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 Chinook
Fharm So 1 Hamilton
AS Home Ec J r 1 , 2 ,3 H insda le
For J r 1 , 2 ,3 P u y a l lu p ,  Wash.
AS H is t S r 1 ,2 ,3 M issou la
AS Phys Sci So 1 , 2 ,3 M issoula
AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 M iles C i ty
For So 1 , 2 E rie
SQ 4 S t .  Thomas, N.Dak.
SQ 4 LewistownBus Ad Sr 2 ,3 K a l i s p e l l
AS Med Tech J r 1 , 2 ,3 G rea t  F a l l s
AS Zool S r 1 ,2 ,3 B u tte
30 4 W h ite f is h
For Sr 1 ,2 ,3 P o ly te c h n ic
A l l -
Quarters
in  A tten-
Name  Curriculum Rank dance Residence
Dullum, Hazel 
Dunckel, Maxine Lorraine
s q 4 W i'lliston, N. Dak.
AS Home Ec Sr 1 , 2 , 3 Livingston
Dunlap, Doris Evelyn AS Soc Sci Fr 1 ,2 Missoula
Dunn, Mary Theresa s q 4 Butte
Dunstan, Helen Margaret AS Lib Econ Sr 1 , 2 , 3 Missoula
Durham, Harry Allen Bus Ad Sr 1 , 2 , 3 Fablo
Durnford, Annette Mary (Mrs.) AS Mod Lang Sr 1 Florence
Dwyer, Maribeth AS Hist Sr 1 , 2 , 3 Anaconda
Dykstra, Daniel Bus Ad Sr 1 , 2 , 3 Helena
Early, Henry Bruce, Jr.
William Jewell Col. (Mo.), P.
s q
.A.
4 Worden
Eastman, Lloyd Vinton Journ So 1 , 2 , 3 Missoula
Eberhard, Caryl Marie SQ ( lr ) 4 New Rockford, N. Dak.
Edie, Martin Clark AS W L Tech Sr 1 , 2 , 3 Columbia F alls
EdmiBton, A riel Educ ( lr ) Gr 1 Portland, Ore.
Univ. of Wash., B.A.
^dnie, Marilynn V. SO 4 Fort Penning, Georgia
Edwards, Burton Eugene For Sr 1 ,2 ,3 G lacier Park
Edwards, Hugh Fredric AS Fhys Ed Sr 1 ,2 ,3 Butte
Edwards, R u sse ll AS Hist Sr 1 , 2 , 3 Landusky
Egeland, Jorgen Harding For Jr 1 , 2 , 3 Reserve
Eichhorn, George Edward AS Soc Sci Fr 1 , 2 , 3 Scobey
Eichhorn, Lawrence "marten Bus Ad Sr 1 , 2 , 3 Scobey
E id e l ,  John I h i l l i p Bus Ad Jr 1 , 2 , 3 Great F alls
Eigeman, Thomas Golden AS Soc Sci So 1 , 2 , 3 Missoula
E iss in g er ,  Doris l e a r l AS Soc Sci So 1 , 2 , 3 Erockway
Elder, Lauretta Claudia Unci ( lr ) 1 Missoula
Elder, P a tr ic ia  Gertrude AS Phys Sci Fr 1 , 2 , 3 Missoula
E l l i o t ,  Helen Josephine s q 4 Missoula
Univ. of Wis., B.A.
E l l i o t ,  Jean Foxton AS Soc Sci Fr 1 , 2 , 3 Lavina
E l l i o t t ,  Margaret ^cCall Bus Ad Jr 1 , 2 , 3 Putte
E l l i o t t ,  Minnie lage s q 4 Redstone
Univ. o f  Wash., B.S.
E l l i o t t ,  Walter A llen , B.A. Law Gr 1 , 2 , 3 Fort Penton
E l l i s ,  Nona G. s q 4 Go vert, S . Dak.
Colo. S t .  Col. o f  Ed., A.B.
Elmgren, Roy C lifford C A A Sp 4 Missoula
Oreg. S t .  Agric C o l . ,  B.S. 
Univ. o f  M ich., M.F.
Elms, J . Roy Journ Sr 1 ,2 ,3 San Jose, C a l i f .
Elwood, John Henry s q 4 K a lisp e l l
Ely, Ernest Ward AS Fhys Sci So 2 , 3 Missoula
Emerson, Marion Doris Educ Jr 1 , 2 , 3 Shelby
Emrick, Robert Byers Pus Ad Jr 1 , 2 , 3 Conrad
Emswiler, L ionel Jerome AS Phys Sci Fr 2 , 3 Ekalaka
Enevoldsen, Bernice Mary Music Fr 1 , 2 , 3 B il l in g s
Enevoldsen, Robert Martin Music Sr 1 , 2 , 3 k i l l in g s
English, Thurman Earnest AS Rot Sr 1,2 Alder
Enke, William Coutts Andrew For Jr l,2 ,3W estern Springs,111.
E n se le it ,  Esther, E.A. s q 4 Hinsdale
Ensign, Edwin S. SQ 4 Superior
» 1 2 -
o
Q uarte rs
in  A t te n ­
Name C urr icu lum  Rank dance Residence
S r f l e ,  F reda SQ 4 G rea t F a l l s
E r ic k s e n ,  George Edward AS Geol Sr 1 , 2 ,3 M issoula
E r ic k s o n ,  C h r i s t i n e  B n ily SQ ( l r ) 4 Nashua
N. Dak. S t .  T. C ol. (M ino t) , B.A.
E r ic k so n ,  F lo ren ce  J e a n e t t e SQ 4 Cooperstown, N. Dak.
E r ic k so n ,  H e rb e r t  John For Gr 1 , 2 ,3  M in n eap o l is ,  Minn.
U niv . o f  Minn. , F .S .
E r ic k so n ,  June F d r ick a SQ 4 Cooperstown, N, Dak.
E r ic k s o n ,  Mabel E l i z a b e th SQ 4 B u tte  ‘
E r ic k so n ,  W ill iam  John, F.A. SQ ( l r ) 4 Libby •
E r k k i l a ,  Elmi M arie ,  B.A. SQ 4 M ilitow n
E t t i e n ,  John Chandice Law Sr 1 ,2 ,3 Deer Lodge
Evanko, Anthony Fernand For J r 1 ,2 ,3 S e a t t l e ,  Wash.
Evans, B e t ty  Buryle AS C las  Lang Sr 1 ,2 ,3 M elrose
E v e r in ,  C e c i l  W allace AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 Columbia F a l l s
F a i rb a n k s ,  E a r l  L e s l i e ,  J r . Journ Sr 1 ,2 ,3 Lima
F a i r l e y ,  Roy G erald SQ 4 B aylor
U niv. o f  S .  D ak .,  A .E . , A.M.
Fa H e r ,  Joan M arie AS Mod Lang J r 1 , 2 ,3 D i l lo n
F a l lo n ,  Vance L e rb e r t AS Fhys S c i So 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Far i s ,  Donald 'Tandy, F.A. SQ 4 M issou la
Farman, W il la rd  M iles SQ 4 M issoula
F a rn sw o r th ,  J e n n ie  L u c i l l e AS Home Ec S r 4 , 1 ,2 , 3 M issoula
F a r r e l l ,  M argare t Dorothy (Mrs .)  AS Fhys Ed J r 1 M issou la
F asbender ,  James Raymond AS Soc Sci Fr 1 ,2 .3 Malta
F e a r l ,  E l i z a b e th  Grace /AS F i o l  S c i So 1 ,2 ,3 M issou la
F earon ,  V. Merle AS Human So 1 ,2 ,3 Choteau
F e lk e r ,  Bonnie Rose AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
F e llo w s ,  E l s i e  E l i z a b e th .AS Econ Sr 1 ,2 ,3 G reat F a l l s
F e l t ,  •'araes Rogers Law Sr 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
F e l t ,  Thomas R ichardson AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
F e n n e l ly ,  L ouis  Thomas 
F en ton ,  Ray W illiam
3 & T Sp 
Journ J r
1 .3
1 . 2 .3
B u tte
M issou la
F erko , F ra n c is  Andrew AS Chem Sr 1 , 2 D il lo n
F e r n e t t e ,  L in s o r For J r 1 , 2 , 3  Los A ngeles ,  C a lif .
F e r r i s ,  John  R u s s e l l AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Belmar, N. J .
F essenden , D ouglas A lb e r t AS Fhys Ed 
( l r )
Gr 1 ,2 ,3 M issou la
U niv. o f  1 1 1 . ,  B .S . V a l i e rF ick e ,  D orothy G era ld in e .AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3
F ic k e s ,  James Clyde .AS Fhys Sci So 1 , 2 M issoula
F ie b e lk o rn ,  C a r l  Oscar For Sr 1 , 2 M onrovia, C a l i f .
F i f i e l d ,  Mae A ltheda 
F i l i c e t t i ,  Sam Frank
c< r* 4 M iles C ityTT
Fharm So 1 ,2 ,3 Havre
F i l l e y ,  Verna Marie (M rs.) •S & T S P 4 Fullm an , Wash.
F in c h ,  Tom Lyle For J r 1 ,2 ,3 Spokane,-Wash,
F i n d e l l , Max Theodore .AS Fhys S c i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
F i n d e l l ,  R obert  Elmer .AS Ih y s  S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
F in le y ,  Robert M ilto n  
F inney ,  Rodney E a r n e s t ,  J r .  
F i s c h e r ,  J a c k  Edward 
F is k e ,  K a r l  A lv in
I  harm 
AS Engl 
Jo u rn  
Educ
Fr
Sr
So
J r
1
3
1
1 ,2 ,3
M issoula
Missoula
H a l l
Outlook
Stf.3-
Q u a r te r s
i n  A t t e n -
Name C urriculum Rank dance R esidence
F is k e ,  Roy W illiam AS Soc Sci So 1 , 2 Flentywood
F i tz m a u r ic e ,  W a l te r  P h i l i p Bus Ad Sr 1 Anaconda
F i t z p a t r i c k ,  W illiam  Jay As Econ J r 2 ,3 B utte
F la g e l ,  E d i th  Mary SQ 4 M issoula
Coe C o l.  ( Iow a) ,  B.A.
F la h e r t y ,  B e t ty  F rances AS Home ^c S r 4 , 1 , 2 ,3 M issoula
F l a h e r t y ,  Mary Jo AS Fhys Sci Fr 1 ,2 ,3 - M issoula
F la h e r t y ,  S ib y l  ^ i l e e n AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
F lan ag an ,  Mary McKenzie (M rs.) SQ 4 Moore
C ol. o f  S t .  T e re sa  (M inn .) ,  B. A.
F l e e t ,  R obert  Gordon AS Human So 1 ,2 ,3 E dgew ater , Md.
F lem ing, B e t ty  Ann AS Soc S ci So 1 G lendive
Flem ing, Thomas John AS Soc S c i Fr 1 M issoula
F l e t c h e r ,  P a t r i c i a  V i r g in ia .AS Econ S r 4 ,2 ,3 P u t te
F l i g h t n e r ,  J .  K . , B.A. 3Q 4 C usick ,  Wash.
F loan ,  R u s s e l l  Ackelmire Pharm Fr 1 ,2 ,3 P ow e ll ,  Wyo.
F lynn , K a th leen  Anne As ih y s  S c i Fr 1 ,2 ,3 Mi ssou la
F lynn, Mercedes M arg are t ,  B.A. Music Gr 1 , 2 B u tte
Folsom, C la ra  E l l a SQ 4 Hamilton
Foot,  Loren S ta n le y Jo u rn So 1 Helena
F oo t,  Mary Ruth AS Human Fr 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
F o o te ,  I r e n e  May, B.A. SQ 4 M inot, N. Dak.-
F o r b i s ,  John Jenks Bus Ad S r 1 , 2 ,3 Mi s so u la
Ford , Mae O live SQ 4 B utte
F o rney ,  J e n n ie  Lou ise AS Hone Ec J r 1 ,3 M issoula
F o r r e s t ,  G eorge, B.A. Law Gr 1 Anaconda
F o s g a te , Jane AS Engl Sr 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
F oss ,  ^ s t e l l e  V i r g in ia AS Econ J r 1 , 2 Mis so u l '’
Foss,  L a r ry  O 'C la i r Law J r 1 F a irv iew
F osso , F a u l  Oluf SQ 4 A n aco r te s ,  Wash.
S t .  O la f  C ol. (M inn .) ,  B.A.
Fox, Donald .Alexander AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 P a rk  C i ty
F r a n c i s ,  C h ar le s  Donald Music Fr 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
F r a n c is c o ,  Donald G lenn Pharm Sr 1 , 2 ,3 Harlowtor.
F r a n k l in ,  H a r r i e t t e  Norma 3 & T Sp 1 , 2 ,3 Bozeman
F r a s e r ,  L o is  Jean SQ 4 Lavina
Fraw ley , L a r r y  W illiam SQ 4 M issoula
F r i s b e e ,  H elen C la re AS Mod Lang J r 1 , 2 ,3 P u t te
F ro h b erg ,  Mary E. 30 4 C o ra l  G ab les ,  F la .
Miami U n iv .  ( F l a . ) ,  A.B.
F r y b e rg e r ,  Alan Lawrence Hus i  c J r 1 Charlo
F u l lb e r g ,  Roma Educ Sr 1 ,2 ,3 S ta rk
F u l l e r ,  Leo Anthony •AS Soc S c i Fr 1 M inot,  N. Dak.
F u l l e r ,  Sam '.’in f r e d SQ 4 Nev; England, N. Dak.
N. Dak. S t .  T . C ol. (D ic k in s o n ) ,  E.A.
Fulm er, F lo re n c e  J e a n AS H is t Sr 1 ,2 ,3 Wyola
F u l to n ,  Mayverne L u c i l l e Bus Ad S r 1 ,2 ,3 P oison
F u l t z ,  E a r l  Lloyd Music Fr 1 ,2 ,3 Chinook
Funk, R obert  K e n n e t t ,  B.A. SQ 4 Wolf Creek
G a b r ie l s o n ,  Orpha Leona S & T Sp 4 T h ie f R iv e r  Fa 11s,Minn-
Moorhead S t .  T. Col. (M in n .) , B .S .
G ajan , Raymond Joseph AS J r 1 , 2 ,3 M issoula
^ 1 4 -
Name C urriculum
Q u ar te rs  
in  A tten- 
Rank dance R esidence
G a l b r a i t h ,  Je a n  Genevieve Fharm Fr 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
G a l la g h e r ,  M argaret P. Bus Ad S r 4 , 1 , 2 , 3 Anaconda
G a l l a n t ,  R ic h a rd  A. AS Bact Sr 1 ,2 ,3 B u tte
G a l l e s ,  Dale F e t t e Law S r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
G a l l i e t t ,  H aro ld  Howard AS Fhys S c i So 1 M issoula
G a l l i e t t ,  F a u l in e  M adeleine Music Fr 1 M issoula
G a lu sh a , P h i l l i p  Churton AS Soc Sci So 1 Helena
Gamble, R obert  Edward
\ -Lr;
AS Phys S c i Fr 1 , 2 M issoula
G ans, Joe  Freeman Pus Ad Sr 1 ,2 ,3 Helena
G ardner ,  Hugh Tandy .AS Phys S c i Fr 1 , 2 ,3 Mi ssou la
Garman, B e t ty  Jane AS Fhys Ed J r 1 , 2 ,3 V en tu ra ,  C a l i f .
G arnaas ,  H aro ld  L u th e r .AS Phys S c i So 1 , 2 ,3 M issoula
G a r r i s o n ,  Norma Jane AS Nurs Ed Fr 1 ,2 ,3 M issoula
G a s se r ,  James C h a r le s Journ So 1 , 2 ,3  H a r t e l l ,  A l ta . ,C a n .
G as ton ,  Ramah L ouise AS Home Ec J r 1 ,2 ,3 M issoula
G eary, W ill iam  M ichael AS Soc Sci So 1 H elm v ille
G e e l h a r t , Wanda kavonne Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Roundup
G em berling, Edwin Leonard AS Soc Sci So .1 ,2 ,3 G rea t  F a l l s
G e n try ,  Elmer F ra n c is AS Soc S ci So 1 K a l i s p e l l
G e rh a rd t ,  M argaret S anders AS Soc S c i Fr 1 , 2 ,3 Anaconda
G e r r i s h ,  Dorothy Jean ^ u s  Ad Sr 4 , 1 , 2 , 3  Long B e a c h ,C a l i f .
G e r r i s h ,  L a in a  A. (M rs.) SO 4 M issoula
G h ira rd o ,  Lewis Parlow Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M issoula
G h ira rd o ,  V i r g in ia  Ma'cifie AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
G ibson , Emma jane  Martha AS Engl J r 1 B utte
G i f f e n ,  C l i f For Sr 1 , 2 ,3 M issoula
G i f f i n ,  Alva Hugh AS Soc S c i Fr 3 M issoula
G i l b e r t ,  James .L ib e r t ,  B.A. SQ 4 B i l l i n g s
G i l b e r t ,  Robert B ruce , B.A. Law Gr 1 ,2 ,3 D i l lo n
G i l b e r t s o n ,  O tto  W ill iam SQ 4 Crosby, No, Dak.
Concordia C o l.  (M in n .) ,  B.A.
G i ld ro y ,  Ralph James Music J r 1 , 2 B i l l i n g s
G i l l e s p i e ,  V i r g in i a  Lee AS Engl J r 1 ,2 ,3 Tacoma, Wash.
G in d e r ,  S i s t e r  Rose o f  Providence Fharm Sr 1 ,2 ,3 M issoula
G isb o rn e ,  Thomas Ure AS Fhys S c i Fr 1 Missoula
G isb o rn e ,  V i r g in i a  E l le n Journ J r 1 ,2 ,3 M issoula
G la s e ,  H elen M argaret Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
G la se ,  Wayne Raymond Journ So 1 , 2 M issoula
G la u s ,  P e rn ie  H aro ld For Sr 1 , 2 ,3  C ham berla in , S.Dak.
G la u s ,  Verna H elen  (M rs.) SP 1 M issoula
G len , B a rry  S t u a r t AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 M iles  C ity
G lo v e r ,  M ild red  k i c i l l e SQ 4 Upham, N. Dak.
N. Dak. S t .  T. C ol. (M ayvil le ) , B.A.
G old, D ouglas, M.A. SQ 4 Helena
Waynesburg Col. ( F a . ) ,  B.A.
G o ld e r ,  Roy Howard AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 M issoula
G onzalez , Simon AS Human Fr 2 S t e v e n s v i l l e
Gordon, Dennis B urton Music Fr 1 ,2 ,3 Cut Bank
Gordon, F rank  James AS P h y s ic s S r 1 , 2 ,3 A l l i a n c e ,  Ohio
Gordon, J e a n  Marion AS Human So 1 ,2 ,3 Ronan
G o rr ,  Mary Jane AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 .-Anaconda
-315-
Name
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in  A tten-
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G o t s c h a l l ,  Anise E l iz a b e th Music So 1 , 2 Hysham
G ould, H elen  Edwina SQ 4 C a lg a ry ,  -A lta . ,  Can,
Grady, C h a r le s  R ichard AS F re -L e g a l J r 1 , 2 ,3 P ig  Timber
Grady, Montana J o s e p h in e ,  P.A. Pduc ( l r ) Gr 1 ,2 ,3 M issoula
Graham, H e n r ie t t a  F itzhugh SQ 4 Miami, F l a .
F l a .  S t .  C ol. f o r  Women, A.B.
Gram, Theodore Lloyd Bus Ad J r 1 ,2 ,3 F o rsy th
G ra n t ,  J u a n i t a  Lyonors AS H is t S r 1 ,2 ,3 Jordan
G ray, Donald E rn e s t AS Soc S c i Fr 1 Missoula
G ray, Frank O r v i l l e Law Sr 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
G ray, LeRoy C lay ton AS B io l  S c i Fr 1 K a l i s p e l l
Green, J a c k  LaMars AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Missoula
G re e n e , Hammond Bey AS Human So 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
G reene , R obert  James AS W L Tech J r 1 , 2 ,3 Lewistown
G regson, R obert  Lee 'For J r 1 P u t te
G re iv e ,  Mary F i l e e n AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Hornbrook, C a l i f .
G r i f f e n ,  E s t e l l e  Gladys SQ. 4 M o rr is ,  Minn,
G r i f f i n ,  Robert ^au rence AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
G r i f f i t h ,  L o r ra in e  F l s i e J  ourn Fr 1 , 2 ,3 W i l l i s t o n ,  N. Dak.
G r in a ,  V io le t  V a le n t in e SQ 4 Columbus, N. Dak.
G r o f f ,  W illiam  A lb e r t Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Vi c t o r
G ru n e r t ,  A nnetta AS Zool S r 1 ,2 ,3 B u tte
G u e s t ,  I s a b e l  Mary AS Engl Sr 4 , 1 ,2 , 3 G rea t F a l l s
G u es t ,  Louise AS Lib  Econ Sr 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
G u id o n i , Jo se p h in e  Amelia Law Sr 1 , 2 B utte
G u lb ran d sen ,  Bob A llen AS Fhys Sci So 1 ,2 ,3 Fendroy
Gussenhoven, Helen L o is AS Nurs Ed Fr 1 ,3 B u tte
G u s ta f s o n ,  B la in e  Winslow AS Fhys S c i Fr 1 , 2 ,3 H ardin
Gwin, W illiam  T ay lo r Bus Ad Sr 2 ,3 Lewistown
Haack, A rnold Emil AS Soc Sci So 1 Hobson
H aas, Mary D olores AS Fhys Sci Fr 1 ,2 ,3 .M issou la
Hage, R obert  Leo SQ 4 M issoula
Hagen, A rnold  J a s p e r SQ 4 Chinook
Concordia  Col. (M in n .) ,  B.A.
Hagen, M arvin Edward Law S r 4 , 1 ,2 F o p la r
Hagen, 'Thomas E. AS Fre-M edic Gr 2 ,3 N elson ,  Wis.
S t .  O la f  C ol. (M in n .) ,  B.A.
K ag es tad ,  DeCorra Montana SQ 4 Wolf F o in t
H a in e s ,  Roger W ilson SQ 4 W h ite f is h
H ako la ,  G e r tru d e  Leona AS Engl J r 3 Sand Coulee
H a l l ,  A lic e  E l i z a b e t h ,  B.A. SQ 4 Twodot
H a l l ,  C l i f f o r d  H e rb e r t AS Hi s t  ( l r ) Gr 4 ,1 ,2 M issoula
U n iv .  o f  N. D ak .,  B.S.
H a l l ,  Don Raymond Jo u rn Sr 1 ,2 ,3 M ullan, Idaho
H a l l ,  James W illson SQ ( l r ) 4 Santa  Rcse, C a l i f .
H a l l ,  Leonard  E lw in , B.A. SQ 4 Stevens vi l i e
H allam , W ill iam  B urt C A A Sp 4 F o r t  Missoula
H a l l e t t , B urton  C la rence Fharm J r 2 Glasgow
Ha H o w e l l ,  John  R obert Jo u rn Sr 1 ,2 ,3 M issoula
H a ls e y ,  Edgar R oderick Fha rm Fr 1 Red Lodge
H a lv e rs o n ,  H. Bruce AS Fhys Sci Fr 1 ,2 ,3 Lonepine
Ham bleton, Howard W illiam AS Fhys S c i So 1 , 2 ,3 Missoula
3,16-
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H am ilton ,  E i le e n  Rae S & T Sp 4 M issoula
H a m le t t ,  A lice  P eu lah  (M rs.) AS Mod Lang Sr 1 ,2 ,3 M issoula
H a m le t t , Henry Lee Educ Sr 4 , 1 ,8 , 3 M issoula
Hammergren, D orothy Ann AS Fhys Sci So 1 ,2 ,3 Roundup
Hammerness, F r a n c is  C arl Fha rm So 1 ,2 ,3 Glasgow
Hammond, H ild e g a rd e  L. (M rs.) S Q 4 Choteau
Hammond, S u t to n Bus Ad J r 1 , 2 G rea t F a l l s
Hammond, W illiam  G rant AS Soc Sci F r 1 B i l l i n g s
Hamor, L o is  Marion S & T Sp 1 ,2 ,3 M issoula
H andley , W in if red  C la re Bus Ad Sr 1 , 2 ,3 Rexford
H ankinson , M ild red  E le th AS Human So 1 ,2 ,3 T ark io
H anrahan, John  Randolph Law S r 1 , 2 ,3 M iles  C i ty
Hansen, E e rn ic e  Lena AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Deer Lotfee
Hansen, C a r l  Raymond AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 In v e rn e s s
Hansen, F la v i a  May SQ 4 F lo ren ce
Hansen, George Edward AS Soc S c i Ft 1 M issoula
H ansen, Glenn 0. s q 4 In v e rn e s s
Mont. S t .  C o l . ,  B .S.
Hansen, L e s t e r  S ta n le y Bus Ad J r 1 ,2 ,3 In v e rn e s s
Hansen, Gunnar s q 4 McCabe
Hanson, Anna Je a n AS Soc S ci Fr 1 , 2 ,3 M issoula
Hanson, Bruce P e t e r AS Fhys S ci So 1 , 2 ,3 M issoula
Hanson, ElS.ie M a r ie ,  B.A. S q  ( l r ) 4 White S u lphu r  S p r in g s
Hanson, James Lambert For Fr 1 , 2 ,3 Gibson
Hanson, L i l l i a n  M arie AS Econ S r 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
Hanson, Mary Rachel s q 4 Nashua*
Hanson, Myrna L ouise AS Mod Lang J r 1 ,2 ,3 M issou la
Hanson, Omer Jerome Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 F o re s t  Grove
Hanson, Roy W a l te r AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 M issoula
Hanson, V in ton  Raymond Sq (C A A Sp) 4 M issoula
Hanson, W ill iam  R oderick AS W L Tech J r 1 , 2 Bowman, N. Dak.
H arden, Mary F ra n c e s ,  P.A. s q 4 W h i te h a l l
H ard in g ,  Fd Samuel s q 4 S h e r id a n
Mont. S t .  C o l . ,  P .S .
H ard in g ,  Theodore C a r l AS Soc Sci So 1 , 2 F r o s s e r ,  Wash.
H ark e r ,  John Gordon AS Econ J r 1 ,2 ,3 Heron
H a r le n ,  H a rry  C h ar le s AS Soc S ci Fr 1 Chinook
H a r le y ,  L o is  LouRee Bus Ad S r 4 , 1 , 2 , 3 Moiese
Harlow, H a r r in g to n Law Gr 1 , 2 M iles C ity
U niv. o f  O r e g . , B .S .
Harlow, Leah Jean AS Fhys Sci Fr 1 ,2 ,3 Missoula
H a r r in g to n ,  Audrey wary AS Med Tech Fr 1 , 2 ,3 B u tte
H a r r in g to n ;  C a th e r in e  M a rg a re t , B.A. s q 4 Anaconda
H a r r in g to n ,  M ild red  E s t e l l e s q 4 Choteau
H a r r i s ,  Anne C. (M rs.) s q 4 Big Timber
H a r r i s , - R u t h  D onnelly ,  B.A. AS Mod Lang Gr 2,3 M issoula
H a r r i s o n ,  M a r jo r ie  Jean AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 B rid g e r
H arry ,  M y r t le  J e n n ie AS Med Tech S r 1 ,2 ,3 K ellogg ,  Idaho
H a r tz ,  H a rry  A lb e r t For Fr 1 Deer Lodge
H asw ell ,  F rank  I r v i n Law Gr 1 , 2 ,3 M issoula
U niv. o f  W ash ., B.A.
H a tch ,  F r a n c i s  Jo seph AS Fre-M edic Sr 1 ,2 ,3 Hamden, Conn.
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Hauck, Geraldine L u c il le s q 4 Sumatra
Haugen, Ruth Ingelev , B.A. s q  ( lr ) 4 Missoula
Hausted, Blaine May Journ Fr 1 ,2 ,3 Missoula
Haviland, James G. Bus Ad Sr 1,2 Deer Lodge
Hawkins, Glenn Alan AS W L Tech Jr 1 ,2 ,3 Flower H i l l ,  N. Y.
Hayden, Erma Huff (Mrs.) AS Fhys Sci So 1 Missoula
Hayden, Hazel Elizabeth AS Home Ec Sr 4 , 1 , 2 , 3 Missoula
Hayden, Helen Ruberta AS Human So 1 , 2 , 3 Missoula
Hayek, V irginia Adelaide S & T Sp 2 ,3 Great F alls
Hayes, George Harold AS Soc Sci Fr 1 Woodworth
■ Hayes, Thomas Grover AS B io l  Sci So 1 , 2 , 3 Trident
Hayhurst, Bud Rosar AS Phys Sci Fr 4 , 1 , 2 , 3 Missoula
Hazard, Marjorie Alberta AS Engl Sr 1 , 2 , 3 Helena
Hazzard, Virginia Lorraine S q 4 Helena
Heald, Evelyn Howe, B.A. AS Engl Gr 1,2 Cody, Wyo.
Heald, Julia Elizabeth AS Soc Sci So 1 , 2 , 3 Cody, Wyo.
Heaton, Irma Lu Educ Sr 4 , 1 , 2 , 3 Missoula
Hedberg, Theodora Arline SO 4 P arsha ll,  N. Dak.
H eidel, Donald Albert AS Soc Sci Fr 1 , 2 , 3 Broadus
Heidel ,  Rut^ie Elizabeth AS Home Ec Sr 1,2 ,3 Broadus
H eil in g ,  Norbert Frank SO. 4 Fisher, Oreg.
N. Dak. S t .  T. Col. (Valley Ci ty ) ,  B.A.
Heinrich, Carleen Mae AS Home Ec Sr 4 , 1 , 2 , 3 Missoula
Heinrich, George Mason AS Soc Sci Fr 1 , 2 , 3 Missoula
Helding, Anna Elinor AS B io l S c i So 1 ,2 , 3 Missoula
Helm, Robert Lesley AS Chem Jr 1 , 2 , 3 Red Lodge
Hemingway, Nancy Adele AS Home Ec Sr 1 , 2 , 3 Butte
Hendershott, William Francis Journ Jr 1 , 2 , 3 Logan
Hendley, F r i s c i l l a  O t t i l i e sq 4 Hamilton
Mankato S t .  T. Col. (Minn.), B.E.
Hendrickson, Albert Earl AS Fhys Sci So 1 , 2 , 3 Missoula
Hennessey, Joseph Paul Law Sr 4 , 1 , 2 , 3 Butte
Hennessy, Wallace James AS Soc Sci Fr 1 , 2 , 3 Hot Springs
Herman, Martha Lela Sq 4 Helena
Herrin, Bess Thornton (Mrs.) SQ 4 San Diego, Cal i f .
San Die^o S t .  Col. ( C a l i f . ) ,  A.B.-
H errly , Dora J . sq 4 Grand Rapids, Minn.
Herron, Clayton Robert Fre-Legal Jr 1 , 2 , 3 Fhilipsburg
H ess, Adrien Leroy sq ( l r ) 4 Fort Benton
Mo. Valley  Col . ,  B.S.
Central Mo. S t .  T. Col . ,  B.S •
Hesser, Harris Wesley Music Fr 1 , 2 , 3 Whitehall
Hesser, Harry Burton Bus Ad Jr 1 , 2 , 3 Whitehall
H ester, Ju lia  Beryl AS Home Ec Sr 4 , 1 , 2 , 3 Butte
H etherington, George Douglas AS Soc Sci Fr 1,2 Jordan
Hetherington, Georgina sq 4 Great F a l ls
Hewitt, Frances L i l l ia n Music So 1 , 2 , 3 Terry
Hexom, Robert Cole AS Econ Jr 1 ,2 , 3 Madison, S . Dak.
Higbee, Eleanor Ruth AS Soc Sci So 1 , 2 , 3  P o r ta g e v i l le , N, Y.
Higgs, James Grover Pharm Sr 1, 2 , 3 Great F alls
High, June Eleta S & T Sp 4, 2 , 3 Missoula
H i l l ,  David Alexander AS B io l Sci Fr 2 ,3 Devon
X L 8 -
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H i l l ,  M arian Lee AS Human Fr 1 , 2 , 3 S t .  I -zna tius
H i l l ,  M arjo ry  Ann Bus Ad Sr 1 , 2 , 3 Big Sandy
H i l l ,  F a t t i  Anne AS Human So 1 Helena
K i l l ,  W a l te r  L e s t e r AS Phys Sci So 1 , 2 ,3 S h er id an
H i l l i s ,  B ev er ly  C la i r e AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Helena
H im sl,  Lea Marie AS Ih y s  Sc i So 1 , 2 ,3 M issoula
H in k e l ,  Fae .AS Soc S ci Fr 1 , 2 ,3 Babb
Hinman, Ruth Ethelwyn SQ ( l r ) 4 M issoula
Mont. S t .  C o l . ,  B.S.
H in to n ,  Clyde B erry Law J r 1 F ou lsbo ,  Wash.
H in t z e , Vaughn O rval SQ 4 Mackay, Idaho
Univ. o f  Id a h o ,  B .S .
H ir s c h ,  C h r i s t i n e  Marie SQ 4 T u t t l e ,  N. Dak.
H ir s c h y ,  F rances  Lee Journ Fr 1 ,2 ,3 Jackson
H i r s t , A drian  Eugene AS F re -L e g a l J r 1 , 2 B i l l i n g s
( l r )
H i r s t ,  W ilbur Dean Lav/ S r 1 ,2 ,3 M issoula
H i te ,  Mark P e r s h in g ,  B.A. AS H is t Gr 1 ,2 ,3 Haugan
Hoag, F r a n c i s  James AS Fhys Sci So 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
Hodge, W illiam  C h ar le s For S r 1 ,2 ,3 W a lk e rv i l le
H odges, James C alv in Journ Fr 1 ,2 ,3 L a u re l
H odges, L o is  L o r ra in e AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 D utton
Hodson, B e t ty  Jean AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 Missoula
H o f f e r b e r ,  C a lv in  Merle AS Bot J r 1 , 2 ,3 Los A ngeles, C a l i f .
K o f s t a t t e r ,  J e a n  Ann AS Med Tech Fr 1 B u tte
Hogan, A ile e n  A llyce AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M issoula
Hogan, John E . , J r . SQ 4 Anaconda
Hogan, M arian Glynn .AS B io l  S c i So 1 , 2 ,3 Anaconda
Hogan, Ruth A rv e l la AS Med Tech J r 1 V h i t e f i s h
Hogge, Robert SQ 4 C harlo
U niv . o f  Id a h o ,  B .S .
H o lla n d ,  Eunice F a th e r Fduc Sr 4 ,2 S u m m e rsv i l le , Mo.
H o lla n d ,  S tev e n  A lbert AS Soc Sci So 1 , 2 B utte
H o l l e n s t e i n e r , B e rn ice  I r e n e .AS Econ J r 4 , 1 ,2 , 3  M issoula
H o l le y ,  D orothy Fern AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Lodge G rass
Holmes, B e t ty  C aro l AS Fhys Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
Holmes, F au l N elson For Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Holmes, Roy W alte r .AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Broadview
Holmes, S h e i l a  Anne AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 Helena
H o ls t ,  Ada H elen  Wagner (M rs.) SQ 4 M issoula
H o l t , R o b e r t  Thomas Jo u rn S r 1 ,2 ,3 Ekalaka
H o l t ,  Roland C h i l to n J  ourn J r 1 , 2 ,3 Broadus
H o l te ,  Gordon G era ld For J r 1 ,2 ,3 Lambert
H o lzk n ech t,  D oris  Marie S & T Sp 4 M issoula
Homme, Roy F. SQ 4 Antelope
Brigham Young Univ. (U tah ) ,  B,.S.
B u tteHoneychurch, John Robert Music Fr 1
Hooban, D. E i le e n S & T Sp 4 ,1 F lo rence
Hook, W alter AS F ine A rts S r 1 , 2 M ilitow n
Hooker, E s th e r  E. SO 4 Baker
H oover, H o l l i e  Genevieve SQ 4 Drummond
H opkins, G ladys Lavina AS Econ S r 1 ,2 ,3 Helena
1*19-
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Hopkins, W ill iam  Ludlow, B.A. AS Fsych Gr 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
Hopper, D o lo res  Royce AS Soc S c i Fr 1 , 2 ,3 B i l l i n g s
H o p p e rs ta d ,  John Ray Pharm So 1 ,2 ,3 F a irv ie w
H orn iok , M argaret SQ 4 Sand Coulee
H o sk in s ,  Mary S ara  (S a l ly ) AS Home Ec Sr 4 , 1 , 2 , 3 Missoula
H outz ,  James M arsha ll AS Thys Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Houtz, M arian Jean AS Econ J r 1 , 2 M issoula
Hovey, E g i l  L. SQ 4 T io g a ,  N. Dak.
N. Dak. S t .  T. C ol. (M ino t) ,  B .A.
Howard, B arbara  A la in e S & T Sp 1 , 2 ,3 M issoula
Howard, M arvel A rd e l la AS Nurs Ed So 4 ,1 ,2 Hazen, N. Dak.
Howard, R obert  Randolph AS Econ S r 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
How, George Quentin C A A Sp 3 Hamilton
Howerton, D orothy  B arbara AS Soc S c i Fr 2 ,3 M issoula
H o y t, H elen  Mae AS Soc S ci So 1 M issoula
Hoyt, John C a r l to n AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Shelby
Hubbard, C alv in  F o r t e r Pharm Sr 1 ,2 ,3 Poison
Hubbard, K a th leen  E d i th Fharm Fr 1 ,2 ,3 Folson
H u b b e l l ,  ^ i l e e n  H a r r i e t AS Home Ec Gr 1 ,2 ,3 A le x a n d r ia , Minn.
U niv . o f  M in n . , B .S .
H u b e r t , Mae Rose AS Human Fr 1 E u t te
Hudgins, Anne V i r g in i a SQ ( l r ) 4 Mathews, Va.
Hughes, A l f r e d  Lloyd For S r 1 M issoula
Hughes, M ichael John (Mack) AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 G lend ive
H u l l ,  M ild red  C a r lso n  (M rs.) AS Fsych Sr 1 , 2 M issoula
H u l l i n g e r ,  Amos Homer AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 V a l i e r
H u l t i n ,  F r i t j o f  A lb e r t SQ 4 Big Sandy
Mont. S t ,  N or. C o l . ,  B. Ed.
H u l t i n ,  I r e n e  Burden (M rs . ) ,  B.A .SQ ( l r ) 4 M issoula
Humphrey, Thomas L a C la ir AS Human Fr 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
Hunt, D orothy Jean Music So 1 ,2 ,3 S a t i c o y ,  C a l i f .
H u n t, R obert  P i tn e y AS Soc Sci Fr 1 G rea t F a l l s
H u n te r ,  Agnes M elrose AS B io l  S c i Fr 1 Helena
Hunton, Eugene R i l e y ,  B.A. SQ 4 M issoula
H u r le y ,  G e ra ld  L ibby For Fr 1 ,2 ,3 Genou
H u rley ,  J u d i t h  Maurine Music J r 1 , 2 ,3 Lewi s t  own
H u rly ,  R obert  W illiam AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 Glasgow
H u stad ,  W ilto n  Gregory J  ourn S r 1 ,2 ,3 G lendive
H uxso l,  R obert  Mathew Pharm J r 2,3 Wolf P o in t
H y a t t ,  E th e l  May SQ 4 Cut Eank
Ib s e n ,  M argare t AS Chera S r 1 , 2 Glasgow
* I c a r d ,  Donald Raymond AS Fhys S c i So 1 , 2 M issoula
I l i f f , A r th u r  C lay ton AS Soc S c i So 1 , 2 M issoula
I l l e m a n ,  Daphne C h a r l id a  C. (M rs.)  AS Math Sr 1 T u lsa ,  Okla.
I m b e r t , Rosemary AS B io l  S c i So 1 , 2 ,3 F o r t  Eenton
Ingham, Mary L u c r e t i a ' AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 M iles C ity
Ingman, Leone Rose SQ 4 B e l f i e l d ,  N. Dak.
Ingram, Iona  May S & T Sp 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
I r v i n e ,  C o re t ta  V i r g in ia AS Human So 1 ,2 ,3 B u tte
I r v i n g ,  F lo re n c e  C. SQ 4 M issoula
I s a a c s o n ,  C ar l  Leonard AS Fngl J r 1 ,2 ,3 Flentywood
I s z l e r ,  O tto SQ 4 Ashley, N. Dak.
Jamestown C ol. (N. D a k .) ,  B.A.
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Iv a n k o v ic h ,  E leanor AS Soc Sci So 1 ,8 ,3 Anaconda
Iv a n k o v ic h ,  Mike Dan AS Soc Sci So 4 ,1 Anaconda
I v e r s o n ,  I r v in g  L e s t e r 3Q 4 Epping, N. Dak.
S t .  O la f  C ol. (M inn.) p . A.
J a c k so n ,  B r in to n Music J r 1 , 8 K a l i s p e l l
Jaco b sen ,  C a r l  P. SQ 4 K a l i s p e l l
Mont. S t .  N or. C o l . ,  B.Ed.
Jacobson ,  A l ic e  LeVeda SQ 4 G lendive
Jaco b so n ,  B e t ty  Mae Educ J r 1 , 2 ,3 Scobey
Jacobson ,  E lo i s e  G er tru d e SQ 4 W ild ro se ,  N. Dak.
Jacobson ,  Howard Ingw ald AS Soc S c i Fr 1 , 2 M issoula
J a h n k e , F red August AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 F o r t  Benton
Jakobson, Mark John AS Phys S c i Fr 1 ,2 ,3 C a r ly le
James, G e ra ld in e  M ildred SQ 4 B utte
James, R obert  H e rsch e l Music So 1 ,2 ,3 Simms
James, Ruth Donna AS Engl Sr 1 ,2 ,3 Arraingt on
James, Theodore Thomas Law Sr 1 , 2 ,3 B lack  Eagle
J a r u s s i ,  Donald Guido Pharm So 2 J o l i e t
J a r u s s i , Rosemary AS Home Ec S r 1 ,2 ,3 Red Lodge
J a t e n ,  E le a n o r  Louise AS Econ S r 1 ,2 ,3 S t .  I g n a t iu s
J e f f e r s ,  V i r g in ia AS Soc Sci So 3 J e f f e r s
J e f f r i e s ,  Darwin James SQ 4 M iss ion ,  S . Dak.
J e n k in ,  Mary E l i z a b e th  (P e t ty ) AS Human Fr 1 ,2 ,3 B utte
J e n s e n ,  H azel Jane SQ 4 C heste r
J e n s e n ,  M a r jo r ie  Eva AS Home Ec J r 3 B a in v i l l e
J e n s e n ,  Walden E. Bus Ad J r 1 , 2 ,3 F olson
J e s s e r ,  Lauren R u s s e l l Bus Ad J r 1 , 2 ,3 H ardin
J e w e l l , Levi Paul Law Sr 1 ,2 ,3 J u d i th  Gap
J i l l s o n ,  Herb H arry AS Soc Sci So 1 ,8 ,3 Deer Lodge
Johnsen ,  M elvin Joy
N. Dak. S t .  T. C o l.  (Minot)
SQ 
, B.A.
4 M edicine Lake
Johnson , Audrey I r i s AS Engl J r 1 , 8 ,3 Red Lodge
Johnson , B e t ty  R o s a l ie AS Soc Sci So 4 , 1 , 2 , 3 M issou la
Johnson , B ja rn e ,  B.A. Law Gr 1 ,2 ,3 D utton
Johnson , Eyron W il lb e r
N. Dak. S t .  T. C ol. (M ino t) ,
SQ 
P.A.
4 Donnybrook, N. Dak.
Johnson , C l i f f o r d  Edmond .AS Soc Sci Fr 2 ,3 F la in s
Johnson , Dorothy .Inn Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Helena
Johnson ,  E. Bruce Music J r 1 ,8 ,3 F a i r  v iew
Johnson , E rn e s t  Joseph AS Soc Sci So 1 P a ra d is e
Johnson, E s th e r  Marie S & T Sp 4 M iles C ity
Johnson , F r a n k l in  Quentin AS Pre-M edic S r 1 ,2 ,3 Harlowton
Johnson , Hannah M arie SQ 4 Bowdon, N. Dak.
Johnson , H a r lan  Lee Bus Ad J r 1 , 2 ,3 B u tte
Johnson , H elen L ou ise AS Math S r 1 , 2 H all
Johnson , H olsey  C la rk AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 B u tte
Johnson, Howard S ta n le y AS W L Tech S r 1 ,2 ,3 Dutton
Johnson , Karma Rae Journ Fr 1 , 2 ,3 B u tte
Johnson , Mayme Aleda SQ 4 Outlook
Johnson , N e i l  Owen Pharm S r 4 , 1 , 2 , 3 Lewistowr.
Johnson, R obert  C la rence AS Soc S ci Fr 1 , 2 ,3 M issoula
Johnson , R obert  Evald Bus Ad S r 4 ,1 Anaconda
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Johnson ,  S y lv ia  L o u ise ,  B.A. 
Johnson , T e re sa  B e a l l  (M rs.) 
Johnson , W aifred  W allace 
J o h n s to n ,  B arbara  May 
J o h n s to n ,  L u c i l l e  G e ra ld in e  
J o h n s to n ,  W i l l i s  Purnard  
J o n e s ,  C h ar le s  W illiam  
J o n e s ,  E l l s w o r th  Ward 
J o n e s ,  H arry  Havelock 
J o n e s ,  Layton  F ra n c is  
J o n e s ,  Ross M ore ll  
J o n e s ,  W ill iam  Wayne 
J o rd a n ,  P au l A lb e r t  
J o rg e n so n ,  Rehwalt F r i c  
Jo su c k s ,  M argare t E . A.
Judson , L o is  A rlin e  
J u rg e n s ,  Mable 
Kampfe, P a u l  Edward 
Kamps, Aloys Lawrence (F e te )  
Kane, A r th u r  Edward 
K a r lb e rg ,  K a r l  Robert 
K a rs te d ,  Dave 
Kaufman, C la ry  Jean 
K e f f e l e r , C h a r lo t t e  B e a t r ic e  
Kehrwald, M elford  Lyle 
K eig , W illiam  F a u l  
K e i th ,  M a r jo r ie  E l le n  
K e l l e h e r ,  Thelma E la in e  
K e l l e r ,  V in cen t Noble 
K e l le y ,  P a t r i c i a  C e c e l ia  
K e l ly ,  Dorothy Lucinda (M rs.)  
K e l ly ,  James John 
K e lso n ,  E la in e  Augusta 
Kemp, D oris  Rosemary 
Kemp, F. P .  Dorothy 
Kemp, Grace E lo i s e  
Kennedy, Benjamin John 
Kennedy, K athryn M i l l s  (M rs .) ,  
K e n n e t t ,  B e t te  E d i th  
K en t,  L o is  E l i z a b e th  
U n iv .  o f  N. D ak .,  B .S .  
Kenyon, R obert  Loran 
K ern , R ic h a rd  H arry  
K e r r ,  M argare t R o e l len  
K e s t l e , L i l l y  Gwendolyn 
K in c a id ,  S h i r le y a n n  
King, C h a r le s  D elson 
K ing , F ran ces  Lenore 
K in g s fo rd ,  E th e l  Maxine 
Kinkade, L u c i l l e  
K i s e r ,  Lawrence R obert  
K is sa c k ,  C h a r le s  Fyfe
s o  ( l r ) 4 M issoula
AS Med Tech So 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
AS Fhys Sci Fr 1 , 2 ,3 Big Fork
AS Mod Lang J r 1 ,2 ,3 Helena
Musi c So 1 ,2 ,3 Cut Bank
For Fr 1 , 2 ,3 B u tte
AS H is t J r 1 , 2 ,3 L iv in g s to n
Journ Fr 1 ,2 ,3 M issoula
law Sr 1 , 2 ,3 B u tte
AS Bot Sr 1 M issoula
AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
Pharm J r 1 ,2 ,3 M iles C i ty
AS Fre-Medic Sr 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
Bus Ad ( l r ) Sr 1 ,2 ,3 Perma
AS Home Ec Sr 1 , 2 ,3 M issoula
AS Phys S ci Fr 1 , 2 ,3 Cut Bank
AS Human Fr 1 ,2 ,3 Ronan
AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
Journ S r 4 ,1 ,2 Fro id
AS B io l  Sc i vr 1 B lo o m fie ld ,  N. J .
AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Law J r 4 , 1 , 2 , 3 B utte
Journ J r 1 , 2 ,3 G reat F a l l s
AS Engl J r 1 ,2 ,3 M iles C i ty
AS Human Fr 1 Frenchtown
AS Pre-M edic J r 1 , 2 .Anaconda
s q 4 Chalk B u t te s
Jo u rn Fr 1 Green R iv e r ,  Wyo^
AS Geol J r 1 ,2 ,3 M issoula
AS Human So 1 , 2 M issoula
S & T Sp 3 K a l i s p e l l
Educ Sr 1 , 2 Wolf P o in t '
AS Soc Sci Fr 1 , 2 Missoula
S & T Sp 1 ,2 ,3 Wolf F o in t
S & T Sp 1 , 2 ,3 Wolf P o in t
AS Home Ec Sr 1 , 2 Ishpem ing, Mich.
AS Soc S c i So 1 , 2 P e l t
.A. Sq 4 S e a t t l e ,  Wash.
AS B io l  S c i F r 1 , 2 ,3 Lewistown
sq 4 Grand F o rks,  N. Dak.
AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
Jo u rn J r 1 , 2 ,3 L iv in g s to n
AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 Bozeman
AS Human So 1 , 2 ,3 W a lk e rv i l le
AS Home Ec S r 1 ,2 ,3 W h i te f is h
AS Chem J r 1 ,2 ,3 M issou la
AS Human So 1 , 2 ,3 M issoula
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M issoula
AS Soc Sci So 1 , 2 M issoula
For Fr 1 , 2 ,3 L a t ro b e ,  P a .
Journ Sr 1 ,2 ,3 G reat F a l l s
^ 2 2 -
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K i t t ,  M arib e th  Evelyn Music Sr 4 , 1 ,8 , 3 M issoula
K i t t , Feggy Jane AS Home Ec J r 4 , 1 , 8 , 3 M issou la
K i t t ,  R obert  Logan, J r . Law S r 1 , 2 ,3 M issoula
K iz e r ,  K enneth  Bruce s q 4 M issou la
Klamm, Elmer AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
IQ in e ,  B er th a  E l iz a b e th Law G-r 1 ,8 ,3 Glasgow
G r in n e l l  C o l.  (Iow a),  B.A,.
K los ,  R obert  L ouis AS Fhys Sci Fr 1 ,8 ,3 M issoula
Kluk, Marion Joseph C A A Sp 4 Sumatra
Knapp, Jean  S idney AS I s y c h Sr 4 ,2 ,3 W i l s a l l
Knapp, K a th leen  Eunice AS Fhys S c i Fr 1 , 2 ,3 M issoula
Knapp, L aurence  Sydney Journ So 1 Bozeman
Knapp, R uth  E la in e AS Mod Lang Sr 1 ,2 ,3 M issoula
K nebel,  Mae E l i z a b e th SQ 4 G lendive
Koch, R obert  Owen Educ Sr 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
Koefod, Donald Oluf Unci 1 Havre
K o e s le r ,  Lou ise  Bia SQ 4 M issoula
Xoger, Nina E r len e AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 Townsend
K oh le r ,  v-velyn A d le r  (M rs.) AS Home Ec Sr 4 , 1 , 2 , 3 Helena
Kohten, Regina J . SQ 4 J a c k s o n v i l l e ,  F la ,
Columbia U niv. (N .Y .) ,  B .S .
K o jan c ik ,  Joe  John SQ 4 A urora, Minn.
N. Dak. A g r ic .  C o l . ,  B .S .
Kr e t  s c hma r , Anna SQ 4 B o t t in e a u ,  N. Dak.
K r ie g e r ,  B e t ty  May AS Soc S ci Fr 1 , 2 ,3 P a rk  C ity
K r ie g e r ,  F r e d e r ic k  W illiam AS Mod Lang J r 4 , 1 , 2 ,3 P a rk  C i ty
K rokker, J .  Coleman .AS Phys Sci So 1 , 2 ,3 Baker
K uburich, H elen Marie Unci 1 Anaconda
ICuebler, Agatha SyLvania SQ 4 M in n eap o lis ,  Minn.
C o l.  o f  S t .  T e re sa  (M in n .) , B.A.
Kuenning, E t h e l - C l a i r e Music So 1 ,2 ,3 M issou la
Kuenning, John Horace Journ Sr 1 M issoula
Kuenning, K a th e r in e  A rleen AS Thys S c i Fr 1 , 2 ,3 M issoula
K uenning, I r i s c i l l a  Louise Mus i  c So 1 , 2 M issou la
K u ls ta d ,  Helen Audrey AS Engl Sr 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
K u rth ,  S idney  l e a r c e Bus Ad J r 1 , 2 ,3 Fort Benton
K ushar, D orothy M arie AS Nurs v d So 1 S to c k e t t
K vaalen , Oscar S e ig l e For J r 1 Lambert
K yle, W a l te r  Haynes AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 B u tte
L aC h ap e l le ,  Evelyne Adele AS Engl Sr 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
LaFond, Lloyd Jo se p h ,  B.A. SQ 4 W hitew ater
LaFond, M ildred  Tuma (M rs.) SQ 4 W hitew ate r
LaForge, Mary M argaret AS Home Ec J r 1 , 2 ,3 Bonner
Lake, P a t r i c i a  Je a n AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 G reat F a l l s
Lalum, L u th e r  I r v in g For Fr 1 K a l i s p e l l
L am bert,  Anna C aro lyn SQ 4 Calumet C i ty ,  111*
U niv . o f  1 1 1 . , E .3 .
Lambkin, Leonard  James AS P re -L e g a l  J r 1 ,2 ,3 L inco ln
Lambkin, V i r g in i a  Marie J o u rn So 1 ,2 ,3 L inco ln
Lamey, Dorothy C a th e r in e AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
L a n d re th ,  *<iargaret M cFall AS H is t J r 1 ,2 ,3 F t .  R icha rdson ,
Alaska
L ane , Agnes Maree Journ Fr 1 ,2 ,3 Three Forks
^ 2 3 -
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L a n g d o r f , E. Dorothy SQ. ( l r ) 4 Helena
Langen, R obert  F au l Music S r 1 , 2 M issoula
L a n s in g ,  P h i l i p  Lewis AS Fhys Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
L a F in e , G len H ersche l AS Soc S c i F r 1 , 2 Watkins
Lapp, W in if red  V io le t s q 4 S t .  V in c e n t ,  Minn.
M a c a le s te r  C ol. (M in n .) ,  E.A.
L a rs e n ,  Dave E. AS B io l  S c i Fr 1 , 8 ,3  M in n eap o lis ,  Minn.
L a r s e n ,  Dorothy M yrtle AS Home Ec. J r 1 ,8 ,3 C u lb e r tso n
L a rse n ,  H. K. SQ 4 Missoula
Mont. S t .  Nor. C o l . ,  P .Ed.
L a rs e n ,  L ev i N. SQ 4 F la x to n ,  N. Dak.
Jamestown, C ol. (N. D a k .) ,  B..A.
L a rs e n ,  Ruth Jane s q 4 L iv in g s to n
L a rs o n ,  B e rn ice  Dorothy AS Nurs Ed Fr 1 , 2 , 5 Missoula
L a rso n ,  Donna L aurece Music Sr 1 ,2 ,3 Saco
L arso n ,  E lean o r  Marie Bus Ad J r 1 , 2 ,3 W h ite f ish
L arson ,  E l in o r  Rosemond, E.A. SQ 4 M issoula
L a rso n ,  Eva L u c e l l i a 3Q 4 G re n o ra , N, Dak,
L a rso n ,  George Myles J  ourn So 1 , 2 Heron
L arson ,  H elen M o r r i l l SQ 4 G renora ,  N. Dak.
L a rso n ,  Howard Wendell AS Fhys Sci Fr 1 , 2 ,3 Wolf F o in t
L arson ,  I r v i n  E l l i s Pharm Sr 1 ,2 ,3 Saco
L arso n ,  Lawrence B. so 4 S a n is h ,  N. Dak.
N. Dak. S t .  T. Col. (M ino t) , B.A.
L a r t e r ,  E d i th  Anna AS Home Ec S r 4 , 1 ,2 , 3 Outlook
*LaRue, Donald Edward Bus Ad J r 1 Hot S p r in g s
LaRue, James H arold Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Hot S p r in g s
L a T r i e l l e ,  R obert  A lb e r t AS Soc S ci Fr 1 , 2 M issoula
LaVoie, Elmer I s a a c AS Soc Sci So 1 , 2 M issoula
Lawton, Ann Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Ennis
L a z e t i c h ,  M ilan AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 West V alley
L e a p h a r t , B e t ty  Fow ell AS H is t J r 1 , 2 ,3 Missoula
L e a p h a r t ,  C h a r le s  Donald For So 1 , 2 ,3 M issoula
L e a p h a r t ,  C h a r le s  W illiam AS H is t Sr 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
L ea ry ,  Mary A lice AS H is t J r 1 ,2 ,3 Burke, Idaho
L e a se ,  D o r is  Z e l l a SQ 4 In ta k e
L e a v i t t ,  Deborah AS Engl S r 1 M iles  C i ty
L e b e l ,  Eugenie  Anna AS Home Ec S r 4 , 1 , 2 , 3 Scobey
L e d e r ,  L u c i l l e  Grace AS Soc Sci Fr l : ,2 ,3 Anamoose, N. Dak.
L ee , H a r lan  Angus Jo u rn J r 1 ,2 ,3 F a i r f i e l d
L e e , LeRoy Thomas AS Soc Sci Fr 1 , 2 F a i r f i e l d
L ee , Norman Oscar AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Anaconda
L e e t ,  Fred McNew Pharm So 1 V a l i e r
L e e t , Lucy Educ Sr 1 , 2 ,3 V a l i e r
Legge, Don F ra n k l in Jo u rn Fr 1 , 2 ,3 Dagmar
L egge , M a r jo r ie  S h i r l e y Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Dagmar
L e g r id ,  E erna rd  F erd inand SQ 4 Shawmut
S t .  O la f  C o l.  (L’i n n . ) ,  B.A.
L e i b e l ,  John  W illiam AS Soc Sci Fr 1 , 2 , 3 Bonner
Lem ire , R o sa ire  E l i e AS Pre-M edic J r 4 , 1 , 2 , 3 Mi ssou la
Lence, W ill iam  Mathew SQ 4 M issoula
L eonard , C a th e r in e  M arie AS Human Fr 1 , 2 ,3 M iles C ity
3,24-
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L e p le y ,  Thomas Carson For Sr 1 ,2 ,3 B u t l e r ,  VJis.
Lerum, Edwin A. Law Gr 1 M issoula
U n iv .  o f  N. D ak .,  B .S .C .
Leuschen , M argaret E l i s a b e t h , B.A. SQ 4 Jo rd an
L eV alley , Mary Dana Pharm So 1 ,8 ,3 Watkins
Lewis, Helen Morrow (M rs.) SP 1 , 2 ,3 M issoula
L ew is ,  J e s s i e  J u a n i t a AS H is t J r 1 , 2 ,3 C u s te r
Lew is, W ill iam  Hiram For Sr 1 , 2 Los Angeles, C a l i f .
L ho tka ,  John F ra n c is AS Fre-M edic Sr 1 , 2 ,3 P u t te
L i g g e t t ,  M a r jo r ie  Jean SQ 4 Roundup
L ik e s ,  Kenneth Eugene Journ Fr 1 , 2 ,3 P a ra d is e
L in d ,  E l l e n  Jane A.3 .  Bact Sr 1 ,2 ,3 F orsy th
L i n d q u i s t ,  E l l a  M arie SQ 4 H e t t i n g e r ,  N. Dak.
L in e ,  R obert  Campbell, J r . AS Lhys Sci Fr 1 , 2 ,3 Missoula
L in e b a rg e r ,  C arol Bus Ad J r 4 , 1 ,2 , 3 Havre
L i s t e r ,  John Dafoe Journ So 1 , 2 ,3 M issoula
L i t t l e ,  H azel Jane SQ 4 G e ra ld in e
L i t t l e ,  Joyce  E la in e AS Nurs Ed So 4 ,1 M issoula
L i t t l e ,  M erle E l iz a b e th SQ 4 G era ld in e
L i t tm a n ,  Ralph J o u rn Fr 3 New York, N.Y
L iv d a h l ,  Jean  C la i r e Music ( l r ) Fr 1 , 2 ,3 Malta
L iv e se y ,  George AS Human Fr 1 , 2 ,3 M issoula
L loyd , Dorothy Mae AS E ngl J r 1 , 2 ,3 B u tte
L o c k h a r t ,  W illiam  Eaton AS Soc Sci So 2 ,3 M issoula
Lockwood, Glenn O r v i l l e ,  P.A. SQ 4 Ronan
L o d d e rs ,  R ic h a rd  Denison J  ourn Fr 1 , 2 ,3 B u tte
Loebach, R i t a  Agnes S & T Sp 1 ,3 Hobsen
L oehr ,  Martha Helen SQ 4 C a r l i n v i l l e , 111.
L ogee , M arcia Evelyn AS Engl Sr 1 ,8 ,3 P u t te
Lohn, Sherman V incen t Law J r 1 ,2 ,3 Helena
Loman, Ray iviclver J o u rn Fr 1 ,2 ,3 Ronan
L onnevik , A rd e l le  M olte r AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 Dutton'
L o re n z , D orothy E l le n AS Phys S c i Fr 1 ,8 ,3 B i l l i n g s
L o ren z ,  E l i z a b e th  Gayle AS Human Fr 1 , 2 ,3 Ana conda
Louk, E a rn e s t  L a v e l le SQ 4 Crow Agency
L o v e lace ,  John Reed SQ 4 Lennox
L ove ly ,  M argare t AS F ine A rts S r 4 ,1 ,2 . 13 M issoula
L o v in g e r ,  Warren Conrad SQ 4 M issoula
Lowe, J a s p e r  Waldo AS Fre-M edic J r 4 ,1 ,8 , ,3 M issoula
Lowery, P lanche  Kennedy SO 4 M issoula
L ucas ,  C h a r le s  L e s l i e AS Human So 1 , 2 Lewistown
Lucy, K a th e r in e  M ildred AS Soc Sci So 1 M issoula
Ludwig, E s th e r  M arie SQ 4 Flevna
Luening , George Henry J  ourn Sr 1 , 2 ,3 G ard iner
Lukes, W ill iam  P au l For Sr 1 G rea t F a l l s
Lund, M innie C. SQ 4 G renora ,  N. Dak.
Lunden, E d i th  wae (M rs.) SQ 4 Brady
Lunden, E rn e s t  L. SQ 4 Brady
L u tz ,  Jo seph  Henry AS B io l  Sc i Fr 1 ,3 Nashua
L y a l l ,  R ic h a rd  Lewis J o u rn Fr 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
Lybeck, J u l i a  C h r i s t i n e SQ 4 P e te r s b u r g ,  N. Dak.
Lybeck, Thea O line SQ 4 P e te r s b u r g ,  N. Dak.
3 * 2 5 -
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Lynch, L. R obert Bus Ad ( l r ) J r 1 Grand F o rks ,  N.Daki.
Lynn, G lo r ia  E leanora AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 Harlowton
Lynn, W illiam  Ambrose, J r . Music J r 1 , 2 ,3 Harlowton
Lyons, S i s t e r  Rose Irma SQ ( l r ) 4 G rea t F a l l s
C re ig h to n  U niv . (K e b r . ) ,  P .A . 
Univ. o f  W ash., M.A.
McCabe, V i r g in i a  Jane Music Fr 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
McCall, W ill iam  Melvin AS Soc Sci Fr 1 B utte
McCann, H elen  Olive cs-'
CO 4 Ronan
McCarthy, C la rke  Gould AS Fhys Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
McCarthy* S y lv e s t e r  V in cen t SQ
N. Dak. S t .  T. C ol. (V a l le y  C i t y ) ,  B.A.
4 L i t c h v i l l e , N. Dak.
McChesney, H aro ld  Lee Law Sr 1 , 2 ,3 M issoula
McClung, R ic h a rd  E l l i s C A A Sp 1 ,2 ,3 M issoula
Me Comb, Martha Anne
McConaha, P e t t y  Jane : See Olsen
AS Human So 
, B e t ty  McConaha
1 ,2 ,3 M issoula
McConnell, R achel SQ 4 Bowesmont, N. Dak.
McCormick, C am illa  Fox AS Fsych Sr 1 ,2 ,3 M issoula
McCormick, G e ra ld in e  Dorothy AS Engl S r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
McCoy, June Evelyn Bus Ad S r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
McCrea, E l l e n  Marie AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 M issoula
McCrary, Iva  Jane SQ 4 F o r t  Benton
McCulley, John W ebster AS Econ J r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
McCullough, B arbara  Jean AS Home ^c J r 1 ,2 ,3 ''Qireka
McDaniel, C a ro l in e  F a i r ,  B.A. SQ 4 B u tte
McDonald, C h a r le s  A lv in AS Fbvs S ci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
McDonald, Dan M arsh a ll Fharm Sr 1 ,2 ,3 F i l l i n g s
McDonald, H elen  M argaret AS Fngl J r 1 ,2 ,3 B u tte
McDonald, Leona Louise SQ 4 Harlowton
McDonough, James B urton Law Sr 1 Shelby
McDonough, F a t r i c k  Joseph AS Soc Sci Fr 2 ,3 Shelby
McDougal, B e v e r ly  Regis AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 P h i l i p s b u rg
McDowell, L loyd Emerson SQ 4- ‘ M issoula
M cE lfre sh ,  R ic h a rd  Jo seph For So 1 ,2 ,3 Wolf P o in t
McElwin, Jo seph  A rthur Law J r 1 ,2 ,3 Deer Lodge
McEwen, Dale Roger AS B io l  Sci So 1 M issoula
McFadden, Jo se  R . , B.A. SQ 4 R aw lin s ,  Wyo,
McGee, Horace James C A A Sp 4 M issou la
M cGinnis, K a th e r in e  J u l i a AS Soc Sci So 2 G rea t F a l l s
McGinty, John F r a n c i s C A A Sp 2 ,3 Anaconda
McGlynn, Mary Faye (M rs.) SQ 4 Sidney
Hamline U niv . (M in n .) ,  B.A.
McGray, James O tis Music J r 1 ,2 ,3 G a r r i s o n ,  N. Dak.
McGreal, M arg u e r i te AS B io l  S c i So 1 , 2 ,3 Helena
McGuin, Ja c k  Wayne Music Sr 1 ,2 ,3 Harlowton
McHugh, L a u r e t t a  E la in e AS Fhys S c i So 1 , 2 ,3 M ullan , Idaho
M cIntosh , M arga re t  Ida S & T Sp 1 , 2 G rea t F a l l s
M cIn ty re ,  M ild red  M argaret AS Econ Sr 1 , 2 ,3 Worden
M cIn ty re ,  R u th  F a rk e r  (M rs.) AS Psych Gr 4 ,1 Bombay, N. Y.
N. Y. S t .  C o l.  f o r  T . , B .S.
McKee, B e r th a  Ann AS Soc S c i Fr 1 , 2 ,3 Kevin
McKenzie, A lle n  R obert Law J r 1 ,2 ,3 P h il ip sb u rg "
M cKinley, Carmen Mary Ann AS Nurs Ed Fr 1 M issoula
McKinnon, John D. Law Gr 1 ,2 ,3 M iles  C i ty
Univ. o f  M inn . ,  B.A,.
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McKinny, James Hugh A3 Soc Sci Fr 1 , 3 ,3 M edicine Lake
McLain, i l e x  M. AS Fhys Ed Gr 1 , 3 , 3 K a l i s p e l l
Jamestown C ol. (N. D a k .) ,  B. 
McLarney, E l i z a b e th  ton  Marsh
S.
(M rs.)  Bus Ad Sr 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
M cLaughlin, Dennis W illiam AS Fhys S c i So 1 , 2 ,3 M issoula
M cLaughlin, June V io le t AS Fhys S ci Fr 1 , 2 ,3 Shelby
McLenegan, J a c k  Danton go 4 B u tte
McLeod, Ruth Jean Bus Ad J r 1 ,3 G a l l a t i n  Gateway
McLure, E l i z a b e th  M itc h e l l 3 & T Sp 4 ,1 M issoula
McMahon, V i r g in ia  Ruth AS Nurs to Fr 1 ,8 ,3 Yakima, Wash.
K cN elis ,  Mary A lice 30 4 B u tte
M cNichols, K athryn  Marie SQ 4 B utte
McNicol, C h a r le s  Duane I  harm So 4 , 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
McTucker, N a th a n ie l  J u l e s AS Soc S c i So 1 , 2 Dixon
MacDonald, Evelyn  Jane AS Soc Sci Fr 1 , 2 , ,3 G rea t  F a l l s
MacDonald, Lloyd C la rk AS F i o l  Sci So 1 , 2 ,3 P o r tag e
MacDonald, P a t r i c i a  Helen J . AS Nurs Ed Fr 1 ,2 ,3 S t .  R egis
M acFarlane, B e a t r i c e  A. 30 4 M issoula
MacKale, P a t r i c i a  to n AS Med Tech So 1 ,2 ,3 Shelby
M acIn to sh , James F ra n k l in AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
MacKenzie, M a r jo r ie  L o ra ine AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Havre
MacKenzie, W illiam  H ecto r t o r J r 1 ,2 ,3 L ander ,  Wyo.
MacLeod, C olin Bus Ad J r 1 ,2 ,3 H ardin
M acN eil l ,  V i r g in i a  C la re Jo u rn J r 1 ,2 ,3 Helena
M acpherson, B arbara  Lee AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 B u tte
Macdonald, A lice  F le sa h 3 S: T Sp 1 Missoula
Macdonald j Don S t u a r t AS Soc Sci Fr 1 Missoula
Mace, S i s t e r  Agnes K ath leen SO ( l r ) 4 M issoula
Gonzaga U niv . ( ' " a s h . ) ,  P. i.  
Mackey, V i r g in ia  Sue AS Fhys Sci t o 1 , 2 ,3 K a l i s p e l l
Maclay, B e t ty  F Ie ta AS Fcon J r 1 ,2 ,3 M issoula
Madison, P e t t y  Jeanne AS Human to 1 ,2 ,3 G reat F a l l s
?Iadsen, Osta V. C1 ̂ 4 F ro id
Magnuson, M arie to e ly n  Ce rn ic e SO, 4 ' Rudyard
M3han , John  W illiam AS Soc Sci to 1 ,2 ,3 Helena
Mahan, L u c i le  P e a r l AS Soc Sci So 1 Helena
Maher, John ULvjood AS Soc S ci t o 8 ,3 W h i te f is h
M ahrt,  Lena Fva ( : 't s . ) Educ Sr 1 ,3 M issoula
M aie r ,  Ruby Mila S^ 4 Z e e la n d ,  N. Dak.
Maki, O l iv e r  Fnm elbert For Sr 1 ,2 ,3 M o n trea l ,  V is .
M alaskey , V i r g in i a  Cora A"! Soc Sci So 1 , 3 , * t o t t e
M a lo i t ,  W ill iam  S tephen AS t o o l  Sc i Fr 1 ,2 ,3 E lm h u rs t ,  111.
Maloney, I r e n e  Mary SC 4 W heelsck, N, Dak.
Ma 1 one y , J  a me s He rb  e r t AS Soc Sci to 1 S te v e n s v i l l e
Mancdrone1 , F a u l  E. P . ,  J r . S Q 4 Conrad
Mangold, Emily 'M ary SQ 4 M issoula
Manix, Mabel E l le n AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 Augusta
Manley, R obert  Donald Educ S r 1 , 2 G reat F a l l s
Mann, Mary Lynn AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 B i l l i n g s
Mann, Max E a r l Bus Ad Sr 1 , 2 ,3 Red Lodge
M anning, W i l la rd  Frank Pus Ad J r 1 , 2 ,3 M issoula
M a n s f ie ld ,  John F ra n c is AS H is t S r 1 , 2 , 3 G rea t F a l l s
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M an z a r i , F rank  Lee Music ( l r ) So 1 , 2 ,3 L iv in g s to n
Marek, Ann Marie SQ 4 A shley, N.Dafc.
H a r g e t t s ,  L e s t e r  H aro ld .AS Fhys S ci So 1 , 2 ,3 M issoula
Marks, I r e n e  G ladys (M rs . ) SQ 4 S t .  I g n a t i u s
M arqu is , W illiam  Clyde Law S r 1 , 2 ,3 Bozeman
H a rrs ,  Mary Lou AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 Harlowton
Marsh, C harlene  ^ose .AS Soc S c i Fr 4 ,1 M issoula
M a rs h a l l ,  Adam Andrew AS Soc Sci Fr 1 , 3 ,3 G rea t F a l l s
M a rsh a l l ,  Grace A. s q 4 Big Timber
M a rs h a l l ,  Je a n  S tew ar t AS Fhys Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
M a rs h a l l ,  Mary M argaret AS Home Ec J r 1 , 2 ,3 Mis sou la
M a r te l lo ,  Hose : i a r j o r i e AS Human Fr 1 E l l i s t o n
M artin ,  Any Jean SQ 4 M inot, N. Dak.
Mart i n , Art hur B. Law Sr 1 , 2 , 3 C a r ly le
M ar t in ,  B lanche C h a r lo t te S & T Sp 4 L isbon ,  N. Dak.
M ar t in ,  D orothy  Hay AS Soc S c i So 2 ,3 Twodot
M ar t in ,  F lo ra  Helen s q 4 Ronan
Brigham Young U niv. (Utah) , B .S.
M ar t in ,  Howard L uc ius Educ Gr 3 M issoula
Univ. o f  V t . ,  ph . B.
M artin ,  L e igh Educ ( l r ) Gr 1 Missoula
U niv . o f  V t . ,  Ph.B.
U niv . o f  M in n . , M.A.
M artin ,  Mary E l i z a b e th  K. (M rs.) 3'0 4 Hamilton
Kans. S t .  T . C ol. ( P i t t s b u r g ) ,  B .S ,
M a r t in se n ,  Roy AS Soc Sci Fr 2 ,3 B u tte
M arvin, C a ro l  I s a b e l l e SQ. ( l r ) 4 M ilw aukee, Wis .
M as in i ,  Ada Marie AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 K le in
Mason, G e ra ld in e  Ede (M rs . ) , B . 4 .Law Gr 1 , 2 , 3 Folson
Mason, M argare t Edna AS Fhys Ed Sr 4 , 1 , 2 , 3 Ogden, Utah
Mason, V i r g in ia AS Soc Sci F r 1 B utte
Maston, A lf re d  Roland s q 4 F e o r ia ,  1 1 1 .
N o r th w es te rn  U niv . ( 1 1 1 . ) , B.A.
M ataso v ic ,  W ill iam  R. SQ 4 C hicago , 111.
M ateka , Slwyn L o v e a l l AS Fhys Sci Fr 1 , 2 ,3 Columbia F a l l s
M ather,  W ill iam  S. AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 Lewi s t  own
M attson , I l a  Mae s q 4 F i s h t a i l
M avity , G ladys E l in o r s q 4 F a irv iew
Maxey, R obert  Fenton AS Soc Sci Fr 1 M issoula
Mayer, Evelyn LaRene Jo u rn J r 1 , 2 ,3 M issoula
Maynard, Edward E urton AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
Mayo, M o rr is  Eugene AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 '.Superior
Means, J a c q u e l in e  Jane AS B io l  Sc i So 1 , 2 , 3 M issoula
M edlin , V iv ia n  Re t h Pharm S r 1 , 2 ,3 E u t te
Mee, Jane F rances AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 Anaconda
Meehan, Fern  Leona .AS Fhys Sci So 1 , 2 ,3 M issoula
M eig s , R obert  W illiam For So 1 , 2 ,3  G re e n a c re s ,  Wash.
M e lb raa ten ,  H aro ld  Edward s q 4 B i l l i n g s
M ello r ,  C h a r l o t t e  W illene Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 B u tte
Menard, Martha Mari jean AS Human So 1 ,2 ,3 B u tte
Mengon, A l i s e  Rose, E.A. s q 4 Columbia F a l l s
Merriam, Alan F a rk h u r s t AS Fhys S ci So 1 , 2 ,3 M issoula
SL2Q-
o
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M e r r i t t , R ichard  Lee .AS Soc S c i So 1 , 8 ,3 Helena
M ess in g e r ,  C a lv in  Ross SO 4 G lendive
N o r th e rn  Nor. & In d .  School (S . D a k .) ,  B .S.
M e s s in g e r , O l iv e r  O rr in SO 4 M obridge, S.Dak.
S .  Dak. N orth e rn  S t .  T. C o l . ,  B .S.
M etzer ,  O lin  Oscar SO 4 Roundup
In te rm o u n ta in  Union C o l . , P.A.
Drake U n i v . , P .S .
M idd le ton , A u st in  P u r t AS Soc Sci So 1 , 2 Helena
M id d le to n ,  M argaret Jane AS Soc S c i F r 2 ,3 Helena
M id g e t t , John Kent go 4 Shelby
In te rm o u n ta in  Union C o l . ,  F . A.
M ikelson , Blanche V io le t SO. 4 C o r in th ,  N. Dak.
M ikelson , H arry  Floyd SQ 4 N ia g a ra ,  N. Dak.
N. Dak. S t .  T. Col. (M ino t) ,  B .A.
M i le s ,  H aro ld  Eugene .AS Soc Sci Fr 3 Anaconda
M ile s ,  Mary G er tru d e AS Fhys S c i Fr 1 P ow derv il le
M ile s ,  S t e l l a  M. AS Soc S c i F r 1 Poison
M ile s k i ,  S ara SQ 4 I r o n  R iv e r ,  Mich.
M ilk o v ich ,  L u c i l l e AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Anaconda
M ilkw ick , Ruth Naomi AS Human So 1 ,2 ,3 Anaconda
M i l l a r d ,  M ilton For S r 2 ,3 C hicago , 111.
M il le g a n ,  Jo seph  James AS Fhys S c i So 1 ,2 ,3 W h ite f ish
M i l l e r ,  C arolyn K athryn 30 4 F re d o n ia ,  N. Dak.
Jamestown, C o l.  (N. D a k .) ,  B.A •
M i l l e r ,  Clyde W i l l i s AS Psych S r 1 M issoula
M i l l e r ,  Dorothy Anne, B.A. 30 4 Conrad
M i l l e r ,  George Emerson, P.A. SQ 4 M issou la
M i l l e r ,  H elen  Dorothy AS Engl S r 4 , 1 ,2 , 3 M issoula
M i l l e r ,  L y le  K incaid AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 F o r t  Benton
M i l l e r ,  M argaret K a th a r in e ,  B.A. Bus Ad Gr 4 ,2 M issoula
M i l l e r ,  Max H orst AS Fhys Ed J r 1 ,2 ,3 P h i l a d e lp h i a ,  Fa.
M i l l e r ,  F h y l ' l i s  Ora AS B io l  Sci So 1 ,2 ,3 Conrad
M i l l e r , R ic h a rd  Ross Journ Fr 1 ,2 ,3 B u tte
M i l l e r , Rodney R u s s e l l AS B io l  Sci 
( I f )
So 1 ,2 ,3 M issou la
M i l l e r ,  Ruby A lb e r ta 3 q  ( l r ) 4 Choteau
M i l l e r ,  V i r g in i a  Rose AS F ine Arts S r 4 , 1 ,2 , 3 M issoula
M iln e , R obert  Alexander Law Sr 1 ,2 ,3 M issou la
M ilo g lav ,  W ill iam  John AS Fhys Sci So 1 , 2 ,3 M issoula
M i l s t e i n ,  David H arry Jo u rn So 1 , 2 ,3 Weehawken, N. J .
M incoff ,  Dorothy Marie AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
M in e s in g e r ,  Ada B reu n in g e r (M rs .) 3Q 4 M issoula
M innie , James A lbe r t 30 4 B i l l i n g s
M is ic ,  W ill iam AS Fhys S c i Fr 3 Chicago, 111.
M itch ,  E rn e s t  A lb e r t AS Fhys S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
M i t c h e l l ,  Dorothy E l i z a b e th AS F ac t J r 4 , 1 ,2 , 3 Roundup
M i tc h e l l ,  James David SQ 4 B u tte
C a r r o l l  C o l . ,  A.B.
M i t c h e l l ,  M argaret Helen AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 Anaconda
M i t c h e l l ,  Melba M arie ,  E.A. S & T Sp 4 Roundup
M i t c h e l l ,  W ill iam  Warren AS B io l  S c i Fr 1 Roundup
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M i t t e l s t a e d t , Donald Emil Jo u rn S r 1 ,2 ,3 M issoula
Mlynek, W ill iam For So 1 ,2 ,3 New York, N. Y.
Moe,. M orr is  E a r l For J r 1 , 2 ,3 G era ld in e
Moe, S ig u rd  F . ,  B.A. SQ, 4 C u s te r
Mohland, John  W illiam AS Soc Sci Fr 4 ,1 M issoula
M o llan d er ,  Dennis S p e r ry AS Phys S c i Fr 1 , 2 ,3 G la c i e r  F ark
Monson, E. Dale .AS Chem J r 1 , 2 ,3 F a irv iew
Moore, Evelyn  F lo ren ce Music So 1 , 2 M issoula
Moore, June  L o r r a in e J  ourn Fr 1 , 2 ,3 B i l l i n g s
Morgan, F rances  F a u l in e Fharm Fr 1 , 2 ,3 Anaconda
Morgan, J a c k  A.. Bus Ad J r 1 , 2 ,3 M issoula
Morgan, M ild red  E th e l SQ 4 Ottawa, 111.
Wis. S t .  T. C ol. (W h itew a te r) , B.E.
Univ. o f  W is . ,  ph.M.
Morgan, Robert S t e r l i n g For Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Morin, Luke Robert AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Morin, Mary T eresa SQ 4 Mankato, Minn.
M orledge, F o l ly AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
M orley, D oris  E. AS Mod Lang J r 1 , 2 ,3 L iv in g s to n
Mornout, L ou ise  Lavina AS H is t J r 1 , 2 ,3 D utton
M o rr is ,  E v e r e t t  M e r r i l l Jo u rn J r 1 , 2 ,3 B i l l i n g s
M o rr is ,  S t a n l e y  R . , B .S . C A A Sp 4 C o l v i l l e ,  Wash.
M orrison , C e c i le  M argaret Music Sr 1 ,2 ,3  . Reed F o in t
M orrison , Joan  C h a r lo t te AS ?rod Lang Sr 1 ,2 ,3 M issoula
M orrison ,  V i r g in ia AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
M orse, M argare t Densmore SQ 4 Anaconda
M orse, V i r g in i a  .inn AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 Anaconda
M ortensen , Grace B ern ice go 4 Salem, Oreg.
U niv . o f  O reg .,  B.A.
M ortenson, G lo r ia  B e a t r i c e  L. AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Libby
Mosby, A line  Edna Jo u rn J r 1 , 2 ,3 M issoula
Moser, Edwin F. SQ 4 Bozeman
Mont. S t .  C o l . ,  B .S.
M oulton, P a t r i c i a  Ann .AS Human So 1 ,2 ,3 Choteau
Maxness, Gayne R. For Sr 1 , 2 Tacoma, Wash.
Hoy, Oscar M a rsh a l l AS W L Tech Sr 1 , 2 ,3 M issoula
Moyer, E r r e t t  Loven SQ 4 L a u re l
Mozer, Mike AS Soc Sci Fr 1 Choteau
Mudd, Joe  G u i lb a u l t Law Sr 1 , 2 ,3 M issou la
M u e lle r ,  Norman Gustav For J r 1 S t .  L o u is ,  Mo.
M ufich, W illiam  P e t e r Bus Ad Sr 1 , 2 ,3 B u tte
M u l l ik in ,  B e t ty  Ruth AS C las Lang Sr 1 ,2 ,3 Hingham
M u l l ik in ,  Ruth N. SQ 4 Hingham
In te rm o u n ta in  Union C o l . ,  B.A.
M uironey, M argaret Donohue AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
Mumm, Mari o r i e  M. .AS H is t Sr 2 ,3 M issoula
Mungas, Emma SQ 4 F h i l i p s b u rg
Murphey, C a ro l in e SQ ( l r ) 4 E vanston , Wyo.
Univ. o f  Id a h o ,  B .S.
Murphy, Anne M arie AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 S te v e n s v i l l e
Murphy, E i l e e n  Theresa AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 Anaconda
Murray, C h a r le s  Lawrence Jo u rn So 1 ,2 ,3 B u tte
I
Quarters
in  A tten-
Name C urricu lum Rank dance Residence
Murray, G ladys Huber (M rs . ) ■^duc J r 2 M issoula
Murray, James R. SQ 4 B earc reek
Murray, M argaret Marion Educ Sr 1 , 2 B utte
M u sk e tt , A lb e r t  Joseph AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Eoulder
M y k leb u s t , H aro ld  Noiman AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 M issoula
M yrick, Marvin Louis Bus Ad Sr 1 , 2 M issoula
M yrick, Roberta  L o is AS Fhys Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
N a d le r ,  E e t t y  B radfo rd AS Engl J r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
N a g le , M argaret N. SQ 4 B utte
Nance, H elen  B. SQ ( l r ) 4 M issoula
N aranche, Eso Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B u tte
N ea l,  E f f i e  Rosemary AS Human So 1 ,2 ,3 Anaconda
N e i t e r ,  Owen Bowman Fharm Fr 1 ,2 ,3 Sand S prings
N elson ,  B e t ty  M argueri te Pharm Fr 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
N elson ,  E la in e  B e a t r i c e AS H i s t  ( l r i 1 Gr 2 ,3 Missoula
U niv . o f  M ich .,  A.B.
N elson , Elmer L . SQ 
N. Dak. S t .  T. C o l.  (D ic k in so n ) ,  B.A.
4 W i l l i s t o n ,  N. Dak.
N e lso n ,  Elwood W inston C A A Sp 4 , 2 ,3 M issoula
N elson ,  F lo re n c e  C a r r ie AS Fhys Sci Fr 1 , 2 ,3 C u lb e r tso n
N elson ,  Frank Alge For S r 1 , 2 ,3 Helena
N elson ,  Glen Benard AS Mod Lang S r 1 , 2 ,3 M issoula
N elson ,  H aro ld  A r th u r AS B io l  S c i So 1 , 2 ,3 Anaconda
N elson ,  H a ro ld  Kenneth AS H is t Sr 4 , 1 ,3 F o rsy th
N elson ,  H arry  C h ar le s AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
N e lso n ,  James Acton Law J r 1 , 2 ,3 G lendive
N elson ,  Je a n  S idney AS Bact S r 1 ,2 ,3 F o rsy th
N elson ,  P h i l i p  C ole , B.A. SQ ( l r ) 4 C us te r
N e lso n ,  V io le t  Emily AS Human Fr 1 , 2 M issoula
N ess ,  R obert  Frank AS F h y s ics Sr 3 M issoula
Ueveu, S i s t e r  F ru d e n t ia Pharm Sr 1 ,2 ,3 M issoula
N e v i l l e ,  L i l l i a n  Grace AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 Helena
Newhouse, W ill iam  Erwin AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Shelby
Newman, H e rb e r t  W illiam AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 Hamilton
N ic h o l ,  Jack Jo u rn Fr 1 ,2 ,3 Columbus
N ic h o la s ,  P a u l  A. AS Fhys Ed J r 1 ,2 ,3 Hays, Kans.
N ic h o l s ,  J a n e t  R u s s e l l Music Fr 1 ,2 ,3 M issou la
N ic h o l s ,  Joyce  E la in e AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 Deer Lodge
N ic h o l s ,  Ralph AS Geol Sr 1 ,2 ,3 Salmon, Id ah o
N ie l s e n ,  A r i ld  C. ■AS Soc Sci So 1 , 2 M issoula
N ie l s e n ,  C a th e r in e  E l iz a SQ 4 B asin
N ie l s o n ,  Owen Thomas SQ 4 Cut Bank
N. Dak. S t .  T. C o l . ,  B.A.
Niem i, W alte r  W illiam Lav; J r 1 , 2 ,3 B utte
N oble , Devona Dorothea AS Human Fr 1 , 2 Glasgow
N oeth , S r .  Raphael SQ ( l r ) 4 M issoula
Gonzaga Univ. (W ash .) ,  Ph.B.
Nokelby, A n ita  D olores AS Fhys Sci So 1 ,2 ,3 Helena
N olan , John G i l b e r t Bus Ad J r 1 M issoula
N olop, C e l ia  .Ann AS Phys Sci So 1 ,2 ,3 Libby
Nord, Donna M arie AS Econ J r 1 M issoula
Norman, H a ro ld  Frank AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
• * 3 1 -
o
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N o t t i ,  R obert  W ilkinson .AS H is t Sr 1 ,2 ,3 Butte
N ovis ,  Edward F ra n c is AS Soc S ci Fr 1 Anaconda
N ow atzk i, Cele  E l iz a b e th s q 4 Langdon, N. Dak.
N oyes, C hery l  Anne AS Engl Sr 1 , 2 ,3 F a irv iew
N u t t e r ,  Mabel Blanche SO, 4 W atertow n, Minn.
G ustavus  Adolphus Col. (M in n .) ,  A.B.
N u t t i n g ,  R ic h a rd  .A llison Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
N y q u is t ,  David AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 Scobey
N y q u is t ,  Donald H e rb e r t AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 Scobey
Nystrom, .Alice Marie SO 4 New England, N. Dak.
Oase, B e t ty  Jo AS Soc S c i Fr 1 , 2 ,3 M issoula
O benhoff, Howard Henry Fharm So 1 B u tte
O 'B i l l o v ic h ,  W illiam  George Fduc S r 1 , 2 ,3 B utte
O brech t,  Kenneth Leory For S r 2 ,3 Cascade
O 'B rien ,  Kenneth Joseph AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 B ig fo rk
O 'Byrne, Ann B a r t l e y Bus Ad J r 1 Helena
O 'C o n n e ll ,  Drea Georgia AS Engl S r 3 B u tte
O 'C o n n e ll ,  F rances  Abby, B.A. Sq 4 Helena
O 'C o n n e ll ,  George Jo u rn Fr 1 , 2 , 3 Havre
O 'C o n n e ll ,  M ichael David, J r . Law J r 1 , 2 ,3 B utte
O'Connor, F ran ces  E d i th  
O 'D e l l ,  LeRoi Benjamin
AS Soc Sci F r 1 Fromberg
Music So 1 B rem erton , Wash.
O 'D onnell ,  C h a r le s  Leo Law Sr 1 , 2 ,3 Havre
O’D onnell ,  W illiam  M artin J  ourn Fr 1 ,2 ,3 C asper,  Wyo.
O 'H are, F a n l  Tom, B.A. 30. 4 G rea t F a l l s
Oktabec, Jo se p h in e SO 4 M issoula
O lc o t t ,  L a e l AS ^ n g l S r 1 ,2 ,3 Red Lodge
O 'L eary ,  A ngeline Helen S^ 4 B utte
O le s e n , Owen T|'Te s le y AS Chem J r 1 , 2 ,3 K a l i s p e l l
O leson , L ea tha  E lean o r SO 4 B utte
O 'L o u g h lin ,  James Thomas AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
O lsen , A r th u r  Jerome SO 4 R egent,  N. Dak.
Concordia C ol. (M in n .) ,  B.A.
O lsen , C l a r i s s a  Ruth .AS Engl 3 r 2 ,3 Towner, N. Dak.
O lsen , B e t ty  J .  McConaha (M rs.) AS Econ Sr 1 ,2 ,3 Browning
O lson , B e t ty  M arian AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 M issou la
O lson , C la ren ce  Lowell 3 0  ( l r ) 4 M issou la
O lson , Raymond Edwin For Fr 3 Ennis
O lson , Sue F rances AS H is t Sr 4 , 1 , 2 , 3 Bism arck, N. Dak.
O lson , V iv ian  E la in e AS Home Ec Sr 4 ,1 ,2 M issou la
O 'N e i l l ,  Leonard F a t r i c k Jo u rn Fr 3 G rea t F a l i s
O 'N e i l l ,  M argaret M arce l la SO 4 B utte
C la rke  Col. (Iow a), B.A.
Oppenheimer, Dawson N. Journ Fr 1 ,2 ,3 B utte
O 'R e i l l y ,  Henry T e rre n ce s o 4 Montague
O rlando , F rank  F ra n c is Fharm So 1 ,2 ,3 Havre
O 'Rourke, James S c o f i e l d AS Soc Sci So 3 E i l l i n g s
O rs e r ,  R obert  M arsh a ll AS Fhys S ci Fr 1 , 2 ,3 K a l i s p e l l
O rvik , E d i th  M argaret 3 0 4 M ichigan, N.Dak.
N. Dak. S t .  T. C ol. ( M a y v i l l e ) , B.A.
Osborne, Roy Thomas AS Fhys S c i Fr 1 ,2 ,3 Missoula
Oswald, M ild re d  Evelyn s o 4 Broadview
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Oswald, R obert  Menzies AS B io l  S c i So 1 , 2 ,3 G rea t  P a l l s
O t te ,  P au la  K ath leen .AS Engl J r 1 ,2 ,3 Sand S p r in g s
Ottman, R obert  H arland 30 4 Missoula
Owens, L i l l i a n AS Chem J r 1 , 2 ,3 M issoula
F a c h ic o ,  E l le n  Dean Brown (LIrs. ) AS Econ Sr 4 , 1 ,2 Eureka
P a c h ic o ,  J a c k ,  B.A. AS Chem Gr 4 ,1 B u tte
P a i s l e y ,  Lawrence Jay AS Fhys Sci Fr 1 , 2 ,3 M issoula
F a l i n ,  Yvonne H a r r i e t AS Mod Lang J r 1 M issoula
Fankey, John Henry, B.A. SQ 4 F h i l i p s b u rg
F a n tz e r ,  R obert  Thomas, B.A. Law Gr 1 L iv in g s to n
F a r k e r ,  Raymond Laurence AS Phys S c i So 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
F a r k e r ,  R obert  Farnsw orth For Sr 1 , 2 ,3 M issoula
P a r k e r , R obert  W i l l i s Law Sr 1 , 2 M issoula
F a r k e r ,  Thomas W il la rd Music Fr 1 , 2 , 3 M issoula
F a r s e l l ,  S usan  E l iz a b e th Music vr 1 ,2 ,3 Mi s so u la
F a r s o n s ,  '-7o r l e y  Thomas, J r . Pus Ad Sr 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
F a t i n o ,  T e re s in a AS Bact S r 1 ,2 ,3 Panama C i ty ,  Fannma
F a u l ,  James Rask Law Sr 1 ,2 ,3 G reat F a l l s
Faxson , E l i z a b e th  Laura AS Home Ec S r 1 , 2 ,3 M issou la
F e a c h a r ,  G e ra ld in e  E la in e AS Med Tech Sr 1 , 2 ,3 Roundup
Peacock, Clyde E a r l For Fr 1 M issoula
P e a rso n ,  H elen Mae Educ Sr 1 , 2 ,3 Big Sandy
P e a rso n ,  I r v in g  C ass iu s AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 B u tte
P e a rs o n ,  Lyle 30 4 S p e a r f i s h ,  S .  Dak.
S . Dak. S t .  Nor. S ch o o l ,  B .S. /
P e a s e ,  Mary Jo se p h in e AS Fhys S c i So 1 ,2 ,3 B u t t e
P e a s e ,  Richmond Henry Music Sr 1 B utt*
F eck ,  H aro ld  N e v i l l e SQ 4 C u lb e r tso n
Kans. S t .  T. C o l.  ( P i t t s b u r g ) , B .S.
P e d e rse n ,  C h a r le s  R ichard AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 Havre
P e e t e ,  Raymond Kenneth AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
P e lk ,  H arry  John Sp 1 Chicago, 111.
F ence ,  James Koontz AS Soc Sci Fr 1 Bozeman
P e r k in s ,  V i r g in i a  E l i z a b e th AS Human So 1 ,2 ,3 Harlowton
F e r r i n e ,  D orothy S & T Sp 4 ,1 ,2 , 3 Windham
F e r r i n e ,  J u d i th  V i r g in ia SQ 4 U tic a
F e r r y ,  F a t r i c i a Journ Fr 1 ,2 ,3 P u t t e
P e r s s o n ,  Lawrence R. Law J r 1 ,3 ,3 S idney
P e t e r s ,  Joe  D an ie l For Sr 1 ,2 ,3 B u tte
P e t e r s ,  M ild red  A r is s AS Soc S c i Fr 1 G rea t F a l l s
F e te r s e n ,  Wayne S tan AS Chem Sr 1 , 2 ,3 G reat F a l l s
P e te r s o n ,  A d e lb e r t  Vernon SQ 4 F o r t  Shaw
N. D ak .,  S t .  T. Col. (V a l le y  C i t y ) , P.A.
F e te r s o n ,  A nnabelle  M arie Music J r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
F e te r s o n ,  Em ily Gladys SO 4 M issou la
W e l le s le y  C o l.  (M a ss .) ,  B .A . , M.A.
F e te r s o n ,  H elen V. L u c i l l e AS Home Ec Sr 1 , 2 ,3 Cut Panic
F e te r s o n ,  O l iv e r  Wendell SO 4 Turner
In te rm o u n ta in  Union C o l . ,  B.A a
F e te r s o n ,  P h i l i p  O rlando Eus Ad J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
F e te r s o n ,  R obert  Eugene AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
P e te r s o n ,  Roger G era ld AS Fhys S c i F r 1 , 2 ,3 Plentywood
A33-
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F fau ,  Edward Ralph C A A Sp 3 M issou la
P f o h l ,  S c o t t  Mams AS Soc Sci So 2 ,3 L iv in g s to n
P h a i r ,  R obert  R u s s e l l AS Soc S c i So 1 Roundup
P h e la n ,  Eugene Ambrose, E.A. Music ( l r ) Gr 4 ,1 M issou la
P ic c h i o n i ,  A lb e r t  Louis Pharm S r 1 ,2 ,3 K le in
P i e r c e ,  W illiam  Rodgers C A A Sp 4 M issoula
U niv. o f  W ash ., B.S.
P ie r s o n ,  Dorothy Jane AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 S te v e n s v i l l e
F i g o t ,  C re sw e ll  T a y le u r ,  E.A. AS Math Gr 2 ,3 Roundup
P i g o t , Susan  Lowry AS Bact S r 1 , 2 ,3 Roundup
P i j a n ,  H e rb e r t  James AS H is t J r 1 ,2 ,3 Rocky Boy
P in k e r to n ,  Denny M il le n s q  ( l r ) 4 M issoula
P i q u e t t e ,  John L ouis AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 M issoula
P i t t s ,  ’Aigene Lee AS Phys Sci So 2 ,3 Hot S p r in g s
P l a c h e r , C a r l  Henry S^ 4 P e o r ia ,  111.
B ra d le y  P o ly te c h n ic  I n s t ,  ( i l l . ) ,  P .S .
F l o t t s ,  ‘P lean o r  S p o ffo rd  (M rs.) 3G. 4 C oral G ab le s ,  F la .
John E. S t e t s o n  U niv. ( F l a . ) , B .S .
P l o t t s ,  H o l l i c e  H. s q 4 C oral G ab les ,  F la .
John P. S t e t s o n  U niv. ( F l a . ) , A.P.
Plumb, J a y  T y le r Pharm Sr 4 , 1 , 2 , 3 Roy
Flumb, M ild red  F i l e e n .AS Human Fr 1 , 2 ,3 H ardin
Flummer, Emory Ray .AS P re -L e g a l J r 1 , 2 ,3 M issoula
Plummer, R obert  Bowling AS Math Sr 1 , 2 ,3 M issoula
ilum m er, Ruby E d i th AS Fhys Ed J r 1 , 2 ,3 M issoula
Foe, John C l in to n Fharm S r 1 , 2 ,3 Medicine Lake
F o i t r a s ,  R ic h a rd  Samuel AS Soc Sci Fr 1 Mi l i to w n
F o lk ,  JoAnne M aile AS Phys Sci F'r 1 ,2 ,3 M issou la
F o lk ,  M argaret Mary (M rs . ) 3 &• T Sp 4 M issoula
Oreg. S t .  A g r ic .  C o l . ,  B.A.
P o l l a c k ,  M el-Iden  Rosemary AS Pact J r 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
P o l l e y ,  Maroa E lo i s e S A T  Sp 1 M issou la
* P o l l i n g e r ,  H elen A. Pus Ad J r 1 C o r v a l l i s
P o l lo c k ,  George Eugene s q 4 B i l l i n g s
l o o r e ,  M arg u e r i te AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B u tte
F o p e , W ill iam  Ranee s q 4 M issou la
S ta n f o r d  U n iv .  ( C a l i f . ) ,  A.B.
Fopnoe, Howard AS Fhys Sci So 1 ,2 ,3 W inifred
P o p p le r ,  L o u is  Eugene Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Cut Bank
P o r t e r ,  Enoch Marvin AS Soc Sci So 1 , 2 G rea t F a l l s
P o r t e r ,  L i l l i a n  C ross  (M rs.) s q 4 Winnett
P o s to n ,  R obert  Thomas AS Soc Sci So 1 M issoula
F o t t , F r a n c i s  H arry AS Chem J r 1 , 2 ,3 M issoula
F o t t e r ,  Jane  C la rk s q 4- C a s s e l to n ,  N. Dak.
Jamestown Col. (N. D a k .) ,  B.A.
F o t t e r ,  Laurence H a r r is o n AS H is t J r 1 , 2 ,3 M issoula
F ow e ll ,  Eugene C la re n c e ,  B.A. SC ( l r ) 4 M alta
P ow e ll ,  Ruth Ann AS Human So 1 , 2 ,3 Kissou.la
P ow ers , Gordon I r l For Sr 1 , 2 ,3 S to r y ,  Wyo.
F r i c e ,  D oris  A line S & T Sp 1 , 2 M issoula
P r l a i n ,  George Thomas AS Fre-M edic J r 1 , 2 , 3 B u tte
■334-
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Fugh, M elvin C la rk AS H is t Gr 2 M inot, N. Dak.
N. Dak. S t .  T. C ol. (M ino t) ,  B.A.
F u l l i a m ,  H a r r i e t  E l i z a b e th  (Mrs. )Music Fr 4 , 1 ,2 , 3 M issoula
F u l l i n ,  Rex Lee AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 S h e r id a n ,  Wyo.
F u r t l e , C h a r le s  W illiam AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
P u u t io ,  E l i z a b e th  Tahka S & T Sp 4 Red Lodge
Q u a in tan ce ,  W illiam  Cary AS Fhys S c i So 3 Boulder
Quanbeck, I r v in g SQ 4 Brady
Augsburg Sem inary (M inn .) ,  B.A •
Q uast, Emma Z i e s in g ,  B.A. SQ ( l r ) 4 C o rv a l l i s
Q uig ley , V e r le  Quentin Law J r 1 ,2 ,3 G era ld in e
Rae, H elen  V i r g in ia AS Fsych J r 1 ,2 ,3 B u tte
R aess ,  E l i s a b e t h  L ouise AS Human Fr 1 ,2 ,3 Flentywood
Rakeman, B e t ty  L ouise AS B io l  S c i Fr 1 ,2 ,3 Ennis
R a n d a l l ,  Joann  G-eddes AS F ine A r ts  J r 1 , 2 ,3 M issoula
R a n d a l l ,  V iv ia n  Dorothy AS Soc Sci Fr 1 , 2 Augusta
R a n g i ts c h ,  Robert James AS Soc S ci So 1 , 2 ,3 M issoula
Rasmussen, Mary Lou AS Fhys Sci Fr 2 M issoula
Rasmussen, N eal Andrew .AS Soc S c i So 1 ,3  Coeur d 'A le n e ,  Idaho
R a t c l i f f ,  B e t ty  M arie AS Econ Sr 1 ,3 ,3 Hot S p r in g s
R a t c l i f f e ,  A r th u r  Templeton Law . S r 1 , 2 ,3 M issoula
R au g u s t ,  Hugo B. SQ 4 Harvey, N. Dak.
N. Dak. S t .  T. C ol. (M ino t) ,  B .A.
Raymond, B arbara  N e l l ,  B.A. Music Gr 1 , 2 ,3 Malta
Raymond, C h a r le s  Dwayne AS Chem Sr 1 , 2 ,3 Malta
Raymond, Jo se p h in e  J u n e ,  B.A. S & T Sp 4 K lein
Reagan, John W alte r AS Econ J r 1 Chicago, 111.
R edpath , C h a r le s  A lb e r t AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 Helena
Reed, W ill iam  Gibbons AS Bot Sr 1 , 2 M issoula
Reeves, John E rn e s t Bus Ad Sr 1 , 2 ,3 G era ld ine
R eeves, John Thomas AS Human Fr 1 , 2 ,3 M issoula
Regan, M argare t  Anne AS P ac t J r 1 , 2 ,3 Helena
R e ic h ,  Roland H arold SQ 4 S h e l l  Lake, Wis.
Wis. S t .  T . C o l.  ( S u p e r io r ) ,  P .S.
Reichman, Warren Newton Jo u rn S r 3 W i l s a l l
Re in b o ld ,  B arbara  June AS Soc Sci Fr 1 H am ilto  n
R e i t e r ,  Lydia SQ 4 H untley
Renz, R oberta  B e l le AS Med Tech Fr 1 , 2 ,3 Bozeman
R e p lo g le ,  Madelon E d i th Journ So 1 , 2 ,3 Lewistown
R e p lo g le , Opal L ou ise AS Soc S c i Fr 1 , 2 ,3 Lewi s t  own
R eyno lds ,  Glenn LeRoy For So 1 , 2 ,3 Pasadena , C a l i f .
R ey n o ld s ,  James A .,  B.A. SQ 4 Big Fork
R eyno lds ,  Je a n  Marie SQ 4 Mandan, N. Dak.
R eyno lds ,  Vern Frank Jo u rn J r 1 ,2 ,3 B u tte
Rhoads, Ralph Vernon For So 1 , 2 ,3 L an d e r ,  Wyo.
R ic e ,  Ronald J e s s e AS Geol S r 1 , 2 ,3 G la c i e r  P ark
R ic h a r d s ,  H aro ld  R u s s e l l ,  J r . 0 A A Sp 1 , 2 ,3 Libby
R ic h a rd s ,  Jean  Holden AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3V a.lley  C i ty ,  N. Dak.
R ic h a rd s ,  John  W illiam Jo u rn So 1 , 3 ,3 M issoula
R ic h a rd s ,  R obert  C a r l AS Soc S ci So 1 ,2 ,3  V a l le y  C i ty ,  N.Dak.
R ic h a rd so n ,  Mary Woodward SQ ( l r ) 4 Mathews, Va.
R ic h a rd so n ,  Tommie E th e l  (Miss) SQ 4 Bozeman
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R ic h e l ,  John E rn e s t SQ 4 ■j^redonia, Kans.
Kans. S t .  T. C ol. (Em poria), B .S.
R ic h te r ,  r i l l i a m  B. SQ 4 Ekalaka
N. Dak. S t .  T . C ol. (M in o t) , B.A.
R ichw ine , C a lv in  Andrew SQ 4 Fro id
M ancheste r  C o l.  ( I n d . ) ,  E .S .
R ic h w in e , L o la  Lavena SQ 4 F ro id
M ancheste r  Col. ( I n d . ) ,  B .S .
R ie b e , H aro ld  Eenjamin SQ 4 M inot, N. Dak.
N. Dak. S t .  T. C ol. (M ino t) , B.A.
R ie d e r ,  Gay Fharm So 1 V a l i e r
R ie d e r ,  Ray A, Pharm Fr 1 ,2 ,3 V a l i e r
R ie g e r ,  P a u l  E. For So 1 ,2 ,3 Ismay
Rigby, Kenneth B r i t t a i n AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 Missoula
Rigg, C h a r le s  A. S. Bus Ad J r 1 , 2 ,3 Havre
R igg , P e t e r  Magnus Bus Ad J r 1 , 2 ,3 Havre
Rigney , E t h e l  Joan AS H is t Sr 1 , 2 ,3 Cut Bank
R im el, V i r g in i a  Lee Law Sr 2 M issoula
R.isken, John  Hugh Journ So 1 , 2 ,3 Helena
R i s s e r ,  P enelope  Mary AS Human So 1 , 2 ,3  P l a c e r v i l l e ,  C a l i f .
R i t t e r ,  Donald C. AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 F o r t  Fenton
R i t z , E s th e r  Lou ise AS Home Ec Sr 4 , 1 , 2 , 3 Missoula
R iv in ,  A rnold Aaron Journ Fr 1 , 2 ,3 M issou la
Robbins, O r v i l l e  W illiam , B.A. Law Gr 4 ,1 ,3 M issoula
R o b e r t ,  P a u l  Alex AS Econ J r 1 W h iteh a l l
R o b e r t s ,  A rth u r  H e rb e r t  Lee Unci ( l r ) 1 , 2 ,3 M issoula
R o b e r t s ,  Thomas E a r l AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 Salem, Ohio
R o b e r tso n ,  James Don Jo u rn S r 4 , 1 , 2 , 3 Harlowton
R o b e r tso n ,  John C h a r le s For J r 1 , 2 ,3 Nyack
R o b e r tso n ,  K a th e r in e  Jane AS H is t J r 1 ,2 ,3 Edwards
R o b e r tso n ,  W illiam  F ra s e r AS H i s t J r 1 ,2 ,3 G rea t  F a l l s
R obinson , J e a n e t t e  M. 4 E dgeley , N. Dak.
R obinson , P i l e y  Davis AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 Babb
R obinson , Theodosia AS Engl J r 1 South Pasadena , C a l i f .
R obison , Mary L ouise AS Fngl J r 1 , 2 B i l l i n g s
Rochon, Dorothy Lynne Jo u rn J r 1 , 2 ,3 Anaconda
Rochon, S t a n l e y  C h ar le s For S r 1 ,2 ,3 M a rs h f ie ld ,  Wis.
R ockw ell ,  P a u l in e SQ 4 M in n eap o l is ,  Minn.
Rodda, J a c k  F re d e r ic k SQ 4 Bu t t  e
Mont. S t .  C o l . ,  B .S .
R odgers ,  Donald E v e r e t te For So 1 ,2 ,3 G r e y b u l l ,Tv7yo.
R odgers ,  H ec to r  E a r l AS Soc S c i Fr 1 B i l l i n g s
Roe, Rosanne M arg a re t ,  B.A. SQ 4 Anaconda
R o e tz e l ,  M artha Helen SQ 4 B o o n v i l l e , In d .
DeFauw U niv. ( I n d . ) ,  A.B.
Rognrud, M erle Jerome AS W L Tech Sr 1 , 2 ,3 S t .  I g n a t i u s
R o h l f f s ,  B i l l  L e roy ,  B.A. SQ 4 P o r t l a n d ,  Oreg.
R o h o l t , L u c i l l e  Ann AS B io l  S c i So 1 Browning
Rome, N elson  Henry For J r 1 S t e v e n s v i l l e
Romsa, L u c i l l e  V ic t o r i a AS Soc S c i Fr 1 , 2 ,3 Browning
R on ish ,  Donald Edward Law J r 1 , 2 ,3 Dent on
R o o s e v e l t ,  G eorg ia  Cullum (Miss;) AS Mod Lang S r 4 , 1 , 2 , 3 Missoula
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R o o s e v e l t ,  G eorg ia  Cullum (M rs.) AS Home Ec Gr 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
Mont. S t .  C o l . ,  E .3 .
R o o t , F red Chauncy Law Sr 1 ,2 ,3 P u t t e
R oot, Madge M argaret AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Bonner
Rose, Raymond James Fharm Fr 1 Hu son
R osenberg , E s th e r  Dorothy AS Med Tech Fr 1 , 2 ,3 B u tte
R osenberg , M aurice X. AS W L Tech S r 1 , 2 ,3 B u tte
Ross, D orothy K athryn SQ 4 S t .  P a u l ,  Minn.
Univ. o f  N. D ak .,  B .S.
R o s s , James F au l AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
R oss ,  Mary Louise AS Fhys Sci Fr 1 ,2 ,3 Deer Lodge
Rossow, Mabel Minna Educ S r 1 H e r r e id ,  S . Dak.
R o te r in g ,  E l i z a b e th  Ann .AS Soc S ci Fr 1 , 2 ,3 B utte
R ouleau , E v e l in e  C a th e r in e AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 B u tte
Rounce, Carolyn G a i l Music Sr 1 ,2 ,3 Sidney
Rovero , D ennis A ngelo , B.A. so 4 S e e le y  Lake
Rowland, Danny Lee AS Soc S ci So 1 ,2 N o rfo rk ,  Va.
Rubin , F a r l  Howard AS B io l  S c i Fr 2 ,3 Chicago, 111.
Ruenauver, K a th a r in e  Mae AS Chem S r 4 , 1 , 2 , 3 F la i n s
R u f f ,  A r th u r  M art in Bus Ad J r 1 , 2 , 3 . E u t te
Runyon, J a n e t  I r e n e AS Home Ec J r 1 P u h l ,  Idaho
R uppel, Henry Douglas AS Fhys S c i Fr 1 , 2 ,3 Twin B ridges
R u s s e l l ,  Dorothy May AS Fhys Sci Fr 1 , 2 ,3 M issoula
Ryan, D o r r i s  G e ra ld in e .AS Fhys S c i Fr 1 , 2 ,3 Anaconda
Ryan, Mary E l i z a b e th  C h a ff in  (Mrs.)AS Home Ec Sr 1 , 2 ,3 v Bozeman
Ryan, Raymond Donald AS F re -L e g a l J r 1 , 2 ,3 Big Timber
R y f f e l ,  Alma Lou ise AS Fhys S c i Fr 1 ,2 ,3 B e l t
Sagh, Eva AS Soc Sci So 2 ,3 New York, N. Y.
S a g in ,  W illiam  N ic h o la s .AS Econ Sr 4 , 1 , 2 , 3 B u tte
S a ld i n ,  John A lle n Jo u rn Sr 1 ,2 ,3 M issoula
S a ld in ,  Theodore Roy Bus Ad J r 1 , 2 ,3 M issou la
S a l i n a s ,  G e ra ld  John AS B io l  Sc i So 1 , 2 ,3 M iles C i ty
S a l i s b u r y ,  C am illa  D olores AS Human So 1 ,2 M issoula
S a l i s b u r y ,  Fugene AS Soc Sci So 1 ,2 M issoula
S a l i s b u r y ,  Helen S & T Sp 4 K eystone, S. Dak.
Sampson, John  Woodrow SQ. 4 Cody, Wyo.
U niv . o f  Wvo., p .A.
Sampson, M arjo ry  Ann Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
Sam sel, C h a r le s  T,!i l l i a m AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Baker
Sanborn , Thomas D an ie l SO-J 4 Brockway
In te rm o u n ta in  Union C o l . ,  B.A.
S a n d e l l , Dewey J a y ,  J r . AS Chem S r 1 ,2 ,3 Sunburst
S a n d e rs ,  S h i r l e y  E i le n e Music Sr 1 , 2 ,3 T erry
S anderson ,  A r th u r  M arsh a ll AS Engl J r 1 , 2 ,3 F h i l ip s b u rg
S anderson ,  Jaco b  ^ v e r e t t For Sr 1 , 2,33an. B ern a rd in o ,  CMlif.
S a n t i s t e b a n ,  George Anthony For J r 2 ,3  Los A ngeles ,  C a l i f .
S a s s e ,  Minnie E lo i s e SQ 4 Clyde F ark
S a u e r s ,  E lden  H arry AS Fhys Sci Fr 4 , 1 , 2 , 3 Missoula
S au n d ers ,  B u r le ig h  E rn e s t  SC 
N. Dak. S t .  T. C ol. (D ic k in so n ) ,  p .A,
4 S e n t i n e l  B u t t e ,  N.Dak.
Saunders ,  W illiam  G ilm er AS Soc Sci Fr 1 Ennis
Savage, M a r jo r ie  Anne Fus Ad J r 4 , 1 , 2 , 3 G rea t F a l l s
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S a y lo r ,  B lanche Ev3 SO 4 W innett
S c h a e f f e r ,  J a c k  Lawrence For Sr 1 ,8 ,3 H i lg e r
.Schafer, L o is  Agnes AS Human Fr 1 , 8 ,3 w h i t l a s h
S c h e l l ,  F h y l l i s  Marie AS Soc Sci So 1 ,3 ,3 Cascade
S c h e l l ,  R obert  W illiam Bus Ad Sr 4 , 1 , 3 , 3 Cascade
S e h e n d e l ,  C h e s te r  Power AS Fhys Ed Sr 1 ,8 ,3 M issoula
Schiffm an , Glenn Howard AS Phys Sci Fr 2 M issoula
S c h i l l e r ,  C ar l  Matthev; AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Chicago, 111.
S c h i l t z ,  John  MacHale Law Sr 1 ,2 B i l l i n g s
S c h i l t z ,  R i t a  Ann AS Bact J r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
S c h le d e r ,  W illiam  Edwin 3Q 4 Sumatra
Mont. S t .  Nor. C o l . ,  B.Ed.
Schmautz, J a c k  E n g leb u r t For J r 1 ,2 ,3 S h e r id a n ,  Wyo.
Schm id t,  E l in o r  lone Bus Ad J r 4 , 1 , 2 , 3 F o r t  Benton
Schm id t,  F lo ren ce  M a rg a re t ,  B.A. SQ 4 Browning
Schm id t,  G rover C. Law Gr 1 ,2 ,3 Fort  Benton
Mont. S t . C o l . ,  B .S.
Schm idt, W i l la rd  Henry AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 B utte
S chm itz ,  Avis M arie AS Engl S r 1 , 8 , 3 Brockton
Schnee, S h i r l e y  M arie Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Columbia F a l l s
S c h n e id e r ,  R ichard  G eorge, B.A. C A A Sp 4 Missoula
S c h n u r l e , A lv in  Henry SQ 4 Ridgeview , 3 .  Dak.
S ch o en h a ls ,  Neva A. McCullough (Mrs.) SQ 4 Sidney
S c h o t t e l k o r b , R obert  Warren AS Soc Sci So 1 , 8 , 3 . Missoula
S c h u l l e r ,  D orothy W ells S & T Sp 1 Missoula
S c h u l t e ,  Quentin Ross Law Sr 1 , 2 ,3 Van Hook, N. Dak.
S ch u lz ,  John Owen AS Fhys Sci Fr 2 ,3 M issoula
S c h u lz ,  Ronald Rupert For Sr 1 ,2 ,3 Big Timber
S c h u tz ,  LaVerne B ernard AS Soc S ci So 1 Lewistown
S c h u y le r ,  D orothy Mae AS Human Fr 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
S c h u y le r ,  E d i th  S h i r l e y AS Nurs Ed Fr 1 ,2 ,3 Helena
Schwab, C h a r le s  A llen For Fr 1 , 8 ,3 Tacoma, Wash.
S ch w erd t , David Norman For Fr 1 R iv e r s i d e ,  C a l i f .
S c i f e r s ,  L o isa v e ly n Music Fr 1 , 8 ,3 Harlem
S c o t t ,  A rnold Dare AS B io l  Sci So 1 , 2 ,3 F la in s
S c o t t ,  C h a r lo t t e  Adelene AS Home ^c J r 1 ,2 ,3 B u tte
S c o t t ,  H aro ld  B a s i l AS Fhys Sci Fr 1 ,2 ,3 P la in s
S c o t t ,  W il l ia m  Mat' i a s Lav; S r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
Scow, Helen SQ 4 Bowman, N. Dak.
C a r le to n  C ol. (M in n .) ,  B.A.
Seaman, E l i a s  Joseph U nci ( l r ) 1 , 2 ,3 B utte
S e c r e s t ,  N e l l  E l i z a b e th 3Q 4 Malta
Univ. o f  M in n . , B .S.
Sederholm , G ladys Evelyn 3Q 4 W h i te ta i l
S e e ly ,  Zola (M rs.) S &. T Sp 2 M issoula
Seeman, A lic e  M argare t (M rs.) SQ 4 F re e b o rn ,  Minn.
S e g u in ,  Corinne Lea AS Engl Sr 4 , 1 ,2 , 3 M issoula
S e i d e l l ,  A lic e  Faye AS Fhys Sci So 1 , 2 ,3 M issou la
S e i e r o e ,  Edward N elson Bus Ad Sr 1 ,2 Helena
S e lb y ,  Lawrence “‘a n l e y Music Sr 4 , 1 ,2 , 3 M issou la
S e l l e , Ruth M arit AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 M iles  C i ty
Sem rau , M ild red  Ada AS Med Tech Fr 1 , 2 ,3 M issoula
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Semsack, E l i z a b e th  Louise AS Human Fr 1 ,3 B u tte
S ev e ry ,  R obert  Warren AS W L Tech So 1 ,2 ,3 M issou la
S e v la n d , M elvin S. SQ 4 Beach, N. Dak.
N. Dak. S t .  T. Col. (M ino t) , B.A.
S e y le r ,  P i l l  Lawrence AS B io l  Sci Fr 1 Twin B rides
Shad le  , Donald H e rb e r t AS Phys Sci So 1 ,2 M issoula
S h a f e r ,  M a r jo r ie  Maria Music Fr 1 ,2 Helena
S h a l l e n b e r g e r , G arv in  F l e t c h e r Lav; Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Shannon, E l i z a b e th  Jean S & T Sp 1 ,2 ,3 M issoula
Shannon, M argare t E i l e e n Bus Ad ( l r ) Sr 4 , 1 , 2 , 3 Missoula
Shannon, Ruth Aline AS B io l  S c i Fr 1 ,2 ,3 Browning
S h arp ,  Eddie Mus i  c Gr 1 ,2 Missoula
Univ. o f  O k la . ,  B.F.A.
Shaw, Mabel L u c e t ta S & T Sp 3 F ort Bentcn
Sheehy, John C o rn e l iu s Lav; Sr 1 ,2 ,3 B utte
S h ee ran ,  F r a n c i s  Burke, B.A. SQ 4 Columbia F a l l s
S h e lv e r ,  David K eith AS Fhys Sci So 3 ,2 ,3 Roundup
Shepherd , B ernard  G erard AS Fre-M edic S r 1 , 8 ,3 Conra d
S h i r l e y ,  Viva Ann Mus i  c So 1 ,2 ,3 . Choteau
Shober ,  Ruth E d i th 43 Home Fc J r 1 , 2 ,3 Weston, Wyo.
S hock ley ,  Gene W il la rd AS B io l  Sc i So 1 ,3 Darby
S h o r t , James Edward SC 4 White S u lp h u r  S p r in g s
Mont. S t .  Nor. C o l . ,  B .Fd ,
S h o r t ,  O r le y  C o r t lan d SQ 4 Havre
S h r i n e r ,  Emma E l l e n SQ 4 P e o r i a ,  111.
Univ. o f  1 1 1 . , B.A.
S h r o p s h i r e , Clyde Brown For Fr 1 W e s t f i e ld ,  N. J .
S h u te s ,  Howard Anthony AS Soc Sci Fr 1 Reed P o in t
S i a s ,  R obert  Vanden Journ So 1 , 2 ,3 Chinook
S i g v a r d t ,  Donald F ra n k l in AS Fhys Sci Fr 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
S ik o n ia ,  V i r g in i a  Rose AS Soc S c i Fr 1 ,8 ,3 B utte
S im ineo , M i l l a r d  W ilson AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
Simmons, W alter Bus Ad Sr 2 ,3 M issoula
Simms, Ann Ermine AS Home Ec Sr 1 , 2 ,3 Ronan
S im o n i, Gemma Mary 3^ 4 B u tte
Simons, C h a r le s  Edward AS Fhys Sci Fr 1 , 2 ,3 M issoula
Simpson, C ar l  W., B .S. Law Gr 1 ,2 Roundup
Simpson, James Lea AS Fhys Sci Fr 1 , 2 ,3 F lo ren ce
Simpson, L u c i l l e  Helen SQ 4 P isb e e
U niv . o f  N. D ak .,  B.A.
Simpson, Ruth Pus Ad J r 4 , 1 , 2 , 3 " Roundup
S i n g e r ,  R obert  Edmond Music So 1 , 2 ,3 Jo rdan
S i z e r ,  Samuel 4*ustus Journ Fr 1 G rea t F a l l s
Skaw, Alvylda V io la SO 4 H am ilton
Skeldum, G race J e a n e t t e SQ 4 Medina, N. Dak.
S k i f t u n ,  Olga S o lv e ig AS H is t Sr 1 , 2 ,3 G rea t  F a l l s
S k r e d e r s t u , S h i r l e y  Mae S & T Sp 1 , 8 , 3 F o rs y th
S k u r d a l l ,  Art H aro ld SQ 4 D e v i l s  Lake, N. Dak.
N. Dak. S t .  A g r ic . C o l . ,  B.S
G rea t  F a l l sS la c k ,  M arriane E la in e Music Fr 1 ,2 ,3
S lo a n ,  Jane Mercey AS Soc Sci So I , 9 , 3 B e lto n
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S lo an e ,  W ill iam  H arold Bus Ad J r 1 L o u i s v i l l e ,  Ky.
S l o a t , Conda E l iz a b e th AS Fhys Ed Sr 1 ,2 ,3 Nampa, Idaho
S ly n g s ta d ,  B e v e r ly  Susan , B.A. SQ. 4 Havre
S m ails ,  Ruth M a r jo r ie AS H is t J r 1 ,2 ,3 Long Beach, C a l i f .
Sma11, Edwa r d  Mi cha e 1 AS Soc Sci Fr 1 M issoula
S m a l l ,  M argare t Ann AS Soc Sci Wr 1 ,2 ,3 M issoula
S m a l l ,  S i s t e r  Mary A lo y s iu s ,  B.A.3Q ( l r ) 4 M issoula
Smallwood, Kenneth K e ith .AS Phys Sci So 1 ,2 Columbus
S m ith ,  Annarose SQ 4 P ark  F a l l s ,  W is.
Sm ith ,  D orothy Evelyn AS Bact Sr 1 ,2 ,3 B utte
Sm ith , Edward Louis Bus Ad Sr 4 ,1 M issoula
Sm ith , Elmore Somers SQ 4 A lberton
In te rm o u n ta in  Union C o l . ,  B.A.
Sm ith , Evan A l l i s o n Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Sm ith , F ran ces  Marion AS F h y s ic s S r 1 ,2 ,3 Helena
Sm ith , George Aaron AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M issoula
Sm ith , H a r r i s  M ilto n AS Human Fr 1 , 2 ,3 Warm S p r in g s
Sm ith , Je a n  W allace SO 4 B i l l i n g s
R a d c l i f f e  C ol. (M as .) ,  B.A. |
S m ith ,  June B a rn h a r t  (M rs.) AS B io l  Sci So 1 , 2 ,3 Heath
S m ith ,  Kenneth Dale SQ 4 M iles  C i ty
Dak. Wesleyan U niv. (S . D a k .) , B.A.
Sm ith , Laura Aurora S & T Sp 1 ,2 M issoula
Sm ith , Leonard  C h a r le s AS Bot Sr 1 , 2 ,3 Spokane, Wash.
Sm ith , M ary lin  Geneva AS Soc Sci F r 1 ,2 ,3 M issoula
Sm ith , Norma Magdalene AS Soc Sci F r 1 M issoula
Sm ith , R ichard  Bartholomew Fharm So 1 ,2 ,3 J o l i e t
S m ith ,  R ichard  F. For J r 1 , 2 ,3 M issou la
Snead , Jo e  Edward Sp 1 Long ’’each ,  C a l i f .
3 O d e r l in g ,  D orothy Mae AS Econ J r 1 ,2 ,3 Eureka
Sooy, L e s t e r  G ran t Jo u rn Fr 1 ,2 ,3 Havre
S orenson , Ray Andrew Bus Ad Sr 1 ,2 M issou la
S o rg e ,  June H elen  (M rs . ) ,  B.A. AS Fhys Ed Gr 4 ,1 ,3 M issoula
S o u lsb y ,  Art Ed ison SQ, 4 B e a rc re e k
Mont. S t .  Nor. C o l . ,  B.Ed.
S p a n g e lo ,  Noel James SO ( l r ) 4 Box E ld e r
S t .  O la f  C ol. (M in n .) ,  B.A.
S pange lo ,  W af|o  N elson ® u c Sr 1 ,2 ,3 Pox E ld e r
S p a rk s ,  B lanche L i l i t h  Moore AS Peon Sr 2 ,3 Augusta
S p a u ld in g ,  Evagene AS Fhys S c i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
S pencer ,  In e z  T ie d t  (M rs . ) ,  B.A. SQ 4 D ouglas , A r iz ,
S p e n c e r ,  Ray W e l ls ,  B.A. SQ 4 D ouglas, A r iz .
S p e n c e r ,  Vernon F re d e r ic k J  ourn Sr 1 , 2 ,3 G lendive
S p o r l e d e r ,  E le a n o r  Carolyn Bus Ad Sr 4 , 1 ,2 , 3 Conrad
S p r ig g s ,  C h a r le s  Edison AS Engl ( l r ) J r 4 , 1 ,2 , 3 K a l i s p e l l
S p r i n k l e , rfobert S te v e n Bus Ad Sr 2 ,3 Havre
S ta c e y ,  E. Samuel AS Soc Sci So 2 W h ite f ish
S ta f f a n s o n ,  R obert  Lloyd Music So 1 ,2 ,3 Deer Lodge
S t a f f o r d ,  George Howard AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
S t a g e , Rex A lb e r t AS Soc S ci So 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
S ta in s b y ,  Donald L. AS Fre-M edic J r 2 ,3 G rea t  F a l l s
S tanaway, B e t ty  C aro le AS Human Fr 1 , 2 ,3 Mi s so u la
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S t a r r ,  Ralph L e s l i e AS Phys S c i Fr 1 ,2 Mi s so u la
S te e n s l a n d ,  E s th e r  E l iz a b e th 3 & T Sp 1 ,2 M issoula
S te g n e r ,  Grace E th e l Music J r 4 ,1 Amidon, N. Dak.
S te g n e r ,  R ic h a rd  T e rry AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Missoula
S t e i n ,  R obert  W illiam For J r 1 Alhambra, C a l i f .
S tep h an so n ,  E a r l  Marvin AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 Anaconda
S te p h e n s ,  Ben F ra n k l in Pus Ad J r 2 ,3 G rea t F a l l s
S te p h e n s ,  James Howard AS Engl Sr 2 ,3 Highwood
S tep h e n so n ,  James R ic h a rd AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Missoula
S tephenson ,  Nancy Ann AS Fhys Sci Fr 1 ,2 ,3 I t h a c a ,  N. Y.
S tephenson ,  V iv ia n  M argaret AS Soc Sci Fr 1 , 2 ,3 Helena
S t e r r e t t , F a u l in e  Marie AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Townsend
S te v e n s ,  Louis  C o rn e l iu s ,  J r . Jou rn J r 1 , 2 ,3 Chinook
S tev en so n ,  Nobel Roy, B.A. SQ ( l r ) 4 Three Forks
S t e w a r t , R obert  L e s te r For Fr 1 ,2 ,3 Missoula
S t i c k l e r ,  Ember Jean 13 Fhys S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
S t i r r a t t ,  Myron A. AS Chem Sr 1 , 2 ,3 M issoula
S to b a u g h , C h a r le s  Verne SO 4 Camden P o i n t , Mo.
C e n t r a l  C ol. (M o.), A.B.
S t o h l ,  Anna Norma AS Phys Sci Fr 1 , 2 ,3 Nashua
S t o l t e n b e r g ,  Doran Henry Bus Ad J r 1 , 2 ,3 L iv in g s to n
S to n e b ra k e r ,  W alte r  Raymond C A A Sp 3 Cascade, Idaho
S to r y ,  J o e l  Marvin AS B io l  Sc i So 2 ,3 M inot, N. Dak.
S t o t e r a u ,  Anna Mae SO 4 P ip e s to n e , Minn.
S t o v a l l ,  C h a r le s  Edward .AS B io l  Sci Fr 1 C a r te r
S to v e r ,  J a c k  C. For J r 1 ,2 M issoula
S tra n a h a n ,  L a i l a  Gene AS Human Fr 1 ,2 ,3 B u tte
S t r a n d b e rg ,  S h i r l e y  M argueri te Music Sr 4 , 1 ,2 , 3 Helena
S t r a t f o r d ,  K a th e r in e  Louise AS Soc Sci Fr 1 B i l l i n g s
S t r a t t o n ,  C h a r lo t t e  Marie S & T Sp 1 ,2 ,3 F lo rence
S t r a t t o n ,  Homer Wagner For Fr 1 ,2 ,3 M issoula
S t r e i t ,  B arbara  Grace .AS Home Ec Sr 2 ,3 M issoula
S t r i c k l a n ,  D o r is  L u c i l l e SQ 4 Moorewood, O kla .
Okla. S o u th w es te rn  S t .  C o l . , B.A.
S t r i c k l a n d ,  E s th e r  ^ a r i e SC 4 V al ie  r
S trom , C l a i r  H am ilton Educ S r 4 ,1 ,2 M issoula
Strom , Mary L o u ise ,  B.A. AS Home Ec Gr 1 ,2 W h ite f ish
S trom , Roy C h es te r Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Shelby
S tro n g ,  John Thompson, J r . AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 P u t te
S t ro n g ,  P au l Andrew AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
S t ro n g ,  S id n ey  K ellog Law Sr 1 ,2 S t .  I g n a t i u s
S t r o n g ,  Thomas Herman Bus Ad Sr 1 , 2 ,3 M issoula
S t r u n k ,  Maxine Ruby SQ 4 Lewistown
S tu d e r ,  H aro ld  Robert SQ 4 S i s s e t o n ,  3 .  Dak.
Huron C ol. (3 . D a k .) ,  B.A.
S t u f f t , E s th e r  Marie SQ 4 Cut Bank
Col. o f  Fuget Sound (W ash.), B .S.
S t u f f t ,  W illiam  F r a n k l i n ,  P.A. Law Gr 4 , 1 , 2 , 3 Cut Bank
S u g ru e ,  John  Adam Pus Ad J r 1 , 2 ,3 Anaconda
S u l l i v a n ,  Anne M argaret AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 B u tte
S u l l i v a n ,  C a th ryn  Jean AS Home Ec Sr 1 ,2 ,3 M issoula
S u l l i v a n ,  C h a r le s  Lon AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Missoula
S u l l i v a n ,  D a n ie l  John AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 P u t t e
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S u l l i v a n ,  F i l e e n  Mary AS Soc Sci So 1 , 2 , 3 ’ B utte
S u l l i v a n ,  Gladys SO 4 Gem, Idaho
S u l l i v a n ,  John Andrew s o 4 Pozeman
S u l l i v a n ,  Joyce E la in e AS Nurs Ed Fr 1 Lon'■view, wash .
S u l t z e r ,  Ruth C a r r o l l Journ J r 1 B utte
S u th e r l a n d ,  Clyde F o s te r
N. Dak. S t .  T. Col. (D ick inson
s o
) ,  B.A.
4 W h ite f ish
S u t to n ,  C. Donovan s q 4 D il lo n
Jamestown Col. (N. D a k .) ,  B.A.
Swab, June u a r g a r e t e AS Home Ec J r 1 , 2 Red Lodge
Swain, M argaret F a r r e l l  (M rs.) S & T Sp 3 M issoula
Swanberg, David Lloyd AS H is t Sr 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
Swanson, Gordon Edgar AS P re -L eg a l J r 1 , 2 , 3 M issoula
Swanson, Leona E leano r AS Soc S ci So 1 , 2 , 3 F o r t  Benton
Swanson, May L u e l la  (M rs . ) 3 0 4 M iles  C i ty
S w a r th o u t ,  J a c k  H aro ld AS H is t Sr 1 , 2 , 3 P r o s s e r ,  Wash.
S w a r th o u t ,  W ill iam  R obert AS H is t J r 1 , 2 , 3 P r o s s e r ,  Wash.
S w a r tz ,  Rudolph David SO 
N ebr. S t .  T. C ol. (Wayne), B.A.
4 Wynot, Nebr.
S w a r tz ,  W ill iam  Edwin Jo u rn Sr 1 , 2 , 3 S t .X a v ie r
Swee, John Robert AS F re -L e g a l J r 4 , 1 , 2 , 3 Ronan
Sweeney, D. Hugh AS Soc S ci So 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
Sweeney, J a c k  P au l AS P i o l  S c i Fr 1 P u t te
Swenson, Em ily Jean Jo u rn J r 1 , 2 , 3 F l a x v i l l e
Sykes,  James Thorburn , J r . For Sr 1 , 2 , 3 L iv in g s to n
Sykes,  R o b e r t  C h es te r Law Sr 1 , 2 , 3 K a l i s p e l l
T a l c o t t ,  F rances  E l le n AS Home Ec Sr 1 , 2 , 3 Nibbe
T a ra n ,  John C aryle AS Phys Sci Fr 3 M issoula
T a t e , M erle W. SO 4 Gooding, Idaho
C e n t r a l  C ol. (M o.), B.A.
Tawney, David Babcock AS Ih y s  S c i So 1 , 2 , 3 M issoula
T a y lo r ,  Dorothy June S & T Sp 1 M issoula
T a y lo r ,  E th e l  A. so. 4 D ick in so n ,  N. Dak.
T a y lo r ,  Jo seph  Abraham Educ J r 1 , 2 , 3 C hicago , 111.
T a y lo r ,  L e s l i e  J . Pus Ad J r 1 , 2 , 3 F o r t  Benton
T a y lo r ,  L i l l i a n  Ruth SO 4 F o r t  Benton
T e l l i e r ,  Musa S .  ( ^ r s . )
Mankato, S t .  T . Col. (M inn .) ,
go
B.E.
4 R o c h e s t e r , Minn.
Temple, Andrew L y a l l AS Human Fr 1 , 2 , 3 Ronan
Tem pleton, David la y n e Journ Fr 1 , 2 , 3 Helena
Tem pleton , M a r jo r ie  nnne Musi c So 1 , 2 ,3 Helena
Tem pleton , iviary E l i z a b e t h ,  B.A. SO 4 Helena
T h ie b e s ,  Joseph AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 G rea t F a l l s
Thiem e, M argare t E l c i s e AS Home Ec J r 1 , 2 , 3 M issoula
Thomas, Leonard  Gar Bus Ad Sr 1 , 2 , 3 B utte
Thompson, E i le e n  Marie .AS Soc Sci Fr 1 , 2 , 3 M issoula
Thompson, Elwood 3co b ie Music Sr 1 , 2 ,3 Gilman
Thompson, Homer B a r t l e t t AS F re -L eg a l J r 1 , 2 , 3 Three Forks
Thompson, L o r ra in e  Evelyn AS Human Fr 2 , 3 Havre
Thompson, O tis  L av e rn e ,  J r . AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 Kevin
Thompson, Ruth Evelyn SO 4 Union
Thorson , Oleda SO 4 B e l f i e l d ,  N. Dak.
T h o rs ru d ,  Edgar L. AS B io l  Sci So 1 , 2 , 3 M issoula
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T h o rs ru d , S v e r re  L. SQ 4 M issoula
T h r a i l l c i l l ,  M argaret Anabel Journ Fr 1 ,2 ,3 M issou la
T h ra s h e r ,  M argare t Id a AS Fhys S c i So 1 M issoula
T i lz e y ,  Donald Toomey SQ 4 M issou la
Timmons, L ucia  Mary SO 4 Havre
C ol. o f  S t .  C a th e r in e  (Minn.) , P.A.
T o e l l e ,  C h a r lo t te  Marie AS Soc S c i So 1 ,8 ,3 M issoula
T o o le , Kenneth Ross AS H i s t  ( l r ) J r 1 ,3 M issou la
T ooley , M arian  R. 30 4 K a l i s p e l l
T oo th ak er ,  M yrtie  E d i th Music J r 1 ,2 B e l f ry
Towey, Thomas Joseph IS Fhys S ci Fr 1 ,2 ,3 Conrad
Tow ler,  Evelyn  Agnes AS Econ ( l r ) J r 1 M issoula
Towne, F a t r i c i a  Reynolds J o u rn Fr 1 ,2 ,3 B u tte
T racy ,  C l in to n  Jerome SQ 4 Ismay
Tranmer, H arry  Alvah 30. 4 N o r t o n v i l l e , N. Dak.
Jamestown C ol. (N. D a k .) ,  R.A
T rethew ey, Jo se p h  Henry Music Fr 1 , 8 ,3 B u tte
T r o t t ,  Edythe M arie J  ourn Fr 1 B i l l i n g s
T rue, R obert  Lyndon AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Los A ngeles, C a l i f .
T ucker ,  H elen Audrey Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Lolo
Tuomi, Elmer John 3 0 4 Sand Coulee
Mont. S t .  N or. C o l . ,  P .Ed.
Tupper,  Grace E l iz a b e th SO 4 San Diego, C a l i f .
T u rn e r ,  C h a r le s  Ja c k Bus Ad J r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
T u t t l e ,  A r th u r  A usin t Music J r 1 ,2 Tekoa, Wash.
Tweto, F a u l  Donald AS Econ Sr 4 , 1 ,2 , 3 M issoula
Tyvand, Ben W ilson AS B io l  Sc i So 1 ,2 ,3 B u tte
U l r ig g ,  B e t ty  Mae AS Home Ec J r 1 ,2 ,3 M issou la
Umland, Elmer Ray For S r 1 ,2 ,3 L u th e r
U she r ,  James M ichael For ( l r ) Fr 2 M issoula
Oreg. S t . C o l . , P .S .
Van B la r icom , H elen: See Duffy , Helen Van B laricom
Van B ro c k l in ,  George 'William AS Soc S c i So 1 ,2 L iv in g s to n
Van C leve , G rs tc h e n  Theodora Eus Ad J r 1 ,2 ,3 C us te r
Van Demark, N o r r i s  E rv in AS Mod Lang Sr 1 ,2 ,3 Cut Bank
Van D user,  G race Agnes, B.A. s o 4 G rea t F a l l s
Van Hour, Marion L o u ise ,  B,A. SQ ( l r ) 4 M issou la
Van Hyning, Lydia  N e l l s o 4 Denton
Van Koten, James Wesley Bus Ad Sr 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
Varmet, Leonard  O r v i l l e AS Fhys S ci Fr 1 ,2 ,3 F asco ,  l a s h .
Van S to n e ,  B ernard  Matthew s o 4 S id n ey
3 .  Dak. N o r th e rn  S t .  T . C o l . , P .S .
Van Wyk, John Henry AS Fhys Sci So 1 ,2 ,3 M issou la
Vaughan, Warren F r e d e r ic k Law S r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
V enrick ,  John  W ill iam For Sr 1 ,2 ,3 M issoula
V evik , Ray Edmond AS Soc Sci So 1 ,2 L iv in g s to n
V ie ,  Arden Manuel SQ 4 Braddock, N. Dak.
U niv. o f  N. D a k . , B .3 .
V i e t t i ,  T e re sa  Mae AS C las Lang S r 1 ,2 ,3 P u t te
V in a l ,  Dean Lewis Music S r 1 ,2 M issoula
V isocan ,  C a th e r in e  Mary S'-' 4 Raynesford
V o ld a l , F r l i n g SO 4 F ort Feck
V o ld s e th ,  Edward V ic to r AS Soc S c i So 1 , 0 ,3 Lennep
Volkman, M aurice F e rcy AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 G rea t  F a l l s
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V ra n is h ,  F ran ces  Agatha Music So 1 ,2 ,3 Roundup
W aisanen, L o r ra in e  Helen AS H is t J r 1 ,2 ,3 Red Lodge
W alker, D o lo res  Mary Bus Ad S r 1 ,8 ,3 B utte
W alker, Margery Ann AS F ine Art s  J r 1 ,8 ,3 M issoula
W alker, W illiam  Ralph For Fr 1 , 2 ,3 Omaha, Nebr.
W all,  A. Jerome SQ 4 Glasgow
W allac e ,  L i lb u rn  F re d e r ic k Music So 1 , 2 ,3 Columbus
W allen , W in if red  B a t ten  (Airs.) SQ 4 Glasgow
U niv. o f  R ed lands  ( C a l i f . ) ,  B.M.
Walsh, James Fred AS Econ J r 1 , 2 ,3 G era ld ine
W alt ,  James SQ 4 D uluth , Minn.
D uluth S t .  T. C ol. (M in n .) ,  B.E.
Univ. o f  M ich .,  A.M.
W a l te r s ,  D orothy T eresa SQ 4 Westby
W a l te r s ,  Theodore F re d e r ic k AS Soc Sci So 1 B i l l i n g s
Ward, E d i th  Ruth Music So 1 ,2 Sanders
Warden, B arbara  Genevieve AS Soc Sci So 4 , 1 , 2 , 3 Roundup
Warnke, L o is  N e l l SQ 4 Missoula
W arren , C h r i s t i n e AS B act J r 1 ,2 ,3 G lendive
W arren, John  W illiam For Fr 1 ,2 ,3 Moore
Wass, C ar ley  Jean Pharm Fr 1 ,2 ,3 Miss oula
Watson, W illiam  Thomas AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 B u tte
Wayman, S t a n l e y  Emory AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Ingomar
Weaver, Mary June AS Fhys S c i Fr 4 , 1 , 2 , 3 Twin r B ridges
Webb, M argaret Jo AS Engl J r 1 , 2 ,3 Big Timber
Webber, D orothy A lic e SQ 4 B utte
Weber, F r e d e r ic k  John Law J r 1 ,2 ,3 Deer Lodge
Weber, Ruth McClymont (M rs.) SQ 4 Helena
U niv . o f  N e b r . ,  A.B.
W ebste r ,  Jean  E l i z a b e th SQ 4 Conrad
Wedgwood, George W illiam AS Soc S c i So 1 ,2 M issoula
Wedin, R obert  S ig u rd AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Ramsay
Weed, W illiam  Lane AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 Townsend
Weedman, L u t ie  M argaret AS Phys Sci F r 1 , 2 , 3 Shawmut
Wegner, F lo re n c e  V iv ian SQ 4 Ludden, N. Dak.
W eisbeck, Orpha M ild red AS Math J r 1 ,2 ,3 Hamilton
W eisberg , F lo ra  B. (M rs . ) ,  B.A. AS Mod Lang 
( l r )
Gr 3 M issoula
V /e is e l , George F. , B.A. AS Zool Gr 1 ,2 ,3 Ovando
W eitz ,  James A lb e r t SQ 4 B utte
Mont. S t .  Nor. C o l . ,  B.Ed.
Wekander, I r e n e  A dela ide SQ 4 F ro id
W e l l in g to n ,  K athryn  I . AS Econ J r 1 M issoula
W e lln e r ,  E t h e l  Wolf (M rs.) AS Home Ec Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Welsh, C o lin  Knox AS Soc Sci F r 1 ,2 M issoula
Welsh, Leona A rlene S & T Sp 1 , 2 ,3 M issoula
W elty ,  W i l l i s  A r th u r AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Big Sandy
Wemett, W ill iam  M arks, J r . SQ 4 V a l le y  C i ty ,  N. Dak.
N. Dak. S t .  T. Col. (V a l le y  C i t y ) ,  E.A.
Wendt, Wayne .Alfred Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
W ess inger ,  J ean :  See Anderson, Je a n  W essinger
West, W allace R obert Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
West, W ill iam  A lf r e d ,  B.A. 3 Q 4 Libby
W estin ,  Dagmar Ann S & T Sp 4 D ulu th , Minn.
W e s tv e l t ,  C aro lyn  Chase 30. 4 Lewistown
■3.44-
Quarters
in  Atten-
Name C urr icu lum Rank dance Residence
W estw ater ,  James AS B i o l  S c i Fr 1 Chicago, 111.
W etzs teo n ,  Mary E. (M rs.) SQ 4 M issoula
Wheat, George Don SO 4 D il lo n
W heeler, F rances  E l l e n SQ. ( l r ) 4 Plentywood
Mont. S t .  Nor. C o l . ,  P .E d .
W heeler, Grace J e a n ,  B.A. AS Econ Gr 4 , 1 ,2 , 3 Ronan
W heeler ,  W ill iam  S y lv e s t e r AS Soc S ci So 1 B i l l i n g s
W hite , C h a r le s  R u s s e l l Law Gr 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
C a r r o l l  C o l . ,  B.A.
W hite , R obert  L ouis Journ Fr 1 ,2 ,3 F a irv iew
W hitm arsh, Donald O l iv e r AS Soc S c i So 1 , 2 ,3 Rexford
Whitmer, J e f f  David AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 B loom field
W ieg e n s te in ,  Je a n  M arie Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B u tte
V i lb o m ,  W illiam  Thomas AS B io l  S c i Fr 1 , 2 ,3 M issou la
Wilcomb, Max J e f f e r s AS B io l  S c i Fr 1 , 2 ,3 M issoula
’" i l c o x ,  Georgia Helene SQ ( l r ) 4 M issou la
W ilcox , P h y l l i s  Mary Jane Bus Ad J r 4 , 1 ,2 , 3 Drummond
W ilcox , Roger Fagene AS Fhys S c i So 1 ,2 ,3 Drummond
W ilcox , V i r g in i a  E l l a ,  B.A. S & T Sp 4 M issoula
Wilhelm, V i r g in ia  Lee AS Fre-M edic  J r 1 ,2 ,3 Melrose
* W ilk in ,  H arry  L e s l i e For Fr 1 ,2 C hicago, 111.
W ilk in so n ,  A lb e r t  Edgar AS Fhys S ci Fr 1 ,2 ,3 B u tte
W ilk in so n ,  B arbara  Jane AS Home Fc J r 4 , 1 , 2 , 3 Eonner
W ilk in so n ,  J a c k  Kolroyd C A A Sp 1 ,3 M issoula
L i l i e s ,  Thelma J u n e ,  B.A. SQ ( l r ) 4 M issoula
W il l ia m s ,  C h a r le s  Augustus SQ 4 B rock ton , Mass.
W i l l i a m s , John C a r t e r ,  B.A. Law Gr 1 , 2 ,3 E ou lder
W il l ia m s , L u c i le  Marion Jo u rn J r 1 ,2 ,3 M issoula
W ill iam s ,  M ild red  G. s i 4 Sidney
W illam e tte  U niv . ( O r e g . ) ,  B.A.
W ill iam son , Faul Henry AS B io l  S c i Fr 1 ,2 ,3 B u tte
W i l l i s  , K a th e r in e  F e a r l Fharm J r 1 ,2 ,3 W inifred
W i l l i s , Thomas Emmett AS Mod Lang S r 1 ,2 ,3 Thompson F a l l s
W ilson , B arbara  V io la AS Human Fr 1 ,2 ,3 S ta n fo rd
W ilso n , Mary Madge SQ 4 Columbus, Ga.
U niv . o f  G a . ,  B .S . ,  M.S.
W ilso n ,  Reva May (M rs.) SQ 4 White S u lp h u r  S p r in g s
W ilso n ,  Robert F r a n c is SQ 4 M elstone
W ilson , Thomas Henry AS Mod Lang Sr 1 ,2 B u tte
W ilso n ,  V incen t Vance AS Fhys Ed S r 1 ,2 ,3 Bism arck, N. Dak.
W i l t r o u t ,  Mary E l i z a b e th SQ. 4 Oslo,Minn.
U niv . o f  N. D ak., B .3 .
Wink, I rw in  A rthur SQ ( l r ) 4 Havre
W in te r ,  B ern a rd  John AS Chem J r 1 , 2 ,3 M edicine Lake
W ir th ,  Dorothy E l i z a b e th AS Human Fr 1 ,2 ,3 M issoula
W ise, Raymond E a r l Bus Ad J r 1 ,2 ,3 G rea t F a l l s
W ithrow, A. Mary SQ 4 Square B u tte
W ithrow, S t e l l a  Jane SQ 4 Square B utte
Mont. S t .  C o l . ,  B .S .
W i t t ,  Mary C leave r AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Columbus
W olf, Donald R ichard Law J r 1 , 2 ,3 J o p l in
Wolfram, Gordon W ells Music Fr 1 ,2 ,3 Armstead
Wood, Clyde A lb e r t Bus Ad J r 1 , 2 ,3 S te v e n s v i l l e
M 5 -
o o
Quarters
in  A tten-
Name Curriculum Rank dance R esidence
Wood, I iary  Lu AS Human Fr 1 , 2 ,3 M issoula
Food, M ild red  K. SQ 4 Havre
Wood, P a t r i c i a  Ann AS Pact J r 1 , 2 ,3 B rid g e r
Wood, P h y l l i s  M ildred S & T Sp 4 Glasgow
Wood, W ill iam  C lay ton AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
Woods, D o lo res  Jean AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
Woodward, Ann E l iz a b e th 3 & T Sp 4 ,1 M issoula
Woodward, J a c q u e l in e S & T Sp 4 M issoula
Worden, Donovan SQ 4 M issoula
W r ig h t , E l i z a b e th  June Music Fr 1 ,2 ,3 Browning
W rig h t , G eorg iene  Ruth AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Poison
W righ t,  F h y l l i s  Maxine AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 B u tte
F r i g l e y ,  Grace E l iz a b e th Music Sr 4 , 1 , 2 , 3 Deer Lodge
W uerthner, John  P ie r c e AS Soc Sci So 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
Wylder, R obert  Clay AS Engl J r 1 ,2 ,3 Havre
W ylie ,  P a u l  R. SO 4 Bozeman
Iowa S t ,  C ol. o f  A n r ic . ,  P .S .
Wysel, K ath ryn  Jane AS Soc S c i Fr 1 ,2 M issoula
Yamauchi, R obert  Toru AS Thys Sci Fr 3 P asco ,  Wash.
Y a r l e t t ,  H ild a  N elson (M rs.) Bus Ad S r 1 , 2 ,3 Deer Lodge
Y a r l e t t ,  Lewis L io n e l For S r 2 ,3 Deer Lodge
Y ost,  C h ar le s  Edward AS Soc S c i Fr 1 , 2 ,3 Lew ist own
Young, Donald Leroy Bus Ad J r 1 ,2 ,3 F o r t  Benton
Young, Don W illiam .AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Somers
Young, Grace SQ, 4 Ilen tyw ood
Young, K ath ryn  Helena SQ 4 Flentywood
Young, Minnie A r v i l l a Educ J r 1 Volbnrg
Young, Thelma F lo ren ce SQ 4 Broadus
Iowa S t .  T. C o l . ,  B.A.
Y o v e tic h ,  Dan AS Soc S c i Fr 3 B u tte
Y o v e t ic h ,  P h i l i p  M ita r For Sr 1 ,2 ,3 B u tte
Yurman, H elen  Lenora AS Home Ec J r 1 ,2 ,3 C h es te r
Yurman, H ild a  Maria 30 4 C h es te r
Yurman, M artha E l i z a b e th SQ 4 C heste r
Z acek , Joseph  C y r i l For Fr 1 ,2 ,3 Crow Agency
Z a h a re e , K athryn
N. Dak. S t .  T. C ol. (M ino t) ,  B
SQ
.A.
4 P oison
Zahn, R obert  Roy AS Chem Sr 1 , 2 ,3 Mandan, N. Dak.
Z eh r ,  E rv in  L ouis  SQ, 
B ra d le y  P o ly te c h n ic  I n s t .  ( 1 1 1 . ) ,  B.A.
4 P e o r i a ,  111.
Z endron , Fred Ralph AS Soc Sci So 1 B oulde r
Z e t t l e ,  M arian Maxine
Dak. W esleyan U niv. (S .  D a k .) ,
SQ
A.B.
4 Drummond
Z ie g ,  Reuben SO 4 A lb e r t  on
H a s t in g s  C ol. ( N e b r . ) ,  B.A.
Z i l i u s ,  Tony AS Human Fr 1 C hicago, I l l v
Zimbelman, V io la  LaVera AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Brady
Zimmerman, A rthu r Wynn For Sr 1 , 2 ,3 F a i r f ie ld
Z in s ,  LeRoy R obert Eus Ad Sr 1 , 2 ,3 G rea t F a l l s
Z uber ,  A rthu r V. SQ.
N. Dak. S t .  T. C ol. (V a lle y  C i t y ) ,  B.A.
4 .Antel ape
Z u e lk e ,  l a u l  Edward AS Fre-Medi c J r 1 ,2 ,3 A lb e r t  on
ZurM uehlen, C ar l Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Deer Lodge
A46-
STAFF CHANGES TAKING EFFECT JULY 1 , 1941 -  JULY I ,  1942
1 . R esignations and Terminations o f Contracts:
Name
D uffy, Caroline (Mrs.) 
Glenn, Armon
G r if f ith , Caroline  
H arris, Ruth
Hansen, L ieu t. J .  H ilb ert  
Jeppesen, C. Rulon 
Jones, C ol. Robert E. 
L i t t l e ,  Edward M.
McLain, A lex  
Murphy, Dennis 
P o tte r , E llen  Jane 
Pritchard? Erma M. (Mrs.) 
Schw eitzer, R ossi M. (Mrs.) 
Sorge, Helen (Mrs.)
P o s itio n
D irecto r , South H all 
A sst, to  R egistrar; Sec*y 
fo r  Oonmittee on Admission 
and Graduation 
D irector , Corbin H all 
Grad. A s e t .,  Spanish 
I n s t r . ,  M il. S c i .  & T actics  
A sst. P ro f. Physics  
P r o f .,  M il. S c i .  & T actics  
Assoc. P r o f .,  Physics 
A ssista n t Coach 
A sst. P r o f . ,  E nglish  
I n s t r . ,  Phys. Education 
Grad. A ss t.,P h y s . Education 
S o c ia l D irec to r , North H all 
Grad. A S st., Phys. Education
Date o f  E ffect  
Apr. 1 5 , 1942
S ep t. 1 , 1941 
S ep t. 1 , 1941 
June 1 5 , 1942 
June 3 , 1942 
S ep t. 1 , 1941 
Dec. 1 , 1941 
S ep t. 1 , 1941 
June 30 , 1942 
S ep t. 1 , 1941 
S e p t. 1 , 1941 
Dec. 18 , 1941 
JUne 30, 1942 
June 6 , 1942
2 . Appointments:
Name
Clague, B etty  
D uffy, Caroline (Mrs.) 
F ie d le r , L a slie  
Harper, C. E.
H arris, Ruth 
Earns, Ad
Ledger, H arriet 
Markus, Dorothy 
McLain, A lex  
Melby, Ernest 0 .
Norman? L evis S.
P eterson , Dorothy 
Poain, D aniel Q. 
P ritchard , Erma M. (Mrs.) 
Sappeaf i e ld ,  B ert T. 
Gorge, Helen (M rs.) 
Waldon, C urtis H.
P o sitio n
A ss t . P r o f . ,  Phys. Eduo. 
D irector , South H all 
T n str ., EngliBh 
I n s t r . ,  Journalism  
Grad. A s s t . ,  Spanish 
I n s t r . ,  Dramatics & D ir . 
o f  Dramatics 
I n s t r . ,  Music 
Corbin H a ll D irector  
A ssista n t Coach 
President
P r o f .,  M il. S c i .  & T actics  
A cq u isition s Librarian  
A sst. P r o f .,  Physics 
Grad. A s s t . ,  Phys. Educ. 
I n s t r . ,  Psychology  
Grad. A sst.,P h y s . Educ. 
A sst. P r o f .,  Pharmacy
Date o f  E ffect
S ep t. 1 , 1941 
Jan. 5 , 1942 
S ep t. 1 , 1941 
S ep t. 1 , 1941 
Jan. 1 , 1942
S ept. 1 , 1941 
S ep t. 1 , 1941 
S ep t. 1 , 1941 
Sept. 1 , 1941 
Oct. 21 , 1941 
Jan. 5 ,  1942 
S ept. 1 , 1941 
S ep t. 1 , 1941 
Oct. 1 , 1941 
S ept. 1 , 1941 
Mar. 26 , 1942 
S ep t. 1 , 1941
Leaves of Absence:
Name 
Fox, Guy-
Hardy, Charles W.
Haydon, Larrae A.
Housman, R. L.
McKeel, Catherine 
Pope, Walter L. 
Richards, Leon W. 
Simmons, George F in la y  
T eel, S tanley M.
Bank
I n s t r . ,  P o l i t ic a l  Science  
P ress Foreman -  I n s tr . ,  
Journalism
A sst. P r o f .,  Dramatics & 
D ir. o f Dramatics 
P r o f .,  Journalism  
Corbin R a il D irector  
P rofessor o f  Law 
Assoc. P r o f .,  Pharmacy 
P r o f ., Zoology 
A ssoc. P r o f .,  Music
Date o f  E ffe c t  
S ep t. 1 , 1941 
Jan. 1 , 1942
S ep t. 1 , 
S ep t. 1 , 
Dee. 21, 
S ep t. 1 , 
S ep t. 1 , 
S ep t. 1 ,  
S ep t. 1 ,
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
Promotions:
Chatland, Harold 
Dahlberg, Geo. P. 
D ie t te r t ,  Reuben A. 
G arlington, J . C. 
H ertler , Charles F. 
Jeppesen, C. Rulon 
Kramer, Joseph  
McGinnis, Ralph 
M ansfield, M ichael J .  
Smith, R u sse ll E. 
Suchy, John F. 
yp h en tis , George
I n s t r . ,  Mathematics to  A ssista n t P rofessor  
I n s t r . ,  Phys. Education to  A ss is ta n t P rofessor  
A sst. P r o f .,  Botany to  A ssociate P rofessor  
I n s t r . ,  Law to  A ssistan t Professor  
I n s t r . ,  Phys. Education to  A ss is ta n t Processor  
I n s t r . ,  P hysics to  A ssistan t P rofessor  
I n s t r . ,  Botany to  A ssista n t P rofessor  
I n s t r . ,  Speech to  A ssista n t Professor  
I n s t r . ,  H is t . & P o l. Science to A sst. P rofessor  
in s t r . ,  Law to  A ssista n t P rofessor  
A ssoc. P r o f .,  Pharmacy to  Professor  
A sst. P r o f ., Fine Arts to  A ssociate  Professor
STAFF STATISTICS SHOWING INCREASE AM D  DECEASE
1940-41 1941-42
P rofessor 49* 5-9* A
A ssocia te  P rofessor 16* 17* A
A ssis ta n t Professor 22* 31* /9
In stru cto r O O 'jt 26* -10
A ss is ta n ts _ l p 11* -  2
138 135 -  1
*
1940-41* One professor on lea v e  w ithout pay -  . ope
Two a sso c ia te  p rofessors ou lea v e  w ithout pay -  L i t t l e  
and Turner
One a s s is ta n t  p ro fessor  on le a v e  w ithout pay -  Schlueter  
One in stru c to r  on lea v e  w ithout pay -  Fox 
One a c q u is it io n s  lib ra r ia n  on lea v e  w ithout pay -  Gladys 
J ohnson
1941-42* Two p rofessors on lea v e  w ithout pay -  Pope and Housman
One p ro fessor  on lea v e  with pay -  S im ons
Two a sso c ia te  p rofessors on le a v e  w ithout pay -  Richards 
and Teel
One a s s is ta n t  p ro fessor  on le a v e  w ithout pay -  Haydon 
Two in s tru c to rs  on lea v e  w ithout pay -  Fox and Hardy 
(Hardy -  Jan. 1 to  May 1 , 1942)
On© a s s is ta n t  (Corbin H all D irector) on lea v e  w ithout pay, 
e f fe c t iv e  Dec. 21, 1941 -  HcKesl
S t a t i s t i c s  compiled as follow s*
Includes SQTC
L ibrarians included w ith  in s tru c to rs  
H all D irectors included with a s s is ta n ts  
Does not in c lu d e  B uffalo  and Ferguson -  w ithout in s tr u c tio n a l rank 
Doss not in clu d e Corbin, E lrod, Scneuch -  with em eritus standing
SUMMER
Regular
S p ecia l
1940-41
51
1941-42
50
M
66
-1
